




T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o O.).—Para hoy: 
rj-oda E s p a ñ a , vientos del Sur. L luv i a s . Tempe-
yfttura: m á x i m a del viernes, 31° en Valenc ia ; m í -
pima de ayer, 11° en Zamora , Burgos, Salamanca 
y A v i l a . M a d r i d : m á x i m a de ayer, 190,6; m í n i m a , 
13°,4. L l u v i a recogida, 4,4 m m . 
P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
i . . . 2.50 pesetas a l mea 
***** 9,00 p tas . t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
j ^ O í B 1 0 — A ñ 0 X V I I I . — N ú m . 5.904 * D o m i n g o 30 de sep t iembre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4GG. -Rod . , y A d m ó n . , C O L E G I \ T A , 7. T e l é f o n o s 71.500 y 7 f m _ 
L A E C O N O M I A O R G A N I C A 
un 
Si m i s ideas t u v i e r a n a lguna i m p o r t a n c i a s e r í a cur ioso observar u n f e n ó -
meno de corncidencia en ellas. A n t e s de que y o p u d i e s e — f á c i l m e n t e — l e e r ale-
juán; antes de que y o hub ie ra conocido l a o b r a de Spann, y a a p a r e c í a c la ro 
para m í que nues t r a t r a d i c i o n a l e c o n o m í a descansaba en u n p r i n c i p i o inexacto, 
De A d a r a S m í t h a Cassel—o C l a r k o P i g o n o Schumpeter—se cons t ruye l a 
teoría e c o n ó m i c a pa r t i endo de estos dos supuestos, que f o r m a n su p r i n c i p i o 
' í u n d a m e n t a l : A ) T o d a a c c i ó n e c o n ó m i c a es p roduc to de l a a c t i v i d a d de i n d i v i -
duos. B ) Es tos ind iv iduos se mueven só lo po r m ó v i l e s de luc ro . Es decir, t oda 
la t eo r í a e c o n ó m i c a e s t á edif icada sobre l a a b s t r a c c i ó n del "homo economicus". 
A poco que se observe l a v i d a social, aparece, s i n embargo, ev idente : 
^ ) Que j a m á s ex is ten ind iv iduos aislados. B ) Que esos ind iv iduos nunca o casi 
nunca se de jan a r r a s t r a r por m ó v i l e s p u r a m e n t e e c o n ó m i c o s . S i se const ruye, 
pues, una t e o r í a e c o n ó m i c a que prescinde de esa comple j a r ea l idad y que ve 
toda la v i d a e c o n ó m i c a como u n a f o r m a c i ó n de precios (Cassel) , e l la s e r á u n 
prodigio de e s p e c u l a c i ó n deduct iva , pero j a m á s nos l l e v a r á a resultados de 
efectividad (empleo esta pa labra en el sentido de l a a l emana " w i r k l i c h k e i t " ) . 
Claro que l a t e o r í a o rgan ic i s t a no n iega l a ex i s tenc ia de u n impul so e g o í s t a 
^mo base de l a a c c i ó n humana . ( M e t o d o l ó g i c a m e n t e s e r í a t a m b i é n u n ab-
ordo i n c l u i r en u n a i n v e s t i g a c i ó n e c o n ó m i c a m o t i v o s e x t r a e c o n ó m i c o s ) . M a s ese 
yupulso p r i m a r i o , sub je t ivo no t iene rea l idad e c o n ó m i c a has ta que se o b j e t i -
v i z a — i n c o r p o r á n d o s e en l a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a — y modi f i cado o a ñ a d i d o 
por o t ros impulsos de a f i c i ó n a l t r aba jo , p a t r i o t i s m o , e t c é t e r a . E n este caso 
ya no se t r a t a del e g o í s m o en u n a f o r m a inmed ia t a , s ino med ia t amen te y ob 
jetlvizado como u n impulso e c o n ó m i c o rector—o n o r m a l — . ( N o son estas cues-
tiones p a r a poder ser d ivulgadas en u n p e r i ó d i c o . ) Y o tengo en p r e p a r a c i ó n u n 
estudio sobre ellas. A l que le interesen puede ve r l a o b r a de " O . Spann" " T o t e 
und lebendige Wissenschaf t" . Segunda ed ic ión , Jena 1928. y t a m b i é n su a r -
ticulo "E igennu tz" , en l a c u a r t a e d i c i ó n del " H a n d w v o e r t e r b u c h der S taa t swis -
senschaften". 
Si el e g o í s m o e c o n ó m i c o no es, pues, considerado i nmed ia t amen te como 
impulso subje t ivo , sino med ia tamen te ob je t iv izado en el con jun to e c o n ó m i c o , l a 
competencia h a de ser m i r a d a de l a m i s m a manera . E s t a se c o n s i d e r a r á como 
resultado de l a concur renc ia de las ind iv idua l idades e c o n ó m i c a s diferentes que 
forman el todo. 
Es ta idea del conjunto , necesariamente a n t e r i o r a las partes , que y a era 
p ro í e sada por A r i s t ó t e l e s y l a E s c o l á s t i c a , es l a base de nues t ro s is tema. 
As í como l a e c o n o m í a i n d i v i d u a l i s t a deduce todos los f e n ó m e n o s e c o n ó m i -
cos de actos individuales , nosotros a f i r m a m o s que prec i samente l a f o r m a c i ó n 
de precios—y en genera l l a exis tencia de actos e c o n ó m i c o s ind iv idua les—pre-
supone l a exis tencia p r e v i a del con jun to social . L a a c c i ó n de u n R o b i n s ó n 
aislado, que at iende a l a s a t i s f a c c i ó n de sus necesidades, s e r á t é c n i c a , pero no 
económica, y a que incluso p a r a los i nd iv idua l i s t a s t o d a e c o n o m í a descansa en 
el supuesto del cambio o t r á f i c o . 
Dentro del con jun to e c o n ó m i c o social ex i s t en ó r d e n e s de organismos de 
aná loga s i t u a c i ó n h o r i z o n t a l ( l a f a m i l i a y o no l a concibo e c o n ó m i c a m e n t e 
más que como o rgan i smo de consumo, y a que s i se a t iende a los casos en que 
se dedica a l a p r o d u c c i ó n — c o m o u n c o n j u n t o — ( p ó r e jemplo, en l a A g r i c u l t u 
ra a c t ú a t í p i c a m e n t e como u n a empresa ) . Podemos, pues, considerar cinco 
grandes escalones ( s tu fen) de o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a en sent ido v e r t i c a l : 
1) E c o n o m í a m u n d i a l . 2) E c o n o m í a s in te rnac ionales unidas . 3) E c o n o m í a s na -
cionales. 4 ) Empresas . 5) Ind iv idua l idades de consumo ( f a m i l i a s ) . A veces 
aparece el g rado i n t e r m e d i o : e c o n o m í a s regionales . Es tos escalones en orden 
vertical suponen j e r a r q u í a , esto es, m a y o r I m p o r t a n c i a de los organismos del 
escalón super ior que los del i n f e r io r . A s í l a e c o n o m í a In t e rnac iona l s e r á m á s 
que las e c o n o m í a s nacionales, y a que é s t a s r ec ib i e ron de a q u é l l a sus condic io-
nes vitales, como la f a m i l i a las recibe de las empresas, e t c é t e r a . 
Mas esto no quiere deci r que h a y a de sacr i f icarse e l m e n o r a l mayor , y a 
que l a sa lud de los organismos del e s c a l ó n super io r depende a su vez de l a 
salud de los de l e s c a l ó n in fe r io r . -» 
Queda a s í anunciada u n a c o n c e p c i ó n func iona l i s t a . que a u n l ó g i c a m e n t e t iene 
superioridad sobre l a e c o n o m í a c l á s i c a , y a que n i e g a e l p r i n c i p i o de l a "cau-
salidad", que a q u é l l a a p l i c ó — i n d e b i d a m e n t e — a l a e c o n o m í a , t o m á n d o l a de 
Jas ciencias na tu ra les . 
O t r a vez veremos c u á n f r u c t í f e r a puede ser n u e s t r a t e o r í a en el campo 
de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
A n t o n i o B E B M U D E Z C A S E T E 
Desde Londres . 
LA POLICIA LOS RECOGELO 
f LA G E N D A l E i 
LOS REPARTE 
El Congreso Hispano-
americano de Historia 
D E L D I A INTENTA W M H y n f f i i n ^ ^ 
EL ATLANTICO EN ^ 0 f o m s Sepultados|Chocan dos expresos de 
DE ñ . M m m i ia línea de Algeciras 
Es u n ind i scu t ib l e ac ie r to l a celebra- en un 
c ión de l Congreso I I I N a c i o n a l de Hla-I Salió de HamburOO el 6 de julid V „ 
se propone llegar a Ame- En ^ obras de| ferrocarr¡| de Ca. El .aocidente^ocurnoj^ l a ^ a d m -
m i n r e a l s o b r e v i n o a y e r 
u n h u n d i m i e n t o 
r i c a e n e n e r o 
-o-
que no conoce la navegación 
y se marea en alta mar 
SOLAMENTETLEVÁ^UNA PEQUE-
ÑA BRUJULA Y UN SEXTANTE 
En Tolón se envían citaciones mili-
tares en el reverso de mani-
fiestos comunistas 
o 
¡ASI SE AHORRA PAPEL! 
" L e M a t i n " , en t re o t ros p e r i ó d i c o s 
franceses, p u b l i c a en uno de sus ú l t i -
mos n ú m e r o s l a i n f o r m a c i ó n s iguiente, 
fechada en T o l ó n el d í a 26: 
" U n c i e r to p r o l e t a r i o de T o l ó n ha en-
con t rado esta m a ñ a n a , en t re las car tas 
que le l l evó e l ca r te ro , u n papel que, 
a p r i m e r a v i s t a , le p a r e c i ó u n pros-
pecto, y que i b a y a a a r r o j a r a l suelo, 
cuando le l l a m ó l a a t e n c i ó n este en-
cabezamiento que l l evaba e l pape l : "Par-
t i do C o m u n i s t a S. F . 1. C." ( S e c c i ó n 
b í a n quedar "mudas las lenguas de l a l l a n d r o e m b a r r a n c ó en l a p r i m e r a p la -
S e g u í a a d icho encabezamiento l a i n - h i s t o r i a ' re la tasen o t ras proezas de y a del Sardinero . I n m e d i a t a m e n t e fué 
c e n d í a r í a p r o f e s i ó n de fe de u n candi 
da to c o m u n i s t a a las ú l t i m a s eleccio-
nes l eg i s la t ivas francesas, y en l a cual 
l a c iudad de Sev i l l a en el p r ó x i m o mes 
de mayo , y coincidiendo con l a E x p o - | 
s i c ión I b e r o - A m e r i c a n a . L a C o m i s i ó n i 
pe rmanente de este g r a n cer tamen, q u e j E I Único tripulante es un alemán, 
asi lo a c o r d ó , l a Rea l A c a d e m i a de l a 
H i s t o r i a que propuso a t inadamente los 
temas obje to de estudio en dicho Con-
greso, y e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca que h a d ic t ado l a d i s p o s i c i ó n san-
cionando el p royec to , merecen sinceros 
elogios. 
Viene e l Congreso N a c i o n a l de H i s -
t o r i a y G e o g r a f í a h ispanoamericanas a 
ser como el a l m a o cen t ro e s p i r i t u a l del 
magno acon tec imien to que l a E x p o s i c i ó n 
de Sevi l la representa . J u n t o a los lu jo 
sos edificios y j u n t o a las I n s t a l a d o 
AI llegar a Santander, dijo que su 
ilusión era presenciar una 
corrida de toros 
—o— 
S A N T A N D E R , 29.—A las siete me 
A pesar de los trabajos realizados, 
aun no han podido ser ex-
traídas las víctimas 




Z A R A G O Z A , 29.—En las p r i m e r a s 
nes soberbias; que hab l an de prospe- inos cua r to de l a t a r d e u n bote deseo- horas de l a t a rde se r e c i ^ 0 . ^ J1^01 .5} 
- | r i d a d y de g randeza m a t e r i ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ 
„ rea l . D e s p u é s se supo que a las ocho 
rodeado por el personal que p r e s t a b a ' y med ia de l a noche, en el t ú n e l de 
servic io en l a p r i m e r a p l a y a y a lgunas Enc inaco rva , de d icho f e r r o c a r r i l , sobre-
o t ras personas que en aquel l u g a r se ¡v ino u n h u n d i m i e n t o que s e p u l t ó a tres 
encont raban. obreros que se h a l l a b a n en sus t r aba -
D e l bote s a l t ó a t i e r r a , d e s p u é s de ' jos . A d v e r t i d o s los c o m p a ñ e r o s , en t ra -
dar fondo, su ú n i c o t r i p u l a n t e : u n h o m - r o n en el t ú n e l , y cuando se d i s p o n í a n 
e l r é g i m e n y , m u y p a r t i c u l a r m e n t e , el 
E j é r c i t o , e r an t r a t ados como no d i g a n 
d u e ñ a s . 
E l apacible lec tor , sonriente, se dis-
p o n í a de nuevo a t i r a r a l a calle l a 
ho j i t a , cuando v ió que en el reverso de 
ella, escr i to a m á q u i n a p o r u n m u l t í c o -
plador , se l e í a lo s igu ien te : 
" B r i g a d a de T o l ó n . — S e ñ o r : P o r l a 
presente se le c o n m i n a p a r a que, en el 
m á s breve plazo, y p r o v i s t o de sus do-
cumentos m i l i t a r e s , se presente en l a 
G e n d a r m e r í a nac iona l , en l a calle de 
V i n c e n t - A l l e g r e , p a r a recoger l a c a r t i -
l l a m i l i t a r . T o l ó n . F i r m a d o : E l gendar-
me Y . " 
N u e s t r o buen ciudadano, estupefacto, 
se p r e g u n t ó q u é p o d r í a s igni f icar a q u é l l o . 
— E n e l anverso, se d i jo , esta ho ja 
me i n v i t a a l a d e s e r c i ó n ; en e l reverso, 
me ordena que pase po r l a Gendar-
m e r í a con obje to de l ega l i za r m i s i tua-
c i ó n m i l i t a r . ¿ E s el gendarme o es el 
d i s c í p u l o de M o s c ú e l que quiere bur -
larse de m í ? 
Se d e c i d i ó , a l fin de sus medi tac io -
nes, a t r as ladarse a l a G e n d a r m e r í a , 
donde le c o m u n i c a r o n que l a b r i g a d a 
c a r e c í a de papel b lanco y que, por ello, 
se v a l í a , pa ra las convocator ias de los 
reservistas , de l reverso de unos m a n i -
fiestos sediciosos que h a b í a n sido apre-
hendidos a los comunis tas du ran te unos 
reg i s t ros p o l i c í a c o s . . . 
N o sabemos abora si los bolchevis tas 
e s t a r á n m u y agradecidos a gendarmes 
que p ropagan sus ideas de u n modo t a n 
o r i g i n a l como b e n é v o l o . " 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A D A N Z A A B S O L U T A 
Ahora, es cuando se v a a poder b a l 
lar ¡Qué gus to ! Loa que no tenemos 
especiales ap t i tudes p a r a el a r t e de me 
ver los pies a l c o m p á s de l a m ú s i c a , ad 
m i r á b a m o s , muchas veces con d i s i m u -
lado sen t imien to de env id ia a los b a i -
larines h á b i l e s y competentes que se 
lucían en las fiestas delante de nosotros. 
No i g n o r á b a m o s e l esfuerzo y a u n 
los gastos que se necesi taban p a r a l l e -
gar a ese p u n t o de p e r f e c c i ó n . E l apren-
dizaje es dif íc i l , los profesores cobran 
bastante po r sus lecciones y l a m o d a 
var ía en l a danza t a n t o como en lo 
demás imponiendo el sacrif icio de es tar 
siempre aprendiendo los nuevos pasos. 
Por o t r a par te , el bai le h a alcanzado 
una prosper idad e x t r a o r d i n a r i a . A n t a -
fio se o f r e c í a n , a veces, serias d i f i c u l t a -
des para o r g a n i z a r esta d i v e r s i ó n ; no 
en todas par tes se p o d í a con ta r con 
una orquesta. L a s Invenciones moder-
nas, que no h a n podido resolver toda -
vía otros p rob lemas graves, h a n resuel-
to este de una m a n e r a p lenamente sa-
tisfactoria. H o y l a orques ta se l l e v a en 
un m a l e t í n . E n el l u g a r m á s despoblado j c i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
f o r m a d o p a r a a d m i t i r estas cosas nue-
vas. 
¿ Y h a n de quedarse a t r á s l a p o e s í a 
y l a p i n t u r a ? Seguramente , no. Y a hace 
t i e m p o que estas nobles y bellas ar tes 
l uchan p o r adaptarse a l modelo m ú s i -
co de " jazz band" . H a y y a mucho poe-
m a en te ramen te " j azz" . Y muchos cua-
dros t a m b i é n . D e n t r o de poco l l egare -
mos a l a " p i n t u r a abso lu ta" y a l a 
" p o e s í a abso lu ta" s i n t rabas , n i reglas , 
n i d i f i cu l t ades . 
H e a q u í c ó m o nacen las grandes 
t r ans fo rmac iones . Ese i nven to r de l a 
nueva danza h a b r á sido tenido, en los 
p r i m e r o s momentos , p o r u n chiflado. 
Q u i z á t o d a v í a , no le t e n g a n todos p o r 
hombre en su sano j u i c i o . N o i m p o r t a . 
Es u n h o m b r e gen i a l de su é p o c a que 
h a de m a r c a r l a i n i c i a c i ó n de u n nuevo 
p e r í o d o a r t í s t i c o . 
T i r s o M E D I N A 
París - Berlín - París en 62 
días a pie 
Para descansar, montaba en un ca-
rrillo tirado por perros 
B E R L I N , 29.—El carn icero Rober t , 
que el 17 de j u l i o s a l l ó de esta c a p i t a l 
p a r a efec tuar el " r a i d " P a r í s - B e r l í n , a 
pie, y t r a n s p o r t a d o a ra tos po r u n pe-
q u e ñ o v e h í c u l o t i r a d o p o r t res perros, 
acaba de regresar a P a r í s d e s p u é s de 
hacer su o r i g i n a l r eco r r ido . E m p l e ó 
t r e i n t a d í a s p a r a l l e g a r a l a c a p i t a l ale-
m a n a y t r e i n t a y dos p a r a regresar a 
P a r í s . 
V a r i o s centenares de carniceros salie-
r o n a r ec ib i r l e con aclamaciones en tu -
siastas cuando el t r i u n f a d o r excurs io-
n i s t a l l e g ó a l a p u e r t a de l a V í l l e t t e . 
í ndo le m á s a l t a , o t ras obras m á s espl 
r i tua les , menos susceptibles de ser a p r i -
sionadas y expuestas en l a m a t e r i a l i d a d 
de las construcciones y de los objetos. 
Los sabios inves t igadores que c o n c u r r i -
r á n a l Congreso c o m p l e t a r á n segura 
mente el sent ido de l a E x p o s i c i ó n , po r 
cuanto, como dice el m i n i s t r o , " t iende 
a d i f u n d i r y p r o c l a m a r l a grandeza de 
l a raza hispana, ostensiblemente m a n i -
festada en el t r anscur so de l a H i s t o r i a , 
y m á s concre tamente en l a m a t e r i a re-
ferente a l a o b r a colonizadora de Es-
p a ñ a en A m é r i c a " . 
Recordamos gustosos a este p r o p ó s i -
to el é x i t o de aquel la o t r a E x p o s i c i ó n 
de C a r t o g r a f í a celebrada en Sevi l la 
cuando el centenar io del descubr imiento 
del Pac í f i co , y no dudamos que é s t a se-
r á nueva o c a s i ó n de que el A r c h i v o de I n -
dias luzca las riquezas de sus d e p ó s i t o s , 
donde los pueblos h ispanoamericanos t i e -
nen casi todas sus e jecutor ias f a m i l i a -
res. H a y que hacer, «n suma, que el 
Congreso no desmerezca de l a o c a s i ó n 
en que se celebra, s ino que rivalice en 
esplendor i n t e l e c t u a l con l a magni f i cen-
cia m a t e r i a l de l a E x p o s i c i ó n . A s í lo es-
peramos del C o m i t é acer tadamente n o m -
brado en l a "Gaceta" . 
bre de r egu la r es ta tura , de aspecto ex-1 a aux i l i a r l e s , se d e s p r e n d i ó o t r o t rozo 
t r a n j e r o y con u n a i n d u m e n t a r i a en l a i y quedaron sepultados 15 obreros. Los 
que se adv ie r te l a a c c i ó n del t i empo . E n t res jo rna le ros p r i m e r a m e n t e sorpren 
el ve lamen se leen unas inscr ipciones en 
f r a n c é s , i n g l é s y a l e m á n . 
E x p l i c a b a el t r i p u l a n t e que desde 
H a m b u r g o se propone i r a A m é r i c a em-
pleando t a n f r á g i l e m b a r c a c i ó n . E l ú l -
t i m o pue r to en donde t o c ó fué en B i á -
r r i t z ; de a l l í z a r p ó hace c u a t r o d í a s 
didos h a b í a n en t rado a t r a b a j a r en el 
t u r n o de las ocho y se ha l l aban en el 
I n t e r i o r del t ú n e l , a 200 me t ros de l a 
boca. E l l u g a r del accidente se h a l l a a 
16 k i l ó m e t r o s de C a r i ñ e n a . 
A n t e s de que l l e g a r a n los p r imeros 
aux i l io s sa l ieron del t ú n e l u n capataz 
con provisiones p a r a dos, t i e m p o que ' l l a m a d o Dan ie l y el l i s t e ro P a t a r r i e t a , 
h a b í a calculado I n v e r t i r í a has ta el p u e r - ¡ s o b r i n o del c o n t r a t i s t a de las obras, los j noche se c o m u n ¡ c a a M a d r i d el paso 
to de Santander . L levaba , por t an to , s in cuales se ha l l aban en u n estado l a s t i - ' „ r ^ , ^ n ^ QO i» pqtarión 
proba r a l i m e n t o dos d í a s . F u é so l i c i t a - moso, debido a los t e r r ib l e s esfuerzos i s m novedad del t r e n 93 por la e s t a c i ó n 
clUUILlCMlC UV/UIIIW " 
g a d a a n t e r i o r , c e r c a d e B a e z a 
o—-— 
PERECIERON DIEZ PERSONAS 
Y RESULTARON HERIDAS 28 
Anoche, a las once, quedó resta-
blecida la circulación 
Entre las víctimas figuran el am-
bulante de Correos y cua-
tro guardias civiles 
Poco d e s p u é s de las t res de l a m a -
d rugada de ayer, en el k i l ó m e t r o 323 
de l a l inea de A lgec i r a s , uno antes de 
l a e s t a c i ó n de Las Madr igue ra s , cerca 
de Baeza, chocaron los expresos ascen-
dente y descendente de Algec i ras , n ú -
meros 96 y 95. H u b o diez muer tos y 
28 heridos. A m b o s t renes l l evaban a l 
o c u r r i r el choque u n a velocidad de 70 
k i l ó m e t r o s por hora . N o se han deter-
minado t o d a v í a con p r e c i s i ó n las cau-
sas que m o t i v a r o n el choque. 
A las once de l a noche se d ió paso a 
los trenes, s i bien con las na tura les pre-
cauciones por el l u g a r del accidente. 
Los p r imeros trenes que c i r cu l a ron fue-
r o n el 93 y el 94, ascendente y descen-
dente del r á p i d o de A n d a l u c í a . 
A las doce y quince m i n u t o s de l a 
mente atendido. 
D e s p u é s c o n v e r s ó con los per iodis tas 
y m a n i f e s t ó que es n a t u r a l de H a m -
burgo y se l l a m a P a ú l M u l l e r , de cua-
r e n t a y dos a ñ o s de edad. Su empresa 
que r ea l i za ron p a r a sa l i r de debajo de ¡ de Baeza. 
l a Inmensa mole de t i e r r a que les cu-j E l r á p i d o 93 es esperado en M a d r i d 
entre cinco y seis de l a m a ñ a n a de hoy. b r í a . 
Es tos dos obreros fue ron los ú l t i m o s 
sorprendidos po r el h u n d i m i e n t o y se 
El ruido en las calles 
Publ icamos en o t r o l u g a r de este n ú -
mero una i n f o r m a c i ó n del " D a i l y M a l í " 
sobre el r u i d o en las calles lond inen-
ses. E n e l la se describe el curioso p r o -
cedimiento seguido p a r a es tudiar lo me-
dian te l a i m p r e s i ó n en placas de g r a -
m ó f o n o de las es t r idencias y e s t r é p i t o s 
que se escuchan a d i a r lo en las ca 
no t iene o t ro m ó v i l que el p lacer de: h a l l a b a n m u y cerca de l a boca del t ú n e l , 
gozar las emociones que de seguro se T a n p r o n t o como c i r c u l ó l a no t i c i a 
le h a n de presen ta r en l a t r a v e s í a del ¡ p o r los alrededores, se p resen ta ron nu-
A t t l á n t í c o , caso de que no se a r rep ien-
L o s m u e r t o s 
S e g ú n los datos fac i l i tados po r l a 
I n t e r v e n c i ó n del Es tado en la e s t a c i ó n 
de Atocha , los m u e r t o s habidos en e l 
t a antes de sus p r o p ó s i t o s . A ñ a d i ó que 
no contaba con recursos p a r a l a em-
presa, pero u n p e r i ó d i c o a l e m á n le pro^ 
merosos vecinos, que, ayudados po r los!choque son log s iguientes : 
d e m á s t rabajadores , empezaron a pres-
t a r los p r i m e r o s aux i l i o s a las v í c t i -
mas, bajo l a d i r e c c i ó n de los Ingenieros 
J o s é Mou l lo r , conductor del t r e n 95; 
A n t o n i o Casado Puer tas , mozo de l a 
e s t a c i ó n de C ó r d o b a ; J o s é C a r d i A n -
p o r c i o n ó una s u b v e n c i ó n de 400 m a r - d e l a C o m p a ñ í a . g ü e r a , sargento de l a Guard ia C i v i l ; 
eos oro, de los cuales I n v i r t i ó 360 pa ra ! A c u d e n IOS VeCÍnOS d e IOS Juan A b e l l a Lucena, g u a r d i a c i v i l de 
a d q u i r i r l a e m b a r c a c i ó n , que es u n bo- DUeblOS C e r c a n o s ¡ s e r v i c i o en el t r e n ; A n t o n i o A l i x M a r t í -
i ^ t 1 1 Z L S L 9 ^ ^ dTdiCahnawm^ C u n d i ó l a n o t i c i a de l a c a t á s t r o f e por lnez , t a m b i é n g u a r d i a c i v i l , que f o r m a -
£ ! ^ « ! ñ f J £ £ S ? ^ ^ í f J ^ - E n S c o r v a . Paniza , V i l l a r r e a l y C a r i - ba pare ja con el a n t e r i o r ; J o s é Santa-
^ a ¿ S Z S ^ * ! ¿ L i í ^ . / fien*, y p r o n t a m e n t e acudieron b r i g a - l m a r i a , ambulan te de Correos; s e ñ o r a 
v e s í a , pa r t i endo de H a m b u r g o el 6 del ;daa ^ a u x i l i o de los obreros sepulta- de don Fernando M a r í n , m é d i c o de 
pasado j u l i o b o r d e ó las costas de H o - ^ T a m b i é n se p re sen ta ron en el l u - , C iudad Rea l ; M i g u e l Reyes Moreno, 
i l ^ J r r ? ^ í nv, ^ C0Staat de g a r del s in ies t ro los ingenieros s e ñ o r e s [ E n r i q u e Barroso S á n c h e z , 
lies de m á s t r á f i c o . Y como resul tado | ^ a t e ^ a y de a h í a Cherburgo , a t r a - ; ° a r c I a R A l o n s o el je fe de l a Pos te r iormente parece que a conse-
del ensayo l levado a la p r á c t i c a , se h a ' ve sando el Cana l de la M a n c h a . L a d lv ig i6n Aneel C a r r i ó n v los avu-!cuencla de las heridas fa l l ec ió J o a q u í n venido a conc lu i r que l a m a y o r pa r t e 1 t r aves la f ué d u r a p o r l a m u c h a m a r . 
I n d i c e - r e s u m e n 
se puede colocar el disco del g r a m ó 
fono y d i s f r u t a r de los placeres del m o -
vimiento acompasado. Es to p e r m i t e b a i -
lar en toda l a superficie del planeta , 
aun en los bosques m á s v í r g e n e s y en 
las m á s peladas cumbres . Si Robinson 
Crusoe hub ie ra podido l levarse a l a i s la 
desierta u n m a l e t í n con e l g r a m ó f o n o 
¡cuánto se h a b r í a d i v e r t i d o ba i lando 
con su pe r ro ! Pero entonces no estaban 
k a adelantadas las ciencias. 
Alabemos nues t r a é p o c a por esta f a -
íNidad que nos p roporc iona . Pero ape-
?ar de ello no todo estaba resuel to : ha-
que saber ba i l a r y esto no se con-
f í a f á c i l m e n t e . 
La ú l t i m a d i f i c u l t a d desaparece t a m -
"^n. Se h a inven tado una nueva danza 
lúe su ingenioso au to r denomina "dan-
*a absoluta". N o t iene reglas, no t iene 
Pasos n i figuras que aprender, no nece-
^ta acomodarse a n i n g u n a m ú s i c a . D i s -
puesto el b a i l a r í n p a r a l a danza se en-
.rega a su i n s p i r a c i ó n personal y hace 
j Que buenamente quiere. E n t r e t a n t o , 
°s profesores de l a orques ta pueden 
leC^r lo ^ e &usten o no tocar , s i esto 
(Los estrenos de aye r ) . . . P á g . 4 
Char las del t i e m p o ( E n ple-
no t e m p o r a l ) , por Meteor . P á g . 4 
L i a n a , la de los labios ce-
r r ados ( f o l l e t í n ) , p o r A n - • 
d r é B r u y e r e P á g . 6 
N e u t r a l i d a d p o l í t i c a de l a 
l i t e r a t u r a , po r F ide l i no de 
F igue i r edo P á g . 10 
V i ñ e t a s ant iguas , por Jena-
ro X a v i e r Val le jos P á g . 10 
Glosar io sen t imen ta l , p o r 
" C u r r o V a r g a s " P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — E n enero c o m e n z a r á a 
func ionar l a Escuela de L i b r e r í a ; se 
d o t a r á a l a dependencia de prepara-
c ión especial p a r a l i b r e r í a moderna , 
a n t i g u a y p a r a ser jefes.—Sigue l a 
d i s c u s i ó n de l presupuesto en el A y u n -
tamiento .—Los congresistas del H i e -
r r o d a n 2.000 pesetas para las v í c t i -
mas de Novedades.—Las lineas a é -
reas en proyecto.—Muchas solicitudes 
en el Pa t rona to de estudiantes h is -
panoamericanos ( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . — E l presidente i r á hoy 
a Guernlca .—A consecuencia del t em-
pora l h a sido cerrado a l a n a v e g a c i ó n 
el puer to de Sevi l la .—El m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p r e s i d i r á la Inau-
g u r a c i ó n del curso en Zaragoza.—In-
cendio de unos tal leres en Va lenc ia ; 
30.000 duros de p é r d i d a s ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a Prensa Inglesa 
no ha acogido m a l l a respuesta yan -
qui , a l c o n l r a r l o que en P a r í s . — S e 
|| teme l a huelga general en A u s t r a -
l ia , donde se h a n cometido var ios 
atentados t e r ro r i s tas .—El "Conde de 
Z e p p e l í n " h a r á el mar tes u n vuelo a 
Estocolmo. — U n " h l d r o " I ta l iano de 
los que p a r t i c i p a r o n en el salvamento 
de Nobi le choca con u n cable de a l t a 
t e n s i ó n y perecen tres t r ipu lan tes 
( p á g i n a s 2 y 8) .—Empiezan las cere-
fcr en gana . E f c o n j u n t o no ha de Ü monias de la boda del p r í n c i p e C h i -
tieni 
Parece m á s c ó m o d o : el b a i l a r í n no 
e nada que ver con ellos. 
Basta enunciar estos pr inc ip ios f u n -
damentales de l a nueva danza p a r a 
^ ^ P ^ u d e r que estamos ante una ver -
^aaera y r ad i ca l r e v o l u c i ó n c o r e o g r á -
^ Ha l legado l a h o r a de l a l i b e r t a d 
^ün i ^ies' el momen to fe l iz de que 
'os m á s ineptos sepamos bai lar , 
los i nvenc ión puede ser ru inosa p a r a 
Per 1>rofesores y academias de baile. 
103° eSto• Mancamente , debe i m p o r t a r - , 
&v P0co- E n cambio s e r á u n paso m u y | 
uzado hacia delante por l a senda j 
Peri HtiemP0 emprend ida . D e s p u é s de l ! 
"jaz lnus ica l de t r a n s i c i ó n que ellj 
bi^2 band" representa, v e n d r í a t am- l j 
^ _ Por fin l a " m ú s i c a absoluta" . Pues- ¡ 
pojjg fio es necesario a c o m p a ñ a r n i 
trUinSe de acuerdo con nadie, cada ins- ' i 
le vJ!11^3^ p o d r á soplar o rascar como 
ir ¿ e a 
i i ^e0.r Que muchos de los que o í m o s 
e^sio del p ú b l i c o e s t á y a bastante! 
Bidones de gasolina en el 
puerto de Amberes 
o 
Se ha confirmado que la explosión 
fué intencionada 
A M B E R E S , 29. — L a I n f o r m a c i ó n 
ab i e r t a en a v e r i g u a c i ó n de las causas 
de l a e x p l o s i ó n de l d e p ó s i t o de m u n i -
ciones de H o b o k e n h a dado por resulr 
t ado el descubr imien to de hechos g r a -
ves que d e m u e s t r a n palpablemente que 
se t r a t a de u n ac to c r i m i n a l . Cerca 
del fuer te volado se ha encontrado, en 
efecto, va r ios bidones de gasol ina c o m -
p le tamente quemados y de los que pen-
d í a n t o d a v í a t rozos de mecha. 
de los .ruidos son <Í.V}( ables y bas ta se 
ha l o b a d o in te resa r a l m i n i s t r o del 
I n t e r i o r p a r a es tud ia r el p rob lema y 
adopta r las medidas m á s opor tunas pa-
r a so lucionar lo . 
N o es c i e r t amen te pecu l i a r de I n -
g l a t e r r a esta c u e s t i ó n que, sobre las a l -
teraciones de l a t r a n q u i l i d a d urbana, en-
t r a ñ a a d e m á s u n aspecto de higiene p ú -
blica, comprobado por las autor idades 
sani tar ias . Rec ien temente hablaba l a 
Prensa de l m i s m o t e m a en l a g r a n 
c iudad neoyorqu ina , y no h a mucho 
t i e m p o t a m b i é n , nues t ro colaborador 
" D a n u b i o " e x p o n í a el p l an teamien to del 
p rob lema en V í e n a . 
Indudab lemente M a d r i d es u n a c i u -
dad ruidosa. E n las calles, sobre todo 
de m a y o r c i r c u l a c i ó n , el ru ido es inso-
por table has t a en las mismas horas de 
l a noche. Es evidente que, como en 
Londres, u n a g r a n p a r t e de este ru ido 
es pe r fec tamente evi table . Los remedios 
son bien sencil los. A p a r t e de las solu-
ciones mater ia les , como los buenos neu-
m á t i c o s , el cuidado de los choferes en 
T u v o que r epa ra r una p e q u e ñ a a v e r í a , 
por lo cual p e r m a n e c i ó va r io s d í a s en 
dantes s e ñ o r e s D o r d í n , M i l l á n y D u r f á s . l G ó m e z y G ó m e z , cabo de la Gua rd i a 
Con rapidez c o m e n t a r o n los t raba jos C i v i l . 
T o t a l , 10. 
L o s h e r i d o s 
Graves. — Gonzalo G a r c í a M á r q u e z , 
.de descombro. P r o n t o se a d v i r t i ó que Cherburgo y a l cabo de unos c u a n t o s i é s t o g s e r í a n l en t t a n t o lag 
se l a n z ó de nuevo a la empresa, d e s p u é s ; iones del h u n d i m i e n t o como por lo 
de proveerse de v í v e r e s . I . . . . , . •. r _. i 
T u v o una t r a v e s í a di f íc i l a merced ' ^ de "Robrar en d icho luga r . Sin maqu in i s t a ; Franc isco Baeza Caballero. 
d e l v ^ e n t o v S T a s corr ientes h l s t a iembarg0' trabajóse con & r a n denUPdo FeVnando M a r í n F e r n á n d e z , M a t í a s de v ien to y de las comen tes , has ta , l l e g a r has ta los obreros! A2ai M8íüUel S á r i c h e 2 pascual i raaqui. 
enterrados . D í a y noche pros iguen i n - n i s t a ; Francisco G a r c í a M a r t í n e z , a m -
tensamente , y p o r l a ca l idad del ter re-! bulante de cor reos ; R a m ó n A g u l l ó , re 
que l o g r ó reca la r en B i á r r i t z , de don 
de l l e g ó a l cabo de cua t ro d í a s de na-
v e g a c i ó n a l a a l t u r a de Santander . M u - no se hace pe l ig rosa l a labor , po r lo 
11er que no conoce este puer to , se d i - cua l se h a n adoptado las n a t u m l e s pre 
rigió a l a p l a y a del Sard inero y a l l í cauciones por los t é c n i c o s que d i r i gen 
e m b a r r a n c ó . 
E n Santander p e r m a n e c e r á va r io s d í a s 
> a ú l t i m o s de l a semana p r ó x i m a se-
g u i r á su v ia je a L i sboa y G i b r a l t a r , 
de donde se propone In i c i a r l a t r a v e -
s í a del A t l á n t i c o p a r a l l ega r a las eos 
tas americanas . Ca lcu la que d a r á té r -
los t r aba jos . 
E l aspecto que esta noche o f r e c í a el 
l u g a r de l a c a t á s t r o f e es Inenarrable . 
E n é l se ha l l aban todos los vecinos! 
v isor del t r e n 95; A n t o n i o Sama, fo -
gonero. 
P r o n ó s t i c o reservado. — Ju l io Sespi-
nasse, m é d i c o f r a n c é s ; J o a q u í n G a r c í a , 
M a n u e l G o n z á l e z , J u l i a de la Ig les ia . 
Leves.—Pedro Casado, con disloca-
, c i ó n del brazo derecho; M a n u e l S á n -
™ v i 0 ^ P " ! . b i ^ ! r ^ ^ revisor del t r e n 96, con heridas 
Otro "record" de aviación 
P A R I S , 2 9 . — L a C o m i s i ó n depor t iva 
del A e r o C l u b de F r a n c i a h a homo-
logado el " r e c o r d " m u n d i a l de d i s tanc ia 
en c i r c u i t o ce r rado p a r a aviones l igeros 
de l a t e r c e r a c a t e g o r í a , establecido e l 
d í a 29 del pasado mes de agosto p o r e l 
av iador F í n a t , sobre el c i r c u i t o L e B o u r -
g e t - M e s n í l , A m e l o t y S u r v i l l í e r s . 
Las fuerzas pontificias 
celebran su fiesta 
m i n o a l v ia je en los p r i m e r o s d í a s de 
enero p r ó x i m o 
Como M u l l e r no es hombre avezado 
en cuestiones n á u t i c a s , no v a p r o v i s t o 
de car tas de n a v e g a c i ó n p a r a o r i e n t a r -
se, y solamente l l eva una p e q u e ñ a b r ú -
j u l a , u n sextante y unos planos senci-
conducir con segur idad y competencia i llos> de los que se es tudian en los co-
y el e v i t a r en muchos casos el usol16!^08 alemanes. 
innecesario de l a bocina, que se c i t a n | Si r inde fe l i zmente v ia je en A m é r í -
en las exper iencias aducidas por el ca se propone buscar t r aba jo p a r a ga-
narse l a v ida . 
P a r a su s u s t e r t o du ran t e l a t raves la , 
M u l l e r cuenta con l a p r o t e c c i ó n de sus 
c o m p a t r i o t a s y los Clubs n á u t i c o s es-
tablecidos. 
" A g a " es el n o m b r e que aparece en 
l a f r á g i l e m b a r c a c i ó n , escr i to en f r a n 
" D a i l y M a i l " , el p rob lema es, en gene 
ra l , de é t i c a c iudadana. B a s t a r í a que 
las autor idades se lo p ropus ie ran de u n 
modo eficaz y perseverante . R e c u é r d e s e , 
en efecto, lo o c u r r i d o con l a c i r c u l a c i ó n . 
Se h a b l ó de las dif icul tades de con-
seguir el orden, apelando, incluso, a 
las condiciones de p s i c o l o g í a especial 
del p e a t ó n m a d r i l e ñ o . S in embargo, es 
u n hecho que b a s t ó el p r o p ó s i t o y l a 
constancia de las autor idades p a r a que 
el p ú b l i c o se educara, y hoy el p ro -
blema de l a c i r c u l a c i ó n u r b a n a e s t á en 
paban y p u g n a b a n p o r conocer el n o m 
bre de los obreros sepultados. en u n tob i l lo y en l a cara ; Rafael E l -
v í a s de c o m p l e t a s o l u c i ó n . Los mismos ¡de Santander , donde e s t a r á m á s segu-
resultados se pueden conseguir en l a ev i - ra . D u r a n t e el v i a j e h a perd ido M u l l e r 
t a c í ó n del r u i d o . P a r a ello repe t imos j c inco anclas y v a r i a s brazas de cable, 
b a s t a r á que las autor idades se lo p r o 
pongan con s is tema y perseverancia. 
Un éxito de pro-
paganda turística 
c h i b u ( p á g i n a 10). 
Monseñor Pizzardo ofició una misa 
en la Capilla Paulina 
R O M A , 2 9 . — H o y se h a celebrado con 
g r a n so lemnidad, p o r l a G e n d a r m e r í a 
Pont i f i c ia , l a fiesta de San M i g u e l A r -
c á n g e l , P a t r o n o de a q u é l l a . 
Po r l a m a ñ a n a las fuerzas as is t ieron 
a una misa , celebrada por m o n s e ñ o r 
Pizzardo, secre tar io s u s t i t u t o de E s t a -
do, en l a C a p i l l a Paulina. . E l oficiante 
I m p a r t i ó d e s p u é s l a b e n d i c i ó n e u c a r í s -
t i ca . 
A medio d í a se c e l e b r ó u n banquete. 
A los postres, el comandan te de l a Gen-
d a r m e r í a , comendador D e M a n d a t o , fe-
l i c i t ó efus ivamente , en su nombre y en 
el de l a G e n d a r m e r í a , a m o n s e ñ o r P iz -
zardo p o r su reciente jub i l eo sacerdo-
t a l , a lo que c o n t e n t ó el i l u s t r e Pre lado 
con sentidas pa lab ras de agradec imiento . 
D i ó fin a los b r i nd i s el m a r i s c a l jefe 
de las fuerzas a rmadas pont i f ic ias con 
nuevas y calurosas pa labras de adhe-
s ión a m o n s e ñ o r Pizzardo, en nombre 
de todas las fuerzas de su mando.— 
D a f í i n a . 
Tenemos a l a v i s t a e l p r i m e r fo l le to 
de p ropaganda publ icado po r el P a t r o -
nato N a c i o n a l de T u r i s m o . E s t á dedi-
cado a las cuevas de A l t a m i r a , y es 
el p recursor de u n a serie de publ ica-
ciones a n á l o g a s sobre las pr inc ipa les 
ciudades y r iquezas h i s t ó r i c a s y a r t í s -
t icas de E s p a ñ a . E l fo l le to y l a In ic i a -
t i v a que reve la merecen desde luego 
u n f ranco elogio po r cuan to s igni f ican 
u n buen camino en la p ropaganda t u -
r í s t i c a . L o I l u s t r a u n a t inado y breve 
estudio del doc to r Oberma le r y una se-
r le de vis tosas f o t o g r a f í a s y , sobre 
todo, lo ava l an g r á f i c o s en los que con 
g r a n c l a r idad se descubren los I t i ne r a -
rios y comunicaciones, tablas con las 
t a r i f a s de t renes y a u t o m ó v i l e s y cua 
dros con los precios de los hoteles. 
Es to es prec i samente lo que el t u -
r i s t a necesita. Ins t rucc iones conretas 
y claras. Fol le tos con los que desde el 
p r i m e r m o m e n t o pueda conocer los me-
dios en que h a de desenvolverse su 
v ia je . In tens i f icadas estas publ icac io-
nes y d i fundidas por todas partes, por-
que la base del t u r i s m o es l a g r a n 
propaganda, el p rob lema h a b r á adqui -
r ido una s o l u c i ó n y . u n desarrol lo consi-
derable. E l e lemento fundamenta l , l a 
r iqueza n a t u r a l y a r t í s t i c a , l a poseemos 
en escala super ior sin duda a muchos 
o t ros p a í s e s de g r a n a t r a c c i ó n t u r í s -
t ica . 
Nosotros , s i n que esto pueda ser u n 
reparo a l a a c t u a l labor emprendida. 
v i r a Hida lgo , con her idas en l a p ie rna 
Voces en demanda de SOCOrrO derecha y cara; s e ñ o r a v iuda de O r t i z , 
A l medio d í a , de en t re los escombros contusiones en el pecho; C r i s t ó b a l Gon-
s a l í a n voces l a s t imeras demandando so- • z á l e z Roca, m a q u i n i s t a del t r e n 95, he-
cor ro . Se pudo prec i sa r que e ran t r e s ' r i d a s en l a cabeza y m a g u l l a m i e n t o ; 
las personas que g r i t a b a n , una de ellas I Car los Rosado, erosiones en l a ca ra ; 
el capataz Salvador . A las c inco de la j M a n u e l del Nido , her idas en l a cabe-
t a rde y a no se o y e r o n m á s voces que i z a ; ; Rosa Fabrega t , L u i s Al lanaque , 
l a de l capataz, que r e p e t í a que estaba' A g u s t í n S á n c h e z , L e ó n Caballero, Jo-
he r ido y que los dos obreros que esta- i lupe Zarzoza, Mercedes L a r a y M a n u e l 
han con él agonizaban . Cerca y a de las sefa Candela, A n t o n i o M ó r i d a , Guada-
seis el capataz Sa lvador anunciaba que i Romeo, 
si no l l egaban p r o n t o los aux i l io s su- l T o t a l de heridos, 28. 
c u m b i r i a n todos. _ . 
Es t a s voces angust iosas de auxi l ios! ^ i J * ^ ' SOCldente 
h a n hecho que p r o s i g u i e r a n con m á s De los nforme3 oficiales se despren-
ahinco los t raba jos p a r a t r a t a r de l l e - l d e que el choclue o b e d e c i ó a l a c í r -
g a r has ta donde e s t á n los obreros se. cuns tancla de haber rebasado el t r e n 
*x " " 6 " c " A l t t " - i p u l t a d o s . S in embargo , el c á l c u l o aue descendente el apeadero in te rmedio do 
^ ^ ^ • ^ S S L ^ ^ ^ h a c í a ^ P e c t o d e l ^ mpo ^ d i e n t e crea-
la s ig inente i n s c r i p c i ó n "Quie ro c r u z a r ¡ t a r d a r i a ^^g^gS, que se c ón ' donde d e b í a aguarda r el cruce con 
j l A t l á n t i c o y espero que todos me pres- creIa ^ f j J * el expreso ascendente. E l maqu in i s t a 
t é i s l a necesaria ayuda p a r a l l eva r lo s a lva rqa los sepu l ta fos . ge supZ que del. P ? m e r o t e n í a esa l o c a c i ó n en l a 
lo menos has ta m e d i a noche no s e r á ho;|a de fUt* ' a Pesar de lo cual no se 
posible l l ega r has ta donde se encuen- f s p ^ r ó ,al como lo demuest ra el 
t r a n los p r i m e r o s obreros enterrados.! 1T1cbo de ^ l a c a t á s t r o f e ocur r i e ra u n 
L a I m p r e s i ó n es de que so lamente 'k l lTómet1ro d e s p u é r d r dlcho l a d e r o , 
v i v e Sa lvador M i g u e l y que los res- Las locorro-oras pertenecen a l t i po 
tantes h a n perecido. Con objeto de ver ™*3 mo.aerJl0< " - e r o n adquir idas hace 
sí se p ro longa l a v i d a del capataz has- a g0 r^as d ! .an a f ta Tra3 r á p i d a re-
t a t a n t o sea posible ex t rae r le , se le Paiac:fón P ^ J ^ func ionar nuevamente, 
e n v í a a i re c o m p r i m i d o por medio de' ^ . t ren 90 í a comPuesto de coche 
una t u b e r í a de las m á q u i n a s per forado- de P r i m e r a voche-cama y coche de t é r -
ras cera, y el que s a l l ó de M a d r i d , n ú m e -
Los obreros s ^ n l t a d ^ r o 96' í S n l a m i s m a c o m P o s i c i ó n , pero 
i * í ó , ?S en sentido c o n t r a r i o ; es decir aue P1 
L o s obreros sepul tados son: Salvador, coche de t e rc ra iba e^ cabe^7e' ^e ^ 
M i g u e capa az (a las seis de a t a r - i n m e d i a t a m e n t e de conocido el suce' 
de estaba aun con v i d a ) ; Dan i e l P I - so gaIi6 de Baeza eI t r e n ^ ^ ^ 
ayuda p a r a l l eva r lo 
a fe l iz t é r m i n o . " 
E l " A g a " s e r á remolcado a l p u e r t o 
pues el p i l o t o de l " A g a " cuando se sien-
te rendido por e l s u e ñ o , fondea en ple-
n a r u t a , y no s iempre las aguas le de-
j a n reposar a l i n t r é p i d o y aven tu re ro 
t e u t ó n . 
Buena p rueba de que no es u n lobo 
de m a r es que el p r o p i o M u l l e r m a n i -
f e s t ó que a lgunas veces h a sent ido los 
efectos del mareo . L a i m p r e s i ó n que p ro -
duce el t r i p u l a n t e del " A g a " es que es 
u n h o m b r e pintoresco, del que se puede 
esperar las m á s e x t r a ñ a s aven turas . Por quer, capataz; F é l i x Mazo , capataz; N I - na ra «ororror n iNQ nuinero 
c o l á s N a v a r r o capa taz ; J o s é Cruz F¿ 
las a Baeza. E n el convoy m a r c h a r o n 
c ie r to , que una de sus mayores i l u s l o ^ , . 
nes d u r a n t e su estancia en E s p a ñ a es M ° n t s e r r a t ' A n d r é s M a r t í n e z , Al fonso m é d i C o s y servicios de l a C m z n n W o 
: l r a u n a c o r r i d a rt« fnrn, VP S á n c h e z , L e ó n S á n c h e z . F l o r e n t i n o Ca- v í c t i m a s fueron L s P ^ ^ as i s t i r   r r i  de to ros y espera 
que a l g ú n c o m p a t r i o t a o u n e s p a ñ o l le 
I n v i t e a presenciar u n a co r r i da . 
El jefe conservador sueco 
formará Gobierno 
E S T O C O L M O , 2 9 . — E l a l m i r a n t e L l n d -
m a n , jefe del p a r t i d o conservador, ha 
aceptado el encargo de f o r m a r Gobierno. 
a ú n l l e g a r í a m o s a m á s . N o publ ica-
r í a m o s fol le tos . Resu l t an seguramente 
caros. Nos l i m i t a r í a m o s a esas hojas 
en f o r m a de t r í p t i c o s , en las que caben 
perfec tamente todos los datos e i n fo r -
maciones necesarias. H o y son precisa-
mente las hojas m á s manejables y m á s 
cu l t ivadas en casi todos los p a í s e s . Con 
este s is tema s e r í a a ú n m á s fác i l y m á s 
r á p i d a la p ropaganda que ahora se 
empieza a a c t i v a r en E s p a ñ a por el Pa-
t r o n a t o del T u r i s m o con el ac ie r to que 
s igni f ican los m a g n í f i c o s fol le tos p u b l i -
cados. 
s a r i ó v a y V icen t e Col lado, todos obreros. Cha noblaHrtn v c 
A las diez de l a noche pros iguen los £ S e M £ ^ e s o c o ^ d e 
t raba jos de descombro^ L l egan n u m e - y a d o l l a n o , Santa C ^ z de M ú d e l a A,8' 
rosas caravanas de todos los pueblos c á z a r v MadriH ¿*fa o i MudeIa . A l -
inmedia tos Todos los vecinos s'e c o n - m ^ 
g r e g a n a l a p u e r t a del t ú n e l en bus- t a r i o pa ra cu ra r a los h e ? r i o o 1 
ca de not ic ias . lancias n a r n .-n froc, H neiridos y a^bu-
P a r a r ea l i za r las diversas di l igencias , ^de i L v r c t i m a ? f S ' L a m a y o r Par-
l l ega ron el juez de Daroca . don A n t o - i U ñ a r a s v B a c . a v t r a s l a d a d a 9 
nio Sant iago, con el forense don E u - M a d r i d Pn un f r ™ . restantes a 
seblo N a v a r r o : de V i l l a r r e a l . el juez f ^ ^ t e y diez m i n í t o s ^ 
m u n i c i p a l , s e ñ o r Roscos, y o t ra s perso- Las a m b i i i n ^ c , r de l a ^ r d e . 
ñ a s . De C a r i ñ e n a , el teniente de a lca l - c a r o ^ s e S a m e n ^ 'T0"0 86 dedl-
de don C é s a r Solre y el f a r m a c é u t i c o Z s de e S r e Z . n . H e í t r a e r la8 v í c t i -
D e M a d r i d a n u n c i a n la sal ida pa ra el ^ fueron nrinciL.^ f ^ ^ o z a d o s . que 
da de estos aux i l io s se han podido ap l i - m e ^ d e " t r en q T v T n r i ^ ' f de Prl-
i\C0Che de tercera d'l e ^ ^ a u V l b a el a Alc-eciras. M-TCSO que iba De M a d r i d anunc i a la sal ida para ei ta Algec i ras 
l u g a r de la c a t á s t r o f e los intrenferos 
don Edua rdo C a r r o y Alonso Zabala . Llega a Madrid el PYnrpQn 
A ú l t i m a h o r a se dice que probable- 1 
mente h a b r á m á s v í c t i m a s , pues pare-
de Algeciras 
ce que en el recuento de los obreros, de l l egó a A l a d r i d ^ l cxrUt0S de l a t a r ' 
que se hace tMarlamente, f a l t a n algunos, ras n ú m e r o w m.n i , . / 3 - de A l g e c i que 
y se 
i nace m a n a u m u * , IÍUUUI a y u n o s , ras n ú m e r o 95 aue fuá • ^ « 6 ^ 1 -
I g n o r a si h a b r á n sido sepultados Baeza. a l a unk de ln tn en 
t a m b i é n o h a b r á n marchado a los pue- que con t inuaron el v í a l e Inl i y en el 
blos vecinos con objeto de t r a n q u i l i z a r gunos heridos leves 08 y a 1 ' 
a sus f ami l i a r e s . I E n el t r e n venia u n coche de te rcera 
D o m i n g o 30 de sep t iembre de 1928 (2) E L DEBATE 
per teneciente a l expreso n ú m e r o 95, y 
f o r m a b a p a r t e de a q u é l a l o c u r r i r l a ca-
t á s t r o f e . 
E l n ú m e r o de v ia je ros que t r a í a era 
de ve in t iocho . 
E n l a e s t a c i ó n se encont raban , a l a 
l legada, el d i r e c t o r de F e r r o c a r r i l e s , se-
ñ o r F a q u i n e t o ; e l je fe de l a t e r c e r a 
d i v i s i ó n , don D i e g o G ó m e z , con perso-
n a l de l a D i r e c c i ó n , y los i n t e rven to re s 
del Es tado s e ñ o r e s G a r z ó n , Conde Sa-
laza r y A b a d , con su jefe, s e ñ o r Gon-
z á l e z del C a s t i l l o ; el sec re ta r io de l a 
t e rce ra d i v i s i ó n , s e ñ o r D e l V a l , y el de-
legado de l a Cruz Ro ja . 
T a m b i é n h a b í a numeroso p ú b l i c o , f a -
mi l i a r e s de los v ia je ros y personal de 
l a C o m p a ñ í a . A c u d i e r o n a s imi smo dos 
ambulanc ias de l a C r u z R o j a con c a m i -
lleros, d i r i g idos po r los s e ñ o r e s G a r c í a 
dero de L a s Madr igue ra s , p e n s ó des-
cender a q u í pa ra t r a n s b o r d a r a d icho 
convoy. E n efecto, a poca d i s t anc ia del 
apeadero o b s e r v ó que el t r e n d i s m i n u í a 
l a velocidad, y entonces r o g ó a Be j a r a -
no que le en t r ega ra po r u n a v e n t a -
n i l l a el capote. 
Be ja rano p e n e t r ó p a r a buscar l a p r en -
da en el i n t e r i o r del coche, en e l que 
los v ia jeros d o r m í a n . A l l l ega r a su 
m i t a d , n o t ó u n frenazo ra ro , pero con 
el i n s t i n t o de f e r r o v i a r i o c o m p r e n d i ó en 
seguida que s u c e d í a a lgo a n o r m a l y que 
la m a n i o b r a s ignif icaba u n pe l ig ro i n -
minente . Entonces se a r r o j ó a u n depar-
t amento de l coche, no ocupado, y aga-
r r ó s e fuer temente a u n asiento. Sobre-
vino a l ins tan te el choque y p e r d i ó el 
conocimiento . 
Hora s m á s tarde, a l recobrar lo , se en 
Alemania en el restaurante de la S. de N. 
San M i g u e l y doc to r J u v e n t i n o M o r a - ¡ c o n t r ó tendido en el a l m o h a d ó n del 
les. E n el Gabinete s an i t a r i o se d i spu- asiento, suspendido en e l vac io ent re 
s ieron a p res ta r as is tencia a los her idos 
los doctores N a r d t , Lacasa, V á r e l a 
(Edua rdo y F e r n a n d o ) , G r a ñ é n , R e t e r 
y ayudantes, Carbal ledo, Car re te ro , So-
to y M o t a . 
I n g r e s a r o n los s iguientes he r idos : 
J u l i a de l a Ig les ia , de cua r en t a y dos 
a ñ o s , casada, t r a n s e ú n t e ; erosiones y 
contusiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Carlos Posada de l a Ig les ia , de diez 
y ocho a ñ o s , h i j a de l a a n t e r i o r : ero-
siones leves. 
L u i s A y a n e g u i L u z a r r e t a . de cua ren t a 
y ocho a ñ o s , v iudo, con d o m i c i l i o en 
plaza del A n g e l . 5. segundo; contusiones 
leves. 
Guadalupe Zarzosa Alonso , de ve in t e 
a ñ o s , que se d i r i g í a a B i l b a o ; leve. 
M a n u e l del N i d o Tor res , de c incuen ta 
y ocho a ñ o s , San A g u s t í n , 7; leve 
Josefa Candelas G i l , de ocho a ñ o s . 
Pad i l l a , 129; leve. 
Rosa F á b r e g a t Treus , de cua r en t a 
a ñ o s , con dest ino a Barce lona , acciden-
t a lmen te H o t e l M e t r o p o l i t a n o ; leve. 
Mercedes L a r a G ó m e z , de t r e i n t á j 
uno, v i u d a ; leve. 
M a n u e l Romeo Slgle, de c u a r e n t a j 
dos, A l t a m i r a n o , 19, segundo; leve Este 
ú l t i m o es e l agente de V i g i l a n c i a de ser-
v ic io en e l t r e n expreso ascendente. 
E n este m i s m o t r e n v e n í a l a a r t i s t a 
Pas tora I m p e r i o , que, a fo r tunadamente , 
r e s u l t ó i lesa en el choque. 
A l ser rec ib ida po r sus f ami l i a r e s su-
f r ió u n ataque de nerv ios . 
Lo que dicen los viajeros 
D o ñ a J u l i a de l a Ig les ia , que v i a j a b a 
con u n h i j o de diez y ocho a ñ o s , en el 
p r i m e r coche del t r en , nos m a n i f i e s t a 
las ast i l las , y o y ó las voces de sus c o m -
p a ñ e r o s , que le l l a m a b a n p a r a c o m -
probar si e ra c a d á v e r . 
El ambulante muerto 
J o s é S a n t a m a r í a e ra o f i c i a l segundo 
del Cuerpo de Correos, y no t en ia s e ñ a -
lada p a r a sus viajes l a a m b u l a n c i a de 
Algec l ras , s ino l a de J a é n . 
F i g u r a b a como suplente de l a p r i m e -
ra , y en t a l concepto v i a j aba cuando 
ha enc<5ntrado l a muer t e . Pe ro a ú n es 
m a y o r l a fa ta l idad , pues, s e g ú n nos d i -
ce el mozo de l a es tafe ta de A t o c h a , 
R e s t i t u t o G a r c í a , que le s e r v í a los equ i -
pajes pa r t i cu la res el func iona r io Santa-
m a r í a f ué p rev is to en p r i n c i p i o p a r a 
v i a j a r en l a a m b u l a n c i a de l expreso de 
A lgec l r a s el d í a an te r io r . 
O t ra s c i rcuns tanc ias del serv ic io h i -
c ieron que r e t r a sa r a e l v ia je v e i n t i c u a -
t r o horas. 
El conductor Moullor 
L A R A C I O N E S M U Y E S C A S A 
( " D u b l i n E v e n l n g H e r a l d " . ) 
cogie ron ent re los escombros y o t r o 
v i a j e ro que f a l l e c i ó en L i n a r e s a con-
secuencia de las heridas. L o s her idos 
pasan escasamente de veinte , a ñ a d i ó el 
conde de Guadalhorce. 
La noticia en Sevilla 
S E V I L L A , 29.—En las p r i m e r a s ho-
ras de l a m a ñ a n a empezaron a c i r c u l a r 
rumores de haber ocu r r i do u n choque 
a los conductores habi tuales , cuando lo 
requir iesen las c i rcuns tanc ias 
E n e l expreso v ia j aba n o r m a l m e n t e el 
conductor , s e ñ o r P remio , pero a l t o m a r 
é s t e su l icencia, f ué sus t i t u ido po r M o u -
l lo r . Su v i u d a h a m a r c h a d o a L ina res , 
a c o m p a ñ a d a del guardaf reno F ranc i sco 
Coto, c o m p a ñ e r o del m u e r t o . 
Un revisor con suerte 
E l rev isor del t r e n 96, s e ñ o r Alonso , 
debe su s a l v a c i ó n a l a c i r cuns t anc i a de 
que s in observar nada a n o r m a l f u é lan-1 haberse quedado en Baeza p a r a regre-
zada de s ú b i t o en t re as t i l l as po r u n b a - ¡ S a r en el expreso ascendente, 
r r anco . E l h i j o y a c í a t a m b i é n en lo a l t o E S u n hombre de suerte, como lo de-
del t e r r a p l é n ; l a madre , preocupada, y ¡ m u e s t r a el hecho de que en l a c a t á s -
de trenes, y en seguida l a gente se 
J o s é M o u l l o r N o g u é s , conduc tor d e l ' a i a m r á pUe3 ge d e c í a que uno ie los 
t r e n 95, y v í c t i m a del accidente, t a m - j t renes era el expreso de Sevi l la . E n l a 
t r e n 95, y v í c t í n m de laccidente, t a m - e g t a c i ó n de M . Z. A . p a r t i c i p a r o n que 
b i é n h a tenido f a t a l i d a d . E r a gua rda f re - j cerca de i a e s t a c i ó n de J aba lqu ln to ha -
no y y a estaba en l a reserva. L a C o m - j b i a n chocado los trenes ascendente y 
p a ñ í a le hab la au to r izado p a r a re levar descendente de A lgec l r a s , y el lo t r a n 
E l M A 1 S HARA EL "C, 
DE m i l " ÜN VUELO 
El 
s o b r e p o n i é n d o s e a los dolores de los m a -
gu l l amien tos , l o g r ó sub i r ga teando has-
t a encon t r a r a su h i j o ; é s t e s ó l o sufre 
leves contusiones. 
E n l a e s t a c i ó n a g u a r d a l a l l egada del 
t r e n una s e ñ o r a l l a m a d a Josefa L e i v a . 
H a b l a rec ib ido u n t e l eg rama , en el que 
t ro fe de V i l l a v e r d e v i a j a b a en el t r e n 
siniestrado, t a m b i é n de revisor , y resu l -
t ó Ileso. 
Habla el ministro 
de Fomento 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó a m e -
q u i l i z ó u n poco a los sevi l lanos, aun 
cuando s e g u í a l a a l a rma , pues en d i -
chos trenes v i a j a n muchas personas de 
esta r e g l ó n , y a que, sal iendo en el cor-
t o de C ó r d o b a , se enlaza con el expreso 
de A l g e c l r a s a med ia noche, y este v i a -
je , que p e r m i t e i r en t e rce ra en el r á -
pido, lo u t i l i z a n muchos v ia je ros . 
E n C ó r d o b a se f o r m ó esta m a ñ a n a 
u n t r e n correo, que l l e g ó a Sev i l l a a 
las t res y e m p a l m ó con l a l í n e a de 
H u e l v a y C á d i z . E l 1 r á p i d o de M a d r i d 
s a l i ó de Sevi l l a con med ia h o r a de re-
t raso, y se a d i c i o n ó m a t e r i a l de soco-
r r o 
t r e n v i a j a b a n los Inspectores de l a 
C o m p a ñ í a , ingeniero e lec t r i c i s t a y per-
sonal de v í a s y obras. E s t a noche el 
expreso s a l i ó a su hora . E n l a e s t a c i ó n 
p a r t i c i p a r o n que el expreso y el r á p i d o 
de Va lenc ia estaban detenidos en el l u -
Se sabe que en el viaje a Norte-
américa irán los españoles 
Herrera y Loring 
o 
Ha muerto en un accidente el 
comandante italiano Penzo 
o 
Regresaba de Spitzberg, donde tomó 
parte en el salvamento del "Italia" 
Ñ A U E N , 29.—El m a r t e s r e a l i z a r á el 
"Conde de Z e p p e l í n " u n vuelo a B e r -
l í n y a Es toco lmo. I n v e r t i r á en él cerca 
de v e i n t i c u a t r o horas. 
D icen de F r i ed r i chsha fen que en e l 
vuelo a N o r t e a m é r i c a i r á n dos e s p a ñ o -
les: el teniente coronel H e r r e r a y e l 
y un vagdn de electrígeno. E n el S a é T e a c ' o C ^ ü o r ^ h S " " ^ v l o í o V i o n i n a i n e m o n f i a ^ransaerea c o i o n . s e ñ o r L o n n g . 
H A M U E R T O P E N Z O 
V A L E N C E - S U R - R H O N E . 2 9 . — A l v o -
l a r sobre el río R ó d a n o u n h i d r o a v i ó n 
de l a M a r i n a I t a l i ana , que regresaba 
de Sp i tzberg , y a l ha l la rse a unos dos 
g a r de l a c a t á s t r o f e , s in m á s consecuen- k i l ó m e t r o s a l Sur de esta p o b l a c i ó n , se 
cias que el re t raso en l a ^ m a r c h a y las ^5 obl igado, por u n a t o r m e n t a , a da r 
media v u e l t a ; pero, empujado p o r el 
v i en to o debido a o t r a causa, que t o -
d a v í a se desconoce, f ué a da r con u n 
moles t ias consiguientes. H a s t a ahora no 
se conocen v í c t i m a s na tu ra les de Se 
v i l l a . 
se le anunc iaba el v ia je hac ia M a d r i d d i o d í a a los periodis tas , an te los que 
de u n a h i j a suya de diez a ñ o s , proce- se c o n d o l i ó de las desgracias que pesan 
dente de A l g e c l r a s . L a n i ñ a v e n í a con-[sobre E s p a ñ a , de las c a t á s t r o f e s que 
f i a d a a o t r a s e ñ o r a , cuyo n o m b r e d e s - ¡ v i e n e n s u c e d i é n d o s e . A g r e g ó e l c o n d é , 
conoce l a madre . Desde las ocho de l a i d e Guadalhorce que las causas del s i - l las nueve y diez de l a noene t en ían ;ca l í ) j e ^e t e n s i ó n , p r o d u c i é n d o s e u n 
m a ñ a n a esperaba Josefa L e i v a en l a es - in ies t ro son y a conocidas. E l t r e n aseen-i ^I111 su i , J f v nes , Se"| enorme chispazo, a consecuencia del 
t a c i ó n con l a n a t u r a l i n t r a n q u i l i d a d , dente n ú m e r o 95. que d e b í a c r u z a r e n l ^ 1 1 ^ Pero * ^ g » c o p l e a r o n cua l c a y ó el apa ra to a l rio, despren-
A f o r t u n d a m e n t e , l a n i ñ a l l e g ó ilesa, y l i a e s t a c i ó n de Baeza con e l descenden-i?,11! Í , f ! 3 ¡ J ! madr1ugada didos y a de a q u é l l a h é l i c e y el m o t o r , 
nos c o n t ó que u n s e ñ o r v i a j e ro " m u y te n ú m e r o 96, v e n í a a lgo retrasado, y I i ^ ^ ™ ^ ! : ^ ^ í . t J r f ' j E 1 P^oto, comandante Penzo. y el te -
bueno" l a s a c ó del coche en que v ia jaba , 
d e s p u é s de haber suf r ido e l topetazo del 
v a i v é n s in consecuencias, y l a l l evó has-
por esta causa seguramente se le d i ó l ^ ^ a S r i ^ f los deTróSdo^e V^e^^16"16 Cr0ya qUe- en Uni6n del,sar^n-
l a salida en Baeza para el apartadero Í J Ü . J S r á p l d 0 de Va lenc l a to De l l a G a t t a . se hallaban en la parte 
•ta una cas i l la p r ó x i m a , donde l a d i e ron 
t i l a , porque estaba m u y nerv iosa . 
E l agente de V i g i l a n c i a de l t r e n as-
  apa r t ade ro 
de M a d r i g u e r a , donde d e b í a de v e r i f l - de lan te ra de l a cabina, cayeron a l rio. 
Las autoridades de j a é n ¡ P r ^ a b 1 e ? e n t e ^ ^ J ^ 0 9 - 1x33 ™ e -
c á r n e o s Geo y M a r a c h i n l , que ;.e h a l l a -
J A E N , '¿9.—Al recibirse l a n o t i c i a de l ban en l a t>árre t r a s é r a , cayeron t a m -
cendente nos dice que el choque fué v i o - ] t r o f e L a s ' d o s locomotoras quedaron ic l l0que de los t;renes de Algec l r a s , a s - j b i é n : pero pmMeron ser salvados por 
nrina 17 r v i r v ^ r r t ^ H e r n TY,tin<«.rt cendente y descendente, en t re las esta-i varias" personas que se ha l l aban en las 
clones de Baeza y Java lqu in to , las au-! p rox imidades de l a o r i l l a y que h a b í a n 
carse el cruce. E l m a q u i n i s t a del t r e n 
descendente, en vez de esperar, reba-
só l a aguja , y se p r o d u j o l a c a t á s 
que e s t á n detenidos. 
l e n t í s i m o , a pesar de que los dos m a q u i - , empotradas , y p o r verdadero m i l a g r o 
n i s tas f renaron , pero l a rapidez con que sÓ1O r e su l t a ron heridos leves los m a -
se a d v i r t i ó el pe l ig ro , no p e r m i t i ó e v i t a r ; quin is tas y fogoneros. Como s iempre 
e l encuentro . A d e m á s , l a v í a estaba en i ocur re en t renes de esta c o m p o s i c i ó n , 
m u y malas condiciones de v i s i b i l i d a d , , ios vagones d é b i l e s hacen el efecto de 
pues l l o v í a bastante. Casi todos los da- muel le , y son los que suf ren todas las 
tor idades de J a é n acudieron a l l u g a r | presenciado e l accidente. A m b o s t l e 
de l a c a t á s t r o f e p a r a . p re s t a r sus au - nen va r i a s her idas leves. Se empren-
x i l i o s a las v í c t i m a s . d ie ron Inmed ia tamen te pesquisas p a r a 
T a m b i é n s a l i ó l a B r i g a d a S a n i t a r i a I descubr i r los c a d á v e r e s de los dos o f l -
fios los h a suf r ido e l t r e n ascendente, consecuencias. A s í h a ocu r r ido . U n v a - i c o n .tod03 SUfl coches y empleados. E l ¡ d a l e s y del subal terno 
U n coche de p r i m e r a f u é p royec tado c o n - | g ó n ¿ e t e rce ra clase del t r e n descenden 
t r a el t e r r a p l é n . L a a m b u l a n c i a de Co- jdente y u n v a g ó n de p r i m e r a de l ascen-
rreos se e m p o t r ó en t re los coches cola- dente son los que h a n su f r i do m a y o r 
terales. A m b a s m á q u i n a s e s t á n deshe- d a ñ o . De no ofrecer los coches esa re -
chas. s is tencia l a c a t á s t r o f e hub ie r a sido es-
presidente de l a D i p u t a c i ó n o r d e n ó que 
a c o m p a ñ a s e n a los m é d i c o s los p r a c t i - l N í DE ^ R . _ E I comandante av iador 
cantes del hosp i t a l con equipos de c u - i t a l i a n o L u i g Penzo era uno de los m á s 
r a c i ó n completos . an t iguos p i lo tos de h i d r o a v i ó n de su 
U f l O f r e c i m i e n t o I pa t r i a , no obstante su j u v e n t u d , 
rio P i n r i o r i R o n ! Nac ido en Venecia y procedente de l a 
UC OiUUdU n c d l EscueIa N a v 8 l i m g ^ s ó , du ran t e l a gue-
A c e r c a de las causas del choque d i - pantosa, porque en aquel los lugares los 
cen los v ia jeros que, aunque es aven- i trenes desa r ro l l an velocidades super io-
tu r ado s e ñ a l a r concre tamente a q u é l l a s , ; res a 70 k i l ó m e t r o s . J A E N . 29 .—El gobernador c i v i l • de ' r r a europea, en el Cuerpo de A v i a c i ó n 
parece ser que ambos expresos d e b í a n A ñ a d i ó el m i n i s t r o que h a b í a n Bal I - !Ciudad Rea l ha ofrecido a su c o m p a - l r u é dest inado a l a E s t a c i ó n de Vene-
c ruzar en l a e s t a c i ó n de B a e z a pero t e - jdo inmed ia t amen te dos trenes de soco-lfiero <íe J a é n el hosp i t a l de V a l d e p e ñ a s c ía , y en el t ranscurso de u n recono-
niendo en cuenta el r e t r a so con que i b a i r r o , uno de A l c á z a r y o t r o de C ó r d o - Por si fue ra necesario p a r a a lbe rga r i c imien to c a y ó a l m a r po r una ave r i a 
el t r e n ascendente, se dispuso que e l ' ba , con m é d i c o s y m a t e r i a l s a n i t a r i o her idos de l a c a t á s t r o f e f e r r o v i a r i a de en el m o t o r de su apara to , resu l tando 
cruce t u v i e r a l u g a r en el apa r t ade ro y elementos d i rec t ivos de l a C o m p a ñ í a 
inmedia to de L a s M a d r i g u e r a s . y que a las siete de l a m a ñ a n a p a r t i ó 
E l m a q u i n i s t a de l expreso deseen- 'de M a d r i d u n t r e n con m a t e r i a l y el 
dente no d e b i ó ver las s e ñ a l e s que se subdi rec tor de l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r A r r i -
le h i c i e ron p a r a detenerse, y m i n u t o s ! l l aga . 
d e s p u é s sobrevino l a c o l i s i ó n : e r a n las ' E l m i n i s t r o estuvo t a m b i é n en l a es-
t res cua ren ta y cinco de l a mad rugada , t a c i ó n del M e d i o d í a a p r i m e r a s horas 
P n m n co c o l u ó u n ¡de l a m a ñ a n a , d ic tando las ó r d e n e s opor-
OUIÍIU be bdIVO Un mOZO, tunas . A g r e g ó que los accidentes f e r r o -
Cíe t r e n v la r ios só lo pueden obedecer a u n a t o r -
E l d i r ec to r de Fe r roca r r i l e s , con los peza, porque el se rv ic io c o n sus a v i á o s 
in te rventores , o y ó las declaraciones del , t e l e g r á f i c o s , salidas f i j a s , s e ñ a l e s de t o -
mozo de r eco r r ido de l t r e n 95, M a n u e l ¡ d a s clases, es abso lu tamente regu la r , 
Bejarano . j con toda clase de g a r a n t í a s . Cree e l 
E x c i t a d o a ú n , y bajo los efectos de l a i conde de Guadalhorce que los t renes n o 
i m p r e s i ó n p roduc ida en e l accidente, l l evaban m á s de 70 v ia je ros , 
r e l a t ó con senci l la Ingenu idad c ó m o le Los t raba jos se han l levado con g r a n 
s o r p r e n d i ó el choque. V i a j a b a con u n rapidez, de t a l manera , que a l m e d i o d í a 
c o m p a ñ e r o en l a p l a t a f o r m a del coche estaba l a v í a expedi ta , 
de p r i m e r a que m á s accidentado r e su l - E l m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f e s t ó 
t ó a consecuencia de l a co l i s i ón , y en d e s p u é s de las nueve de l a noche que 
el que Iban l a m a y o r pa r t e de las como consecuencia de l a i n f o r m a c i ó n 
v í c t i m a s . 
Su c o m p a ñ e r o , a l tener n o t i c i a de que 
el expreso, c o n t r a cos tumbre , d e b í a ha-
cer el cruce con el t r e n 96 en e l apea-
rec ib ida du ran t e el d í a en su depa r t a -
mento p o d í a mar . i fes ta r que el t o t a l de 
mue r to s a consecuencia d e l choque f e -
r r i o v i a r i o e ran diez: nueve que se r e -
Baeza. 
Un carro arrollado por el tren 
F A L E N C I A , 29 .—En el paso a n i v e l 
a n t e r i o r a l a e s t a c i ó n de Q u i n t a n a del 
Puente a r r o l l ó el t r e n 1.00S a u n ca-
r r o . Resu l t a ron g ravemente heridos el 
conduc tor de l car ro , R i c a r d o B e n i t o de 
Torquemada , y m u e r t o el gua rdaba r r e -
r a Lesmes Alonso, que a l darse cuenta 
de l pe l ig ro c o r r i ó a av i sa r a l ca r r e t e -
r o p a r a que se detuviera , pues no esta-
b a cer rada l a ba r re ra . 
Un descarrilamiento 
H U E L V A , 29.—En e l k i l ó m e t r o 21 de 
l a l í n e a del f e r r o c a r r i l de T h a r s i s des-
c a r r i l ó u n t r e n , fa l leciendo el g u a r d a -
frenos M a n u e l P é r e z R o d r í g u e z , de cua-
r e n t a y u n a ñ o s . L a l í n e a q u e d ó poco 
d e s p u é s expedi ta . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
gravemen te her ido a consecuencia de 
los disparos que le fue ron hechos des-
de una gaso l inera a u s t r í a c a que le des-
c u b r i ó . 
B i e n rec ientemente v i n o a E s p a ñ a , 
t r i p u l a n d o uno de los sesenta y dos h i -
droaviones que, a l mando de los gene-
rales I t a l o Ba lbo y De Pinedo, r eco r r i e -
r o n el M e d i t e r r á n e o . 
A r a í z de l a c a t á s t r o f e del d i r i g i b l e 
" I t a l i a " , el comandante Penzo, j u n t o 
con o t ros aviadores, a bordo de u n 
h i d r o a v i ó n , con d i r e c c i ó n a los mares 
polares, p a r a t o m a r pa r t e en el sa lva-
mento de Nobi le y sus c o m p a ñ e r o s . E l 
accidente que le ha costado l a v i d a se 
ha producido en su v i a j e de regreso a 
Spi tzberg , que le h a b í a sido ordenado 
por el Gobierno I t a l i ano ante l o i n -
f ruc tuoso de las pesquisas. 
U N " R E C O R D " C A B E Z A A B A J O 
Ñ A U E N , 2 9 — E l av iador suizo C i a r -
don ha vo lado hoy d u r a n t e diez y nue-
ve m i n u t o s cabeza abajo. L a h a z a ñ a , 
rea l izada en el to rneo de A v i a c i ó n de 
Cassel, cons t i tuye el " r e c o r d " del m u n d o . 
Se teme en Austra l ia 
la huelga general 
-o 
Ayer estalló una bomba en la Ins-
pección de Policía de Melbourne 
o 
También se han lanzado bombas 
contra las casas de algu-
nos contramaestres 
o 
M E L B O U R N E , 29.—Se teme, que en 
v i s t a de los ú l t i m o s sucesos en t re hue l -
guis tas y obreros vo lun ta r io s , y de las 
ú l t i m a s disposiciones adoptadas p o r las 
autor idades , los Sindicatos obreros de 
todos los ramos declaren l a hue lga ge 
ne ra l . 
U N A T E N T A D O 
M E L B O U R N E , 29 .—Han sido l anza 
das bombas c o n t r a las casas de a lgunos 
contramaest res , s i n que, a f o r t u n a d a -
mente , h a y a n produc ido v í c t i m a s . 
L a P o l i c í a — q u e solamente en A d e l a i -
da h a sido re forzada con m á s de m i l v o -
l u n t a r i o s — h a adoptado grandes p recau -
ciones con objeto de e v i t a r d e s ó r d e n e s . 
F r e n t e a una I n s p e c c i ó n de P o l i c í a , 
l a e x p l o s i ó n de una bomba h a des t ru ido 
p a r t e del edificio y a l c a n z ó a a lgunos 
p o l i c í a s . 
* « « 
Hace t res semanas que e m p e z ó l a 
hue lga de cargadores del mue l le de los 
puer tos aus t ra l ianos . E n su o r i g e n se 
t r a t a de u n conf l i c to sobre horas de t r a -
bajo. Los pa t ronos q u e r í a n que hubiese 
dos enrolamientos de cargadores en e l 
d í a ; los obreros, que uno solo. L o s p r i -
meros d e c í a n que de este modo se ace-
le raba l a ca rga y descarga; los obre-
ros a legaban que t a l medio de r e c l u t a 
engendraba u n a g r a n i n c e r t i d u m b r e pa-
r a ellos. 
L a sentencia a r b i t r a l d i ó l a r a z ó n a 
los pat ronos , y los obreros dec id ie ron 
declararse en huelga. Como el a r b i t r a j e 
es o b l i g a t o r i o en A u s t r a l i a , l a hue lga 
se c o n v e r t í a en u n a verdadera r e b e l i ó n . 
A u s t r a l i a es l a t i e r r a c l á s i c a de las 
huelgas. E x i s t e desde 1904 e l a r b i t r a j e 
ob l iga to r io , pero los Sindicatos lo h a n 
despreciado u n a y o t r a vez, y p a r a cas-
t i g a r desobediencias, el Gobierno hizo 
aprobar en j u n i o pasado u n a l e y — u n a 
m o d i f i c a c i ó n de l a existente—que i m p o -
n í a penalidades rigurosas a las o r g a n i -
zaciones o personas que resist iesen o I n -
c i tasen a l a resis tencia c o n t r a las sen-
tencias a rb i t r a l e s . 
Desde entonces h a habido t res hue l -
gas só lo en puer tos y barcos, y se h a n 
debido, m á s que a l a v o l u n t a d de loa 
obreros, a los manejos de unos cuantos 
ag i tadores ent re los que f i g u r a n en p r i -
m e r a l í n e a los comunis tas . U n delegado 
de é s t o s d e c í a en el ú l t i m o Congreso de 
Sindicatos que h a b í a que acabar con las 
i lusiones de cons t i tuc iona l i smo y de a r 
b i t r a j e , que s ó l o s e r v í a n p a r a d i s m i n u i r 
el " e s p í r i t u de combate" de los t raba-
jadores. 
L a h i s t o r i a de l m o v i m i e n t o a c t u a l I n 
d ica c l a ramente que l a c u e s t i ó n profe-
s ional ha pasado a segundo t é r m i n o . Co-
m o d e c í a el p r i m e r m i n i s t r o aus t r a l i a -
no. Bruce , a l p resentar el p royec to de 
ley pa ra l a p r o t e c c i ó n de los t r a b a j a 
dores vo lun ta r ios , se t r a t a de u n d e s a f í o 
a l a ley y a l s i s tema de a r b i t r a j e . 
Hace diez d í a s que p o r i n t e r v e n c i ó n 
del jefe del Gobierno l a b o r i s t a de V i c 
t o r i a , los pa t ronos h a b í a n accedido a 
negociar de nuevo s iempre que los S i n -
d ica tos se somet ie ran antes a l a l e y 
Con esta segur idad los d i rec tores de 
l a F e d e r a c i ó n O b r e r a d ie ron l a o rden de 
reanudar el t r aba jo , pero f u e r o n des-
obedecidos en l a m a y o r p a r t e de los 
puer tos . L a i nd i s c ip l i na f u é t a n m a r c a -
da, que l a F e d e r a c i ó n Genera l de T rade 
U n i o n s se n e g ó entonces a hacer causa 
c o m ú n con los huelguis tas . A h o r a es po-
sible que los ex t r emis t a s l a a r r a s t r e n a l 
conf l ic to . 
P o r ú l t i m o , el Gobierno se ha v i s to 
ob l igado a i n t e r v e n i r . A l no aca t a r l a 
sentencia, los obreros h a n r o t o e l con-
t r a t o de t r a b a j o y los pa t ronos quedan 
l ibres de c o n t r a t a r a obreros l ibres , sean 
o no del of ic io . P a r a ev i t a r lo , los huel -
guis tas h a n r ecu r r i do a l a v io lenc ia , y 
el Poder p ú b l i c o h a tenido que r e f o r z a r 
l a P o l i c í a . 
N o parece dudoso el f i n a l de l a lucha , 
y s e r á l a t e rce ra o c u a r t a h u e l g a que 
los m a l aconsejados obreros de A u s t r a -
l i a p i e r d a n en u n a ñ o . Y probab lemente 
las consecuencias de l con f l i c to se h a r á n 
sen t i r sobre las elecciones generales, que 
den t ro de pocos meses h a b r á n de cele-
brarse . E n las pasadas, e l Gobierno ac-
t u a l d e b i ó m u c h a p a r t e de su t r i u n f o 
a los excesos de los Sindicatos , pero su 
m a y o r í a no f u é m u y g r a n d e : 1.541.836 
votos min i s t e r i a l e s y 1. 262.497 labo-
r i s tas . 
R . L . 
El original justifica las copias.., 
A L A S 55 
L a p e l í c u l a cumbre de a v i a c i ó n h a sido e l " f l i m " . 
""n o r ig ina l qu« u 
a l a p a n t a l l a l a m á s g rande epopeya del a i re . ^vaflo 
^ meJOr ^ * ' ' « P ' e n ^ ^ 
" A L A S " 
es el hecho de l levar c i n c u ^ v 
semanas de p r o y e c c i ó n en el c ^ 
de N u e v a Y o r k y cuarenta y 
n a « en el G a r i t ó n de Londres ^ ^ 
A L A S ?5 
es l a p r o d u c c i ó n que ha meTeclúo 
g u í e n t e elogio del in8 ig„e * 
ftol J u l i o R u i z de A l d a : " A X A g 
" f l i l m " — a v i U o s o ; da a l ^ 
asnntod de a v i a c i ó n una Idea e » , 
l a rea l idad . a í 
NO D E J E U S T E D D E V E R 
" A L A S " 
LA EPOPEYA BE LOS CABALLEROS D E AZIJI 
en el 
C I N E A V E N I D A 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
Pronto estreno en 
T E A T R O A V E N I D A 
de s u p e r p r o d u c c i ó n P A R A M O U N T 
" A L A S " 
el supremo drama de los guerreros del aire 
D e b i l i d a d , 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
C e r c a de m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
P e d i d J A R A B E S A L U D p a r a ev i tar imitaciones. 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , italiano. 
Clases particulares y en grupos 
PROFESORES DE LOS DISTINTOS PAISES 
P í d a n s e p r o s p e c t o s e n l a 
E S C U E L A B E R L I T Z 




r ad i ca l ga ran t i zada s i n o p e r a c i ó n n i pomada. N o se cohra hasta estar curado. 
BV)r I L U L V E S : H O R T A L E Z A . 17. D e 10 a 1 y de S a 7 T E L E F O N O 18.970-
"El sueño de un pescador 
que en esta apartada orilla..." ( H i s t o r i e t a de F r u e c h , en " L i f e " , N u e v a Y o r k . ) 
J I A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5.994 E L DEBATE 
(3) 
D o m i n g o 80 de neptícv^núejm^ 
3 T A L L E R E S D E T R A N V I A S D E V A L E N C I A F 1 G U R A S D E A C T U A L I P A D 
Se celebró la Fiesta de la Flor en Navalmoral. Accidente de automóvil a 
Gitanillo en Badajoz. Reunión de viticultores en Cariñena. Ayer llegó a 
Sevilla el general de ios dominicos. Incendio de un caserío en Guipúzcoa. 
SE IGNORA LA SUERTE DEL VAPOR "JUAN MANUEL URQUIJO" 
Dos carreteros robados '40.000 duros, con objeto de fac i l i ta r les I p r é s t a m o s que les a l iv ie en sus necesi-El novenaurio de Guadalupe 
A L M A N S A , 29.—Ayer tarde, a dos ca- T O L E D O , 29—Se han hecho públicos!¿adVs"crit icas, a fin de que no sean obli 
rreteros que v e n í a n a hacer el mercado los temas de los sermones que han de|gacjos ai abara tamiento excesivo de la 
«n és ta , al l legar a unas cuevas que exis-: predicar en el novenario que a la V l r - uva 
ten en un desmonte de la car re tera de i gen de Guadalupe se c e l e b r a r á en aquel 
Valencia a Fuente de la Higuera , les sa-! Monas te r io los Magis t ra les de las diver-
•on dos indiv iduos que estaban ocul-,sas s u f r a g á n e a s y guadalupenses 1 
aprovisionarse de combustible. 
Accidente de "auto" a Gitanillo 
IjerO  uuo IUUIVIUUUD '¡T- csL ueiii ut i-.o a o x »  í Son 
tog y a m e n a z á n d o l e s con armas de fuego,j é s t o s : 
jeS robaron 900 pesetas que l levaban. Los M a g i s t r a l de A v i l a : "Quia respexit hu-
carreteros d i r r o n cuenta del hecho a la m i l i t a t e m ancilae suae ecce". 
guardia c i v i l , que sa l ió inmedia tamente Badajoz: " M a r í a es reina del mundo 
en busca de los malhechores. Se cree que ¡ m o r a l , porque tiene en sus manos los te-
éstos se hal lan ocultos en lo m á s abrup-jsoros de l a gracia d iv ina , con la que 
to de la sierra. I nues t ra v ida santificada llega a l a u n i ó n 
» i - i í n t i m a con Dios, corona de los escogi-
Dos cruceros en Almería dos". 
A L M E R I A , 29 . -Fondea ron los cruce-i Cuidad Rea l : "Esperanza de las nacio-
r0g "Blas de Lezo" y " M é n d e z N ú ñ e z " , n e ¿ . - , , „ , . . . ¿x 
Jue ee d i r igen a Cartagena. Vienen a , Ciudad Rodr igo : A u n no esta sena-
lado. 
C ó r d o b a : " L a d e v o c i ó n a l a V i r g e n de 
Guadalupe c o n t r i b u y ó a modelar el ca.-
. r á c t e r del pueblo e s p a ñ o l , que i r r u m p i ó 
B A D A J O Z , 29.--En el k i l ó m e t r o «09 de en el desctrbrimiento y co lon i zac ión del 
^ carretera de M a d r i d a Por tuga l . d ls - |Nuevo M u n d o ; su reverdecer actual s e r á 
tante seis k i l ó m e t r o s del pueblo de San aj . tuno remecKo a la fa l t a de c a r á c -
Amalia, el coche en que G i t a n i l l o de; t dolencia de los t iempos presentes". 
Triana iba a Sevil la choco con u n á r b o l . Cor i a : S a n t í s ¡ m a v i r g e n s a l v a r á 
EI coche r e s u l t ó destrozado. Sus ocupan-, a E ñ a de la i m p ¡ e d a d moderna", 
tes fueron trasladados al pueblo donde i CûncaL. . . M a r í a i n m a c u l a d a y Jesu-
recibieron asistencia. G i t a n i l l o padece h- ic r jg to Rey-' 
geras contusiones; su apoderado, don! M a d r ¡ d . S a n t í s i m a V i r g e n mara-
Antonio Mar roco impor tan tes lesiones y | v i I l o s o compendio de la Fe; la S a n t í s l -
una extensa her ida en el labio siiperior, ; m a V i r g e n de Guadalupe al iento de l a 
y el chofer, Gabr ie l M u ñ o z , magu l l amien- fe e c p a ñ o l a " 
to general y lesiones leves D e s p u é s de! p i^senc ia : " E i a ergo, Advocata nostra, 
curados de p r i m e r a i n t e n c i ó n con t inua- ' i l los tuos miSericordes oculos ad nos con-
ron para Sevil la. ver te" . 
Medidas de higiene en Ciudad Real 
—Comunican de C a r i ñ e n a que el m i -
n i s t ro de Fomento ha aprobado el t r a -
yecto del f e r r o c a r r i l de Caminreal , p r i -
mero que se hizo, o sea el que va a t r a -
v é s del Campo Romano y que enlaza 
con el Cen t ra l de A r a g ó n en Calamocha-
no, a pocos k i l ó m e t r o s de Caminrea l . 
E n t r e los pueblos favorecidos re ina g ran 
entusiasmo. 
— T e r m i n ó el plazo de a d m i s i ó n de 
proyectos, pa ra elevar u n monumento a 
Costa en el " h a l l " del grupo escolar de 
su nombre . Se han presentado 14 boce-
tos en yeso y se o t o r g a r á - u n premio 
de 50.000 pesetas, con la o b l i g a c i ó n de 
ejecutar la obra. 
— E n V e r a de Moncayo a p a r e c i ó muer-
to en su domic i l i o el anciano de seten-
ta y cinco a ñ o s J o s é Navar ro , que m u r i ó 
repent inamente . 
Por los damnificados de 
Madrid y Melilla 
o 
Ha fallecido otro de los heridos 
en el teatro de Novedades 
E l juez especial t o m ó ayer declara 
S i g ü e n z a : " L a d e v o c i ó n a M a r í a : a lma c5ón a numerosas personas, test igos del 
s u c é ^ > o que pud ie ran apo r t a r algo a l 
sumar io . 
C o n f e r e n c i ó con el comisar io s e ñ o r 
y v i d a de la f a m i l i a c r i s t i ana ; funda-
C I U D A D R E A L , 29.—El alcalde ha pre-; m e n t ó de la r e g e n e r a c i ó n dfe los pue-
sentado en la s e s ión de hoy una m o c i ó n blos". 
encaminada al saneamiento y l impieza dej Toledo: " L a S a n t í s i m a V i r g e n de Gua-
las viviendas, con arreglo a las exigen-1 daiupe medianera de todas las gracias j Fenol l , que, a d e m á s de haber sido m u 
cias de la higiene moderna y como m c - l p a r a E s p a ñ a " . cho t i e m p o je í r : de l a B r i g a d a de Es-
í r o b i e m f del í l c í n t a í m a d o reSUelVa H Se ignora la suerte de un barco i p e c t á c u l o s , f ué el p r i m e r func ionar io 
problema aei a icamar i i i aao . JT ™ . , . , • , que a c u d i ó a l l u g a r del suceso cuando 
V I G O , 29—A la a l t u r a de las islas Cíes ^ 
p i d i ó ayer auxi l io por r a d i o t e l e g r a f í a el 
vapor mercante e s p a ñ o l "Juan Manue l 
U r q u i j o " , de l a m a t r í c u l a de Bilbao, que 
se ha l laba sin gobierno y a merced del 
— E l gobernador c i v i l ha conferencia-
do con el jefe de Obras p ú b l i c a s acerca 
del cumpl imien to y a p l i c a c i ó n del regla-
mento de c i r c u l a c i ó n por carretera . T a m -
bién se i n t e r e s ó por que sea re formado 
!se p rodu jo 
T a m b i é n el juez especial g i r ó o t r a 
v i s i t a a los restos del t ea t ro y p r a c t i c ó 
d i l igencias relacionadas con el estado 
el puente sobre el Guadiana, de la ca-| fuerte oleaje. R á p i d a m e n t e sa l ió el re- pel igroso de las paredes en pie. 
rretera de Toledo a Ciudad Real , por | molcador " P u r i " y poco d e s p u é s o t ro I A n t e el juez c o m p a r e c i ó M a n u e l a M i -
consti tuir u n verdadero pel igro pa ra l o s j m á s pa ra socorrer a dicho vapor. A p e - | f i ó n madre de A n t o n i o P e r i b á ñ e z , de 
automovilistas. sar de las pesquisas hechas por los re- | ' prnnipndo m u n i c i n a l 
T a m b i é n se propone el gobernador di-Volcadores, el "Juan Manue l U r q u i j o " ! J 6 2 / nueve a ñ o s empleado m u n i c i p a l 
rigirse a todos los Ayun tamien tos pa ra jno a p a r e c i ó por n inguna parte. E n vis- d 
que a l a entrada de los mismos sean co- t a de ello esta tarde regresaron al puer-
locados los r ó t u l o s que indiquen el nom- j to los remolcadores, i g n o r á n d o s e la suer-
bre de cada pueblo, así como de la má-1 te que haya cor r ido a q u é l , 
xima velocidad que en cada uno de a q u é - ' n • - • e u 
Para las próximas rallas 
V A L E N C I A , 29—La Sociedad de Fo-
mento del T u r i s m o ha empezado l a or-
N A V A L M O R A L , 29.—La l l u v i a ha des- g a n i z a c i ó n de ü n barco fa l lero para t r ae r 
lucido la fer ia y l a Fiesta de la F l o r hoy a las fal las de San J o s é a l a colonia va-
celebrada por vez p r imera . Numerosas i l enciana de Arge l i a . H a n fracasado las j ei jncend}0 
señor i t a s postularon por las calles y oh- gestiones pa ra conseguir de la Trans -
tuvieron una impor t an t e r e c a u d a c i ó n . E n a t l á n t i c a o t ro barco fal lero para l a co-
diferentes lugares se h a b í a n instalado j l on ia de l a Argen t ina , 
cuatro mesas. Pa ra acrecentar los ingre- —Procedente de Salamanca l legó el 
Lll 
U I 1 A 
A pesar de la negativa, se cree aue 
es posible continuar las 
negociaciones 
o 
En París, la nota ha sido peor 
recibida que en Londres 
LA PRENSA NORTEAMERICA-
NA APLAUDE LA RESPUESTA 
L O N D R E S , 29 .—En general , l a no ta 
vanqu i sobre el acuerdo f r a n c o l n g l é s 
* * _ _ «JAMA Wtalo V\WAfflflA. LiOS 
La moda halaga a la mujer para 
escarnecerla y la adula 
para degradarla 
Instrucciones a los Colegios y Aso-
elaciones para que no admitan 
alumnas o asociadas que no se 
presenten con vestido honesto 
V A L L A D O L I D , 2 9 . - E 1 Arzobispo de 
V a l l a d o l i d ha dirigido a sus d ocesanos 
» una enérgica exhortación pas tora l en 
Recibida ayer, no «ene mala prensa. ^ i r los abu8o8 de la 
periódicos admiten que es una A c l a r a - . c a m m a ^ ^ ^ ^ P l a ^ t 
ción franca, clara y amistosa. . católica en esta ma te r i a . 
Muchos periódicor dicen ^ ^ 1 ^ Ljustificable--dice--ante l a 
el Japón e I t a l i a ~ * ^ M ¡ S ¡ £ ^ n y ante'la ^ y que, por eso mis-
mo, entraña inusitada Sravedad;x do favorables a! acuerdo f r a n c o l n g l é s 
era evidente que los yanquis no ha-
b í a n de aceptar lo y que como la efi-
cacia del acuerdo d e p e n d í a de que fue-
se aceptado por todos, era i n ú t i l en-
líos se autorice. 
Fiesta de la Flor en Navalmoral 
D i j o que su h i jo m a r c h ó el domingo 
a Novedades, s e g ú n le han dicho dos 
amigos, y has ta ahora, n i h a vuel to , 
n i le ha encontrado entre muer tos o 
heridos, 
su morboso a f á n de 
se^uiT lo" que Ta" van idad f f f f^V^ 
la m o r a l condena, menosprecia l a s u -
m r e m a au to r idad de la Ig les ia c a t ó l i c a , 
v i a r l o a los Es tados Unidos . LQ »J# en ei Romano Pon t í f i ce juez 
i m p o r t a n t e aho ra es l a f o r m a en que, i n lable de ia (« y de U 
puedan encontrarse bases p a r a que l a | ' , . .porqUe nadie ignora -afiade el 
C o m i s i ó n p r e p a r a t o r i a del desarme r e - 1 ^ Q ^ J ^ X - , y lo aseveramos 
anude sus t raba jos . nn>aJcon p ro funda pena, que l a muje r ha 
U n o o dos p e r i ó d i c o s hacen n o t a r ' uesto una pe r t inaz resistencia, t a n 
que una l i m i t a c i ó n por c a t e g o r í a s e s - , ^ o p ¡ a de su c a r á c t e r , delicadeza y 
' t a b a y a planeada c o n / o d o de ta l e en P ̂ P ^ ^ ^ ^ deaobediencia f o r m a . 
el p royec to que l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i - ! ^ pretende ser genia l 
ca p r e s e n t ó a l a Conferencia del de*-, d e g p r e o c U p a c i ó n y resu l ta vu lga r ofen-
arme y que este p royec to parece j m - ¡J \ las repetidas exhortaciones y en-
dado. E n él se e s t a b l e c í a n no menos ae^anzas del pad re c o m ú n de los fieles, 
de nueve c a t e g o r í a s de barcos, desde los L a m e n t a ^ i m i s m o el Prelado la i u -
acorazados de combate has ta los suo- condicional s u m i 8 i ó n de la mujer a l a 
mar inos , los cafioneros y los guarda- ! moda pUes si é s t a impone cer ra r y Mr 
costas. Todos los barcos, de cualquier ^ ^ egcoteg y -a largar las mangas y 
clase que fueran, estaban comprendidos faldag de ^ vest¡doS) aqUél la cumple 
en l a c l a s i f i c ac ión b r i t á n i c a . E n cuan- ^ como a u l ó m a t a , s in tener 
to a l a s u p r e s i ó n de los submarinos . ^ cuenta b a b í a deapreciado las 
que ahora recuerda l a no ta n o r t é a m e - EXHORTACIONE3 dei V i c a r i o de Cr is to , de 
ricana, no hay que o lv ida r que I n g l a - ^ preladoa y de los sacerdotes. L o 
t é r r a defiende esa s u p r e s i ó n desde l a ^ si if ica que i a muje r no sólo re-
Conferencia de W á s h i n g t o n y nunca ha ^ a l uga r 8ecundario l a honestidad 
desechado esa idea. ien ei vestido, sino que t a m b i é n pres-
E l " T i m e s " dice: " E l tono &eneral- cinde de e¡ la pa ra t e n e r s e al imper io 
mente amistoso de l a no ta n o r t é a m e - de l a moda que la hai&gii para escar-
r icana debe ser reconocido, y lo mi smo necerla y l a adu ia para degradar la 
el hecho de que t o d a v í a , teniendo « » 00ia0 a egclava incondicional , 
cuenta las necesldade? yanquis , es po- D u é i e a e t a m b i é n el Prelado de l a 
sible encont ra r u n a f ó r m u l a de acuerdo. con tumac la de i a mu je r en d e s o í r la 
L o ú l t i m o que debe decirse del acuer-1 voz de ^ Ig les ia en este punto . " T r i s -
do f r a n c o l n g l é s es que fué u n esfuerzo t I s imo eg confesa r lo -< l l ce—; pero l a 
sincero para e v i t a r l a C o m i s i ó n prepa- verdad que os debemos nos obl iga a 
r a t e r í a del desarme. Se t e n í a l a i m p r e - declarar qUe l a m u j e r con sus sonr i -
s ión de aue a lgo era preciso hacer pa ra saj¡ buriona3 y e s c é p t i c a a en l a m i s m a 
El doctor Hugo Eckener, bajo cuya dirección se ha construido el 
dirigible "Conde de Zeppelin", que ha realizado anteayer el cuarto 
vuelo y que realizará en breve un viaje a América 
Anteayer ha realizado el "Conde de Zeppelin" el cuarto vuelo, con 
la particularidad de haber probado el gas azul y haber llevado ya se-
tenta pasajeros, entre ellos el presidente del Reichstag, Loebe. Al doctor ^ que adeiantase l a n e g o c i a c i ó n y se l i e - ig ie8 ia 'donde" ' escucha la pa labra de 
Eckener se debe principalmente este nuevo éxito del famoso dirigible, gaae a un compromiso entre R a n c i a Diog con gug cornentariog en l a calle y 
F A L L E C E O T R O H E R I D O Director de la casa Zeppelin, fué encargado durante la gran guerra de ; y G r a n B r e t a ñ a que pudiese ser acep- 8ua jas en lag tertulias, pero ante 
E n e, H o s p u a . P r o v i n e ^ ha ^ K ^ ^ ^ S En e l m a r del Norte mandó una Escuadra de ¡ ^ ^ ¡ ^ Z S ^ .os ^ ^ ^ 1 * / 
6,0 A n t ó n ™ Berenguer Correa, he r ido e n ! z e p p e l i n e 3 E c k e n e r e8 j pi,oto de dirigib|es más antiguo del mundo y J ¡ Z ¡ VMos ni en hacer un proyecto l^*0 importante materia. 
E „ ¿ t e a t r o de .a Zarzueh . se ce- X i e m a n i a a Nueva York. Ahora, tras estos vue,os preliminares, realizará * . .as ¡ ^ ^ T í ^ ñ . a ¡a. ^ 
sos de esta colecta se ha r i fado un her- juez decano de Valencia , s e ñ o r Monte r - O b r a r á hoy. a las once y media de l a ê ensayo a Norteamérica. v con este objeto se envió I n m e d i a t a - ^ i a J * ' ~ a " " c n últiraaf, co r r i en-
,a3 ^ b j . r ^ ü ^ g s , » s a g ^ m 7~g™ -fert ?acuerJo * d e — ° < T * t v £ * T ¿ * ^ 
U M b » < M p ^ i d l . d . f ^ l ^ J ^ J í E ^ J ^ R los daLmcadoa en e. incendio d e | - 7 7 , ^ ^ 7 ^ " M J . j ! ^ - ¡ a d á m e n t e , ,o que se "eia - n = n 
U l P M D E L a Corte a Madrid 
'desarme fue jur .Tado no menos sincera- de él dependat ei doc-
na ha procesado y encarcelado a u n fun- i 
c ionar io de Hacienda, como presunto au- Novedades, con l a c o o p e r a c i ó n de l a 
Orques ta F i l a r m ó n i c a , d i r i g i d a por el 
en Orense 
O R E N S E , 29.—Procedente de Pedras | t o r de cua t ro delitos de falsedad y es 
Salgadas l legaron ayer a é s t a , poco des-j tafa 
puás de la una, l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a — H a n obtenido el p remio ex t raord lna-
del Carmen Fragozo de Carmona, espo- ' r lo en l i cenc ia tu ra en la Facu l t ad de 
sa del presidente de l a r e p ú b l i c a por tu - | Leyes, don Juan G a l v á n y don Franc is -
guesa, y su h i ja , M a r í a Carmona, a quien ico B o r t . 
a c o m p a ñ a b a n d o ñ a Grac inda Santos Pe- . j » j 1,11 w 1** ' 
reirá, d o ñ a M a r í a da N a t i v i d a d Lopes y j I n c e n d i o d e u n o s t a l l e r e s e n v a l e n c i a 
doña Eufrez inda Fe iae i r i ra , y los s e ñ o r e s 
don Joao M o r e i r a da Cruz, don J o a q u í n 
Soares Gomes, don A n t o n i o Soares Go-
mes y don Pedro Dourado. 
maes t ro P é r e z Casas 
— M a ñ a n a , a las cinco de l a tarde, 
se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n organizada por 
l a E m p r e s a del t ea t ro de l a L a t i n a . 
L a c o m p a ñ í a de A u r o r a Redondo-Vale-
r i ano L e ó n r e p r e s e n t a r á el p r i m e r ac-
to de " ¿ Q u i é n t e quiere a t i ? " . Luego 
a c t u a r á n u n a rondal la , n ú m e r o s de va-
LA el día 3 
V A L E N C I A , 29.—A las siete de l a tar-
de se d e c l a r ó un v i o l e n t í s i m o incendio 
en los tal leres de c o n s t r u c c i ó n de t r a n -
v í a s y vagones que en el pueblo de Al-1 de S á n c h e z - A r i ñ o r e p r e s e n t a r á u n acto 
A su llegada a esta ciudad se dirigie-1 m á c e r a t ienen los s e ñ o r e s L l a d r o y C o m - 1 ^ i a "Petenera" y otros de " D o n A m a n -
ron a un hotel , en donde a lmorzaron , 1 p a ñ í a . E l fuego a d q u i r i ó g ran violencia. : „ pnnHrn flanipncn 
siendo saludados por d is t inguidas per-| E l servicio de bomberos de l a c a p i t a l | y u n cuaaro namenco. 
sonas de la colonia portuguesa y las an- n e g ó r á p i d a m e n t e , pero tuvo que luchar j 
-0-
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riedades del c i rco P r í c e ; la c o m p a ñ í a RecUerdan la actitud de WáshinQ- p Uonf lav /a |p p c n p r i h a n pl n rPSI 
riP P - H n r n r s t r   act  U „ « ; ~ lrto o o t u r l Í A c r o n . : t n n e n U d y d IC eb |JCI d U d l l Ci JJ" coi 
toridades. |Con l a escasez de agua. E l s iniest ro co-| 
Luego v i s i t a ron la Catedral , las B u r - m e n z ó en l a sala de m á q u i n a s , e x t e n d i é n -
N A T I V O S 
ton hacia los estudios cen-
troamericanos 
o 
Conferencia de Vandervelde sus-
dente del Consejo y las de-
más autoridades 
gas y el Puente Vie jo , dando u n paseo 
en a u t o m ó v i l por la ciudad. 
A las seis regresaron nuevamente a 
Pedras Salgadas, desde donde marcha-
rán m a ñ a n a a su residencia oficial de 
Lisboa. 
Ocho heridos en un vuelco 
O V I E D O , 29.—En Grado una camio-
neta, que c o n d u c í a a 19 personas, ca-
yó a l a v í a del f e r r o c a r r i l Vasco y re-
sultaron en el accidente ocho heridos, 
algunos de ellos graves. 
—En el campo de San Francisco se 
celebró una fiesta escolar, a la que asis- ,. 
tieron 3.000 n i ñ o s . Presidieron el acto las Laut°car. , ^ 5 ? . saludar a sus compane 
autoridades y se repar t i e ron premios. 
Hablaron el s e ñ o r Aguado, que d i jo qne 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a ab ie r ta por el 
dose a otras naves. U n a hora d e s p u é s A t i en to socorrer a los d a m 
de comenzar fue dominado, y a las diez ." i , . , , . „, , „„ 
de la noche q u e d ó sofocado H a queda- n i ñ e a d o s del t ea t ro de Novedades as 
do destruido el a l m a c é n . Los d a ñ o s as-
pendida en la Universi-
dad de Córdoba 
mente en lor Es tados Unidos y ba- ^ - Q ^ ^ e ^ t ha j e t a d o las dlsposi 
ses propues ' s p a r a la d i s c u s i ó n han si-,1"1 v j a u u a o c ^ 
do rechazadas c a - - atenuaciones. Lociones s iguientes . 
•mejor que puede decirse d e s p u é s de lo ^ ^ r ^ t ^ m o ^ ^ ^ ^ 
J , ,M r , r , ñor rellziosas, asi como las ae OTFOB c e n 
ocur r ido es que en l a no ta amer icana qUe desean ostentar el t í-
hay indicaciones -3 de u n g r a n de- tu ,0 de ca tóHcos , l l e v a r á n el un i fo rme o 
seo de entenderse. L a p u e r t a queda ei t ra je de calle a l a medida de las ins-
ab ie r ta t o d a v í a . | t rucciones dadas por nuestra autor idad, 
U N A O P í N I O N O i - i C I O S A ' o í d o el parecer de personas discretas. 
T ^ T r ^ T T - r - or» T 7 • * . . prudentes y pract icas en l a mater ia . 
L O N D R E C , 29 .—Hasta esta noche ha. H ^ aiutnnafl que fuesen despedidas d r l 
sido bnpomt ta conseguir en el ministe-1 c ^ p g i o 0 no admi t idas en el mismo, por 
rio de Negocios F x t ' - ' - j r r o s o n i n i ó n a l - no querer aceptar las citadas Instruccio-
guna respecto o l a respuesta de los E-- nes, no s e r á n recibidas en n i n g ú n o t ro 
cienden a 150.000 pesetas. No hay que 
l amen ta r desgracias personales. 
—Se c e l e b r ó la Asamblea de operarios 
de la F á b r i c a de Tabacos. Se t r a t ó de l a 
cris is de l a indus t r i a , provocada por l a 
defectuosa p r e s e n t a c i ó n y altos precios, , 
de las labores peninsulares. Se p id ió el d n d ; 250, s e ñ o r e s Mique l to rena , M u g u i 
salario m í n i m o y que cesen los a r b i t r a -
S A N S E B A S T I A N , 29 .—Es ta maf ia 
na l l e g ó el Rey, que fué rec ib ido en e l j tados Unidos a l a n o t a b r i t á n i c a , en l a colegio 
puente i n t e r n a c i o n a l po r el p re s iden te lqU, ge comunicaba a l Gobierno de W á a - ' I 
T • * ^ v , « de l Consej0' gobernador c i v i l y las a u - j h i n g t o n Ia p r o p o s i c i ó n n a v a l f ranco in- 3tn 
c e n d í a ayer a 59 .208,70 pes tas. | B U E N O S A I R E S , 29 .—Las i n f o r m a - tor idadcg de I r ú n E1 Rey h iz0 subi r a ¿ ¡ L 
T a n c o n t r i b u i d o con 5.000 pesetas l a clones publ icadas estos dias acerca de :3U coclle a i m a r q u é s de Es te l l a . a l que1 
a lun 
r ios despidos que se hacen, con pretex 
tos de reformas en los talleres. 
Cincuenta c igarreras han marchado en 
ras de Al ican te . 
La apertura del curso en Zaragoza 
que no se pre-
vestidas no se-
r á n admi t idas en v i s i ta pa r t i cu la r de i«us 
respectivos colegios, y mucho menos t-n 
C4maramde Comerc io , S o c ! ^ ^ ^ ^ 
p u é s s i g u i ó a l pa lac io de M i r a m a r . E l p u e s t a de W á s h i n g t o n cons t i tuye , des- premios, e t c é t e r a , que en a q u é l l o s se ce-
presidente s u b i ó a las .d iez a despacharIde el pun to de v i s t a i n g l é s , un docu- lebraren. 
con el M o n a r c a . [ m e n t ó de i m p o r t a n c i a h a r t o g rande pa- E n el s i t io m á s visible de las gradas y 
D E S P A C H O E N M I R A M A R ™ V êr hab la r del m i smo s in que an- t*1** t n í ^ ^ 
tes lo h a y a n estudiado con todo el de- rellP,osaR y conventos de nuestra ju r i ' - -
o r t e a m é n c a . S A N S E B A S T I A N , 2 9 . — E l Rey, a sU|bido dpfPí^^ l V r ^ ^ ^ 1 A. d i cc ión se c o l o c a r á un n " -
diferentes sectores ¡ n e g a d a a M i r a m a r , d e s p a c h ó con los je-1 m f r a n t a z g . í n G o b Í e r n o y el A1- palabras: "Se encarece la 
l e ñ a de T r a n v í a s , Sociedad Gas de Ma-1 y de u n modo especial la a c t i t u d de los 
d r íd , con 2 5 0 ; con 500 pesetas l a S o - ¡ E s t a d o s Un idos en l a c u e s t i ó n de las 
ciedad de Maes t ros e lectr ic is tas de M a -
Z A R A G O Z A 29.— Con mot ivo de l a en los actuales reclutas del Concejo só-lo hay siete analfabetos, y e l s e ñ o r , . 
Onieva, que a b o g ó por l a e x c u r s i ó n de ^ a u g u r a c i ó n del curso que se c e l é b r a -
los maestros asturianos a Estados U n í - r a el lunes ' l a F e d e r a c i ó n de Es tud ian -
dos para hacer p r á c t i c a s . 
Weyler en Mallorca 
concesiones colombianas, ha dado o r i -
gen en los p e r i ó d i c o s a rgent inos a u n a 
c a m p a ñ a c o n t r a los procedimientos de 
loa indus t r i a l e s de N o r t e a m é r i c a 
Los ó r g a n o s de los 
p o l í t i c o s h a i . censura o acremente la feg de ^ casa, y r e c i b i ó d e s p u é s a l Obis
r ó t u l o con estas 
modestia on el 
vest i r ." 
gar ra , c inco; las t res nenas de d o ñ a Te- del p a r t i d o social is ta belga, d a r a l l í la 
tes C a t ó l i c o s de Zaragoza ha organizado 
una misa de c o m u n i ó n , que se c e l e b r a r á 
en la iglesia de San Carlos y a l a que 
¡ a s i s t i r á el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
P A L M A D E M A L L O R C A , 29.—En e l l b i i c a 
vapor correo de Valenc ia l legó el gene-| E l ' m i n i s t r o l l e g a r á el domingo en el ^ 
raí Weyler a c o m p a ñ a d o de su h i j o don r á p i d o . I r á de la e s t a c i ó n al P i l a r y des- resa Sagarra , cinco. T o t a l , 1.010 pese- conferencia que t iene anunciada 
Valenano. E n el muel le fue recibido por pUég a l a Residencia de Estudiantes , tas 
ei c a p i t á n general , gobernador m i l i t a r y ,donde s e r á obsequiado jun tamen te con 
amigos. E l c a p i t á n general se d i r i g i ó des- ias autoridades y el profesorado, con 
de el muelle a su finca Son Roca, conjUn t é 
objeto de pasar una temporada. M á s tarde r e c o r r e r á las d is t in tas de-
«.J- , ,e emPezaran laa o o r ^ Para] pendencias del edificio de las Facultades 
emplazar el monumento a M a u r a en la de Med ic ina y Ciencias. Y a cont inua-
plaza del Mercado. Las d i r i g i r á el ar 
quitecto m u n i c i p a l s e ñ o r Bennazar. /Es 
autor de l a obra Benl l iure . 
Un caserío incendiado 
S A N S E B A S T I A N , 29.—Comunican de 
Z u m á r r a g a que u n incendio d e s t r u y ó el 
caser ío Sal tementi , propiedad de Juan 
Lazcano y Juan I z a g u i r r i . N o hubo que 
lamentar desgracias personales. Las p é r -
didas son de c o n s i d e r a c i ó n . 
La feria de San Miguel 
S E V I L L A , 29.—Se c e l e b r ó el segundo -
uia de fer ia con g ran d e s a n i m a c i ó n por c ión y d e s p u é s 
el temporal . E n el mercado de ganado t r o el rector, t( 
nubo m á s concurrencia. E l ganado en-
erado hoy fué el s iguiente: caballar, 
mular ' 2165; asnal, 784; vacuno, 
¿•095; lanar, 3.648; c a b r í o , 1.649; cerda, 
5-7l6. E n to ta l , 16.393 cabezas. 
El general de los dominicos 
S E V I L L A , 29 .—Llegó a esta c iudad el 
v^Peri0r eeneral de los Dominicos , re-
frendo Buenaven tura G a r c í a de Pare-
vilú que viene a E s p a ñ a a real izar las 
'f i tas a casas de l a orden establecida. 
' padre Buenaventura "es u n esclareci-
do religioso y es n a t u r a l de As tur ias . 
« ei u l t imo c a p í t u l o fué elegido Supe-
Romageneral y t iene 8U resldencia en 
fianay J i s i t v a i Cardenal I l u n d a i n y ma-"ana m a r c h a r á a M a d r i d . 
Los injertos glandulares 
m S ? ^ ' , 2 9 - A n t . e autoridades, 
«os d P V a i 1 ^ 0 1 " ^ de los veter ina-
sobre i n i l Provlncia d ló una conferencia 
señor í v ! 1 ? 0 3 » l a n d u l a r e s el ve te r ina r io 
tlcó una S 2 ' qV? al mismo t iemP0 Prac-
nando el P Z C Í 0 ^ T b ° r r e g o s ' Parango-
el suyo * PrOC.edliin.iento V o r o n o f f con 
^ r a d e m n V ^ í 1 ^ 0 en consideraciones 
^ i m f e í f o la8 v e n t a í a s de BU pro-, 
^ente v «i yf que puede hacerse fácil- c . • -
del de V o r o n i f f mÍnUCÍ08Ídad y trabajos ' V ^ r / a C I O n 
ro y C o m p a ñ í a ; 319,70, profesores, per 
sonal subal te rno y a lumnas del g rupo 
escolar Conde de P e ñ a l v e r ; 292,50, el 
Es t ab l ec imien to C e n t r a l de In tenden-
cia ; 150. empleados y obreros de l a Ca-
sa de Segundo Moreno ; 125, don F é -
l i x B o i x ; con 100 pesetas, u n cabo del 
S o m a t é n , don A n t o n i o M a r í n , don V i -
cente G ó m e z M u ñ o z , A l e i x a n d r e y C o m - | l a m e d i a t í z a c i ó n de los Gobiernos c e n - ¡ L a Re ina r e c i b i ó 
p a ñ í a , M r . K e n d a l l P a r k y don A n - t roamer icanos . ¡ s e ñ o r a s de l a C r u z « o j a , a i a s e ñ o r a ael iog cambios de ' impres iones oara 
ge l G. Rodu l fo . V A N D E R V E L D E N O H A B L A R A L i z a r r i t u r r y . a u n a C o m i s i ó n de la L í g a l a u n acuerdo F n pfprtn 1 IH tanc,a pxcePCional que tiene su f o n . > 
— D o n a t i v o s entregados en l a A d m i - ! B U E N O S A I R E S , 29 .—Comunican de| Ant icancerosa , pres identa de l a Cruz nnrtP ™7n J i r ^ w 1 H ó n cr l8t iana, y de las Ordenes Terceras 
. . . J - l ^ x . — L . f L - . P a r " su no t a ol^Gobierno de W á s - por la " v i d a re l ig iosa" que han profesado 
icar ia . 
m confiadamente de los aero-
Obispo d e c t o de Santander , pres idente |do n o r t e í m e r i c a n o acoger la con s i m - d'tados sent imientos religiosos y de las 
de la D i p u t a c i ó n condesa v i u d a de p a t í a otras proposiciones b r i t á n i c a s que cualidades p e d a g ó g i c a s que adornan a 
C h u r r u c a y super io ra de las H e r m a n i - p o d r í a n ser discutidas por representan- ^ s e ? o r ^ d,ref,torafl V P ^ f e s o r a . de la 
^ f e 9 Para 2 S S del S T n c ^ l ^ ^ n u ^ a l ^ ^ r n a S r á 
Sin embargo, s e g ú n impresiones re- LoS directores de las Asociaciones re-
^ n ^ ' ^ a c I n V ^ k TeíúcirioV aspectosISadr^^^^ " 2 infforr«ados iigiosas c u i d a r á n de no a d m i t i r en l«s 
más desagradables de su p o l í t i c a exte- s e g u r i d a d p o r la mue r t e d ! su h e r - l í l n f f ' í c o n t e 8 t a ( : l ó n n o r t e a m e r i - Juntas y reuniones de las mismas a Ins, 
. 6. ,w ,„^ . . « . . J T L r.ofi0».0 o c g u n u a u p u t i a n i u c i L c u c a u u e r cana, lejos de ce r ra r l a pue r t a a las asociadas que no se presenten con ves ' i -
rior, p r i n c i p a l m e n t e lo que se refiere a,mano. negociaciones, deja, por el c o n t r a r i é d ° honesto y decoroso, debiendo haen 
a una C o m i s i ó n l̂̂ OÉniMnaC l a pos ib i l idad de proseguir mcnc. ,ón " P ^ i a l de las Hi ja s de I feHf l 
R j ,  l  s r  d  l a h i n , HP i m n r p ^ i n p , P<» el nombre que l levan y por la Impor-
n i s t r a c i ó n de E L D E B A T E . Suma an- c ó r d o b a que l a hue lga de los estudian-1 Ro ja de Pamplona , con va r i a s damas hino-ton o 7 « t V ^ T r T i • ^ ^ t Via& 
t e r io r . 1 .000 pesetas. D o ñ a Teresa Sa- l tes t a l vez impide a Vandervelde , jefe a quienes i m p u s o los brazaletes; a S r e g P1 n ^ r f ^ p n ^ . y F ^ n ^ n n Í ! 
crarro oi-nnn- t rp0 «pr^oa HnfsQ T P . L i . i ^ - . f i ^ ^ ^ « l i o f o K. icro Hor- «.in in nw«n^ o i ^ f ^ *~ a Q „ f „ ^ . . V 0 ^ ^ que el D e p a r t a m e n t o de Esta-1 _ Esperamos confii 
Parece que el r ec to r ae aquel la U n i -
* * * | v e r s i d a d no a u t o r i z a r á el acto, po r t e - ¡ t a s de los Pobr s 
N o t a oficiosa.—"Como quiera que en m e r a posibles a lgaradas es tudiant i les 
el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n y en 
o t ros centros y entidades se reciben 
Escuela N o r m a l de Maestras, procura-
c ión a s i s t i r á a la cena que el doctor Ro-
yo V i l l a n o v a d a r á en su honor en el 
Casino P r inc ipa l , concurr iendo el vice-
r r ec to r y la Jun t a de gobierno en pleno 
A l a m a ñ a n a siguiente el m i n i s t r o v i -
s i t a r á l a Univers idad y si es posible otros 
centros docentes hasta l a hora de l a se 
s i ón solemne de aper tu ra de los estu 
dios del curso de 1928-29. 
S e r á celebrada esta s e s i ó n a las once 
y media en el s a l ó n de actos de las Fa-
cultades de Med ic ina y Ciencias. L e e r á 
el discurso inaugura l el doctor G i l y G i l ; 
s e r á n repar t idos los premios a cont inua-
s a l u d a r á al s e ñ o r m i n i a 
t e rminando el acto con u n 
discurso del s e ñ o r Callejo. 
A l a una el m i n i s t r o s e r á agasajado 
con u n banquete en el Casino Mercan-
t i l , a l cua l t a m b i é n s e r á n inv i tadas las 
autor idades locales. 
Seguidamente el m i n i s t r o s e r á despe-
dido en l a e s t a c i ó n del Campo Sepulcro, 
a las tres y media de l a tarde. 
E l gobernador c i v i l estuvo en L a A l -
m u n i a de D o ñ a Godina, con objeto de 
p res id i r los actos dfe b e n d i c i ó n y entrega 
de la bandera del S o m a t é n . 
Reunión de viticultores 
Z A R A G O Z A , 2 9 — E n C a r i ñ e n a se ce-
l e b r ó u n a r e u n i ó n de v i t icu l tores , com-
pradores y almacenistas de uva para 
t r a t a r de los p r ó x i m o s contratos. N o se 
l legó a u n acuerdo. Los productores p i -
d ie ron 25 pesetas por 100 ki los y los 
compradores r e t i r a r o n las ofertas. E n 
v i s t a de ello, el alcalde de C a r i ñ e n a , don 
Sant iago G a r c í a , con otros s e ñ o r e s , han 
puesto a d i s p o s i c i ó n de los cul t ivadores 
dona t ivos p a r a los damnificados en las 
c a t á s t r o f e s de M a d r i d y M e l i l l a , s in es-
pecificar q u é can t idad des t inan pa ra una 
y o t r a , se recuerda a los generosos do-
nantes l a conveniencia de precisar bien 
esta s e p a r a c i ó n , y, sobre todo, la de en-
v i a r d i r ec t amen te a los A y u n t a m i e n t o s 
de esta C o r t e y a l de aquel la c iudad las 
cant idades que a t a l objeto destinen, 
como se p r e v e n í a en l a no ta oficiosa de 
27 de l a c t u a l . " 
F U N E R A L E S E N L A 
C A T E D R A L 
A l r ec ib i r ayer el alcalde a los per io-
E l puerto de Sevilla, 
cerrado 
E L GUADALQUIVIR HA INUNDADO 
LAS BARRIADAS BAJAS 
o 
Daños por el temporal en Jaén 
L A C O R T E A M A D R I D E L 8 tonelaje de las d e m á s c a t e g o r í a s de educar a las mujeres de m a ñ a n a 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . — E s t á dec id í - DU(J"es todos los aumentos que pudie- p r á c t i c a de la modestia y de l a honeati-
do que l a f a m i l i a real emprenda el r e - ' i ? haber en una de dichas c a t e g o r í a s . ' d a d en el vest ir , 
greso a M a d r i d el 3 de octubre , a las sugerencia de los Estados U n i d o s ' Igua lmente estamos seguros de que las 
ocho y med ia de la noche, pa ra l legar a con8ti tuye, pues, u n a esperanza de que dipna8 * competentes maestras de pr i 
l a Cor te a las diez de l a m a ñ a n a . L a 
re ina C r i s t i n a q u e d a r á a q u í por unos 
d í a s . 
Un banquete al presidente 
en San Sebastián 
no s e r á n ro tas las negociaciones. i m ^ a e n s e ñ a n z a . aispuesiaa siempre a ae-
I A P w i n v B A . i - x - v . t pu i r laí1 t e n t a c i o n e s de la Iglesia, eui-
PAOTÍ O ? Í , ? A F R A N C E S A ^ r á n de apl icar a sus n i ñ a s , a c o m o d á n -
Í^AKIS, 29 .—El corresponsal de " L e dose a l a edad de las mismas, la doc-
M a t i n " en Londres dice que l a no ta sentada por el Romano Pont í f ice 
amer icana fué mandada pub l i ca r por f ,os Prelados en t a n Interesante ma-
el embajador americano, no por el m i - te![*a-
n í s t e r i o de Negocios E x t r a n j e r o s i n 
g l é s . 
Encargamos y rogamos a los confeso-
res y directores de almas que redoblen 
S E LO OFRECERA MAÑANA 
E L AYUNTAMIENTO 
E n l a P r o n o o f , . 0 ™ 0 o o - i 8U reconocido celo y d i l igencia emplean-
la nota S S S france3a> 41 c o m e n t a n d o los hermosos oficios y dotes de m i -
w nota americana, se nota un c i e r t o , nls tros del Sacramento de la Peni tencia 
aisgusto por el sentido de desconfian- para combat i r , entre otras, esta plaga 
za en que se h a l l a redactada y alude ^ue tantos d a ñ o s y pecados or ig ina , 
a l imper i a l i smo americano, que puede T e r m i n a el Arzob i spo expresando la 
ser causa de pe l ig ro de guer ra , y ex- s a t i s f a c c i ó n que le causa el proceder 
presa el s en t imien to de que el tex to de u n n ú c l e o de J ó v e n e s piadosas, que, 
«e l acuerdo nava l no se h a y a publ ica- sin t e m o r al respeto humano, han ajus-
p f „ l t á n e a m e n t e ' tado su conducta en el ves t i r al deber 
bal que los demnificados deben h á M f J j ^ f o ^ M ^ T T ^ l a ^ V A M e i ^ ^Fn e í taul^ht?!^10 .A11"?8' telegran?a8 * tarjeta3 Wafo ™ í P a r ' s i é n " dice ^ ^ res- que les imponen la modest ia y hones-
Qr, i » - T^I:„C_ TT-, , , - , ! 8 i a o ce r raoo a i a n a v e g a c i ó n . E n el Da-lde f e l i c i t a c ión al m a r q u é s de Estel la , conipue8ta nor teamer icana , aunque nega t iva t l dad c r i s t i anas 
I N U N D A C I O N E S E N J A E N 
J A E N , 2 9 — E l v ien to f o r t í s i m o que 
dis tas m a n i f e s t ó que iba a f a c i l i t a r una r e ina h a der r ibado en esta p o b l a c i ó n 
r e l a c i ó n de los c r i ec imien tos a r t í s t i c o s , b a s t a n t e s á r b o l e s . L a l l u v i a h a p r o d u -
que ha rec ib ido p a r a c o n t r i b u i r a l a sus- cido inundaciones, 
c r i p c l ó n a b t 'ne fc io de los damnif ica- C R E C E E L G U A D A L Q U I V I R 
dos en l a c a t á s t r o f e del Novedades. S E V I L L A , 2 9 . - H a exper imentado una t *¡£*i S E B A S T I A N 2 9 . - E n el minia-
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r A r i s t i z á - no tab le crecida el r í o v el m i e r t o h a ' ^ ^í0***** ae h&n recibido hoy l n -
.1 e l s e if ica s e e  acer, telegramas y tarjetas 
en las nflHnas de Pnl ir ín TTrhono TWO • ^ L , n a v e g a c i ó n . ílu el Da- de f e l i c i t ac ión al m a r q u é s de Este a, con 
f l . . 1 ™ ^ l l P ^ l l r ^ ^ a : i r r 1 0 de T r i a n a se h u n d i ó Por efecto del m o t i v o do su fiesta o n o m á s t i c a . EMefe . en su conjunto, deja entrever las poslbi^en la dura neoe-sidadTe'dictar;a'Tm y su deseo de no verse yor, n ú m e r o 3, las declaraciones de las ¡ t e m p o r a l u n p a r e d ó n , y a f o r t u n a d a m e n 
p é r d i d a s mate r ia les que h a y a n sufr ido, te, no hubo desgracias 
y t a m b i é n los que h a y a n perdido a a l -
guno de sus f ami l i a re s . 
A ñ a d i ó que p r o c e d e r á con todo r i g o r 
c o n t r a las personas que en sus decla-
raciones de p é r d i d a s in ten tasen come-
te r a l g ú n f raude o e n g a ñ o . 
E l alcalde d i jo a s imismo que e l p r ó -
x i m o lunes se c e l e b r a r á n en la Cate-
d r a l solemnes funerales por las v i c -
t i m a s de d icha c a t á s t r o f e , organizados 
por el A y u n t a m i e n t o . 
Librería general de Victoriano Suárez 
PRECIADOS. 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
e importación de obras nacionales y extranjeras. 
Teléfono, 11334 
Los alrededores de l a c iudad e s t á n 
inundados. E s t a t a rde a m a i n ó u n poco 
el t e m p o r a l . 
D A Ñ O S E N L A S L I N E A S T E L E -
G R A F I C A S 
Z A R A G O Z A , 29 .—A causa de los t e m -
porales s u f r i ó grandes a v e r í a s l a l í n e a 
t e l e f ó n i c a de Ateca . T a r d ó bas tan te 
t i e m p o en ser reparada. 
presenta su nueva 
n l ^ r ^ d* m arreglo sobre el arduo pulso de Ineludibles deberes, aíguna doce v media D i l o mif» t m í n in f i ^ ^ , ; «*.̂ KI M , , " «>v.w»c «i nruuo H " ' 0 " mciumoies aeoeres. a lguna 
d H o ^ e c r t t ^ t a n dolorosa pa ra su corazón 
rLSl detenid0 estudio por par te de los pa te rna l como bochornosa pa ra las mu-
Gobiernos de P a r í s y Londres . jeres a quienes comprendiera . 
L A I M P R E S I O N Y A N Q U I • ^ 
L O N D R E S , 2 9 . - N o t i c i a 8 recibidas en El presidente de Ecuador 
esta capi ta l , procedentes de N u e v a Y o r k r ' i , " r 
d icen que l a Prensa nor teamer icana re- 1 1 0 1,"Ue excomulgado 
produce en l u g a r preferente l a no ta del ! 
autorizados, y que d e s p u é s de redactarlos 
los f a c i l i t a r í a a la Prensa. 
R e c i b i ó la v i s i t a de los embajadores 
de la A r g e n t i n a y Estados Unidos, encar-
gado de Suecia y Obispo de la d ióces i s 
que le f e l i c i t a ron con m o t i v o de su san-
to. D e s p u é s m a r c h ó a a lmorzar con su h i -
j o don A n t o n i o a Z a r a ú z , en la reslden-
cia del conde de los Andes. 
k - o I S í L Í ! . ^ Ü ^ S ^ l . « " r t ^ t M d o t fttctiflciotón del Vicario eeneral 
H O Y A O Ü E R N I C A i 8 Gabinetes de Londres y P a r í s , en lo - o - B e n e r a i 
S A N S E B A S T I A N . 2 9 . - E 1 ffCMral í a l í « í ! ^ Í J I ! ? ~ ^ 5 5 ? ? ? ^ « H (Servicio especial) 
P r i m o de R i v e r a v i s i t ó el H o s p i t a l K ¡ ¡ ¡ ¿ S f ^ 1 ^ aprobándola unáni-| Q U I T O , 2 9 . - E 1 V i c a r i o general de 1« 
l i t a r . A las seis de l a t a rde r e g r e s ó de P i "M-™ V I ™ „ i diócesis, monseñor T o m á s Vereara. n« 
Zarauz . E n su despacho t r a b a j ó hasta. Y o r l ^ J 0 ? ™ ™ * " Y el "New' manifestado al representante en e ^ 
las nueve de l a noche y r e c i b i ó a l T e ^ r á r t l ^ f 1 ^ 0 . í ^ 6 0 re8al tar el ca- cludad de la AgenTa Tss^c ated%'! t 
sidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a - i Po, ™ ^ de í ° 5 u m e B t o - que es absolutamente falsa k not i c iar 
dr íd , s e ñ o r G a b i l á n . D e s p u é s m a r c h ó a T r f h ^ . " Par te ' e l New York Herald bllcada por el X r U n i v ^ " ^ 
u n r e s t o r á n popular , donde coJé de e Z qUfe 2 ? ^ « f ha tratad° Guayaquil, según la cu l̂ « h a b ^ ' d / 
M a ñ a n a , a las diez, m a r c h a r á a GUer-,cero8 " t S S ^ f S ? ^ de 108 ^ cretado Ia excomunL del p r e s i S . H 




Te lé fono 16.576. 
T í o m i n g o CO de sÓptfi • '—p A*» 
a A T H L E T I C V E N C E C O N D I F I C U L T A D A L U N I O N 
Primera jomada de los campeonatos de natación. Routis, campeón 
mundial de peso pluma. Esta tarde, Nacional-Racing. 
FOOTBALL 
E l A t h l e t l c vence a l U n i ó n 
A u n l o g r a u n " g o a l " m á s el U n i ó n 
en u n ba ru l l o que ee f o r m a an te l a 
, p u e r t a de M a r t í n e z y a l que puso fin 
A T H L E T I C C L U B 6 t an tos Gua l i y , po r ú l t i m o , Cosme c i e r r a su 
(Cosme, 4 ; G o n z á l e z , A r e t a ) 
U n i ó n S p o r t i n g 5 — 
(Gua l , 3; Lozano, Olaso, 
p r o p i a m e t a ) 
A p u n t o es tuvo ayer de p roduc i r se en 
el campo del U n i ó n S p o r t i n g l a p r i m e 
r a sorpresa de l a t emporada . 
E l pa r t i do , que era esperado con i n 
t e r é s , d e s p u é s del p a r t i d o t a n b r i l l a n t e 
que f ren te a l R . M a d r i d h i c i e ron los r o 
jos no c a r e c i ó de l a e m o c i ó n que en t o -
do p a r t i d o de campeonato debe ex i s t i r . 
E l juego, en general , f u é de buena ,ca 
l í d a d , con l a dureza p r o p i a en esta c í a 
se de par t idos , pero s i n pasar n u n c a a 
l i m i t e s excesivos. E l A t h l e t i c s u p e r ó su 
a c t u a c i ó n de l p a r t i d o ú l t i m o , aunque es 
t o no o c u r r i ó d u r a n t e los n o v e n t a m i 
ñ u t o s de juego , s ino t a n s ó l o en u n a 
p a r t e de é l . 
N i n g ú n equipo d e m o s t r ó supe r io r idad 
sobre su r i v a l , de m a n e r a que lo l ó g i -
co hubiese sido u n empate en el m a r -
cador. Solamente l a a c t u a c i ó n de u n 
"equip ie r" en el A t h l e t i c b a s t ó p a r a que 
l a v i c t o r i a se i n c l i n a r a po r este equipo. 
E s t e j u g a d o r f u é Cosme, que aye r d i ó 
u n curso comple to de lo que debe ser 
l a l abor de u n i n t e r i o r . 
L o s a t l é t i c o s r e f o r z a r o n su defensa 
con Olaso y esto se h izo s en t i r .en l a 
m a r c h a del p a r t i d o . Su c o m p a ñ e r o Z u -
l u e t a f u é el boquete p o r donde se co-
l a b a n todos los avances unionis tas . 
L o s medios h i c i e r o n buen j u e g o d u -
r a n t e e l p r i m e r t i empo , pero luego de-
caye ron de m a n e r a lamentable , sobre t o -
do, las alas. Y de este deca imien to de 
los medios v i n o e l a b r u m a d o r d o m i n i o 
que en l a segunda p a r t e e j e r c i ó e l Spor-
t i n g . D e l a delantera , los in te r io res fue-
r o n los que l l e v a r o n e l peso. 
E l S p o r t i n g , s i n hacer aquel m a g n í -
fico juego de hace dos domingos , rea-
l i zó u n a l abor d i g n a de m e j o r p remio , 
que lo hubiese ten ido a l no es tar como 
g u a r d i á n de su p u e r t a el e lemento que 
aye r l a c u b r í a . D e s t a c ó l a de l an te ra en 
e l segundo t i e m p o p o r sus combinac io -
nes r á p i d a s , que desconcer taron u n t a n -
t o a las l í n e a s defensivas ro j ib lancas . 
E l S p o r t i n g en su campo h a de d a r 
m á s de una sorpresa esta t emporada . 
E l p a r t i d o t u v o dos fases. U n a , e l 
p r i m e r t i empo , que f u é de d o m i n i o ca-
s i constante del A t h l e t i c , y o t r a , el se-
gundo t i empo , en que los dominadores 
fue ron los entusiastas muchachos de l 
S p o r t i n g . E l p r i n c i p i o de l encuent ro t o -
m ó caracteres de c a t á s t r o f e p a r a los 
ro jos , pues sus r iva les a los c u a t r o m i -
nu tos l l evaban dos "goals" . E l p r i m e r o 
f u é u n p r i m o r o s o r ema te de cabeza de 
Cosme a u n cen t ro m a r c a Olaso. E l 
segundo f u é debido a u n a a r r a n c a d a 
de l c i tado e x t e r i o r a t l é t í c o , que c o l o c ó 
e l p e l o t ó n a los pies de A r e t a , que a n -
t e l a i m p o s i b i l i d a d de i n t e n t a r el "shoot 
b r i l l a n t e a c t u a c i ó n marcando el c u a r t o 
personal y sexto p a r a su equipo, 
Espinosa bien, sa lvo el "pena l ty" , que 
p e r d o n ó a l S p o r t i n g po r zancadi l l a c í a 
r í s i m a den t ro del á r e a a Olaso. 
E q u i p o s : 
A t h l e t i c C lub . — M a r t í n e z , Olaso-Zu 
lue ta , S a n t o s - O r d ó ñ e z - A r t e a g a , De M I 
g u e l - C o s m e - G o n z á l e z - A r e t a - O l a s o . 
U n i ó n Spor t ing .—Pin tado , F l o r e s - A r -
t u r o , S i m ó n ( A . ) - R o d r í g u e z - J o a q u í n , 
S i m ó n (S.) -Mora leda-Gua l -Lozano-Juan 
A n t o n i o . 
Acue rdos de l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
E n l a r e u n i ó n celebrada p o r el Con-
sejo d i r ec t ivo de l a F e d e r a c i ó n C e n t r o 
el v iernes ú l t i m o se t o m a r o n los s i -
guientes acuerdos: 
E n v i a r u n c a r i ñ o s o saludo a l a 
R. F . E . F . y Federaciones regionales . 
Se v i ó el a c t a del p a r t i d o M a d r i d - R a -
c i n g , a c o r d á n d o s e : 
P r i m e r o . A m o n e s t a r a los Clubs po r 
el j uego v io len to desarrol lado en e l en-
cuent ro , que h a v i s t o con p rofundo des-
agrado e l Consejo. 
Segundo. Deses t imar l a p r o t e s t a del 
R a c i n g Club p o r l a a l i n e a c i ó n de M o -
re ra , teniendo en cuenta lo que deter-
m i n a n las bases del campeonato de p r i -
m e r a c a t e g o r í a , e impone r u n a semana 
de cas t igo a los jugadores R o d r í g u e z y 
Rub io , del R a c i n g y Real M a d r i d , res-
pec t ivamente . 
Se c o n s i d e r ó suspendido el p a r t i d o 
Cafe to-Hogar , p o r haber lo so l ic i tado a s í 
el g rupo . 
Se sancionaron va r i a s dupl ic idades y 
se d i ó po r t e r m i n a d o el expediente t r a -
m i t a d o pa ra d e p u r a r l a s i t u a c i ó n de l j u -
gado r P i co re l l i , c a l i f i cándo le p o r l a 
A . D . T r a n v i a r i a . 
Se a c o r d ó I n s i s t i r cerca del A t h l e t i c 
p a r a que aclare l a r e c l a m a c i ó n f o r m u -
l a d a p o r el j u g a d o r A g u l l ó . 
Se d i ó cuenta de que el U n i ó n Spor-
t i n g h a recusado a los á r b i t r o s s e ñ o r e s 
A lonso , L a r r a ñ a g a y Balaguer , de l Co-
leg io Centro, y a todos los de los Co-
legios gal lego, a r a g o n é s , m u r c i a n o y v a -
lenciano, y p o r s e c r e t a r í a , de haber en-
v i ado un sent ido t e l e g r a m a de p é s a m e 
p o r l a c a t á s t r o f e de Novedades el C lub 
E x t r e m e ñ o y su A y u n t a m i e n t o , of re-
ciendo desplazarse g r a t u i t a m e n t e p a r a 
j u g a r u n p a r t i d o a beneficio de los d a m 
nificados, a c o r d á n d o s e da r las m á s ex-
presivas grac ias y s int iendo m u c h í s i m o 
no poder acep ta r el o f rec imiento , p o r 
ser pensamiento de l a F e d e r a c i ó n Cen-
t r o ofrecerse a l s e ñ o r alcalde y a l s e ñ o r 
d i r e c t o r genera l de Colonias p a r a o r g a -
n i z a r u n p a r t i d o a beneficio de los d a m -
nificados en las c a t á s t r o f e s de N o v e d a -
des y M e l i l l a . 
E l equipo del Arenas 
B I L B A O , 2 9 . — E l equipo que a l i n e a r á 
m a ñ a n a el A r e n a s en V i t o r i a s e r á el s i -
el p r i n c i p i o de su r e v e l a c i ó n ; m á s t a r 
de, l a pasada p r imave ra , f ren te a G i r o 
n é s , t u v o o t r a e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n . So 
y a es h o m b r e que, m á s que boxear, pe-
lea, m o d a l i d a d que ha de hacer del e n 
cuen t ro con R u l z u n buen combate . 
L a velada de anoche 
Resul tados de los combates de ano 
che en e l I dea l P o l l s t i l o : 
Y O U N G I R I S H v e n c i ó a C á l i z (mos-
cas) po r puntos 
V í a I y Lucas ( ex t r a l ige ros ) h i c i e ron 
" m a t c h " nu lo en cua t ro asaltos. 
L A S H E R A S v e n c i ó a V í a H (mos-
cas) po r pun tos en cua t ro asaltos. 
P A B L O R U I Z v e n c i ó a A m b r o s i o P é -
rez ( e x t r a l i g e r o s ) por pun tos en ocho 
asaltos. 
I G L E S I A S a B u e n d í a (semimedianos) 
por pun tos en ocho asaltos. 
E l combate m á s in teresante f ué el 
cua r to . 
NATACION 
Los campeonatos de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 29.—Esta noche se 
c e l e b r ó en l a p i sc ina del Barce lona l a 
p r i m e r a j o r n a d a del campeonato de Es-
p a ñ a de n a t a c i ó n . Como se a n u n c i ó , f a l -
t a r o n a las pruebas los elementos del 
N o r t e , los cuales h a n dejado de v e n i r 
por f a l t a de medios e c o n ó m i c o s . A ú l -
t i m a h o r a e l "speacker" c o m u n i c ó a l 
p ú b l i c o que el C lub N a t a c i ó n A t h l e -
t ic , de Barcelona, se r e t i r a b a del c a m -
peonato. 
Se ha supuesto que esta a c t i t u d del 
mencionado C lub obedece a que el C lub 
Barce lona no t o m ó pa r t e en l a t r a v e -
s í a del puer to , que esta semana o rga -
n i z ó el A t h l e t i c . 
P rueba de 1.500 me t ros Ubre .—1, SE-
C A L A (Ba rce lona ) , 23 m . 54 s. 1/10; 
2, F e r n á n d e z ( O l i m p i c A m a t e u r ) , 23 
m . 54 s. 7 /10; 3, F o n t á n ( A l c i r a ) , 26 
m . 7 s. 2 /5 . 
100 me t ro s l ib res .—1, P A R E T ( B a r -
ce lona) , 1 m . 7 s. 2 / 5 ; 2, B r u l l ( B a r 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
ESLAVA: "Los que no perdonan" 
L o s que no perdonan, s e g ú n , el t í t u l o 
de l a ob ra de don Ensebio Gorbea, ex-
celente autor , tenemos p r i s a en decla-
r a r l o , son los h i jos . Decimos que s e g ú n 
el t í t u l o , porque del d r a m a no se des-
prende c la ramente l a genera l idad del 
enunciado; es m á s , nada de cuanto hace 
y dice e l h i j o que el s e ñ o r Gorbea nos 
quiere presentar como implacab le nos 
convence con certeza plena de que no 
l l e g a r í a a perdonar . A s i s t i m o s a l choque 
t e r r i b l e de este h i j o con el dolor y con 
e l d e s e n g a ñ o ; le vemos t rans ido de 
pena y de espanto ante l a i l u s i ó n ro ta , 
ante l a Imagen hecha pedazos de una 
m a d r e Ideal, como f o r m a d a en l a mente 
de un h i j o ; dol ido en su o rgu l lo , celoso, 
envenenado por l a ins id ia y l a c a l u m -
nia, cuando m á s a l to g r i t a n las pasiones 
y aca l l an todo lo que puede haber en 
e l a l m a de generosidad y en l a i n t e l i -
genc ia de c o m p r e n s i ó n . T a n b r u t a l es 
el choque, que el pobre h i j o bur lado no 
resiste y se m a t a en u n acceso de deses-
p e r a c i ó n , deta l le que res ta genera l idad 
a l caso. A l g ú n t i e m p o m á s es preciso 
p a r a que el c o r a z ó n hable, p a r a que l a 
r a z ó n se despeje, y nada de lo dicho 
en este p r i m e r m o m e n t o es o b s t á c u l o 
p a r a u n p e r d ó n miser icordioso . 
E r a preciso a lgo def in i t ivo , i r revocable , 
y a u n a s í l o g r a r í a el au to r convencer-
nos de que su personaje no perdonaba; 
pero de n i n g ú n modo de que é s t a fuese 
n o r m a genera l . O t r a cosa s e r í a s i el 
vue l to a M a d r i d , y anoche se p r e s e n t ó 
en el t e a t r o de l a Princesa. 
P a r a m a y o r solemnidad y festejo del 
r e to rno l l evó el s e ñ o r Calvo a l ca r t e l 
I n a u g u r a l " L a v i d a es s u e ñ o " , de don 
Pedro C a l d e r ó n de l a Barca , y el p ú -
blico—ese buen p ú b l i c o a qu ien los ga-
napanes y mercachifles de l a l i t e r a t u r a 
d r a m á t i c a cu lpan de que en l a ac tua l 
escena e s p a ñ o l a só lo puedan estrenar-
se obras de dislocado a s t r a c ó n o de 
empalagosa y curs i s e n s i b l e r í a — , l l e n ó 
el t e a t r o has ta el completo, e s c u c h ó l a 
obra con fervoroso respeto y deleite y 
tuvo pa ra su i n t é r p r e t e calurosos ap lau-
sos en los momentos cu lminan tes y a l 
final de todos los actos. 
Es de esperar y de desear que l a 
fe l iz j o r n a d a de anoche se reproduzca 
en las sucesivas representaciones. 
PELICULAS NUEVAS 
C I N E A V E N I D A . — " E l á n g e l 
de l a ca l l e" 
E s t a p e l í c u l a , escogida p a r a l a i nau 
g u r a c i ó h del A t e n i d a , es u n a prueba de 
ver el estupendo p r o g r a m a del C A L L A O . 
M a ñ a n a lunes, I n a u g u r a c i ó n de l a t em-
porada con el estreno de l a d i v e r t i d í s i -
m a comedia de geniales trucos " U n a no-
che serrana", por el "as" de l a gracia , 
Reg lna ld Denny, y la b e l l í s i m a M a r i ó n 
N i x ó n , y la estupenda s u p e r p r o d u c c i ó n 
" E l g r an combate", ép i co poema de los 
guerreros del a i re por Ga ry Cooper y 
Colleen Moore. 
Reserve con a n t i c i p a c i ó n sus local ida-
des. 
ü 
Cine de San Miguel 
E n las tres grandes secciones de hoy 
A L K A Z A R . _ A las « 
le P a u l i n o » 0' que Pau l ino! 48 y 10,45. 
L A R A (Corredera "Ro^ 
n í a Carmen D i a z . ~ A la ,.,l7)--~Cf^ 
Los mosquitos ( é x l H 7 V a u ? ^ 
F U E N C A R R \ £ ~ nmena's ^ ien8o). 
C o m p a ñ í a de operetas . . ^ r r a l . 14^ 
t l " . - 4 , 6.45 y 10.30 L a nHMari«a tS? 
C O M I C O (Mar iana P !^Sa « 5 * 
reto-Chicote.-6.45 v 10 i ? 1 ^ ' 10) 
ngos ( g r a n éx i to de riQ ^ ^a 'dTV0, 
I N F A N T A I S A B E L m a)- 108 
6.45 y 10,45, L a eterna ft'110. 1^ 
é x i t o ) . na Evitada Í )'-* 
C H U E C A (Paseo del O, ^ 
d ida de l a c o m p a ñ í a dpCisx?e)-Desmo 
4,30. C a l i x t a l a p r e s ^ ^ J e d a ^ 
la perchelera (popular- hnf y Juanii? •Jtaa).-? y n. pLa d o ^ 
( éx i to inmenso) . U l t i m o H; í*1 PÜOH 
C I R C O D E P R I C ¿ ^ p £ Hde C S 
A las 6, m a t i n é e de moda!!*61 8> 
10,30, l a g r a n c o m p a ñ í a í £ 
domingo, se proyectan las sensacionales "n.1 v a n a d o programa. " p r ^ ^ ! r c o co« 
„ ! ~ * o a . . i » , i . , , , , ." nnr n i i v A T í o r d p n ! "Tn- !Daua r ina e x c é n t r i c a , " P y j a m a , ' p o r Olive B e ; T o - ¡ ^ cen le y ^aS .̂'"'''!? 
dos somos hermanos", por Patsy R u t h m a £ 0 del ü u s i o n i s m o . ^ ^ o m 1 ' J 
M i l l e r , y " L a f r i v o l i d a d de una dama",! „ ^ A , L A ^ S I C A (pi 
por Pola N e g r i , que, como siempre, com- S 7 h _ _ i í , r Í _ , , ^ 6,30 y lO.an ^ A r -
ponen el mejor car te l de M a d r i d . 
M a ñ a n a lunes, acontecimiento, estreno 
de "Erase u n a vez u n p r ínc ipe . . . " , por 
George O 'Br len , y " L a f r i v o l i d a d de una 
dama" , por Po la N e g r l . 
R O Y A L T Y 
Lunes, I n a u g u r a c i ó n de los programas 
de estreno con las I n t e r e s a n t í s i m a s pe-
lo oue sobre u n a r g u m e n t o sencillo y l í e n l a s "Los diablos amar i l l o s " (Clara 
W i n d s o n ) y "S. A , ba i la u n vals" , senti-
men ta l y delicada a d a p t a c i ó n de l a ope-
re ta del mismo t í t u l o . 
" E L GRAN COMBATE" 
p a s ó a G o n z á l e z , que, cruzado y muy,^11^11^6 
suavemente, i n t r o d u j o el b a l ó n en los ' 
domin ios de P in t ado . E l S p o r t i n g m u é s -
t rase a lgo desconcertado y sus medios 
son incapaces de su je ta r a l a v a n g u a r -
d i a a t l é t i c a . A pase de A r t e a g a , A r e t a 
l a r g a u n zambombazo con l a z u r d a y 
m a r c a el t e r ce ro p a r a los suyos. U n 
saque de esquina de Olaso y a c o n t i n u a -
c i ó n e l c u a r t o de l a serie conseguido 
p o r Cosme a l e m p a l m a r u n cen t ro de 
Olaso. 
A p a r t i r de a q u í aparece l a c l á s i c a 
a p a t í a del A t h l e t i c y d o r m i d o sobre los 
laureles se deja d o m i n a r poco a poco 
p o r su con t r a r io , has t a dejar le que m a r -
que dos tantos , ob ra el p r i m e r o de O l a -
s i to , a l querer desviar u n remate , y e l 
segundo, de Gual , en u n precioso r e m a -
J á u r e g u i , L lan tada—Careaga , L a ñ a — 
U r r e s t I — M u g u r u z a , S a r o — R i v e r o — Y e r -
m o — F i d e l — R o b u s . 
E l M a d r i d y e l A t h l e t i c a T e t u á n 
T E T U A N , 2 9 . — L a C o m i s i ó n de feste-
jo s h a fijado las fechas del 9 y 11 de 
oc tubre pa ra los pa r t i dos que j u g a r á n el 
A t h l e t i c y e l M a d r i d , c a m p e ó n y sub-
c a m p e ó n del Cen t ro . E n el segundo en-
cuen t ro se a d j u d i c a r á a l vencedor l a v a -
l iosa copa de T e t u á n . 
PUGILATO 
Rout i s vence a Canzoner i 
N U E V A Y O R K , 29.—En el comba te 
celebrado anoche p a r a el campeona to 
de l mundo de peso p luma , A n d r é s 
R o u t i s v e n c i ó p o r puntos en 15 asal tos 
suave, s in estr idencias n i si tuaciones es 
pectaculares, pueden hacer u n a d i r e c c i ó n 
acer tada y una I n t e r p r e t a c i ó n gen ia l . 
Des taca en esta c i n t a l a m a g n í f i c a labor 
de los a r t i s tas , que, s in el a u x i l i o de l a 
voz. que p o d í a es t imarse como impres -
cindible , l o g r a n t r a n s m i t i r plenamente a l 
espectador el c la ro sentido de sus con-
esfuerzo" de l s e ñ o r Gorbea tend ie ra a ¡ f l i c t o s espir i tuales , de sus estados de 
demos t ra rnos que el do lor y el desen- |a lma; Pero no t a n 8010 de los funda-
g a ñ o del h i j o es menos comprensivo, , raentale3 y ext remos, como el odio, el 
q u i z á menos generoso, que el del pa-1dolor f í s ico , el t e r ro r , etc. (conceptos t a n 
d re ; que no h a y juez m á s t emib le n i Í P r i m i t I v o s ' s i m P l i s t a 3 y definidos en a r t e 
m á s du ro que u n h i j o ; pero l l eva r esta^116' en los albores de é s t e ' t u v i e r o n l a 
idea a l ex t remo, f o r z a r l a has ta l a t o t a l i c o n c r e c i ó n m a t e r i a l de las c a r á t u l a s ) , 
ausencia de piedad, que como h i j a del 8in0 t a m b i é n de los in termedios , de los 
a m o r h a de s u r g i r en todo amor , es ata- con t r ad i c to r io s y mat izados, como l a te r -
car, casi negar l a exis tencia del a m o r nu ra ' l a emocionada angus t i a r e p r i m i d a , 
filial; como esto no es aceptable, resu l - Ia a Ie&r ía y Ia t r i s t eza confundidas, p a r a 
t a que po r a f á n de genera l idad viene el c u y a e x P r e s i ó n si lenciosa se necesita i m 
a u t o r a da r en l a p a r t i c u l a r i d a d de p i n - domIn io perfec to de l a a c c i ó n y de Ia | apasiona por su s incer idad y de l a que 
t a r u n caso. . m í m i c a , y u n a prodig iosa sensibilidad,!Son geniales i n t é r p r e t e s la dulce e In-
Y es curioso que o c u r r a esto precisa- 'suscePtil)Ie de reflejar los tenues mat ices Igcnua Colleen Moore y el dos veces "as" 
O é t a n a ) ! Im. iVmíllVaiáéa ( A r e . ! m e n t e en l a e n t r a ñ a de l a obra, cuando j su&eridos Por el l e c t o r . Todo ello, en de l a pan ta l l a -
ñ a s ) 1 m 8 s 1/5 t oda e l la 68 u n a p i n t u r a de a lgo t a n ^ r ado 8 u m o ' 8 6 encuent ra en el temPera" 
100 me t ros l i b r e » ' p a r a s e ñ o r a s . — 1 , ^ P 1 ^ y t a n g rande como u n a r e - ¡ m e n t ó a r t í s t i c o de Janet Gaynor, esa pe-
S E Ñ O R I T A M A R I A L U I S A V I G O ( B a r - k1011- Cas t i l l a , que e s t á l l evada a l t e a - ! ( l u e ñ l t a e mmensa a c t r i z de l a pan ta -
celona) , 1 m . 26 s. 3 / 5 ; 2, s e ñ o r i t a | t r o como Ppcas veces se ha conseguido, lla^ 
Amuace l l a s (Ba rce lona ) , 1 m . 33 s. 
1/10; 3, s e ñ o r i t a Bassola (Ba rce lona ) , 
con sus cos tumbres detal ladas has ta da r creacione8 m á 8 depuradas y nobles, se 
en lo minuc ioso ; con su lenguaje; con cundada con mdudabe ac ie r to po r l a so 
su gente, buena y mala , noble y ras t re - b r i a i n t e r p r e t a c i ó n y l a Ingenua s impa 
ra; con el v i v i r de sus campos y sus t í a de C o r l e s F a r r e l l . 
afanes de labranza, que t rasciende a l ! E s t a p e l í c u l a t iene l a m i s m a fuerza 
Los h é r o e s de l a m á s moderna de las 
a rmas de combate t ienen en esta sober-
bia p e l í c u l a de vangua rd i a su ép ico poe-
m a : toda l a sublime belleza de la lucha 
en los aires, el derroche de h e r o í s m o y 
desprecio de l a v i d a ; los escalofriantes 
momentos en que l a t raged ia abate el 
a v i ó n , los graves instantes de f ranca 
c a m a r a d e r í a , los adioses t r á g i c o s , l a no-
t a desgarradora de ver caer a l compa-
ñ e r o , a l que hay que sustituir. . . , todos 
estos nuevos gestos de los modernos 
t iempos aparecen en 
" E L GRAN COMBATE" 
enlazados a u n a h i s t o r i a de amor que 
4, ifi o  
mte rnac lona l . L a casa e n c a n t l l ^ t a 
r a t a negro, por Douglas p a S ^ El Pl-
taca, u n a peseta. Sillón, o«vV?nks- Bu. 
C I N E D E L C A L L A O (pLPeset^. 
l l a o ) . - ^ . E l t r en de C a í c a S i ^ ^ 
m a del harem, por Greta Nui" ^ «la. 
se una vez u n pr ínc ipe . . n 'Tn- Era-
O;Brien . -6 .30 , 10.30, Quebranto H 60^ 
cios. L a dama del harem El * ne?o-
Cascabel y Erase una vez MTT -en de 
C I N E A V E N I D A (P i y M a r ^ ' P 6 -
G.30 y 10,30, No t i c i a r l o Fox A ' •L5)~ 
usted el sombrero ( cómica dn» garrese 
E l á n g e l ^ d e l a calle (Jaiiet G-^rtes)-
Charles F a r r e l l ) . C o n t a d u r V a V Í ^ ^ 
diez a dos y cua t ro a ocho "c,a.r80s, 
17.571. 0' 
las 
' c o n su ambiente , que e n t r a a bocana- |mo ' flexibilidad y disc ipl ina , que rea l iza 
das de ve rdad en l a casa campesina; en "E1 án&el de l a ca l le" una de sus 
t e de cabeza a l á n g u l o super ior , que, , 
h izo i n ú t i l l a es t i rada de M a r t í n e z . A u n 31 Voseeáor de l t í t u l o , T o n n y Canzoner i . 
antes de acabar l a p r i m e r a p a r t e h a y 
u n a mano i n v o l u n t a r i a de Santos, den-
t r o del á r e a , que se ca s t i ga con l a m á 
x i m a pena y J u a n A n t o n i o no a c i e r t a 
a t r a n s f o r m a r l a en t a n t o . 
E n l a segunda p a r t e c a m b i ó p o r c o m 
p le to l a d e c o r a c i ó n . E l U n i ó n s a l l ó con 
e n e r g í a y entus iasmo y se h i zo d u e ñ o 
de l campo. Los medios a t l é t i c o s decaen 
y Olaso t iene que m u l t i p l i c a r s e p a r a 
c o r t a r avances con t ra r ios . E l t e r c e r 
" g o a l " ro jo es debido a u n cen t ro de 
S i m ó n , que d e s p u é s de f a l l a r M o r a l e d a 
y Gua l , e n c o n t r ó u n opor tuno r e m a t a -
dor en Lozano. Con c u a t r o a t r es e l 
ambien te se caldea y e l p ú b l i c o j a l e a 
a los del S p o r t i n g . C o m e r c o n t r a e l A t -
le t ic , s i n consecuencias. O r d ó ñ e z despeja 
u n b a l ó n fue r t e h a c í a l a i zqu i e rda y l o 
recoge A r e t a , que cede e l e s f é r i c o a 
Cosme p a r a que é s t e , a ocho m e t r o s de l 
á r e a , lance u n g r a n t i r o , que va le e l 
q u i n t o t a n t o a su bando. 
R o u t i s es el t e rcer boxeador eu-
ropeo que a lcanza u n t i t u l o m u n d i a l . Los 
dos p r imeros fue ron Carpen t ie r y C r i -
q u i . E n 1926, R o u t i s f u é vencido a los 
pun tos por Canzoner i . 
R u l z c o n t r a Soya 
E n l a ve lada que a ñ n e s de l a p re -
sente semana se c e l e b r a r á en e l C i r c o 
de Pr ice , y en l a que cua t ro boxeadores 
de color han de ser opuestos a los me-
jores p ú g i l e s castellanos, como comba te 
de fondo se h a organizado uno sensa-
c iona l . 
A n t o n i o Ru lz , que de poco t i e m p o a 
esta p a r t e h a venido reverdeciendo sus 
laureles con netas y b r i l l an tes v i c t o r i a s , 
v a a s u f r i r u n rudo contras te con el E o o t b a l l 
1 m . 37 s. 3 /5 ; 4. s e ñ o r i t a T o r r e n t ( B a r -
ce lona) , 1 m . 38 s.; 5, s e ñ o r i t a M a r t í -
nez ( O l i m p i c ) , 1 m . 49 s.; 6, s e ñ o r i t a 
T r i g o (Ba rce lona ) , 1 m . 59 s. 2 /5 . 
Sa l to de t r a m p o l í n . — 1 , A R T A L ( B a r -
ce lona ) ; 2, Ce rve ra ( A r e n y s ) . 
200 me t ros braza de pecho.—1, L O -
P E Z (Sabade l l ) , 3 m . 15 s.; 2, F r a n -
cech (Ba rce lona ) , 3 m . 19 s. 2 / 5 ; 3, 
D o m i n g o (Barce lona) 3 m . 24 s. 9/10. 
250 me t ro s l ib res con sust i tuciones, 
o sea 5 X 50 .—1, E Q U I P O A del B a r -
celona, compuesto por P i n i l l o , Pare t , 
Crue l l , B r u l l y V i l a , en 2 m . 39 s. 4 / 5 ; 
2, E q u i p o B del Barcelona, P r i e to , N a -
dal , L e ó n , Gamper y M a r t í n e z , 2 m . 44 
s. 5 /10. 
L u e g o se celebro u n p a r t i d o de " w a -
t e r p o l o " en t re elementos de l Barce -
lona. 
CICLISMO 
£ 1 campeonato a r a g o n é s 
Z A R A G O Z A , 29 .—El A r a g ó n S. C , or-
gan izador del campeonato a r a g o n é s de 
fondo en car re te ra , ha fijado el i t i n e r a -
rio de d i c h a prueba, que t e n d r á l u g a r 
en l a p r i m e r a quincena de oc tubre , en 
l a s igu ien te f o r m a : 
Zaragoza , M a r í a de H u e r v a , M u e l , 
Longares , C a r i ñ e n a , V i l l a n u e v a de H u e r -
va, Fuendetodos, J a u l í n , B o t o r r i t a , M a -
r í a y Zaragoza . T o t a l , 112 k i l ó m e t r o s . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A l p i n i s m o . 
Concurso de honda de l a A . D . E x -
curs ion is ta , en L a Pedr iza . A las t res 
de l a t a rde . 
i n t e r i o r con n a t u r a l í s i m a sencillez. 
A n t e s que este ambiente , logrado a 
todo lo l a r g o del d rama , t r i u n f a el se-
ñ o r Gorbea, con sus t ipos admi rab le -
Cooper. 
E l estreno de 
C I N E M A G O Y A (Goya. 24)_T> . 
8 4, N o t i c i a r i o Fox. Estudiantón 
dis t l l las .—Tarde, 6,15.—Noche irnn mo-
t l e l a r lo Fox . L a casa de la Trnv» * 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo 
4,30 tarde. Cuando los puños V v , ^ 
(Leo M a l o n e y ) . Noche nupcial (Lil ^ 
m i t a ; dos jornadas, completa)-^{A ra" 
de. Rev i s t a Paramount . Sisebutn ~ " 
d i a r io (Macksenne t t ) y Oriento í̂ rea.U 
Jacobin i y H a r r y Liedke; dos foríS? 
c o m p l e t a ) . - N o c h e , a las 10, NochP « " 
c la l y Oriente . M a ñ a n a , p rograL f 
estrenos, entre ellos. E l sombrero in« 
cado (por Charles Jones, marca TTAVT" 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués 
Urqu l jo , l l ) . - ^ , 6,30 y 10.15, Cuento chi 
no. E l p r inc ipe do Plisen y La conT 
sa M a n a ( é x i t o enorme). 
C O N C I E R T O E N E L RETIRO —Prn. 
g r a m a que c e l e b r a r á la Banda Munlcl 
y de l a a v i a c i ó n Gary j pa l , hoy, a las once y media: 
"Suspiros de E s p a ñ a " , marcha ponn 
la r " , A lva rez ; "Sonata pa t é t i ca" (obra 13) 
Beethoven; 1, Grave, allegro con brío-
2, A d a g i o c a n t á b l l e ; 3, Rondó, allegro-
cabalgata de " L a Walkyr ia" , Wágner 
"Recuerdos de A n d a l u c í a " (bolero), Ocón' 
A r l a de l a sulte en re", Bach; fantasía 
de " L a Calesera", Alonso. 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D -
5 t. , seis novi l los del m a r q u é s de Villa-
mar t a , pa ra Lorenzo Franco, Rafael Bar-
b e r á y Rafae l S á n c h e z (Cámara) . 
P L A Z A D E T O R O S D E TETUAN.— 
" E L GRAN COMBATE" 
m a ñ a n a lunes, en el a r i s t o c r á t i c o 
CINEMA DEL CALLAO 
r e v e s t i r á caracteres de magno aconte-
c imien to . 
— — 0 
Palacio de la Música 
M a ñ a n a lunes d í a 1, I n a u g u r a c i ó n de '5 t. , novi l los de G a r c í a para Carriches1 
t í s t i c o que pud ie ra tener una obra maes-ila t emporada con l a emocionante pro- Cueto y B a r g u e ñ o 
t r a del a r t e hablado, y h a y en sus es- i í j^ ,?1011 " ^ e t T ^ ' ' ' ^ ^ i ^ w f n T n i " 
„ . , ' r J . . . , l í o s " , por T i m Me Coy y Cla ra Windsor . 
cenas t a n t a t e rnu ra , t a n exqu i s i t a d e - y l a ' ^ l i c i o s a p e l í c u l a "Su Al teza ba i la men te presentados, y que con f l ex ib i l l - ! l i cadeza y t a n honda e m o c i ó n I " 6 i u s t i f i - j u n va ls" , de l a marea " E m e l k a " , s e g ú n 
dad h u m a n a se man t i enen s iempre den- can Ia f a m a de que v e n í a precedida, 
t r o de lo que son con u n a ve rdad que, I>or el ambien te en que se desarrol la , 
sumada a l a del fondo, g a n ó a l p ú b l i c o ^116 es en a lgunos momentos de dolo-
y lo f i jó en todo m o m e n t o ; sobre todo , i rosa y c rue l real idad, se destaca m á s e l 
el t i p o de Fuencis la , bastante a hacer fondo noble y elevado de l a a c c i ó n , en 
l a f a m a de u n au to r ; una m u j e r h o n r a - i l a (íue' t r a s l a p rueba y l a adversidad. 
l a opereta vienesa del mismo t i t u l o , i n 
t e rp re tada por Cla i re R o m m e r y W a l t e r 
R i l l a . 
o 
Teatro Infanta Isabel 
L O S D E L L U N E S 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nac iona l .—A las 10,30, Martierra 
(g r an é x i t o ) . 
A P O L O (Alca lá . 49) —Compañía Au-
r o r a Redonda \ aleriano León.—7 y 11, 
Es m i hombre . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-
C o m p a ñ í a M a r í a P a l o u . — A las 6.45, 
da, v í c t i m a de u n a p a s i ó n , c o n t r a l a q u e ^ u n f a el a m o r puro , l a s incer idad y l a la3 ^ 
l u c h a y a l a que quiere d i g n i f i c a r cuan-;fe m u t u a de dos a lmas . |que eg gu predi lecto, con el mismo ca-| 0 ¿ ^ / V I C T O R I A " (Carrera San Je-
do cae, conseguida con u n a sobriedad L a d i r e c c i ó n del Cine Aven ida , c u i - r i ñ o s o alborozo de siempre. Todos los r ó n i m 0 2 8 ) - C o m p a ñ í a Diaz-Artigas-
e jemplar . | dando los detal les del local , l a o rnamen- ar t is tas que in t e rp re t an l a l i n d í s i m a c o - | A la3 Cuerdo amor, amo y señor.-
H o n r a d a m e n t e se encara el au to r con t a c i ó n . el decorado de l a escena (d i s - |med ia " L a e te rna Inv i t ada" , fueron ova-.A- las Cuerdo amor, amo y señor, 
e l conf l i c to , y va de f r en t e adonde sus i c re t amente realizado), los servicios , e t - j 0 ^ ^ 0 8 - ^ H . . t P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía 
personajes le l l e v a n ; se excede en l a c é t e r a . ha p rocurado dar a l a inaugura - ! x J Si uLd " ^ e y noctie> ^ ¡ R i c a r d o Calvo.—A las 6.30, L a vida, «a 
v io l enc ia del f i n a l , acre y duro, t r á g i c o c i ó n Ias m á x i m a s solemnidades; salvo a l - e s^Tdes^achaVn c o n t a d u r í a . 
y desconsolador, que hizo estremecer al:?1111013 p e q u e ñ o s defectos, debidos Indu-
p ú b l l c o , pero que se a c e p t ó , porque se idat,Iemente a p r emuras de t i empo, pue-
l l e g a a él s in f o r z a r l a p s i c o l o g í a de de a ñ r m a r s e que lo h a conseguido, y en 
u n s ó l o personaje n i exagerar una si 
t u a c i ó n . 
Como e x p o s i c i ó n de u n caso, no es i n -
m o r a l l a ob ra ; es t r emendo como espec 
este sent ido se h a p ronunc iado el p ú 
blico, que l l enaba las localidades p o r 
comple to . 
Dos p a l a b r á s sobre l a a d a p t a c i ó n m u 
t á c u l o l a sugerencia y a c e p t a c i ó n de u n s ica l que p a r a l a ob ra ha real izado el 
asesinato y u n suic idio f i n a l , que se ex- maes t ro Lasal le , y que h a sido no ta -
E x c u r s i o n i s m o . 
A P i n t o , E l Pedal C ic l i s t a ; a L a Pe-
d r i za , l a D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a y l a 
R. S. P e ñ a l a r a . 
C i c l i smo . 
P r u e b a nac ional de l a U . V . E . , con 
l a m e t a en el paseo de Camoens. A las 
P u g i l a t o . 
F ina l e s del C i n t u r ó n M a d r i d de "ama-
teurs" , en el campo de l a F e r r o v i a r i a . 
A las seis de l a ta rde . 
peso p l u m a Soya, que v a a ser dec la ra -
do en breve "cha l lenger" de l t í t u l o de 
c a m p e ó n de F r a n c i a , que hoy posee Tas-
s í n . Soya h a rea l izado una cor ta , pero 
b r i l l a n t e c a m p a ñ a , y puede decirse que 
e l d e r r o t a r a Ascensio por abandono f - ié la t a rde . 
P r i m i t i v a A m i s t a d - A r e n a s , en el cam-
po de l U n i ó n . A las once. 
C. D . N A C I O N A L c o n t r a R A C T N G 
C L U B . P a r t i d o de campeonato regional , 
en e l campo de l p r i m e r o . A las cinco de 
p l i c a por l a o b c e c a c i ó n , pero n inguno 
de ambos c r í m e n e s se ensalza n i d i scu l -
pa ; h a y crudeza en l a e x p r e s i ó n , c l a r i -
dad ruda ; en e l nudo de l a a c c i ó n h a y 
a lgo resbaladizo, y esto hace que no 
sea recomendable p a r a todos. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n , admi rab l e po r pa r -
te de todos, especialmente de M a r í a Pa-
lou , ve rdad en todo m o m e n t o ; de T a r s i l a 
Cr iado , j u s t í s i m a en u n papel i n f e r i o r a 
b lemente ejecutada p o r una n u t r i d a o r -
questa. J u n t o a una comple t a serie de 
ac ier tos de e l e c c i ó n (Payasos, u n a bar -
carola , el L a r g o Re l ig ioso) , t iene peque-
ñ a s lagunas, como l a de i n t e n t a r l a 
Si quiere usted exper imentar l a m á s 
a l t a y noble e m o c i ó n a r t í s t i c a , acuda 
a l suntuoso s a l ó n del A V E N I D A 
Janet Gaynor y Charles F a r r e l l , los 
Magos de l a pantal la , hacen de " E l á n -
gel de l a ca l l e" su m á s t i e rna y delicada 
casi impos ib le coincidencia de acciones1 c r e a c i ó n , 
en t re u n gesto en l a p a n t a l l a y u n so- F i l m T i t á n Fox . 
n ido en l a orquesta. Es de esperar que 
t a n t o esto como el m o v i m i e n t o de te lo-
nes, las pausas e in t roducciones m u s í 
C H U E C A 
H o y domingo, despedida de l a compa-
ñ í a de Novedades. U l t i m a s funciones, 
" L a me jo r de l puer to" , é x i t o ro tundo. 
C I N E ~ A V E N I D A 
sus m é r i t o s ; de Josef ina S a n t a m a r í a ; 1 cales en s i t u a c i ó n queden estudiadas y 
M i g u e l Soler, hecho u n g r a n ac to r ; F u e n - b ien acopladas p a r a las representaciones 
tes. G a r c í a L e ó n y R a m i r o de l a M a t a . 
L a obra fué a p l a u d i d í s í m a ; e l s e ñ o r 
Gorbea, que se nos m o s t r ó como a u t o r 
de g r a n empuje, v igoroso y hondo, f ué 
a d a m a d í s i m o y l l amado a escena en t o -
dos los actos. 
Jo rge de l a C U E V A 
PRINCESA: "La vida es sueño." 
Presentación de Ricardo Calvo. 
T r a s u n a ausencia de va r ios a ñ o s , 
R i c a r d o Calvo, el i lus t r e i n t é r p r e t e del 
t e a t r o p o é t i c o , el m e r l t í s í m o v iv i f i cador 
de las grandes producciones de nues-
t r o S ig lo de Oro y de los r o m á n t i c o s , ha 
sucesivas. 
M a r i o E N R I Q U E Z 
GACETILLAS TEATRALES 
CINE DEL C A L L A O 
H o y domingo, tres grandes secciones, 
4,15, 6,30 y 10,30, p r o y e c t á n d o s e por ú l -
t i m a vez la grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n 
"Erase una vez u n p r ínc ipe . . . " , po r V i r -
g i n i a V a l l i e y George O 'Br len , de Inte-
resante a rgumento y l u j o s í s i m a presen-
t a c i ó n , y " L a d a m a del h a r e m " , po r 
Gre ta Nlssen. 
Los precios de las localidades para l a 
s e c c i ó n de las 4,15 son populares, con el . 
fin de que los n i ñ o s de M a d r i d puedan s u e ñ o 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nacional .—6 y 10,30, M a r t i e r r a 
( g r a n é x i t o ) . 
A P O L O (Alca l á , 4 9 ) — C o m p a ñ í a A u -
r o r a Redondo-Valer iano L e ó n . — 7 y 11, 
Es m i hombre . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,45 y 
10,30, Los que no perdonan. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra San Je-
r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — 
A las 6,45, Cuerdo amor, amo y s e ñ o r 
( é x i t o b r i l l a n t í s i m o ) . — A las 10,45, Cuer-
do amor, amo y s e ñ o r . 
P R I N C E S A (Tamayo , 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R i c a r d o Calvo.—A las 6,30, L a v i d a es 
A las 10,30, L a v ida es s u e ñ o . 
sueno.—A las 10.30, L a vida es sueño. 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45, ¡Más 
que Pau l ino ! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñ í a C a r m e n D í a z . — A las 7 y a laa 11, 
Los mosquitos (g ran éx i to ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral , 143).-
C o m p a ñ í a de operetas "Mar ina Ughet-
ti".—6,15 y 10,30, L a princesa del circo. 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).-Lo-
reto-Chlcote.—6,45 y 10,45, La casa de los 
pingos ( g r a n é x i t o de r isa) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).-1 
6,45 y 10,45, L a eterna Invitada (clamo-
roso é x i t o ) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, la g r an c o m p a ñ í a de circo. 
Fo rmidab l e é x i t o de "Frederique" y elj 
g r a n i lus ionis ta "Male ron i " . 
P A L A C I O D E L A MUSICA (Pi y Mar-
ga l l , 13).—A las 6,30 y 10,30, Pepones 
gemelos ( c ó m i c a ) . Los diablos amari-
llos ( " M e t r o " , por T i m Me. Coy y Cla-
ra W i n d s o r ) . Su alteza baila un vals 
( "Emelca" , por Claire Rommer y wai-
ter R i l l a ) . ^ , ^ l 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del ca-
llao).—6,30, 10,30. Novedades internacio-
nales. Noche serrana (estreno, por Ke-
g ina ld D e n n y ) . E l g r an combate (estre-
no, po r Colleen Moore y Gary Coopen. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de 
U r q u l j o , 11) .-6.30 y 10, A v i s t a . E l pn-
mer a ñ o , por Nac More. E l mundo per-
dido ( " M e t r o " , por Wallace Berry). 
» » » 
( E l anuncio de las obras en esta «tf* 
te lera no supone su a p r o b a c i ó n n i reur| 
m e n d a c i ó n . ) 
CORONAS f S - d W ' 
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n Jerónlma. * 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E N P L E N O T E M P O R A L 
c í a lo ab iga r r ado que es el t i e m p o sobre nues t ro t e r r i -
[ t o r i o y en nues t ras costas. 
Pero todo esto es l o genera l . A h o r a , en cambio, n o 
Cesaron las t o r m e n t a s y e m p e z ó a l l o v e r mansa-
mente , a gus to de los ag r i cu l to res , que t a n t o deseaban 
que acabaran las gran izadas y las inundaciones , p o r 
u n a pa r te , y las s e q u í a s per t inaces , p o r o t r a . Debemos, 
pues, r ec ib i r con a l e g r í a a q u i e n nos h a t r a í d o l a 
b e n d i c i ó n del agua t a n esperada y q u i e n nos l a h a 
t r a í d o ha sido u n t e m p o r a l . 
U n t e m p o r a l , en los o í d o s de muchos, suena a u n a 
cosa t e r r i b l e , que devasta, que des t roza , an t e e l que no 
h a y seguras n i v idas n i haciendas. Noso t ros debemos 
d i s t i n g u i r en t re los t empora les de unas regiones d e l 
globo y los de o t ras . Los t empora les en las A n t i l l a s 
son c i e r t amen te espantosos, pero los de E u r o p a presen-
t a n o t r o c a r á c t e r , m á s manso, de m á s r ad io de ac-
c i ó n y de menos in tens idad, en cambio . 
N o es f recuente que por nues t r a p e n í n s u l a cruce u n o 
de esos grandes temporales , que, coflfto es sabido, se 
o r i g i n a n en el A t l á n t i c o . L o o r d i n a r i o es que estas g r a n -
des per turbac iones a t m o s f é r i c a s penet ren e n E u r o p a p o r 
las islas b r i t á n i c a s y que a E s p a ñ a s ó l o alcancen los 
t r a s to rnos secundarios, es decir , los der ivados de aque-
l las per turbaciones p r i m a r i a s . 
Es tos t r a s to rnos secundarios, o "secundar ios" a se-
cas como se les suele l l a m a r en M e t e o r o l o g í a , son se-
mejantes a chicos revol tosos que v a n g i r a n d o alocada-
mente alrededor del p r i n c i p a l . 
Y s i ellos son jugue tones p o r na tu ra l eza , ¡qué no 
h a r á n al encont rarse con que t i enen que a t r avesa r nues-
t r o t e r r i t o r i o , t a n quebrado y que les presenta cord i l l e -
ras y cuencas en v a r i a s or ien tac iones y de d i s t in tas 
a l t u r a s ! E l n ú m e r o de sal tos qu*» d a n y l o desfigurados 
que quedan con ese t r a j í n b ien lo saben los m e t e o r ó l o -
gos, que h a n de v i g i l a r l a m a r c h a de ellos, y los aviado-
res, ag r i cu l to r e s y m a r i n o s , que conocen p o r exper ien-
lltrmds 
lormehUs ée/m& 
es u n secundar io j u g u e t ó n y revol toso el que nos h a 
v i s i t ado , s ino u n t e m p o r a l serio y pars imonioso que se 
h a d ignado c a m i n a r p o r nuest ras la t i tudes , en vez de 
hacer lo po r las m e l a n c ó l i c a s de I n g l a t e r r a . 
A l empezar l a semana ú l t i m a d o m i n a b a n sobre nues-
t r a p e n í n s u l a v ientos de l Nordes te . S ó l o en las costas 
de G a l i c i a y P o r t u g a l r e inaba u n v i en to m a r í t i m o de l 
Sudoeste, que era e l p r i m e r anunc io de que u n a bo r r a s -
ca—esta p a l a b r a puede reemplaza r t a m b i é n a l a de 
t empora l—se a p r o x i m a b a a E s p a ñ a . E n v i s t a de é l , e l 
B o l e t í n de l Se rv i c io M e t e o r o l ó g i c o e m p e z ó y a a prede-
c i r que e l t i e m p o en l a p e n í n s u l a Iba a empeorar y s ó l o 
p a r a l a r e g i ó n opuesta, es decir, p a r a las costas de L e -
vante , s e g u í a anunciando to rmen tas , como a s í se r e a l i -
zó . Es ta s t o r m e n t a s h a n sido las ú l t i m a s de l mes, las 
de despedida y , p o r c ier to , que h a n ocasionado l a m u e r -
te a dos personas, una en O n d a r a ( A l i c a n t e ) y o t r a en 
Cox, de l a m i s m a p . o v i n c i a , y a d e m á s graves d a ñ o s en 
las cosechas de u v a y en las de n a r a n j a . 
A v a n z a n d o l a semana el v i e n t o del Sudoeste f u é pe-
ne t r ando m á s y m á s has ta e l cen t ro de E s p a ñ a y las 
l luv ias se fue ron extendiendo t a m b i é n g r a d u a l m e n t e 
( g r á f i c o 2 ) . 
E l p r e d o m i n i o de ese v i e n t o sobre l a p e n í n s u l a l l e g ó 
a ser casi gene ra l el v iernes 28 ( g r á f i c o 3) y l o h a 
sido, puede decirse que en absoluto, h o y s á b a d o , en que 
escr ib imos estos renglones ( g r á f i c o 4 ) . 
E l jueves f u é el d í a en que las l l u v i a s fueron m á s co-
piosas, pero esa abundanc ia se h a Ido r e s t r ing iendo a l 
Sur , a l finalizar l a semana. 
Las regiones m e j o r regadas p o r las l l u v i a s h a n sido 
las cuencas de los r í o s Guadiana y Guada lqu iv i r , y s u 
n a t u r a l consecuencia l a crecida de ambos r í o s , con pa -
r a l i z a c i ó n de t renes en las l í n e a s de A n d a l u c í a e I n u n -
daciones en Ta lave ra , a s í como l a p é r d i d a de t res v idas 
h u m a n a s en l a p r o v i n c i a de Badajoz. 
H a y , s in embargo , que desglosar del t e m p o r a l g r a n d e 
esos excesos en las c i tadas cuencas, o si se quiere con 
m á s e x a c t i t u d , en E x t r e m a d u r a y p a r t e occ iden ta l de 
A n d a l u c í a . E n estas regiones ha habido, en rea l idad , l a 
Inf luencia de uno de esos t rav iesos secundarlos de que 
h a b l á b a m o s a l p r i n c i p i o . E l t e m p o r a l p r i n c i p a l t e n í a s u 
cent ro a l Oeste de las costas gal legas y su in f luenc ia se 
e x t e n d í a sobre t o d a E s p a ñ a , pero o b s é r v e s e en e l g r á -
fico 3 que en P o r t u g a l h a b í a u n v i e n t o que no concor-
daba exactamente en d i r e c c i ó n c o n los d e m á s que re í -
ñor/As r y/e/tros u y/eMus 28 
¿luvjas r y/f/tros / / sasmo 29 
n a b a n e n l a p e n í n s u l a , es decir, que se dec la raba en re -
b e l d í a c o n t r a l a l e y genera l . Eso estaba revelan 
exis tenc ia de u n revol toso secundario. n0piienclas 
E l es el que h a t r a í d o todas e s t a s A . C 0 ^ r : % en 
desastrosas: u n v e n d a v a l t e r r i b l e en A1^e"r(iraá¡ uu-
H u e l v a , u n v i en to h u r r - n a d o en Badajoz y aaem 
v í a s en cant idades exorb i t an tes durante PoC° fa, 
Son, pues, de t e n u r estos t ras to rnos s e c u n ^ ° d ' i 0 de 
como puede observarse, son s iempre de n i e ° ^oducen 
a c c i ó n que los t empora les grandes, pero que v 
efectos poco deseables donde a tacan. el p0r-1 
A l g u i e n h a b r á t a n cur ioso que quisiera ^ dente de 
q u é se h a f o r m a d o ese t e m p o r a l l l l o a l ^ acier, 
A n d a l u c í a . De e x t r e m a d i f i c u l t a d es contestar ] 
t o a esa p regun ta , pero en fin, con bast*" de él na si-
se puede decir que es probable que la cauri i k ^ cru-1 
do u n v i e n t o c á l i d o que, como un nuevo *a ' j ^ t a | 
zado el Es t recho de G i b r a l t a r y que, c°1£"men que Ia 
E x t r e m a d u r a , r e v o l v i ó y t r a s t o r n ó el i a iniponíft 
p e r t u r b a c i ó n grande, l a de las costas de 'atrevido 
a los v ien tos sobre E s p a ñ a . I n t r o d ú j o s e ^ torbellino | 
v i en to a f r i cano , seco y caldeado y Prod"J de ia atmós-
que, g i r a n d o r á p i d a m e n t e , a r r a s t r ó el a £ " d a d s0bre 1 ^ 
f e r a a las a l tu ra s y l a d e s p l o m ó sm pi 
reglones, en las cuales se apoyaba. .do también 
E l ca lor a lgo excesivo en C a t a l u ñ a na de 
d igno de notarse en l a ú l t i m a semana. - i j costaa de 
él e s t á en que el a i r e que penetraba P° cordiUeras 
P o r t u g a l se elevaba a l c r u z a r sobre nue cUando 
y a l l í e x p r i m í a el agua que t ranspor ta - ^ ^ seco 
bajaba hac ia el M e d i t e r r á n e o , Iba ya se * 
a l descender se r eca l i en t a mucho. . . ^ gemana esta 
L a c r ó n i c a m e t e o r o l ó g i c a de la ui 
hecha. . ^ o r a i de las cos-
¿ Q u é p a s a r á en l a ven ide ra? E l Mancba. S"3 
tas de Ga l i c i a se v a h a c i a el Canal ae gobre Bspa 
efectos, s i n embargo , a ú n h a n de se"rmine el rée,?oS 
ñ a . de modo que no creemos que se etjan secundan ' 
de l l u v i a s i nmed ia t amen te . A d e m á s de ger de ^ 
que si b ien no es de esperar ^ f , . tremadura, P 1 1 ^ . 
desastrosos efectos como el de ^ x baCiones atm05 
p roduc i r , no obstante , a lgunas pertur ^ de deseen0 
ricas moles tas . L a t e m p e r a t u r a n0 
mucho. • 
J U A D R I D — A ñ o X V i n . — N ú m . 8.994 
Domingo 80 do septiembre de 1928 
E L D E B A T E 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l pleno del Ayuntamiento 
poco antes de las once se abre l a se-
ióQi bajo l a pres idencia del alcalde. 
CoQtinúa Ia d i s c u s i ó n del presupuesto 
Ensanche, en l a que In te rv ienen los 
ceflores Ch icha r ro , A r t e a g a y G o n z á l e z 
í l ana , este ú l t i m o p a r a hacer n o t a r l a 
necesidad de r eo rgan iza r los servicios 
' t c s de fin de a ñ o . D e s p u é s de unas 
¿ labras del s e ñ o r A r i s t i z á b a l , se re t t -
P j las enmiendas que representan au-
mento de sueldo a l personal . Se apruo-
ba sin embargo, u n a enmienda aumen-
tando en 15.000 pesetas l a p a r t i d a p a r a 
la l m p r e n t a M u n i c i p a l . 
ge. someten a debate las bases dol 
« resupues to del Ensanche. E l s e ñ o r A l -
dama Prcsenta u n a enmienda, po r l a 
aue propone que no se l leve a efecto 
obra a lguna s in u n p lan , ev i tando a s í 
aue algunos sa lgan b e n e ñ c l a d o s a resul -
tas de l a u r b a n i z a c i ó n . L a enmienda es 
aceptada d e s p u é s de unas pa labras del 
señor Chichar ro . 
Otra presenta el s e ñ o r A r t e a g a sobre 
el mismo tema, a fin de que el p l a n de 
obras se c u m p l a anua lmente y se pre-
sente a l A y u n t a m i e n t o a c o m p a ñ a d o de 
su correspondiente presupuesto. Con es-
te mot ivo se p romueve a n i m a d a discu-
sión sobre las . facul tades del pleno y 
de la C o m i s i ó n del Ensanche. 
D e s p u é s de aprobado el presupuesto, 
el alcalde agradece a los concejales au 
colaboración, a s í como las objeciones 
presentadas, y se empieza con el orden 
del d ía . 
Se discute el p royec to de p ro longa -
ción de l a Castel lana, cuvo i m p o r t e se 
calcula en m á s de 39 mi l lones de pese-
tas. E l s e ñ o r C o l ó n hace algunas acla-
raciones y defiende el p royec to . Se opo-
ne en p r inc ip io a l p royec to el s e ñ o r A l -
dama, y sostiene que el A y u n t a m i e n t o 
debe reservarse el derecho de exp rop i a r 
los terrenos, y anunc ia una enmienda 
para fijar el t i p o de estas expropiac io-
con 2.000 pesetas, s u m a recaudada en-
t re los congresis tas . 
Los s e ñ o r e s A r i s t i z á b a l y Fuen tes 
P i l a p r o n u n c i a r o n a su vez pa labras de 
agradec imien to po r t a n generoso ras-
go y de b ienven ida a l a c a p i t a l es-
p a ñ o l a , d e s e á n d o l e s que fuese g r a t a su 
st i n c i a en l a P e n í n s u l a . 
E n el p a t i o de cr is ta les , l a B a n d a 
M u n i c i p a l t o c ó u n escogido concier to , 
que f u é m u y aplaudido, y a con t i nua -
c ión los congresistas , en t re loa que figu-
r aban numerosas damas, fue ron obse-
quiados con u n a del icada mer ienda . 
Los congresis tas h a n r eco r r ido l a po-
b l a c i ó n de M a d r i d , v i s i t ando el Museo 
del P rado i U n g r u p o de ellos s a l d r á 
hoy p a r a E l E s c o r i a l y o t r o se d i r i -
g i r á a e fec tuar una v i s i t a a las f á -
br icas de Sagunto . 
L a s l íneas aéreas en proyecto 
L a d e c i s i ó n g u b e r n a m e n t a l sobre l a 
C o m p a ñ í a que h a de ser l a concesiona-
r i a de las l í n e a s a é r e a s e s p a ñ o l a s , h a 
sido aplazado. E l i n f o r m e sobre este 
asunto h a pasado de nuevo a l Consejo 
Super io r de A e r o n á u t i c a , que se r eun i -
r á en breve p a r a es tud ia r el asunto . 
Como es sabido, los pl iegos de condi -
ciones presentados en el concurso fue-
r o n examinados po r u n Ju rado—con re-
presentantes del Consejo Super io r de 
A e r o n á u t i c a y dej m i n i s t e r i o de l T r a -
bajo—que e m i t i ó i n f o r m e , el c u a l lue-
go f u é modi f icado d i a m e t r a l m e n t e po r 
e l Consejo de Es tado . É s t e e l e v ó su i n -
f o r m e a l Gobierno, que h a devue l to el 
asunto a l Consejo de A e r o n á u t i c a , au-
t o r del p royec to de l í n e a s a é r e a s y con-
curso p a r a su a d j u d i c a c i ó n . Parece, 
pues, dados estos antecedentes, que el 
d i c t a m e n del c i t ado Consejo t e n d r á una 
i m p o r t a n c i a decis iva p a r a l a u l t e r i o r re-
s o l u c i ó n del Gobierno. 
L a C o m p a ñ í a f rancesa " A e r o p o s t a l " , 
y l a que resu l te a d j u d i c a t a r i a de las 
Contando con l a ven ia de l a super io-
r idad , el Rec to r ado ruega a los s e ñ o r e s 
a lumnos y encargados de los m i s m o s 
que en l a m a ñ a n a del d í a 1 se abs ten-
g a n de f o r m a l i z a r m a t r i c u l a s , y t a m -
b i é n en l a t a r d e del d í a 10, p o r es tar 
s e ñ a l a d o p a r a d icho d í a el solemne ac to 
de l a i n v e s t i d u r a de doc to r "honor i s 
causa" del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r embaja-
dor de Cuba, don M a r i o G a r c í a K o h l y . 
E n cambio , c o n t i n u a r á a b i e r t a l a m a -
t r i c u l a , como c o m p e n s a c i ó n , d u r a n t e to-
do el d í a 1 1 . 
E l Patronato de Estudian-
t ab lec imien tos , a s í como t a m b i é n de-
nuncie a l C o m i t é ( p l aza de las Cor tes 
n ú m e r o 8) todo caso de I n s i n u a c i ó n o 
p e t i c i ó n de p r o p i n a que se le f o r m u l a 
p a r a su o p o r t u n a s a n c i ó n . 
Respecto de los c a f é s , bares, cervece-
r í a s y s imi la res se es tudia a c t u a l m e n t e 
el c o n t r a t o de t r a b a j o . 
Asamblea farmacéut i ca 
t e s H i spanoamer i canos 
Con m o t i v o de las p rox imidades del 
curso 1928-29, du ran t e los meses de 
agosto y sep t iembre ha rec ib ido e l Pa-
t r o n a t o de Es tud i an t e s h i spanoamer i -
canos—fundado d u r a n t e el curso ú l t i -
mo por l a U n i ó n Ibe roamer i cana—buen 
n ú m e r o de pet ic iones de i n f o r m e sobre 
los planes de estudios que r i g e n en 
E s p a ñ a , sus Cent ros de e n s e ñ a n z a y 
coste de l a v i d a . H a anunciado su l l e -
gada u n seminar i s t a , que v e n d r á a l Se-
m i n a r i o de M á l a g a a seguir sus estu-
dios e c l e s i á s t i c o s y es tud ia r l a c ruza-
da del Sagrado C o r a z ó n o rgan i zada en 
aquel Semina r io . H a l legado t a m b i é n 
u n cabal lero de l a buena sociedad do-
min icana , que t r a e dos h i jos es tud ian-
tes, uno de M e d i c i n a y o t r o de B a -
ch i l l e ra to . 
L a U n i ó n h a r e p a r t i d o po r A m é r i c a 
m á s de 10.000 fo l le tos de p ropaganda 
LA ESCUELA DE 
EMPEZARA A FUNCIONAR 
EN ENERO PROMO 
o —— 
Comprenderá cursos semestrales 
de Librería moderna, librero 
anticuario y jefe de librería 
o — 
Hay que dotar al dependiente de 
preparación t é c n i c a y cul-
tura general 
o 
L o s libreros han o f r e c i d o su apoyo 
a la Escuela con r e s p e c t o al per-
sonal que s a l g a d e ella 
H a b l a n d o de l a E s c u e l a de L i b r e r í a 
que t r a t a de i m p l a n t a r l a C á m a r a Of l -
c l a l de l L i b r o de M a d r i d , n o s h a m a n i -
fes tado d o n L e o p o l d o C a l v o Sotelo, se-
L a U n i ó n F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l ce-
l e b r a r á en esta Cor t e su X V I A s a m b l e a 
anua l los d í a s 8 a l 15 del p r ó x i m o oc-
tubre . 
E n e l l a se d i s c u t i r á n , en t re o t ros 
asuntos, l a d e t e r m i n a c i ó n de l a i n t e r -
v e n c i ó n que corresponde a l f a r m a c é u -
t i co en l a f u n c i ó n h i g i é n i c o - s a n i t a r i a 
m u n i c i p a l , de l a que v a n e x p u l s á n d o l e 
los m é d i c o s y ve t e r i na r io s . 
P r o n u n c i a r á n conferencias c i e n t í f i c a s 
los doctores Casares, Obdul io F e r n á n -
dez, Maes t r e y RIvas Ma teo , y de p r o -
paganda de las in s t i t uc iones que repre-
sentan, los doctores B u s t o y L ó p e z -
Ciudad, del Consejo de I n s p e c c i ó n de 
del Consejo de I n s p e c c i ó n de l a Ca ja de 
Socorro y ge ren te del C e n t r o F a r m a -
c é u t i c o N a c i o n a l , r espec t ivamente . S e i ; ; ; ^ r i o " d T l a ' ^ I s m a . q u e e l p royec 
r e a l i z a r á n a lgunas v i s i t a s a labora to- c r e L m i u uc i T T I Í L ^ V c 
r í o s oficiales y u n a e x c u r s i ó n a E l Es 
cor i a l . 
E n u n a de las sesiones — probable 
mente en l a de clausura—se h a r á en-
t r e g a a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n de 
u n bus to en bronce, o b r a del escul tor 
s e ñ o r O r t é l l s , que le dedica l a clase 
f a r m a c é u t i c a . 
Acuerdos de la C á -
mara de la Industria 
E n l a s e s i ó n ce lebrada p o r l a C á m a -
r a Of ic ia l de l a I n d u s t r i a se a c o r d ó 
nes. I n t e r v i e n e n los s e ñ o r e s Maseda l í n e a s e s p a ñ o l a s , e s t a b l e c e r á n , como sa 
Colón y G o n z á l e z L l a n a . Se aprueba 
el proyecto, quedando a l a reserva que 
deberá presentar el s e ñ o r A l d a m a en l a 
sesión del lunes. 
Se aprueba t a m b i é n l a nueva orde-
nanza regu ladora de los servicios del 
Matadero, d e s p u é s de una i n t e r v e n c i ó n 
del s e ñ o r A r t e a g a , a quien Interesaba 
conocer c ó m o y p o r q u é u t i l i z a b a n ^ s 
industriales el secadero de pieles. E l ple-
no a c o r d ó hacer suyas las p regun tas 
formuladas po r el s e ñ o r A r t e a g a y con-
testarlas en t i e m p o opor tuno . 
A c o n t i n u a c i ó n se pasa a l expediente 
de j ub i l a c ión de bomberos, a l que acom-
paña el i n f o r m e de los m é d i c o s de l a 
Beneficencia m u n i c i p a l . E l s e ñ o r A r t e a -
ga, en u n extenso discurso, se queja de 
muchas a n o m a l í a s , que denuncia, y pide 
que se t r a i g a a l A y u n t a m i e n t o el expe-
diente i n s t ru ido p o r el s e ñ o r Cola con 
respecto a este asunto. Como a ñ a d e que 
pueden r e su l t a r responsabil idades con-
tra determinados elementos, se promue-
ve un a l tercado. E l s e ñ o r Cola se de 
fiende de los cargos que se le h a n he-
cho y menc iona su I n t e r v e n c i ó n como 
juez i n s t ruc to r del expediente, en el que 
dictó la p a r t e d i spos i t iva s in dejarse Ue 
var de n i n g u n a Inf luencia p r o p i a n i ex 
t r aña . A d e m á s dice que d i ó conocimien-
to de todo ello a l a A l c a l d í a ; y a ñ a d e 
que incluso le v a l i ó u n a ho ja ca lumnio -
sa, para l a que no t iene m á s que pala-
bras de desprecio. Se e x t r a ñ a t a m b i é n 
de que el expediente, entregado el mes 
de mayo, no h a y a sido a ú n presentado 
a la C o r p o r a c i ó n . 
A propuesta del s e ñ o r M a c Crohon, 
que preside en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r A r i s -
tizábal, se acuerda dejar el asunto so-
bre l a mesa. 
Se aprueban o t ros puntos de t r á m i t e 
y se levanta l a s e s i ó n a las dos de la 
tarde. 
L o s congresistas del 
ben nues t ros lectores, l a l í n e a P a r í s -
B u r d e o s - B I á r r i t z - B u r g o s - M a d r i d y v ice-
versa. E l Gobierno e s p a ñ o l subvencio-
n a r á esta l í n e a ; pero, s e g ú n no t i c i a s re-
cibidas de F r a n c i a — r e v i s t a " A e r o n á u -
t ica"—es d i f íc i l que pueda r ea l i za r o t r o 
t a n t o el Gobierno f r a n c é s . Pe ro l a i n i -
c i a t i v a p r i v a d a v a s u s t i t u i r a l Gobier-
no f r a n c é s . S u b v e n c i o n a r á n l a l í n e a las 
C á m a r a s de Comerc io de B a y o n a y B u r -
deos y los M u n i c i p i o s de Burdeos , B i á -
r r i t z y A n g l e t . 
L a C o m p a ñ í a f rancesa e x p l o t a r á el 
t r a y e c t o P a r í s - B u r d e o s - B i á r r i t z ; l a es-
p a ñ o l a , el de B i á r r i t z - B u r g o s - M a d r i d . 
Conferenc ias de 
J i m é n e z e Iglesias 
Hierro y del Acero 
A las seis y med ia de l a t a rde se 
celebró en el A y u n t a m i e n t o u n a recep-
ción en honor de los congresistas del 
Hierro y Ace ro , que, como se sabe, es-
tán real izando u n a v i s i t a p o r E s p a ñ a 
después do l a r e u n i ó n del Congreso en 
Bilbao. 
Como su l legada a M a d r i d h a co inc i -
dido con el l u t d de l a p o b l a c i ó n , m u -
chos de los ccngies is tas , p ro fundamen-
te apenados, p ropus ie ron r educ i r los 
festejos que t e n í a n proyectados y a u n 
suprimir var ios de ellos. 
L a r e c e p c i ó n se ver i f i có e n e l g r a n 
salón de antesala del alcalde, profusa-
mente i l u m i n a d a y adornada, a s í como 
!as d e m á s depedenclas del M u n i c i p i o . 
M r . Ta lbo t , presidente del Congreso, 
p ronunc ió breves y concisas palabras 
en Ing lé s agradeciendo l a s i m p a t í a que 
han encontrado en M a d r i d y a s o c i á n -
dose a l do lor de l pueblo por l a reciente 
c a t á s t r o f e de Novedades. A c t o seguido 
hizo en t rega a l a lcalde de u n sobre 
A n t e e l je fe super io r de A e r o n á u t i c a 
y g r a n n ú m e r o de jefes y oficiales de 
A v i a c i ó n , los capi tanes J i m é n e z e I g l e -
sias h a n expl icado en C u a t r o Vien tos 
el desa r ro l lo de su v ia je de ida y v u e l 
t a a B a s o r a y de s u pe rmanenc ia en 
el I r a k p o r espacio de t res meses l a r 
gos. E n sus conferencias no a ñ a d i e r o n 
respecto a l v ia je nada nuevo a lo que 
en l í n e a s generales conocen nues t ros 
lectores. 
Muchos c o m p a ñ e r o s a n i m a r o n a los 
i lus t res aviadores a que pub l iquen u n 
l i b r o r e l a t i v o , m á s que a l v ia je , a su 
es tancia en el I r a k , pues ent ienden que 
ser ia m u y in teresante , y a que en l a 
zona que h a n v i s i t a d o J i m é n e z e I g l e 
sias no se recuerda l a es tanc ia repo 
sada de n i n g ú n e s p a ñ o l . G a l l a r z a y L o 
r i g a apenas se d e t u v i e r o n só lo unas ho^ 
ras. T a m p o c o se recuerda l a v i s i t a de 
n i n g ú n f r a n c é s de v e i n t e a ñ o s a esta 
pa r te . 
L a E x p o s i c i ó n del 
L i b r o P o r t u g u é s 
A y e r m a ñ a n a , el embajador de P o r t u 
ga l , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r R o d r í g u e z 
M a r í n , d i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a N a c i o -
n a l y del secretar io , s e ñ o r Lasso de l a 
Vega , v i s i t ó l a Sala donde se e s t á n l l e -
vando a cabo los t r aba jos de ins ta la -
c ión de l a E x p o s i c i ó n del L i b r o P o r t u -
g u é s . 
Apertura de curso 
en la Universidad 
M a ñ a n a , a las once y med ia en p u n -
to, c e l e b r a r á l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l l a 
a p e r t u r a de l curso a c a d é m i c o 1928 
a 1929 
a lumnos del C e n t r o de I n s t r u c c i ó n Co 
m e r c i a l y sostener dos becas en el I n s -
t i t u t o de R e e d u c a c i ó n P ro fes iona l de I n -
v á l i d o s de l T r a b a j o p a r a o t ros t an tos 
obreros indus t r i a l e s , con pre fe renc ia m a -
d r i l e ñ o s . 
Se e n t e r ó e l P leno de los d i ferentes 
Congresos celebrados, a s í como de las 
nuevas ent idades oficiales creadas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado genera l .—Pers is te a l occiden-
te de E u r o p a l a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é -
rica que d u r a n t e va r io s d í a s a c t ú a , p r o -
duciendo l l u v i a s y v ien tos del Sur en 
E s p a ñ a . 
Otras notas 
del P a t r o n a t o . L o s es ta tu tos del mis - lconceder p r emios en m e t á l i c o p a r a los 
mo—enviados p r i n c i p a l m e n t e a Cent ros 
cu l tu ra les—han sido publ icados po r g r a n 
pa r t e de l a P rensa amer i cana y e l m i¿ 
n i s te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y o t ra s 
numerosas ent idades h a n comunicado 
que los d i v u l g a r á n con e l m a y o r placer . 
V a r i a s f a m i l i a s amer icanas que care-
c í a n de no t i c i a s de sus h i jos h a n r e m i -
t i do cab legramas a l P a t r o n a t o In te re -
s á n d o l e da r el estado o paradero de 
a q u é l l o s . A s i m i s m o el P a t r o n a t o h a i n -
qu i r ido no t i c i a s sobre e l estado de f a -
mi l i a s de es tudiantes amer icanos que se 
ha l l an en E s p a ñ a . H a enviado a A m é -
r ica , en c o n t e s t a c i ó n a consul tas rec i -
bidas, va r ios e jemplares de anuar ios de 
las car reras . 
A j ó v e n e s que se ha l l aban p o r c i r -
cunstancias especiales y m o m e n t á n e a s 
de f a l t a de n u m e r a r i o les ha ayudado 
l a U n i ó n , d e n t r o de lo que le p e r m i t e n 
sus medios e c o n ó m i c o s , f a c i l i t á n d o l e s 
as is tencia m é d i c a y f a r m a c é u t i c a . 
T a m b i é n ha gest ionado el ingreso, g r a -
t u i t o o no, en e l H o s p i t a l del Rey, sa-
na tor ios , etc., o h a p rocurado l a p u -
b l i c a c i ó n de t r aba jos l i t e r a r i o s de los 
j ó v e n e s . E n a lgunos casos e s p e c i a l í s i -
mos h a p r o c u r a d o a los estudiantes, 
con e l concurso de l a T r a n s a t l á n t i c a , 
pasajes con descuentos de E s p a ñ a a 
A m é r i c a , o v iceversa . 
E l P a t r o n a t o ha rec ib ido a l g ú n pe-
q u e ñ o d o n a t i v o procedente de A m é r i c a . 
U n g r u p o de es tudiantes venezolanos 
h a pedido In fo rmes prev ios antes de 
rea l i za r su p r o p ó s i t o de v e n i r a cursar 
en l a U n i v e r s i d a d de Barce lona . 
E l fin que pers igue esta i n s t i t u c i ó n 
es favorecer el I n t e r c a m b i o e s t u d a n t i l 
h i spanoamer icano . L a i n i c i a t i v a p a r t i ó 
de va r ios m i e m b r o s de l a U n i ó n , y en 
especial de su secre ta r io genera l , s e ñ o r 
S a n g r ó n l z . 
U n o de los hechos que s i r v i ó de ac i -
cate p a r a l a f u n d a c i ó n f u é l a m u e r t e 
E l ho ra r io del comercio.—Desde el 1 de 
octubre las horas de t r aba jo y despacho 
en los comercios de a r t í c u l o s de uso y 
vest ido de M a d r i d y su p r o v i n c i a s e r á n 
de nueve de l a m a ñ a n a a u n a y media 
y de t res y m e d i a de l a t a rde a ocho 
de l a noche. 
Rev i s t a de comisar lo .—Los Jefes y ofi-
ciales de p l a n t i l l a no pertenecientes a 
Cuerpos y los pensionistas de las cruces 
de San F e r n a n d o y San Hermenegi ldo , 
los d í a s 1 y 2, de once a trece, ante el 
comisar io de G u e r r a don A n g e l E l i z o n -
do (San N i c o l á s , 2 ) ; los jefes y oficiales; ros y ed i to res q u e l o s o l i c i t e n , 
t r a n s e ú n t e s y con l icencia de todos los 
Cuerpos, los mi smos d í a s y horas; las de 
reemplazo excedentes y disponibles, igua-
les fechas y horas ante el comisar io don 
Juan Casado; l a zona de r ec lu t amien to 
n ú m e r o 1, el d í a 1, a las doce de la ma-
ñ a n a ; los r eg imien tos de reserva de I n -
genieros y el Pa rque de A r t i l l e r í a , los 
d í a s 1 y 2, a las t rece y doce t r e in t a . 
E s t a d í s t i c a de mor ta l idad .—Leemos en 
se h a y a y a m u y a d e l a n t a d o y con es-
pe r anza de l l e v a r l o a l a p r á c t i c a a p r i n -
c ip ios del a ñ o p r ó x i m o . 
E l fin de es ta E s c u e l a s e r á l a pre-
p a r a c i ó n t é c n i c a de l o s e m p l e a d o s , a m -
p l i a n d o su c u l t u r a g e n e r a l , p a r a que l a 
l i b r e r í a pueda d e s e m p e ñ a r sus func io-
nes de ven ta , p r o p a g a n d a , comerc io y 
d i f u s i ó n de l l i b r o . 
Desde luego, l a o r g a n i z a c i ó n de esta 
i n s t i t u c i ó n depende d e l o s medios con 
que se cuente p a r a s u i n s t a l a c i ó n y sos 
t e n i m i e n t o . E l s e ñ o r S á i n z R o d r í g u e z , 
que v a a ser e l d i r e c t o r d e es ta Escue 
la, nos h a d i cho que , s e g ú n sean los m e 
dios , a s í s e r á t a m b i é n l a E s c u e l a , pues 
é s t a no puede s ino a d a p t a r s e a los re-
cursos. P a r a este r e s p e c t o se s o l i c i t a r á 
del E s t a d o u n a a y u d a e c o n ó m i c a . De 
m o m e n t o parece q u e l a c a n t i d a d nece-
s a r i a se c a l c u l a e n 1 5 . 0 0 0 pese tas anua-
les, aunque es ta c i f r a , s e g ú n nos dicen, 
es so lamente e v e n t u a l , p u e s a e l la ha 
de a jus ta rse l a m a y o r o m e n o r a m p l i 
t u d de l a E s c u e l a y s u m e j o r o peor 
i n s t a l a c i ó n . 
E n el e x t r a n j e r o f u n c i o n a n va r i a s 
Escuelas de este g é n e r o ; e n F r a n c i a se 
f u n d ó el a ñ o 1924; l a d e L e i p z i g es u n a 
Escue la c o m p l e t í s i m a , c o n u n extenso 
p l a n de es tudios , i d i o m a s , l i t e r a t u r a s 
e x t r a n j e r a s y v a r i o s c u r s o s de dura -
c i ó n . 
A c t u a l m e n t e , s e g ú n n o s i n f o r m a el 
s e ñ o r Ca lvo So te lo , l o s l i b r e r o s espa-
ñ o l e s l u c h a n con d o s g r a n d e s inconve-
n ien tes : l a f a l t a de i n f o r m a c i ó n b ib l io -
g r á f i c a eficaz c o n q u e c u e n t a n los de 
o t r o s p a í s e s y l a f a l t a d o p r e p a r a c i ó n 
y c u l t u r a g e n e r a l e n l a d e p e n d e n c i a que 
h a de c o l a b o r a r e n s u t r a b a j o . P a r a 
r e m e d i a r el p r i m e r o , l a C á m a r a Of ic ia l 
de l L i b r o e m p e z a r á a p u b l i c a r su " B o -
l e t í n M e n s u a l de L i b r e r í a " , reuniendo 
todas las p u b l i c a c i o n e s e d i t a d a s en el 
mes, y este " B o l e t í n " b i b l i o g r á f i c o se 
r e p a r t i r á g r a t u i t a m e n t e e n t r e los l i b r e -
£ 1 t r í o d e B u d a p e s t 
L a Sociedad de C u l t u r a m u s i c a l I n a u -
g u r ó su serie de concier tos con el t r i o 
de Budapes t , compues to de t res a r -
t i s tas m u y j ó v e n e s , N i c o l á s y J o r g e 
RoLh y A n d r é s P e t r i , que t o c a r o n con 
b r í o y entusiasmo, y c u y a labor h u -
biese luc ido m á s de haber escogido o t r o 
p r o g r a m a . Dos obras nuevas n g u r a b a n 
en él , una de ellas de a u t o r descono-
cido en M a d r i d ; s i n embargo , no h a -
b í a notas exp l i ca t i vas que or ien tasen ai 
aud i to r io , sumido é s t e en l a p e n u m b r a 
de l a sala, lo que daba c i e r t o aspecto 
t r i s t ó n a l p r i m e r conc ie r to de l a t e m -
porada . L o s t r es " N o c t u r n o s " m i n i a -
t u r a s de E rnes to B l o c h carecen u n po-
co de m ú s i c a , aunque t i e n e n ac ie r tos 
de sonoridad, a veces. E n cuan to a L a -
loux, compos i to r I n g l é s , cop ia en su 
t r i o las f ó r m u l a s y modal idades de l a 
L a f a s c i n a c i ó n d e l o s 
d i a m a n t e s 
Un niño gravísimo por atropello. 
Accidente del trabajo. A "Ca-
co" le gusta el chocolate. 
A n t o n i o L ó p e z M a r t í n es u n e n t u -
s ias ta del f u l g o r que despiden en l a 
p e n u m b r a de u n anochecer l luv ioso las 
t a l l adas caras de u n b r i l l a n t e hectae-
d r A s I s u c e d i ó , que cuando pasaba por 
l a ca l le del A v e M a r í a , fosforescieron 
an te su r e t i n a v a r i a s sor t i jas , expues-
tas en u n escaparate de compra -ven ta . 
L a s Incrus tac iones d i a m a n t í f e r a s i r r a -
d i a b a n cada t e n t a c i ó n . . . Y A n t o n i o , que 
teme las hecatombes a s t r o n ó m i c a s , 
moderna escuela francesa, todo ello a ge con l a l u n a a m a r t i l l a z o s y 
base de u n d i s e ñ o ú n i c o , e l cual , a pe - le h iz0 u n a g u j e r i t o por el que cabla 
sar de t o m a r pos turas a lo Rave l , no h&stgL i a ba la c é l e b r e de Ju l i o Verne . 
l o g r a in te resar a nadie, n i mucho m e - L u e g o c o m e n z ó a coger p e q u e ñ e c e s , 
nos emocionar . " Y todo a m e d i a l u z " , ¿eS(iQ ei opulen to t r e s i l l o has ta e l mo-
c ó m e d i jo , con l a sal de l mundo , u n a degto an i l l o nupc i a l , pasando por el so-
voz f emenina que p a r t i ó de u n palco . 
E n l a p r i m e r a pa r t e o í m o s m ú s i c a 
de ve rdad ; el " T r í o en " s i " m a y o r " , de 
B r a h m s , t iene t rozos m a g n í f i c o s . L a 
m ú s i c a de c á m a r a de B r a h m s , no so la-
men te resiste los embates del t i empo , 
sino que, a med ida que pasan los a ñ o s , 
aparece m á s bella, m á s e s p i r i t u a l i z a d a ; 
descar tada en estas obras m a g n í f i c a s 
l a densidad o rques ta l exces iva p r o p i a 
de sus s i n f o n í a s , las sonatas, t r í o s y 
cuar te tos nos m u e s t r a n t o d a su emo-
c i ó n y su e s t é t i c a personal , m u y d i s -
t an te de l a de Beethoven, a pesar de 
h a b é r s e l e s considerado d u r a n t e t an tos 
a ñ s como u n i m i t a d o r de l coloso de 
B o n n . E l t r í o de Budapes t t o c ó m u y 
b ien l a admi rab l e obra de B r a h m s y 
fué m u y aplaudido . 
J o a q u í n T U R I N A 
Los conciertos de la Sociedad 
F i larmónica 
E n nov iembre c o m e n z a r á su serie de 
conciertos l a ve te rana Sociedad F i l a r -
m ó n i c a , dedicando los p r i m e r o s a cele-
b r a r el centenar io S c h ú b e r t , p a r a l o 
cua l ha c o n t r a t a d o a l q u i n t e t o de B r u -
selas y a l a can tan te E l e n a G e r h a r d t . 
J o s é Pembaour , p i a n i s t a ; W a n d a L a n -
dowska, que t o c a r á con orques ta ; t r e s 
concier tos del v i o l i n i s t a W o l f s t h a l y de l 
p i an i s t a P e t r i ; A r t u r o B o n u c c i y el 
cua r t e to belga, f o r m a r á n e l n ú c l e o de 
concier tos has ta marzo . E l p l a n i s t a 
Schnabel, el cua r t e to Gewndhaus y l a 
Sociedad de I n s t r u m e n t o s A n t i g u o s de 
P a r í s , c e r r a r á l a c a m p a ñ a a r t í s t i c a . 
" ^ a Voz M é d i c a " que duran te l a sema-
n a del 17 a l 23 del ac tua l h a n ocu r r ido 
184 defunciones. 
Menores de u n a ñ o , 33; de uno a cua-
t r o a ñ o s , 8; de c inco a diez y nueve, 11 ; 
de ve in te a t r e i n t a y nueve, 34; de cua-
de u n es tudiante , que, antes de que su r en t a a c incuen ta y nueve, 43; de se 
f a m i l i a p u d i e r a disponer nada, f u é en 
t e r r a d o en l a fosa c o m ú n de nues t r a 
N e c r ó p o l i s . 
E l p l a n de e s t u d i o s d e l a Escue la se 
h a l l a d i s t r i b u i d o e n t r e s c u r s i l l o s semes-
t ra les , c u y a a p r o b a c i ó n d a r á derecho a 
t r es cer t i f icados d e c a p a c i d a d y compe-
t e n c i a de e m p l e a d o d e l i b r e r í a moder-
na, empleado de l i b r e r í a a n t i g u a y Jefe 
N O T A S P O L I T I C A S 
Saro, a San S e b a s t i á n 
E l gobernador m i l i t a r m a r c h ó ano-
che a San S e b a s t i á n . 
Dos pliegos en el concurso para 
Banco Exterior 
A y e r se h i c i e r o n efect ivos en e l m i -
n i s t e r io de Hac i enda los d e p ó s i t o s co-
l i t a r l o pos t inero . 
Poro u n agente de V i g i l a n c i a y dos 
soldados de W a s - R á s d i b u j a r o n sus s i -
l u e t a s en l a susodicha p e n u m b r a del 
escaparate y echaron e l guante a l opa-
co l u n á t i c o , cuyos bols i l los v a l í a n 4.790 
pesetas. 
Atropello grav í s imo 
E l n i ñ o de ocho a ñ o s A n g e l M a r t í -
nez M a r t í n e z , domic i l i ado en A v e n i d a 
de A l e j a n d r o Teresa. 69, Carabanchel , 
f u é a t rope l l ado p o r el a u t o m ó v i l 21.565 
M . , conducido p o r B la s Vicen te Car re -
t e ro . 
S u f r i ó g r a v í s i m a s heridas. 
G r a v e accidente del trabajo 
E l obrero de l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i -
ca, M e l c h o r A r m e n d á r i z , de ve in t iocho 
a ñ o s , se c a y ó de u n poste cuando t r a -
ba jaba en el pueblo de Torrelodones. 
F u é t ras ladado r á p i d a m e n t e a M a d r i d 
y en g r a v í s i m o estado i n g r e s ó en una 
c l í n i c a p a r t i c u l a r de l a calle de L i s -
boa, 6. 
O T R O S S U C E S O S 
Caldas .—Luis G ó m e z Santos, de sie-
te a ñ o s , h a b i t a n t e en Cava Baja , 6, se 
c a y ó en su casa y se produjo lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Cuando j u g a b a en los j a rd ines del 
g r u p o escolar de l a calle de B a i l é n se 
c a y ó el n i ñ o A g u s t í n A p a r i c i o A r g u e -
lles, de siete a ñ o s , domic i l i ado en Cues-
t a de los Ciegos, 6. S u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
— A l caerse en su domic i l io , A l f o n -
so X I , 12, se p rodu jo graves lesiones 
F r a n c i s c o T r i l l o B o i l l e i r a . 
— E n u n ba r de l a A v e n i d a del Con-
de de P e ñ a l v e r , y a consecuencia de 
u n a c a í d a casual , se p rodu jo lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado Consuelo M a -
ñ o A r i a s , de t r e i n t a y t res a ñ o s , hab i -
t a n t e en J a é n , 1. 
N o paga e l " t a x i " — H i l a r i o B a r r i o 
Queipo, de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , chofer, 
que v i v e en A l m e n d r o , 23, ha denuncia-
do a F ranc i sco L a m i c h a l , de ve in t i s i e -
te a ñ o s , vec ino de San M a r t í n de ' l a 
Vega , po r no abonar le 25 pesetas, i m -
p o r t e de l a u t i l i z a c i ó n de su a u t o m ó v i l . 
R o b a n u n a ca ja de caudales.—Ru-
p e r t o D a v i d A l v a r o , de cua ren ta y dos 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o en Embajadores , 105, 
h o t e l e s y restaurantes 
Desde m a ñ a n a , 1 de oc tubre , y en 
v i r t u d de acuerdo adop tado p o r el Co-
m i t é p a r i t a r i o de l a I n d u s t r i a ho te le ra , 
se s u p r i m i r á n las p rop inas en los ho-
teles, fondas, pensiones, res taurantes , 
c í r c u l o s y casinos p a r a e l pe rsona l de 
camareros e n las p rov inc i a s de M a d r i d , 
Toledo, C i u d a d Rea l , A v i l a , Cuenca, Gua 1 
d a l a j a r a y Segovia , a las cuales a lcan-
z a l a j u r i s d i c c i ó n del C o m i t é . 
Las p rop inas s e r á n sus t i t u idas po r u n 
t a n t o po r c i en to sobre las f ac tu ra s 'en 
l a f o r m a s igu i en t e ; 
Hoteles, pensiones, fondas, el 10 por 
100; res taurantes , en las f ac tu ra s hasta 
10 pesetas, e l 15; en las fac turas de m á s 
de 10 pesetas has ta 15, 1,50 pesetas co-
m o t i p o ú n i c o . Pasando de 15 pesetas, el 
10 por 100 r servicio de tes-bailes en to-
d a clase de establecimientos, el 15 por 
ICO; en cabarest, "mus ic -ha l l s" y a n á l o -
senta en adelante, 55 
Las pr inc ipa les causas de d e f u n c i ó n son 
las siguientes: 
B r o n q u i t i s , 8; b ronconeumonia , 15; en-
Suoresión de orooinas en fermedades del c o r a z ó n , 24; c o n g e s t i ó n , f 1 " ^ 1 " " . " 0 ™ l ^ i i x a ' ^ ^ " ^ ™ 
supresión a e p r o p i n a » hemor rag ia y reb landec imien to c i r e b r a l , i n f o r i n a c i ó n ( a n u a r i o s , r e v i s t a s ) del m o 
11; tuberculosis , 19; men ing i t i s , 9; c á n - v i m i e n t o b i b l i o g r á f i c o c o n t e m p o r á n e o ; 
cer, 11; ne f r i t i s , 7; fiebre t i foidea, 2; d ia - O r g a n i z a c i ó n c o m e r c i a l d e l a l i b r e r í a ; 
r r e a y en te r i t i s , 20 (de ellos, tres de mas R e d a c c i ó n y o r d e n a c i ó n d e l fichero b i -
dé d os a ñ o s ) . , , . . b l i o g r á f i c o . C o m o p r á c t i c a s de este cur -
i r f Y f ^ Í! ,Íe5f 'Unno,0^eS,ha ?-U so semes t ra l . I n f o r m a c i ó n de l a espe-
do en 13 con r e l a c i ó n a l de l a e s t a d í s t i c a 1 . . . j í . . . , , , * 
de la semana an te r io r , d i s m i n u c i ó n q U e | c i a l i z a c i ó n e d i t o r i a l ; B u s c a de obras por 
corresponde a l a tuberculosis , ne f r i t i s y j l o s datos d e l a u t o r , t í t u l o , nac iona l i -
c á n c e r . dad , m a t e r i a , y O f e r t a d e l i b r o s por m a -
L a r ev i s t a m i l i t a r . — E l alcalde ha pu - t e r i a s ' s e g ú n l a e s p e c i a l i d a d del c l iente , 
bl icado u n bando en el que se c o m u n i - ¡ P a r a L i b r e r o a n t i c u a r i o : T é c n i c a de 
ca que todos los reclutas que no e s t é n l a d i s p o s i c i ó n m a t e r i a l d e l l i b r o ; H i s t o -
en filas t i enen que pasar l a rev i s ta anua l I r l a de las a r t e s d e c o r a t i v a s del mismo-
duran te los meses de octubre , noviembre Nociones de h i s t o r i a d e l a i m p r e n t a . H i s ' 
y d i c i e m b r e — d í a s laborables—en la cal le 
del Rosar io , 2. L o s reservistas de Cuer-
pos de esta g u a r n i c i ó n se p r e s e n t a r á n 
en las oficinas de los mismos . 
de l i b r e r í a . S i l a E s c u e l a l l e g a a ad-
q u i r i r el d e s a r r o l l o q u e se espera, sej r respondientes a los p l iegos que sus-
a m p l i a r á n estes c u a d r o s c o n el estudio c r i ben en el concurso p a r a Banco de 
de id iomas , m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a C r é d i t o E x t e r i o r , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
y con u n a s u b d i v i s i ó n m a y o r de las sus respect ivos grupos , e l Banco de 
m a t e r i a s . | B i l b a o y e l C r é d i t o Pen insu la r . Son l o s j ^ n u n c i a ^ como encargado de u n a casa 
E l p l a n de e s t u d i o s p r o y e c t a d o s es el 
s i g u i e n t e : p a r a L i b r e r í a m o d e r n a , T é c -
n i c a de l a d i s p o s i c i ó n d e l l i b r o ; L a s A r -
tes deco ra t ivas d e l m i s m o ; I n t r o d u c c i ó n 
a l a h i s t o r i a g e n e r a l d e l a L i t e r a t u r a ; 
Noc iones de T e c n o l o g í a c i e n t í f i c a y c la-
s i f i c a c i ó n de las c i e n c i a s ; E l e m e n t o s de 
D e l d iscurso i n a u g u r a l e s t á encarga-
do el c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M e - sos, has ta 25 pesetas, el 20; pasando de 
. iDoíofli TUVOI.5 , , T?«ri~5 f25 pesetas has ta 50, c inco pesetas t i po 
d ic ina doc to r d o n Rafae l M o l l á y R o d n - en lag fac turaa que de 50r go, y v e r s a r á acerca de " L a e n s e ñ a n z a 
de l a M e d i c i n a " . 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a s e r á n d i s t r i b u í -
dos los d ip lomas de los p r e m i o s ad jud i -
cados a los a lumnos en el curso ante-
rior. 
e l 10 por 100. J a r d í n de Inv ie rno , bar 
amer icano-hal l , meriendas, t é s y servi-
cios de l i m o n a d a en establecimientos 
mix tos , el 20 p o r 100. 
E l C o m i t é r u e g a a l p ú b l i c o se abs-
t e n g a de d a r p r o p i n a en los c i tados es-
ú n i c o s so l ic i tan tes presentados. E l l u - de m á q u i n a s de coser que en l a noche 
nes se c o n s t i t u i r á l a J u n t a en el des- de l v iernes v i o l e n t a r o n l a p u e r t a del 
pacho del d i r e c t o r gene ra l de Rentas1 es tab lec imien to y se l l e v a r o n l a ca ja 
y se p r o c e d e r á a l a a p e r t u r a de los de caudales con 485 pesetas y docu-
Camas doradas, somier h i e r ro , desde 100 
pesetas; inmenso su r t ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
G A R A G E I T A L I A 
45 ampl ias j au las Independientes con cie-
r res m e t á l i c o s . Calle Rafae l Calvo, n ú -
mero 12 (en t re P.0 Cisne y G. M a r t í n e z 
Campos) . T e l é f o n o 36.455. 
VINO BAYARD E l m á s e n é r g i c o de los reconst i tuyentes . Devue l -
ve fuerza y sa lud a todos los enfermos. 
t o r i a de l a b i b l i o f i l i a . L a s grandes ven-
tas . H i s t o r i a de l o s p r e c i o s . Bibl ióf i los , 
l i b r e r o s y e d i t o r e s c é l e b r e s . 
T é c n i c a de l a i n f o r m a c i ó n b i b l i o g r á -
fica r e t r o s p e c t i v a . L o s c a t á l o g o s de las 
g randes a n t i c u a r i o s e u r o p e o s y a m e r i -
canos. L a o r g a n i z a c i ó n m e r c a n t i l de l a 
l i b r e r í a . R e d a c c i ó n y o r d e n a c i ó n del 
fichero b i b l i o g r á f i c o . 
C o m o p r á c t i c a s : fijación de precios de 
l i b r o s a n t i g u o s y P r á c t i c a s sobre ca-
t á l o g o s de l i b r e r o s y v e n t a s . 
P a r a jefe de l i b r e r í a : O r g a n i z a c i ó n de 
l a l i b r e r í a e n l o s d i s t i n t o s p a í s e s . L a 
d e l se rv ic io de l i b r o s a l p ú b l i c o . Meca -
n i s m o financiero. E l fichero b i b l i o g r á f i -
co. E x p o s i c i ó n de d i s t i n t o s s is temas b i -
b l i o g r á f i c o s y m e d i o s d e s e g u i r la evo-
pliegos 
T a m b i é n se h a examinado en sen-
t i d o a f i r m a t i v o l a consu l t a que p r e s c r i -
b í a a las entidades de Seguros el de-
recho correspondiente a l decreto esta-
bleciendo el seguro de c r é d i t o a l a ex-
p o r t a c i ó n . T a n t o el g r u p o de Seguros 
federados de E s p a ñ a como e l de no fede-
rados h a n i n f o r m a d o a l m i n i s t e r i o de 
Hacienda . 
L a Junta de N a v e g a c i ó n 
P o r r ea l o rden del m i n i s t e r i o de M a -
rina se ha dispuesto que el 31 de d i c i e m -
bre p r ó x i m o se declare d i sue l t a l a ac-
t u a l J u n t a c o n s u l t i v a de l a D i r e c c i ó n 
de N a v e g a c i ó n , y que se p roceda a l a 
e l e c c i ó n de los vocales que h a y a n de i n -
t e g r a r l a nueva J u n t a . 
l u c i ó n de su t é c n i c a . P r o p a g a n d a y p r o -
cedimientos modernos de p u b l i c i d a d . Sis-
temas p a r a l a p u b l i c a c i ó n de u n c a t á -
logo de l i b r e r í a . 
P a r a expedi r este cer t i f i cado se re-
q u e r i r á a d e m á s haber aprobado uno de 
los dos cursos an te r io res y e l conoci -
m i e n t o del F r a n c é s y A l e m á n o I n g l é s . 
Los l i b re ros y edi tores h a n p r o m e t i -
do p res ta r su apoyo m o r a l y e c o n ó m i c o 
a esta Escuela, y a d e m á s es f ác i l que 
se organice en l a C á m a r a u n a verdade-
r a agencia que procurase l a c o l o c a c i ó n 
de los a lumnos salidos de el la . 
men tes . 
R i ñ a . — E n u n a ob ra del Paseo de l a 
Cas te l l ana r i ñ e r o n M a n u e l R izo Ramos, 
de diez y nueve a ñ o s , domic i l i ado en 
Car tagena , 13, y A n t o n i o T ú n e z M o y a , 
de v e i n t i c u a t r o , h a b i t a n t e en A c u e r -
do, 3. M a n u e l d i ó a A n t o n i o u n golpe 
en u n ojo y le p rodu jo u n a he r ida con 
h e m a t o m a y c o n m o c i ó n cerebra l . 
O b r e r o grave .—Cuando t r aba j aba en 
u n a o b r a de l a cal le de A y a l a , 133, se 
p r o d u j o graves lesiones S a t u r n i n o Recio 
M o r e n o , a l b a ñ i l , de ve in t inueve a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en Invencibles , 4. 
R o b a n en u n a t i enda .—Ruf ino Pena-
les S á n c h e z , de cua r en t a y t res a ñ o s , 
d u e ñ o de u n a t i enda de comestibles s i t a 
en Car tagena , 111, h a denunciado que 
a l g u i e n p e n e t r ó en el es tab lec imiento 
v a l i é n d o s e de u n a g a n z ú a y se l l e v ó 
chocolate, agua rd i en t e y cogliac por v a -
l o r de 156 pesetas. 
O t r a r a p i ñ a . — D e o t r o es tablec imien-
t o de l a cal le de A l b e r t o A g u i l e r a , 11 , 
h a n s u s t r a í d o g é n e r o s po r v a l o r de 
250 pesetas,' s e g ú n denuncia Teófi lo L u -
c iano Rojas , de t r e i n t a a ñ o s , d o m i c i -
l i ado en C a r r e r a de San J e r ó n i m o , 49. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
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ANDRE BRUYERE 
, LA DE LOS 
( N O V E L A ) 
(Vers ión castel lana expresamente hecha p a r a E L 
D E B A T E , por Emi l io Carrascosa . ) 
E l v i s i t a n t e , que no e ra otro que Roger de A s p r e a , 
aguardaba a Pab lo de C a s s a n paseando p o r el s a l ó n 
a grandes zancadas, con las manos a l a espalda, s i n 
fijarse en nada de lo que l e rodeaba y como s i u n a 
Idea fija absorbiese t o d a su a t e n c i ó n . Po r s u aspecto 
Parec ía m á s embarazado que conmovido, como si aque-
v i s i t a fue ra p a r a é l una g r a n violencia , como si e l 
Motivo que le l l evaba a l a G r a n j a fue ra de Indole 
delicada o d i f í cü . 
Tan p r o n t o como a d v i r t i ó l a presencia d e l c o m a n -
dante de Cassan, que acababa de e n t r a r en aque l m o -
lnento, se a d e l a n t ó a su encuentro con l a d i e s t r a m a n o 
Andida en c o r d i a l amistoso gesto. Y en seguida t o m ó 
^ pa labra p a r a l l e g a r cuan to antes a donde se p r o p o -
Wa. Decidido por una vez, acaso po r l a p r i m e r a vez en 
su vida, porque o b e d e c í a a l impu l so de sus m á s se-
Cretos sent imientos , e l vizconde de Asp rea , t r a s u n 
breve exordio , de todo p u n t o necesario como antece-
dente p a r a j u s t i f i c a r sus pretensiones, t e r m i n ó p o r pe-
^ r i e a l comandante Pab lo de Cassan, en frases cor rec-
tas y precisas, l a mano de su a h i j a d a y p u p i l a l a se-
ñor i ta E l i a n a de B e r t l . 
—Deber t i , en u n a sola pa lab ra , que es como se es-
Cribe su a p e l l i d o — a c l a r ó e l m a r i n o decidido, p o r s u 
Parte, a poner los puntos sobre las í e s , como suele de-
CIrse, p a r a que t o d o es tuv ie ra c l a ro y resplandeciente 
en aque l asunto, en el que no d e b í a habe r e l m e n o r 
equivoco. 
—Es i g u a l . E l ape l l ido i m p o r t a poco que se escriba 
de u n modo o de o t r o — l e r e s p o n d i ó con d isp l icencia y 
u n t a n t o e n f á t i c o e l Joven a r i s t ó c r a t a . 
— N o soy de su o p i n i ó n , a m i g o m í o . P o r e l c o n t r a -
r io , a m i parecer, i m p o r t a m u c h o — l e a t a j ó e l I m p r o -
visado t u t o r , cada vez m á s p o s e í d o , m á s i m p u e s t o de 
su d i f íc i l pape l . Tengo encargo de l a s e ñ o r i t a E l i a n a 
D e b e r t i , m i ah i j ada , de decir le a u s t ed lo que v o y a 
r e f e r i r l e , empleando p a r a ello las m i s m a s pa l ab ras con 
que se h a expresado. 
Y Pab lo -de Cassan, d e s p u é s de i n f o r m a r l e de l h u m i l -
d í s i m o o r i g e n de l a f a m i l i a de l a m u c h a c h a y de las 
c i r cuns tanc ias del n a c i m i e n t o y e d u c a c i ó n de é s t a , se 
h i zo I n t é r p r e t e de los deseos de L i a n a en cuan to a l a 
c o n d i c i ó n que i m p o n í a a su f u t u r o m a r i d o antes de en-
t r e g a r l e su c o r a z ó n y s u mano . R o g e r de A s p r e a es-
c u c h ó s i n p e s t a ñ e a r , i n m ó v i l , u n poco f r u n c i d o el c e ñ o , 
en a c t i t u d a l t i v a , con l a m i r a d a p e r d i d a a lo lejos. 
Se h izo u n si lencio solemne, p e r o de b r e v í s i m a d u -
r a c i ó n . D e s p u é s l a voz d e l v izconde v o l v i ó a resonar en 
el sa lonc i to de l a Gran j a , esta vez u n poco s o m b r í a y 
con e x t r a ñ a s sonoridades. 
—Comandan te , en sus pa lab ras de us ted no h a l l o 
n i n g u n a r a z ó n que me induzca a des i s t i r de m i s p r o -
p ó s i t o s . I n s i s to , pues, y nueva y r e i t e r a d a m e n t e v u e l -
vo a ped i r le l a m a n o de l a s e ñ o r i t a D e b e r t i . ¿ Q u i e r e 
us ted h a c e r m e el honor , que y o e s t i m a r é m u c h o , de 
t r a n s m i t i r l e m i p e t i c i ó n a E l i a n a ? 
—Perdone us ted , vizconde, pero t engo l a segur idad 
de que s e r á i n ú t i l . Y n o o lv ide us ted , porque m i ah i -
j a d a s e r á i r r e d u c t i b l e e n esto, l a c o n d i c i ó n que h a I m -
puesto, como t r á m i t e p r e v i o p a r a su boda, a qu i en 
qu ie ra h a c e r l a su esposa. Sospecho que no se h a he-
cho us ted c a r g o de a lo que esta c o n d i c i ó n ob l i ga , q u i -
z á s porque y o no me he expresado c o n bas tan te c la-
r i dad , y v o y a tener el gus to de r e p e t í r s e l a o t r a vez, 
de modo que sea ella, E l i ana , l a que hable p o r m i s 
lab ios : 
• " E l h o m b r e que se case c o n m i g o — m e h a d i c h o en 
' m á s de u n a o c a s i ó n m i p u p i l a , l a ú l t i m a vez hace t o -
. d a v í a pocos m o m e n t o s — d e b e r á colocar en n u e s t r a casa, 
en l u g a r preferente , a l l ado de los de sus pad re s y 
antepasados, p o r nobles e i l u s t r e s que sean, p o r a l c u r -
n i ada que sea su p rosap ia , e l r e t r a t o de m i abue la , de 
l a abuela Ju l i ana , l a donce l l a que fué de l a d i f u n t a 
s e ñ o r a de Cassan." 
Roge r de A s p r e a , que indudab lemen te no h a b í a en-
tendido b ien l a o t r a vez, p a l i d e c i ó i n t ensamen te y b a j ó 
l a cabeza tu rbado , s i n poder sobreponerse a l a c o n f u -
s i ó n que m o m e n t á n e a m e n t e se h a b í a apoderado d e é l . 
— S i y o fuese solo en e l m u n d o . . . — m u r m u r ó a l cabo 
de u n r a t o , como s i t r a t a r a de d isculparse—. P e r o t e n -
go f a m i l i a . . . Y m i m a d r e , sobre t odo . . . 
E l comandante de Cassan se l e v a n t ó de l a c ó m o d a 
butaca, e n l a que se h a b l a a r re l l enado a l i n i c i a r s e l a 
c o n v e r s a c i ó n . 
— N o hablemos m á s de l a sun to—di jo r e s u e l t a m e n -
t t — , N i us ted n i y o tenemos n i podemos a ñ a d i r nada 
a l o que y a hemos d i cho . 
E l vizconde de R o g e r de A s p r e a se s e n t í a empeque-
ñec ido , i n s i g n i f i c a n t e como u n n i ñ o d é b i l a l l ado de l a 
Imponente s i lue ta d e l comandan te de Cassan. Y c o h i -
bido, a t emor izado en c i e r t o modo, casi avergonzado , 
apenas se a t r e v i ó a b a l b u c i r : 
— L e p r o m e t o so lemnemente , le doy p a l a b r a de caba-
l le ro de g u a r d a r i m p e n e t r a b l e si lencio sobre l o o c u r r i -
do. N i m i m i s m a m a d r e lo s a b r á , porque y o m e encar -
g a r é de que l o i g n o r e . . . 
— ¡ O h , en ese p u n t o es us ted el d u e ñ o de o b r a r con 
absoluta l i be r t ad , c o n f o r m e a los d ic tados de s u con-
ciencia. Noso t ros n i le ped imos que guarde e l secreto, 
n i que deje de g u a r d a r l o ; a l l á u s t e d — r e s p o n d i ó c o n f i r -
meza Pablo de Cassan—. Pe ro m e creo o b l i g a d o a 
anunc ia r le que po r n u e s t r a p a r t e n o tenemos i n t e n c i ó n 
de o c u l t a r l a ve rdad , t o d a l a verdad , porque n i n g ú n 
m o t i v o h a y que nos aconseje proceder de este m o d o . 
A l p r o n u n c i a r estas pa labras , Pab lo de Cassan se 
c r e c i ó , y s u f i g u r a a d q u i r i ó u n a m a y o r solemnidad, u n 
m á s n o b l e e m p a q u e . E r a en aquellos m o m e n t o s e l h o m -
bre d i g n o , i n c a p a z de u n a a c c i ó n que no sea noble, 
que e s t é r e ñ i d a c o n l a d i g n i d a d de u n cabal lero í n t e g r o 
y c o r r e c t o . 
— S i n e m b a r g o — a ñ a d i ó con u n a d e s d e ñ o s a sonrisa—, 
p a r a t r a n q u i l i d a d de us ted le p r o m e t o que nada le d i -
r emos a s u s e ñ o r a madre , puesto que t iene us ted in t e -
r é s p a r t i c u l a r e n o c u l t a r l e lo ocu r r ido . Pe ro he de ad-
v e r t i r l e a l p r o p i o t i e m p o que es ta promesa no m e o b l i -
g a e n m o d o a l g u n o a g u a r d a r s i lencio an te cua lqu ie r 
o t r a p e r s o n a d i s t i n t a de l a condesa de A s p r e a . 
R o g e r se e n c o g i ó de hombros con u n gesto d i s p l i -
cente . Se v l ó desprec iado , y aunque no d e j ó de c o m -
p r e n d e r q u e l o m e r e c í a , e l rubor s u b i ó a sus me j i l l a s , 
y sus o j o s se c l a v a r o n en e l suelo, no pudiendo resistir-
l a f r a n c a y s e r e n a m i r a d a de Pablo, que p a r e c í a re -
p r o c h a r l e s u c o b a r d í a y su mezqu indad de e s p í r i t u . D e 
buena g a n a h a b r í a hu ido de a l l í p a r a i r a esconder su 
V e r g ü e n z a d o n d e nad ie le v i e ra . Pero a lgo le r e t e n í a 
en e l s a l o n c i t o d e l a Gran ja , a lgo que se d i j e r a que lo 
h a b í a c l a v a d o e n e l suelo, i n m o v i l i z á n d o l o . 
— C o m a n d a n t e , m e desprecia usted, y no le f a l t a r a -
z ó n p a r a h a c e r m e v í c t i m a de su d e s p r e c i o — e x c l a m ó de 
p r o n t o , a t r e v i é n d o s e a a f r o n t a r l a acerada m i r a d a del 
m a r i n o — . P e r o m u c h o m a y o r a ú n y m á s j u s t o s e r í a su 
desprec io s i s u p i e r a us ted toda l a ve rdad . 
E s t a v e z l a m i r a d a de Pablo de Cassan fué menos 
d u r a y a c u s a d o r a . 
— S í — d i j o — ; u s t e d es u n n i ñ o demasiado dóci l , s in 
v o l u n t a d , y e n ocasiones acaso sea us ted el que m á s 
derecho t i e n e a quejarse. Pero a ú n es t i e m p o de que 
m o d i f i q u e u s t e d s u c a r á c t e r , de que se i m p o n g a cuan-
do se t r a t e d e d e f e n d e r u n a causa Justa o de proceder 
n o b l e m e n t e . 
— N o , c o m a n d a n t e . Y a es demasiado ta rde—respon-
d i ó R o g e r c o n s o m b r í a voz . 
Y en u n t o n o , m e z c l a de mansedumbre y de desespe-
r a c i ó n , que Pab lo de Cassan no d e b í a o lv ida r nunca, 
y que le c o n m o v i ó s inceramente , a ñ a d i ó : 
— H e equivocado t o d a m i v i d a . Y l a e q u i v o c a c i ó n en 
este caso es m á s dolorosa, porque se t r a t a de a lgo 
que no a d m i t e r e c t i f i c a c i ó n , que no puede comenzarse 
nuevamente , sobre todo cuando no se es d igno de e l lo . 
Pab lo de Cassan c o m p r e n d i ó que e l desgraciado j o -
v e n no se r e f e r í a a h o r a a L i a n a , s ino a o t r a persona, 
a P a u l a y a l a m o r de Pau la . L a c o n f e s i ó n t a n ingenua, 
t a n e s p o n t á n e a m e n t e hecha p o r R o g e r de Asprea , h izo 
que el v izconde ganase a lgo en l a e s t i m a c i ó n del co-
mandan te . C l a r a m e n t e v ió que e l muchacho h a b í a que-
r i d o p a g a r e l c a p r i c h o que po r u n Ins t an te le h a b í a 
a r r a s t r a d o h a c í a L i a n a y se d i jo , no s in sent i rse m o -
v i d o a c o m p a s i ó n que el p rec io de aquel capr i cho e ra 
p a r a Roge r nada menos que l a fe l i c idad de t o d a s u 
v ida , su v e r d a d e r a f e l i c idad . 
D e j á n d o s e l l e v a r de uno de aquellos í m p e t u s genero-
sos, que t a n hab i tua l e s e r a n e n él, Pablo de Cassan 
le t e n d i ó l a m a n o a l a r i s t ó c r a t a . 
— A m i g o m í o — l e d i jo , es t rechando efus ivamente l a 
que e l j o v e n v izconde le o f r e c í a — , veo que vale us ted 
m u c h o m á s de l o que p u d i e r a creerse s i se l e j u z g a p o r 
sus actos. T i e n e us ted u n excelente c o r a z ó n y u n a l m a 
t a n noble, p o r l o menos, como s u i l u s t r e apel l ido, y es 
l á s t i m a que las v i r t u d e s que a tesora us ted se ec l ip -
sen bajo i n f l u e n c i a s e x t r a ñ a s , a las que en modo a l -
g u n o debe us t ed someterse n i atarse, en t regado de 
pies y manos . Reaccione usted, Roger , que t o d a v í a es 
t i e m p o ; es consejo de v ie jo a m i g o . 
Pero R o g e r de A s p r e a e s t r e c h ó p o r ú l t i m a vez l a m a -
n o del c o m a n d a n t e y s a l i ó de l sa lonc i to s in p r o n u n c i a r 
pa lab ra , s i n v o l v e r l a cabeza s iqu ie ra . 
Pablo de Cassan, a l verse solo, p e n s ó no s in í n t i m a 
a m a r g u r a : 
— ¡ C o n t a l de que n o h a y a destrozado n i m a l o g r a d o 
o t r a ex i s t enc ia y o t r a v i d a que las suyas propias! . . . 
( C o n t l n a a r á . X 
No es posible exagerar las ex-
celencias del Sedan de dos puer-
tas. Es elegante de líneas, de 
tapizado y de equipo, y, no obs-
tante, de un precio increible-
mente bajo para un coche de 
familia que puede llevar cómo-
damente cinco pasajeros. 
S x l a c u a n t a h o y e x i g e 
e n . u n a u t o m ó v i l . . . 
TODO cuanto hoy se requiere en un automóvil moderno se ha puesto a la disposi-ción de usted en el nuevo Ford: belleza de línea y de color; carrocería de ace-
ro; velocidad de 90 a 105 kilómetros por hora; frenos a las cuatro ruedas del tipo de 
zapatas de expansión, como exige esta velocidad, a fin de contar con la seguridad ne-
cesaria en las condiciones actuales del tráfico; aceleración fulminante y 
facilidad de control, que proporcionan tanto placer al conducir; suficien-
te potencia para subir con desahogo todas las pendientes; comodidad en 
la suspensión, conseguida principalmente con el empleo en todos los 
coches como equipo normal de los amortiguadores hidráulicos Houdai-
lle; economía en el consumo, no superior a 9 u 1 1 litros, según la mar-
cha; dirección suave y precisa, como es la del sistema tres cuartos irreversible; segu-
ridad y economía en el sostenimiento. 
Repase estas características y notará que ni una cosa esencial que usted pueda pe-
dir en un automóvil se ha omitido en esta relación. Sin embargo, el nuevo Ford es tan 
completo que aun va más allá. Se extiende a otros muchos mínimos detalles de acabado 
y de equipo que son de serie en el coche. 
Tal sucede con los siguientes accesorios: cuentakilómetros; amperímetro; indicador de 
gasolina en el tablero de instrumentos; limpiaparabrisas, que en los coches cerrados 
es eléctrico; cinco ruedas de acero con radios de alambre, equipadas con neumáticos 
balón 30 por 4,50; lámpara en el tablero; espejo retrovisor; piloto combinado con la 
señal "Pare"; varilla indicadora del nivel del aceite; cerradura de seguridad coinci-
dental; sistema de engrase por bomba a presión, y cristal "Triplex" en el parabrisas, 
cuyos trozos no saltan %1 quebrarse. 
Todos los coches Ford tienen un interior espacioso, con asientos anchos y mullidos, 
rica tapicería, y se pintan en dos colores combinados armónicamente. 
Hace cinco años, tres años, un año, hubiera sido imposible producir un coche tan 
verdaderamente excelente por tal precio. Hoy es posible únicamente por el desarrollo 
de nueva maquinaria, de nuevos métodos de fabricación y de nuevas economías en 
los gastos. 
La Ford Motor Company no resolvió hacer un nuevo coche que se pudiera vender 
a un cierto precio. Se decidió por la clase de coche que realmente necesitaba hacer, 
y luego encontró los medios para construirle con el costo más bajo posible. 
Todo comprador es un beneficiario de la política Ford de vender con un margen 
muy limitado de ganancia, con la enorme ventaja de poseer o controlar las fuentes 
de la primera materia, y de mejorar constantemente la calidad sin aumentar el precio. 
Como ha dicho Henry Ford mismo: "Nosotros hacemos nuestro acero, nosotros fa-
bricamos nuestro vidrio, nosotros extraemos el carbón de nuestras propias minasi Pero 
no calculamos una utilidad sobre cada una de estas partidas o por cada una de estas 
operaciones. Nuestra utilidad única está en el automóvil que vendemos." 
Cuando sienta usted el placer de conducir un nuevo Ford, cuando 
conozca usted todas sus excelencias, se dará cuenta de que no es un 
modelo más lanzado al mercado, sino la realización mecánica de una 
idea muy moderna en cuestión de transporte económico. 




Cupé de negocios 5.995 
Cupé deportivo 6.295 
Sedan de dos puertas 5.995 
Sedan de cuatro puertas 6.825 
F o r d M o t o r C o m p a n y , S . A . E . 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
B E R L I N 
( C i e r r e ) 
¿jlograma enpecial de E L D E B A T E ) 
« s e t a s . 69,30; d ó l a r e s , 4,195; l ib ras , 
*¿c- francos, 16,405; coronas checas, 
JO-̂ Q! m i l reis, 0,5015; escudos p o r t u -
l'^ ' 18,90; pesos argent inos , 1,764; 
Í ^ L q 168,29; l i r a s , 21,925; chelines 
[riacos, 59,005; francos suizos, 80,715. 
E S T O C O L M O 
( C i e r r e ) 
¿iogTama especial de E L D E B A T E ) 
Dólares, 3,73875; l ib ras , 18,135; f r a n -
14,65; belgas, 52,05; florines, 150; 
danesas, 99,725; í d e m noruegas, 
^ n - marcos finlandeses, 9,425; U-
R E S U M E N S E M A N A L 
la semana que acaba de pasar 
l a a c t u a c i ó n veran iega en l a )erniina 
o Isa, y» como ademas coincide con las 
itimas transacciones de mes, es n a t u -
\ j que l a m a y o r í a de las operaciones 
circunscribieran a l t ranspaso de po-
j0ne3 a l p r ó x i m o . E l mercado, no 
listante, s igue acusando l a m i s m a no-
t de i r r egu l a r i dad que dejamos apun 
nar ias pasan de 58,75 a 58,50 a l conta-
do; a 58,50 y 58,25 a fin cor r ien te , y a 
58,50 a fin del p r ó x i m o . 
Explos ivos , que abre en alza de 15 
pesetas, t e r m i n a n m á s bajas que l a se-
m a n a pasada; sus cambios, a l contado, 
son: 1.455, 1.455, 1.436, 1.430 y 1.420; 
pasan de 1.440 a 1.410 a l a l i q u i d a c i ó n , 
y de 1.458 a 1.437 a l p r ó x i m o , con l i -
quidaciones provis ionales d e 1.433 y 
1.405. 
Las oscilaciones de l a Moneda ex-
t r a n j e r a h a n sido como s igue: 
Francos L i b r a s D ó l a r e s Belgas 
Lunes 23,75 29,37 6,06 
M a r t e s 23,65 29,40 6,07 
M i é r c o l e s .. 23,80 29,46 6,07 
Jueves 23,85 — 6,08 
Viernes . . . 23,65 29,47 6,08 
85 
A N U N C I O O F I C I A L 
ADMINISTRACION PATRIMONIAL DEL 
REAL SITIO OE SAN IL0EF0NS0 
A N U N C I O 
Se saca a p ú b l i c a subasta u n lote com-
en e f resumen de l a ' s e m a n a " an- |Puef to 4.870 traviesas de roble, de las 
con a lguna firmeza en fondos i P.^163 tenor, ĵ &^o. ' " " « ^ c" iW"UUÍ'itud y 2.126 de 1,80 metros de long i tud , 
públicos y bas tante flojedad en valores lque se h a l l a n depositadas en estas Rea-
tadustriales. les Matas y tasadas todas ellas en cua-
Es de esperar que u n a vez e f e c t ú a - ren ta y cua t ro m i l pesetas, 
la l i q u i d a c i ó n de fin de mes, la B o l - E l acto se c e l e b r a r á a las doce de l a 
m a ñ a n a del lunes 8 de octubre p r ó x i m o 
en las Oficinas de esta A d m i n i s t r a c i ó n 
P a t r i m o n i a l , en las cuales puede consul-
tarse el pl iego de condiciones fo rmado 
al efecto, a s í como t a m b i é n en las de l a 
In tendenc ia general de l a Rea l Casa y 
P a t r i m o n i o ( M a d r i d ) . 
San I ldefonso, 28 de septiembre de 
1928.—El admin i s t r ador , M a r i a n o de Bor-
da y Losas. 
sa recobre su a c t i v i d a d n o r m a l cuando, 
8 partir del lunes d í a 1, reanude las 
jesiones vespert inas y a u m e n t e l a 
afluencia de p ú b l i c o con me jo r a m -
biente. 
Como decimos, en el g rupo de f o n -
dos públicos p r edomina l a firmeza, aun-
^5 no exenta de c i e r t a pesadez; l a m a -
de estos valores se co t izan en yoría 
partida y con escasas al teraciones en 
jus cambios. P a r a los de g a r a n t í a y t í -
tulos municipales el negocio permane-
ce casi para l izado y ocurre algo se-
mejante con las c é d u l a s del H ipo teca -
rio y de C r é d i t o Loca l , en las que no 
hay tampoco g r a n a n i m a c i ó n . 
El I n t e r i o r p u b l i c a en p a r t i d a a 76, 
con pé rd ida de 10 c é n t i m o s ; con escasas 
variaciones en a lza y baja, c i e r r a a 
76,10 en las t res p r i m e r a s series, 76,25 
en la C, y 76 en las p e q u e ñ a s . E l E x t e -
rior no cotizado en las series mayores 
basta el jueves, pasa a 90 en é s t a s , y 
91,10 en l a serie B . 
De los amor t izab les canjeados, e l de 
1.900 tampoco cot iza l a serie m a y o r has-
ta el ú l t i m o d í a , a 94,75, y a este m i s m o 
cambio c ie r ra en p a r t i d a . E l de 1917 
pasa de 94,25 a 93,75, t a m b i é n en par -
tida. 
El 5 por 100 de 1927, s in impuestos, 
empieza a 105,15 en todas sus series, 
para t e rminar en las mayores a 105,25; 
con impuestos pasa de 92,90 a 92,65. 
Oposiciones y concursos 
U n p r e m i o de m i l pesetas.—El estu-
diante don C e s á r e o P é r e z y P é r e z ha 
sido agraciado con el p r e m i o de m i l pe-
setas i n s t i t u i d o por el profesor don M a -
r io M é n d e z Beja rano pa ra el mejor t r a -
bajo b ib l i og rá f i co acerca del t ema " L a l i -
t e r a tu ra de c a r á c t e r andaluz en el r e i -
nado de d o ñ a Isabel I I " . E l t rabajo pre-
miado l levaba el l ema " F i c t a , vo lup ta t i s , 
causa, s in t p r ó x i m a ve r i s " . 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Dona t ivos recibidos. — M a r í a Garcia, 
ronda de Segovia, 5, segundo. Su ma-
rido, a consecuencia de u n accidente 
del t rabajo , h a perdido u n ojo y t iene 
enfermo el o t ro (5-4-28) J . J . F., 5.— 
E n l o s ^ a n t i g ^ o s a m o r p ^ S u á r l ? ' S o b r a d o , pobre obre-
yor la i r r e g u l a r i d a d : el 4 por 100 acen-1r0j s in f a m i l i a j padece sordera y ve 
túa su f i r meza y aparece d e c a í d o el|pOCO (8-6-28), J . J . F . , 5.—Total, 238,35 
5 por 100 de 1926. pesetas. 
De los de 1928, el 3 p o r 100 empieza M a r í a Lacave, v iuda , v i v e en l a calle 
a 76,80 en a lza de 15 c é n t i m o s ; ba ja del Dos de Mayo , n ú m e r o 2, t r i p l i cado , 
a 76,70 y 76,50, cer rando a 76,75; el buhard i l l a . Tiene a su cargo u n j o v e n 
4 por 100 retrocede de 96 a 95 en par- enfermo, de diez y seis a ñ o s , desde que V a i e ¿ t í ñ ~ L u q u e ; de S a n t a n d e r ' d o ñ a T r i -
é s t e contaba t res meses de edad. Este n i d a d B r u l l ; de Sardinero-Santander, 
muchacho l leva impedido siete a ñ o s con don Franc isco A r i t i o ; de Laredo, don 
üda, y el 4,50 po r 100 avanza de 99,95 
a 100, 
En el cor ro bancar io destaca po r su 
flojedad el Banco de E s p a ñ a , que baja 
de 586 a 575. Las acciones del Cen t ra l 
se t ratan a 214 y 215 a l contado, ce-
rrando a 214. L a s del E s p a ñ o l de C r é -
dito pasan de 470 a 468, t a m b i é n a l 
contado; se hacen a 470 y 469 a f i n del 
comente, y a 471,50 y 469,50 a l p r ó -
ximo. E l Hispano A m e r i c a n o no v a r i a 
a 228, y el H i p o t e c a r i o se cot iza en l a 
última ses ión a 525. 
E léc t r i cas y M i n e r a s se desenvuelven 
con poca a m p l i t u d , aunque conservan-
do buena d i s p o s i c i ó n . L a Chade, a 756 
en retroceso de nueve enteros, p ierde 
otros dos el viernes a 754; l a U n i ó n E l é c -
trica M a d r i l e ñ a , de 179 a 180, s in v a -
riación; Mengemor , a 275, lo mismo. Los 
Guindos bajan de 105 a 102,50 y c i e r r an 
a este mi smo cambio ; M i n a s R i f f , de 
160 a 735 pesetas a l po r t ado r ; las no-
minativas, de 685 a 672 y 655 a 650 
pesetas. 
De Fer r roca r r i l e s , los Al i can tes em-
piezan a 595 -jesetas a l contado, y su-
ben a 596 y 597 en l a s e s i ó n del j u e -
ves; pasan de 596 a 597 a lu, l i q u i d a c i ó n 
y se hacen el v iernes a 597 pesetas a l 
próximo. Los N o r t e s , de 622 pesetas a l 
contado pasan a 620; de 624 a 623 y 
a fin cor r ien te y de 625 a 623 a fin 
íel p r ó x i m o . Los Andaluces , de 85 a l 
contado, en alza de u n entero, a 84,50. 
El " M e t r o " , s in v a r i a c i ó n , a 182, y 
a Madr i l eña de T r a n v í a s pasa de 150 
& 148,50 a l contado; se hace a 151 y 
iSO a fin cor r ien te y a 150 y 149 a fin 
^ p róx imo . 
De los indus t r ia les las azucareras 
Preferentes se hacen a 157,25 el v i e r -
"M, en operaciones a l contado, nego-
ciándose a 158 a fin co r r i en t e ; las o r d i -
D E S O C I E D A D 
San R e m i g i o 
E l 1 de oc tubre s e r á n los d í a s del 
Arzob i spo de V a l l a d o l i d , s e ñ o r G a n d á -
segui y del s e ñ o r R i p o l l Rico . 
E l San to A n g e l T u t e l a r de E s p a ñ a 
E l 1, de las duquesas v i u d a de A l m e -
n a r a A l t a y de M o n t a l t o , condesa de 
l a Puebla de M o n t a l b á n y s e ñ o r i t a s de 
T é l l e z G i r ó n y E s t r a d a y s e ñ o r R e t o r t í -
Uo de L e ó n . 
San Gerardo 
E l 3 de oc tubre s e r á n los d í a s de los 
s e ñ o r e s A g u i l e r a y L i g u é s , F e r n á n d e z 
Moreno , Gavi lanes y Requejo. 
San Franc i sco de A s i s 
E l 4 c e l e b r a r á n su santo las s e ñ o r a s 
de d o n M a r i a n o O r d ó ñ e z O r t i z (don A l 
b e r t o ) , y v iudas de M u g u i r o y de Sol -
sona. 
S e ñ o r i t a s de C a s t e l l v í , E s c r i v á de Ro 
m a n í y de U r é j o l a . 
Cardena l m o n s e ñ o r Ragonesi . 
E l duque de Sessa. 
Los marqueses de A l d a m a , A s t o r g a , 
C a ñ a d a H o n d a , Fon ta lba , Goicoerrotea , 
Ve l ada y V i l l a l t a . 
Vizconde de Grac i a Rea l e h i j o . 
S e ñ o r e s A r r a n z , Basa, B e r g a m í n , Ca-
lés , Delgado, D r a k e de l a Cerda, Garce-
r á . G a r c í a M o l i n a s , L ó p e z de Rodas, L u i s 
D í a z , M a r t í n L l ó r e n t e ( " A r m a n d o Gue-
r r a " ) , M e d i n a Togores, M u g u i r o , P é r e z 
del Pu lga r , P ó r t e l a , Rivas , Serrano, So-
t o m a y o r Travesedo y V i l a . 
Les deseamos felicidades. 
N a t a l i c i o 
L a esposa de don N i c o l á s G o n z á l e z 
R u i z (nac ida J u l i a H e r n á n d e z ) h a dado 
a luz ayer con toda fe l ic idad u n a her-
mosa n i ñ a . 
T a n t o é s t a como l a madre se h a l l a n 
en per fec to estado de salud. 
P o r Carlos L u i s de Cuenca 
E n su f rag io de l a l m a del que fué nues-
t r o i l u s t r e c o m p a ñ e r o don Carlos L u i s 
de Cuenca se d i r á n misas el p r ó x i m o 
d í a 2, de nueve a doce, en l a ig les ia 
de San A n t o n i o A b a d (cal le de H o r t a -
leza) . 
T a m b i é n se a p l i c a r á en su su f rag io 
l a m i s a que el m i s m o d í a 2, a las diez, 
se c e l e b r a r á en l a ig les ia de San Vicen -
te, en A v i l a . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
Pontevedra, don Manue l F e r n á n d e z Ba-
r r e n y f a m i l i a ; de L a ñ e s , la s e ñ o r i t a 
D u t t o n ; de R i n c ó n de M a r i vaca, el con-
de de San F é l i x ; de San Ildefonso, l a 
condesa de X a u e n e h i jos ; de Aldea del 
Rey, l a s e ñ o r i t a M a r í a Eugen ia Si lvela 
C o r r a l ; de Bi lbao , los marqueses de Ve-
l a g ó m e z ; de B i á r r i t z , don Francisco Es-
c r i v á de R e m a n í y s e ñ o r a ; de E l Esco-
r i a l , don Juan J o s é Romero ; de San Se-
b a s t i á n , el conde de P i ñ a s c o , d o ñ a Ma-
r í a del P i l a r Santa Cruz, don Rupe r to 
de Besga, l a condesa de L i z á r r a g a , don 
J o s é P é r e z Balsera, don Ja ime A g u i r r e 
y don L u i s L ó p e z G u t i é r r e z ; de Z a r a ú z , 
don F i d e l P é r e z M í n g u e z ; de Orozco, l a 
s e ñ o r a v i u d a de L u z á r r a g a ; de P o r t u -
galete, don J u a n T o m á s Gandarias y 
don M a n u e l de C i n c ú n e g u i ; de V i t o r i a , 
don J o s é Mada r i aga ; de Pamplona, don 
F I N C A S R U S T I C A S 
en E x t r e m a d u r a , Salamanca, L e ó n , am-
bas Cast i l las , A r a g ó n , Va lenc ia y A n d a -
luc ía , vendo, de todos los precios y ex-
tensiones. Grandes oportunidades. J o s é 
M . B r i t o . A l c a l á , 96, entresuelo izquier-
da, M a d r i d . 
A D U A N A S A C A D E M I A C E L A 
/•VJ-J W ^ - V l ^1 / ^ . O Fernanf lor , 4. M a d r i d 
R T A M U D E Z " 
Garan t i zo l a c u r a c i ó n perfecta y pa ra 
s iempre. Nuevo sistema completamente 
d i ferente de los d e m á s . In fo rmes , de 10 
a 11 y media , y de 5 a 8, d í a s laborables. 
R . F . a i A Y 
Paseo de las Del ic ias , 11, 3. izquierda. 
L A IBERIA B u j í a s e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
E x i g i d s iempre esta acredi tada marca . 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . Teléf . 33.961. 
¿ C o n o c e u s t e d 
la nueva modalidad 
de tr incheras? 
R e ú n e n todas las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
p renda sumamente p r á c t i c a , cual son: 
Elegancia , abr igo, verdaderamente i m 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 29 
Presidencia.—R. O. disponiendo se t a -
que a subasta l a c o n c e s ó n de 400 hec-
t á r e a s de ter reno, cerca del r í o E k u k o 
(Guinea Con t inen t a l ) , sol ici tadas por don 
J o s é R e s e l l ó . 
G . y Just ic ia .—R. O. dsponiendo se rec 
t f iquen en el e s c a l a f ó n de servicios de 
la ca r re ra j ude i a l , los de don J o s é Fer-
n á n d e z Orbeta, magis t rado de ascenso 
Guerra . — R . O. disponiendo c o n t i n ú e 
por u n a ñ o m á s en el d e s e m p e ñ o de su 
cargo don L u i s M a r í a de Ante lo , coman-
dante de C a b a l l e r í a , agregado m l l t a r a 
las Legaciones de E s p a ñ a en Chile, Mé-
j i c o y Ecuador . 
Mar ina .—R. O. ac larando l a del 18 del 
actual , que o r d e n ó anunc ia r l a m a t r í c u 
l a de los cursos semestrales t e ó r i c o - p r á o 
tcos de O c e a n o g r a f í a , Q u í m i c a del M a r y 
B i o l o g í a apl icada a l a pesca; disponien-
do que en 31 de d ic iembre del a ñ o ac 
t u a l se declare disuel ta l a ac tua l J u m a 
Consu l t iva de l a D i r e c c i ó n general de 
N a v e g a c i ó n , y que se proceda a la elec 
c ión de vocales que hayan de In tegra r 
la nueva Jun ta . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. concediendo l icen-
cias y p r ó r r o g a s por enfermos a funcio-
narios de Correos y T e l é g r a f o s . 
L P ú b l i c a . — R . O. p ro r rogando por o t ro 
permeables. Puede admi ra r l a s y a d m i - curso la beca concedida al estudiante bo-
rarse de sus precios en l a p o p u l a r í s i m a ' l i v i a n o don Ceci l io G u z m á n pa ra seguir 
s a s t r e r í a "P lus U l t r a " , San Bernardo , 56, estudios de P i n t u r a ; disponiendo que la 
f rente a Unive r s idad , o en Arena l , 10, 
p r i n c i p a l . S a s t r e r í a G . N A V A R R O . 
Calma tras la tempestad 
por S é r m e l a . 
N o v e l a de g r a n i n t e r é s 
Cua t ro pesetas. 
E n l i b r e r í a s y en l a casa editora. 
T i p o g r a f í a de San Buenaventura , 
T O T A N A ( M U R C I A ) 
tumores blancos en u n a p ie rna y en l a 
cadera. Se encuent ra apurada pa ra pa-
gar l a casa y suf ragar los gastos de l a 
enfermedad (12-9-28), M . C , 12,50.—To-
tal , 34,50 pesetas. 
Josefa G ó m e z , v iuda , v ive con su h i j a 
P i l a r Candela G ó m e z , casada, que t iene a 
su m a r i d o enfermo de l r i ñ ó n y cua t ro 
hijos de este m a t r i m o n i o , menores de 
siete a ñ o s . H a b i t a en A n d r é s Mel lado, 
78, p r i n c i p a l , n ú m e r o 3 (21-9-28), M . C , 
12,50.—Total, 17,50 pesetas. 
B I B L I O G R A F I A S 
Bachillerato Universitario 
Doctor A n t o n i o de Roxas, P r e s b í t e r o . 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a , comparada con la 
extranjera. ( E d i t a d a por dos c a t e d r á t i -
cos especializados en l a as igna tu ra : con-
testa e p í g r a f e por e p í g r a f e , a l cuestio-
nario oficial .) 20 pesetas. Fe rnando Fe. 
Puer ta del Sol, 15, y pr inc ipa les l i b r e r í a s . 
A G R I C U L T O R ! 
¿ C ó m o puedes ganar d inero s i no es-
t á s a l t an to de las cotizaciones de los 
mercados, de las novedades a g r í c o l a s del 
mundo ; s i no tienes qu ien te resuelva 
r á p i d a m e n t e todas tus dudas, qu ien te 
aconseje y adoct r ine? 
Pa ra tener todos esos problemas re-
sueltos, s u s c r í b e t e a " E l Progreso 
A g r í c o l a y Pecuar io" , rev is ta semanal 
que se p u b l i c a en M a d r i d (Plaza de 
Oriente, n ú m . 7 ) . 
Si no le conoces, pide u n n ú m e r o de 
muestra, que se r emi te g ra t i s . 
Í Ñ I Í f O Muebles. Todas clases, b a r a t i 
i r N i V J V S simos. Costani l la Angeles, 16 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
70.678 Cédulas de Crédito Local Interprovincial 
al 5 por 100 
500 pesetas nominales, con cupones trímeslrales, y amortizables a 
P ,̂ en 25 años, por sorteos semestrales que empezarán en 1933. 
(Emisión aprobada por real decreto-ley de 25 de julio de 1928.) 
I EL B A N C O D E C R E D I T O L O C A L D E E S P A Ñ A , en v i r t u d del convenio con 
Mancomunidad de Diputaciones, aprobado por d icho real decreto-ley, rea l iza 
. 3 emisión, cuyo producto se destina a la c o n s t r u c c i ó n de caminos vecinales, 
l i t i iendo el Es tado a l Banco las cantidades correspondientes a l servicio de 
I freses y a m o r t i z a c i ó n . 
^ emis ión es ampl iab le en los t é r m i n o s previs tos en el r e a l decreto-ley c l t a -
J y siempre con g a r a n t í a de los rcursos que cobran las Diputaciones por con-
10 del Estado, que los e n t r e g a r á al Banco di rec tamente , 
lís emls ión tiene, a d e m á s de la g a r a n t í a de Es tado antedicha, la general de 
I .^'Putaclones contra tantes y la de l Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a , 
r!̂  (^dulas 36 cot izan en las Bolsas oficiales como fondos p ú b l i c o s , y con 
P" Pueden const i tui rse fianzas y d e p ó s i t o s en la c o n t r a t a c i ó n con A y u n t a m l e n 
y Diputaciones. Son admi t idas p o r el Banco de E s p a ñ a en g a r a n t í a de pres 
ü?0s y cuentas de c r é d i t o , y el Banco de C r é d i t o L o c a l real iza t a m b i é n la p l g 
u n' Prestando el 90 por 100 de su valor. 
I) 0̂ a 70.678 C é d u l a s de C r é d i t o Loca l I n t e r p r o v i n c i a l ( e m i s i ó n especial p a r a v í a s 
ras provinc ia les ) , con c u p ó n de 31 de dic iembre, son ofrecidas en 
SUSCRIPCION PUBLICA A TITULO IRREDUCTIBLE 
se c e r r a r á el d í a 5 de octubre o en el momen to de quedar solici tados todos 
^ulos, 
A L T I P O D E 96 P O R 100, O S E A N 480 P E S E T A S P O R C E D U L A , 
^eras en e l acto de l a s u s c r i p c i ó n . 
PUNTOS DE SUSCRIPCION EN MADRID 
%¡? C a t a l u ñ a . 
r % ¿ ^ u e » " y C o m p a ñ í a . 
iNo í Soler y T o r r a Hermanos . 
Í ^ W / } t e r n a c l o n a l de I n d u s t r i a y Comercio 
• ^ C e n t r a l . 
T A l f aro j C o m p a ñ í a . 
Banco Hlspano-Americano. 
Banco Urquijo. 
Banco de Bilbao. 
B a n c a López Quesada. 
Banco E s p a ñ o l del R i o de l a P lata . 
B a n c o de Avi la . 
A v e l i n o P a r r o n d o ; de Cereceda, don M a 
nuel Pe inado; de Cercedilla, don Manue l 
Navedo y don J o s é Plaza Fara ldos ; de 
Balsa in , d o ñ a A n a M o n t o j o ; de Santa 
M a r í a de M i ñ o , don J o s é Carba l la l ; de 
E l Escor ia l , don M a t í a s L a y ú s ; de R i -
badesella-playa, los marqueses de Here-
d la ; de E l P l a n t í o , don Juan M a r í a To-
r r e j a ; de Arc in i ega , don Ba ldomcro Cas-
t resana; de R í o s e q u l l l o , don C r i s ó g o n o 
P é r e z ; de G i j ó n , don J o s é M a r í a M e n -
doza; de Cas t i l for te , don Manue l M a r a -
ñ ó n ; de Ribadesella, don M i g u e l L l a n o ; 
de Las Navas del M a r q u é s , don Juan 
P l ana ; de E l Pardo, don Vicente P é r e z 
O l ó z a g a ; de Uruguela , don J o s é Or tega 
V a l d e r r a m a ; de Suances, don R a m ó n 
A r i z c u n ; de Vi l los l ada de Cameros, don 
Z a c a r í a s Pascual ; de A r é v a l o , d o ñ a M a -
r í a del R í o ; de A l p a r t i r , don Juan Pas-
cua l ; del ex t ran jero , los barones de Pa-
l í a m e l o y v i u d o de este t í t u l o ; de San 
F e l l ú de Guixols , don Carlos Codina Pe-
rucho y su d i s t ingu ida f a m i l i a ; de San 
S e b a s t i á n , d o n J o s é M a r í a F e r n á n d e z I l e -
red la y l a suya, los condes de Montefuer-
te e hi jos, s e ñ o r a v i u d a e hi jos de don 
A n t o n i o Bar roso del Cast i l lo, d o ñ a Ade-
la ida Santos Vives y don R u p e r t o Bes-
ga ; de Santander, don L u i s P e l á e z Qu in -
t a n l l l a y d o n C é s a r de la M o r a ; de A l -
tea, los condes de este nombre ; de H e n -
daya, don A n g e l Soriano; de Forguedo, 
don Fe rnando C á r d e n a s Abarzuza y fa-
m i l i a ; de Albacete, la marquesa de Pozo 
R u b i o y la suya; de L i é r g a n e s , don Fe-
l ipe G ó m e z Acebo; de Ch inch i l l a , don 
J o s é Ba rnuevo Sandoval y f a m i l i a ; de 
Burgos , d o ñ a Dolores Madera , v iuda de 
d o n Feder ico A r r a z o l a Guerrero ; de San 
I ldefonso, los marqueses de Ampos ta ; de 
P a r í s , d o ñ a M a r í a E c h e v a r r í a ; de B i -
darp , l a s e ñ o r a de C o r r a l ; de Dax , l a 
s e ñ o r a A c h ú c a r r o ; de Hendaya , los d u -
ques de Montea legre ; de San S e b a s t i á n , 
l a s e ñ o r a v i u d a de Mar tos O'Neale, don 
J o s é Gros y d o ñ a A n a M a r t í n e z ; de Pa-
sajes-Alza, d o n Manue l Be l l ido ; de L e -
quei t io , don Zo i lo I b á ñ e z de Aldecoa; de 
E i b a r , los condes de V i l l a m a r c i e l ; de 
L ied lo , don Jac in to A r r a z u b i ; de A m u 
r r i o , don L e a n d r o Pinedo; de Santan-
der, don Franc isco R u i z de Velasco y 
d o n L u i s Sanz; de Muriedas , don Juan 
B a u t i s t a Gue r r a ; de Comillas , los marque-
ses de H o y o s ; de Arnue ro , don M a n u e l 
de I g u a l y G ó m e z ; de Gurlezo, don A l -
va ro V i l l o t a ; de San Rafael , don Car-
los K n a p p e ; de E l Esp inar , don R a -
m ó n M a r í a Lacaba ; de L a Granja , don 
R i c a r d o Pascual del P o b l l ; de Cercedi-
l l a , d o n A g u s t í n G i l de A n t u ñ a n o ; de 
E l Escor ia l , d o ñ a Dolores Car re ra ; de 
Fazouro-Fontao, los condes de F o n t a o ; 
de B a ñ o s de Montemayor , d o ñ a Isabel 
P é r e z ; de V a l l a d o l i d , l a marquesa v i u -
da de l a Cueva del R e y ; de C a ñ i z a r , 
don A g u s t í n C a m a r l l l o ; de Las Navas del 
M a r q u é s , d o n An ice to M a r l ñ a s ; de Son-
seca, don M a n u e l G i l S a n t l b á ñ e z ; de Col -
mena r Vie jo , d o ñ a Candelas Mol leda ; de 
Boecl l lo , don Jac in to V a l e n t í n Gamazo; 
de Ml ra f lo res de l a Sierra , don C i r i l o 
A l e i x a n d r e ; del ba lnear io de L a Isabela, 
don D o m i n g o S á n c h e z ; de Nava lca rnero , 
d o ñ a Ignae la G a r c í a ; de V l c á l v a r o , don 
M a n u e l B o r o n d o ; de Cadalso de los V i -
dr ios , d o n J u a n A n t o n i o G r a u ; de S l -
g ü e n z a , d o ñ a O t i l i a Fei joo y don F r a n -
cisco del V a l l e O ñ o r o ; de M a t u t e , d o n 
Eugen io y d o n Pedro J i m é n e z ; de Pie-
dralabes, don M a t í a s Blanco, y de l a C iu -
dad L i n e a l , d o ñ a M a r í a Teresa M o r e t 
Aniversar ios 
E l 2 de o c tub re se c u m p l i r á el t r l g é -
s i m o c t a v o d e l f a l l e c imien to de l a con-
desa v i u d a de San t i ago ( cuyo esposo 
m u r i ó el 14 de sep t iembre de 1868) , a m -
bos de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misas que el m a r t e s 2 se 
d i g a n en las pa r roqu ias de San J e r ó n i -
m o y San J o s é s e r á n apl icadas p o r las 
a lmas de los d i funtos , a cuyos nietos , 
los duques de l I n f a n t a d o , renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l Abate F A R I A ~ 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para tos viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C Í L A T O S 
de V I V A S PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de ios 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y ú l c e r a s del estómago. 
A P R O b A D c o P O R 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia M n n H i p ' 1 MadÉNd 
ADOPTAÜU* Ut HtAL ORDEN 
por ios Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval 
Oe venta en todat las principales farmacias 
beca vacante de las dos otorgadas a la 
R e p ú b l i c a de Chi le , se conceda a don 
Abelardo B u s t a m a n t e y P a s c h í n , para se-
g u i r estudios de P i n t u r a ; que las becas 
concedidas a ocho alumnos, y que han ve-
n ido d i s f ru tando hasta el mes de j u n i o 
del a ñ o ac tual , sean t ransfer idas a dis-
t in tas Universidades, a l efecto de que 
puedan los agraciados empezar, con ca-
r á c t e r o f ic ia l , los estudios superiores ele-
gidos por los mi smos ; se clasif ique como 
bené f i co docente de c a r á c t e r pa r t i cu la r , 
la F u n d a c i ó n I n s t i t u t o Carva ja l , creada 
en Santander por don Mateo L ó p e z Car-
v a j a l ; la F u n d a c i ó n Escuela, I n s t i t u ida en 
C a s t a ñ e d a (San tande r ) ; l a F i m d a c i ó n Es-
cuela del A v e M a r í a de Nues t r a S e ñ o r a 
de l a A l m á d e n a , I n s t i t u ida en esta Cor-
te por d o ñ a A n t o n i a Medrano y Sierra, 
v iuda de H e r n á n d e z P r i e t a ; l a Funda-
c ión Colegio de l a D i v i n a Pastora, ins-
t i t u i d a por d o ñ a Fe l i c i a M a t e n y de Pa-
d r ó en Igua l ada (Barce lona) , y l a F u n -
d a c i ó n I n s t i t u i d a en A r n u e r o (Santander) 
por don J o s é L i n a r e s Quin tana , denomi-
nada Escuela. 
Trabajo.—R. O. aprobando los Es t a tu -
tos de la C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Ca-
jas de A h o r r o B e n é f i c a s , domic i l i ada en 
F I R M A D E L R E Y 
R B 
S A N S E B A S T I A N , 29.—El R e y f i r m ó 
esta m a ñ a n a en M l r a m a r los siguientes 
decretos; 
Pres idencia .—Normalizando las reglas 
para s u s t i t u c i ó n y a m o r t i z a c i ó n de m á -
q u l n a r l a de la I n d u s t r i a algodonera (Con-
sejo de E c o n o m í a N a c i o n a l ) . 
Au to r i zando los nuevos reglamentos de 
la C á m a r a de Levante . 
Uniendo en u n a las carreras d i p l o m á -
ticas y consular. 
Au to r i zando a l a D i r e c c i ó n general del 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Catas t ra l para la 
e fec t iv idad de gastos, de 65.750 pesetas 
para las obras supletorias del edif ic io de 
talleres do dicho I n s t i t u t o . 
Disponiendo l a l i s t a de var iantes de re-
l a c i ó n de a r t í c u l o s y productos que pue-
dan adqui r i r se en el ex t ranjero . 
Ascendiendo reg lamenta r i amente al I n -
geniero jefe de segunda clase, don Manue l 
G a r c í a M a r t í n e z , a ingeniero de p r imara . 
N o m b r a n d o voca l del Consejo de la 
Caja de H u é r f a n o s de la Gue r r a a l te-
niente general en s i t u a c i ó n de segunda 
reserva, don Diego M u ñ o z Cobos, en la 
vacante produc ida por el fa l lec imien to 
del teniente general D . Wenceslao Mol ina . 
F i j a n d o las p l an t i l l a s do los Cuerpos 
del I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Catas t ra l y la 
me jo ra de las mismas que au tor iza el 
a r t i cu lo qu in to de l a ley de Presupuestos. 
Abr iendo paso pa ra la n a v e g a c i ó n en 
los puertos que s e ñ a l a n . 
Aprobando reglas pa ra l a c o o r d i n a c i ó n 
de los a e r ó d r o m o s nacionales y d iv i s i ón 
de servicios a é r e o s en general 
nlobras de o t o ñ o t0"'*3 j 0 g é R i b e n Escuadra el a l m i r a n t e don Jo ^ 
N o m b r a n d o J ^ * deJ52toiíS« do r a las mismas a l c o n t r a i m u u 
Juan Cervcra. relat ivas a di 
D ic t ando Instrucciones re í 
chas maniobras . *M¿mti oai:1 
la r a t i f i c a c i ó n del TmaOO a c ^ 
c ión , a r reglo í u d j f l a l ^ ^ Hels in-
E s p a ñ a y F in land ia , Annado en 
fors el 31 de mayo toW* condeCo™ 
Provecto do c o n c e s i ó n de c ° " U p , 
c l o n ó l a s reales ó r d e n e s de Cario 
H I . M a r í a Luisa . ^c\^cTacionc 
M é r i t o c i v i l ; í d e m de condecoim-
del M é r i t o c i v i l . „ e d i t a n 
Car ta d i r i g i d a al emperador acred an 
do a don Pedro C u a r t i Sa"2 Cabalier 
como embajador ex t r ao rd ina r io de « * 
p a ñ a en el acto de l a c o r o n a c i ó n de 
expresado emperador. 
G o b e m a c l ó n . - J u b i l a n d o a don A n t o n r 
M u ñ o z Coñi , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n d 
tercera clase con dest ino en dicho m 
n i s t e r io ; í d e m a l jefe de T e l é g r a f o s , co 
sueldo de 11.000 pesetas, a don Anlce 
Guaran y M o l í n s y c o n c e d i é n d o l e hono-
res de jefe super ior de A d m i n i s t r a d o r 
c i v i l , l ib re de gastos. 
Guerra.—Real decreto disponiendo el 
paso a l a p r i m e r a reserva por haDoi 
cumpl ido l a edad reglamentar ia , del ge-
nera l don Juan Baxeras , y cesando SXi 
Creando l a Escuela Superior de I n g e - L j c a r „ 0 a iag ó r d e n e s del min i s te r io di-
eres aeronautas y navegantes a é r e o s . ja g u e r r a - í d e m a í a segunda reserva de' 
P ro r rogando por otros cinco a ñ o s el generai d é b r igada en s i t u a c i ó n de p r i -
c r é d i t o otorgado por rea l decreto de 11 
de octubre de 1923. 
Real decreto sobre a d q u i s i c i ó n y su-
m i n i s t r o de t r igos pa ra siembra. 
M o d i ñ c a n d o el a r t í c u l o octavo del real 
decreto creando el Consorcio a lmadrero . 
Disponiendo que el Servicio Nac iona l 
d t C r é d i t o A g r í c o l a preste a los ag r i -
cultores semillas de t r igos hasta 50 m l -
mera reserva, don E n r i q u e Hacha, po; 
haber cumpl ido la edad reglamentar ia . 
Proponiendo la c o n c e s i ó n de l a Cruz 
R o j a de p r i m e r a clase del M é r i t o M i l i -
tar , por m é r i t o s y servicios de campanil , 
a favor de los a l f é r e c e s de I n f a n t e r í a 
don A n t o n i o L ó p e z de H a r o y don Ra-
fael P a d i l l a Manzano; í d e m a los coro 
neles de I n f a n t e r í a , don Vicente S á n c h e : 
l lenes de pesetas en las condiciones que de Lieón( para el mando del regimienta 
se fijan. de ^ i b u e r a ; don A d o l f o Roca, para el 
Creando el P a t r o n a t o del Montseny | de V e r g a r a ; don M a n u e l G a r c í a I b á ñ e " . 
en l a p rov inc i a de Barcelona. i pa ra el de las Ordenes mi l i t a r e s ; a don 
Real decreto r e l a t i vo a la Indus t r ia L u i s F r anco Cuadra, pa ra el mando dr 
del h i d r ó g e n o . 
Hacienda .—Nombrando jefe de admi-
n i s t r a c i ó n de p r i m e r a clase a don M a r -
cel ino V á z q u e z , In t e rven to r de Hacienda 
de C o r u ñ a ; í d e m de segunda, a don Jo-
sé Golcoechea, i n t e r v e n t o r de Hacienda 
la p r i m e r a media b r igada de la pr imen1 
m o n t a ñ a ; don Pedro L a r r u m b r e , para 
el mando de l a zona de rec lu tamiento de 
Toledo; a don Juan Ribera , para la de 
Sevi l la ; a don M a n u e l Cano, para la di-
M á l a g a ; a don J o s é M á s , para la de Za 
ragoza, y a don Leopoldo Cavlcal , para 
la de Vizcaya ; í d e m a los coroneles de 
C a b a l l e r í a , don E d u a r d o Esteban, para 
de Oviedo; í d e m jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
de segunda clase a don E n r i q u e Nava-
r r o Rever ter , adscr i to a l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de Rentas P ú b l i c a s , y abogado üe l ! inspector de s é p t i m a zona pecuaria de 
M a d r i d ; f i j ando el plazo de u n mes para Consejo de E c o n o m í a Nac iona l ; IdemjBaeza , y a don Va l e ro Moreno para c' 
que los Interesados puedan so l ic i ta r de |abogado del Es tado con el sueldo anua l ' r eg imien to de Lanceros de E s p a ñ a ; íden 
este m i n i s t e r i o l a r e h a b i l i t a c i ó n de s u i d e 10.000 pesetas a don Leopoldo Gon-!a los coroneles de l a Guardia , don A n 
t í t u l o de cor redor de comercio para la 
plaza m e r c a n t i l donde e jerc ieron el car-
go, s iempre que en ella exis ta vacante 
en la ac tua l idad ; nombrando jefe pro-
p ie ta r io del Servic io general de E s t a d í s -
t i ca a don J u a n A r j o n a Senclanes; con-
cediendo l icencia por enfermo a don Teo-
doro G ó m e z N ú ñ e z . aux i l i a r de E s t a d í s -
t ica . 
L O S C O R R E D O R E S D E C O M E R C I O 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a s i -
guiente rea l o rden del m i n i s t e r i o de 
Traba jo : 
P r ó x i m a l a nueva r e g l a m e n t a c i ó n pa-
r a los Colegios de Corredores de Comer-
cio, en l a cua l h a n de exigirse, para el 
Ingreso en los mismos, condiciones que 
t a l vez no t engan los que habiendo ob-
tenido por este Depar t amen to el t i t u -
lo de Corredor de Comercio, no desem-
p e ñ a n en l a ac tua l idad , d icho cargo, y 
con el fin de que é s t o s no se vean p r i -
vados de vo lver a l ejercicio de su p ro -
fes ión , donde h a n demostrado su com-
petencia con l a honorab i l idad debida, se 
fija el plazo de u n mes, a contar de l a 
fecha de l a p u b l i c a c i ó n de esta dispo-
s i c ión en l a "Gaceta de M a d r i d " , pa ra 
que todos aquellos que se encuentren 
en l a re fe r ida s i t u a c i ó n puedan so l ic i ta r 
de este M i n i s t e r i o l a r e h a b i l i t a c i ó n de su 
t í t u l o pa ra la plaza m e r c a n t i l donde ejer-
c ieron el cargo, s iempre que en el la 
exista vacante en l a ac tua l idad ; b ien 
entendido que de no r eun i r estos r equ i -
sitos c a r e c e r á n de derecho alguno pa ra 
hacer peticiones, que s e r í a n , seguramen-
te, desestimadas. 
M A D E R A S A D R I A N F I E R A l V l / A . i y i L I \ / \ 0 Santa Engrac ia , 126 
¡ R E U M A T I C O S ! 
R E U A \ O V I T A L 
zá lez Echenlque; í d e m jefe de A d m l n i s - ¡ tonlo A l e m b l l l a , para d i rec to r del Cole-
t r a c l ó n de tercera clase, de la D i r e c c i ó n i g io de Guardias j ó v e n e s de M a d r i d ; a 
general de l a Deuda, a don Francisco j don Cl r iaco I r i a r t e p a r a la sublnspec-
Gronzález Pescador; í d e m í d e m a don J o s é c ión del tercer T e r c i o ; a don A g u s t í n ^ 
o x c u r a r a 
P A R A C O L E G I A L E S 
C A L Z A D O S ¡ ¡ E U R E K A Ü 
L O S M E J O R E S Y M A S S U R T I D O S 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E R 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
INTERNADO MODELO 
Teléfono 17.047. ARENAL, 26, 1.°, M A D R I D 
A g r a m a y o r G i l , delegado de Hac ienda 
de A l a v a ; í d e m í d e m a don R i c a r d o M a r -
t í n e z Alvarez , delegado de Hac ienda de 
Ciudad Rea l ; í d e m declarando excedente 
a don Josualdo D o m í n g u e z , afecto a los 
servicios de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
f ica del Duero ; í d e m í d e m a in t e rven to r 
de Hac ienda de Badajoz, don R a m ó n Ca-
r r a m o l i n o H e r n á n d e z . 
Concediendo honores de jefe superior 
de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l al t i empo de su 
j u b i l a c i ó n , a don Carlos D o m í n g u e z Ga-
llego, jefe de Negociado de p r i m a r a 
clase. 
N o m b r a n d o abogado del Es tado con 
12.000 pesetas de sueldo anual a don R i -
cardo M o i s é s B e n i t o M a r í n ; í d e m í d e m 
con 12.000 pesetas a don C é s a r Ucesa: 
í d e m í d e m con 10.000 a don Wenceslao 
Manzaneque. 
Modi f i cando las p lan t i l l a s de los Cuer-
por t é c n i c o y a d m i n i s t r a t i v o afectos a los 
servicios fiscales del Catastro. 
Resumiendo en u n solo concepto con la 
l a e x p r e s i ó n de C o n s t r u c c i ó n de u n Dis-
pensario Ant i tubercu loso , Escuela Nacio-
na l de Sanidad y Museo anexo a los 
que f i g u r a n en los mismos servicios de 
p lan de obras a rea l izar hasta el 31 de 
d ic iembre de 1936, con a p l i p a c l ó n de la 
ley de 9 de j u l i o de 1926, los que f i gu ran 
para dichos servicios pero s in a l t e ra r el 
t o t a l de l a suma de 576.000 pesetas asi 
nadas con t a l objeto. 
I . P ú b l i c a . — D e r o g a n d o en su to ta l idad 
el E s t a t u t o de E n s e ñ a n z a m e r c a n t i l de 
23 de noviembre de 1925, 
Aprobando el proyec to de c o n s t r u c c i ó n 
del edif ic io del nuevo p lan de l a Facul-
tad de M e d i c i n a de Valencia . 
Jub i lando por impos ib i l i dad f í s i ca a 
don Ba l tasa r G o ñ l L i a r a , Inspector se-
gundo del Cuerpo de Arch ive ros y B i -
bliotecarios. 
M a r i n a . — F i j a n d o las fuerzas navales 
del a ñ o e c o n ó m i c o de 1929. 
Disponiendo l a a d q u i s i c i ó n de dos agu-
jas g i r o s c ó p l c a s "Amechuca" , con desti-
no a los submarinos " B - 3 " y "B-4" . 
Au to r i zando a l m i n i s t r o de M a r i n a pa-
r a l a a d q u i s i c i ó n de dos " h l d r o s " de ex-
p l o r a c i ó n , m a r c a F a l , t ipo S. 3. 
Aprobando los gastos de a d q u i s i c i ó n de 
ma te r i a l de lubr i f icantes y otros produc-
tos combustibles con destino a l crucero 
" P r í n c i p e Al fonso" , 
Concediendo l a g r a n cruz del M é r i t o 
N a v a l , con d i s t i n t i v o blanco, a l general 
de d i v i s i ó n don C r i s t l n o B e r m ú d e z de 
Castro. 
M á r q u e z , pa ra l a del 13; a don Angel 
Romea, pa ra la del sexto; í d e m a los te 
nientes coroneles de d icho In s t i t u to , don 
Rafae l H e r n á n d e z ; p a r a el mando de 
la Comandancia de L u g o a don V i r g i l i o 
de la Prada, pa ra la de Oviedo; a don 
Ju l i o Andueza, pa ra l a de Huesca; Idem 
a l coronel de In tendenc ia , don J o s é Se-
necaplara, para l a d i r e c c i ó n del Esta-
blec imiento Cent ra l de dicho Cuerpo; 
í d e m a l coronel de A r t i l l e r í a don Joa-
q u í n Montesoro pa ra el mando del qu in-
to reg imien to a pie, y a don A n t o n i o 
B u ñ o l pa ra el mando del Parque de re-
serva de l a q u i n t a r e g i ó n . 
Grac ia y Jus t ic ia .—Autor izando l a cons-
t i t u c i ó n de Sociedad y Patronatos de fe-
clusos y l ibertos. 
Rehabi l i t ando , s in per ju ic io de terce-
ro, el t í t u l o de vizconde de Estele a fa-
vor de d o ñ a Mercedes Casanovas F e r r é . 
Concediendo los honores de jefe supe-
r i o r de A d m i n i s t r a c i ó n a don L u i s Pala-
che, que a c t ú a en el Consejo l39;i?lativo 
del Gobierno tu rco . 
Tras ladando a don E lad io N i ñ o V a l -
maseda, magis t rado de l a Audienc ia te-
r r i t o r i a l de Oviedo. 
Jub i lando a don R a m ó n Vázquez , pre-
sidente de Sala de la Audienc ia de Las 
Palmas. 
N o m b r a n d o magis t rado de la Aud ien -
cia de Oviedo a don J e s ú s Mosquera 
V á z q u e z ; í d e m de l a A u d i e n c i a de Oren-
se a don E lad io N i ñ o Vajmaseda; í d e m 
de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de Oviedo a 
don J o a q u í n Alvarez Sote; í d e m de la 
de Santander a don E m i l i o Lacal le ; 
í d e m presidente de Sala de la Aud ien -
cia t e r r i t o r i a l de Oviedo a don Modesto 
D o m i n g o Cal . 
Proponiendo pa ra magis t rado de en-
t rada a don Franc isco López Prieto, 
destinado en la A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de 
Las Pa lmas ; í d e m p a r a l a t e r r i t o r i a l de 
Albacete a l magis t rado de t é r m i n o , don 
Juan A n t o n i o Montes inos ; í d e m para l a 
de Pontevedra a don Pol icarpo F e r n á n -
dez Cuesta. 
N o m b r a n d o mag i s t r ado de entrada 
con destino a l a A u d i e n c i a de Soria, a 
don M a r i a n o M a r í n B u i t r a g o , juez de 
Alicante; í d e m de la de C á d i z a don Jo-
sé Monedero. 
Concediendo Indu l to general . 
Fomento.—Disponiendo que el Estado, 
Munic ip ios , Diputaciones , comunidades y 
d u e ñ o s de monte, e t c é t e r a , f o rmen apro-
x i m a c i ó n ordenada c i e n t í f i c a , un conjun-
to de masa forestal p a r a la e x p l o t a c i ó n 
Propuesta de ascenso para el c a p i t á n ! d e la i n d u s t r í a comerc ia l de los pro-
de corbeta, don Gabr i e l Fe r re r ; í d e m d e l ¡ d u c t o s rcsinos03 Que se obtengan de l a 
teniente de nav io don Francisco Tab ie l ; m i s m a y en el Porvenir-
í d e m a l f é r e c e s de nav io a favor de los! Dando po r cesada l a c o n c e s i ó n hecha 
a l f é r e c e s de f r aga t a alumnos, por h a - i a la C o m p a ñ í a de M á l a g a a Algeclras 
ber t e rminado sus estudios reglamenta 
r í o s ; í d e m de ascenso a favor del con-
tador de f ragata , don A n t o n i o G o n z á l e z 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 13. 
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y C á d i z , y del r a m a l de M á l a g a a Fuen-
g l ro la y de los derechos por real decreto 
de 5 de marzo de 192o, lespecto a l a cons-
t r u c c i ó n del F e r r o c a r r i l Fueng i ro la a A l -
geclras, que se r o a l i z a r á por cuenta del 
Estado en las l í n e a s ci tadas del p lan 
preferentes de fe r rocar r i l es de urgente 
c o n s t r u c c i ó n . 
Au to r i zando al m i n i s t r o de Fomento pa-
r a proceder a l a e j e c u c i ó n de l a cons-
t r u c c i ó n de un« ouente del r í o Tajo en 
A la r za de l a carretera de Guadalupe v 
N a v a l m o r a l de la Ma ta . 
Aprobando con c a r á c t e r general el nla-
no de r e p o b l a c i ó n forestal de 15 000 her-
t á r e a s , presentado por la D i p u t a c i ó n 
Vizcaya . 
Concediendo var ias condecoraciones 
de l a o rden de Al fonso X I I I . a*',ones 
I m p o r t a n t e a l a s s e ñ o r a s 
S e ñ o r a , a su regreso de veraneo e n c o n t r a r á su casa 
sucia. M . N A V A R R O se encarga de l a l impieza y lus-
t r a d o de suelos c o n m á q u i n a s e l é c t r i c a s . 
Orel lana , 3 triplicado. — T e l é f o n o 35.391. 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 (rasco 
Venta en farmacias 
Depósito Juan Martin. Alcalá 9 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas. 
M O R E N O Y C O M P A Ñ I A , C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 44, 
Ingenieros de Caminos 
Ingenieros industriales 
P r e p a r a c i ó n por secciones Independientes. 
A C A D E M I A K R A H E 
Moreto, 7. Hay Internado. M A D R I D 
¡¡OCASION!! ¡¡OCASION!! 
Utensi l ios cocina esmaltados todas clases, a l peso desde 
3,90 k i l o . Gran su r t ido en a r t í c u l o s a l u m i n i o a elegir a 
0,95 pieza. Lote de 12 piezas diferentes por 11,25. 
U N I C A CASA. R I P O L L , M A G D A L E N A , 27. N O C O N -
F U N D I R S E ; F R E N T E A A V E M A R I A . 
OPOSICIONES CORREOS y TMFÍSríOÍPWS 
P r e p a r a c i ó n comple ta por Jefes y oficiales de los res-
pectivos Cuerpos, bajo l a d i r e c c i ó n de los s e ñ o r e s 
S A N C H E Z D E N E I R A y R O D R I G U E Z F E R R E R , 
del Cuerpo de Correos, y D . M A N U E L C A L D E R O N y 
D . J O S E A N T O N I O G U I J A R R O , del Cuerpo de T e l é -
grafos. Academia E S P E C I A L D E P R E P A R A C I O -
N E S . P l a z a del Carmen. 
L a segunda de feria 
en Sev i l l a 
S E V I L L A , 29.—En la Plaza iQ 
t ranza con lleno c o m p ^ s e ^ c e l e b ^ l t 
segunda de feria . Se l i d i a r o n se s t o r i í 
de Sotomayor, desiguales y sin 03 
causa de l a glosopeda. C h í u ^ l o 
y dominador en el p r i m e r o Rr« ente 
tando. C o r t ó la o ^ a ^ T ^ S -
A Í g a b e ñ o , v a l e n t ó n y breve 
Cagancho, regular en el nrj"m„>. 
Nuestros suscriptores de Madrid dC 
ben recibir E L D E B A T E en su d 
«MU. ante, de la, „ „ . „ y 
de «a m a ñ a n a . 
Cualquier deficiencia en el i n i c i o 
será corregida lnmedIatamente> ^ 
sando a nuestro departamento 
c í r - u l a c l ó n 
T e l é f o n o s 71.600 y 71.509 
Domingo 30 de septiembre de 1928. (8) E L DEBATE M A D R I D — A f t o X V m . -Núm. 
R A D I O T E L E F O N I A 
n m 
Programas para el d í a 30: ' l l aman" , L l o r é n s ; "Carmen",*Bizet ; " M a - j 
M A D R m , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7. 375:zurca capr icho", Chop in ; " M a d r i l e ñ a j r | 
metros).—11.30, 
to que d a r á en 
nicipal.—14, C a m p a n a d a 
S n ñ a l e s horar ias Orquesta de l a e i t á - P ^ 0 1 » 1 ; "Jota ', F a l a. S e ñ o r 
c i ó n : " E l barbero de Sevi l la" ( s i n f o n í a ) , |R0Pero M""021 ' L a c a n c i ó n del o lv ido , 
Ross in i ; "Liebesle id" , Kre i s l e r ; "Mada-!Serrano; " A l m a de Dios Serrano; " M o -
me B u t t e r f l y " ( f a n t a s í a , a r reglo de Groh- : i ™ 8 (viento. L u n a ; "Los cadetes de 
mann ) , Pucc in i . In te rmedio , por L u i s , 1 * f e i n f ' „ I ^ I J » « E1 vane • Gounod. 
Medina. L a orquesta: " M y m a n " (vaIs) . :Santoral- Not ic ias . 
Sti les; " I c h w i l l von der L i l l y n ich t s wis- j P rogramas para el d í a 1: 
sen" ( fox ) , A . Egen ; " A l m a de Dios" ! M A D R I D , U n i ó n Rad io ( E . A . J . 7, 375 
( f a n t a s í a ) , Serrano; "Rapsodia eslava,;metros).—11.45, S i n t o n í a . Calendario as-
n ú m e r o 1", Dvorak.—19, S e s i ó n pa ra n i - i t r o n ó m i c o . Santoral . In t e rmed io . Campa-
ños . K i k i habla con sus amigui tos . Qui - jnadas de G o b e r n a c i ó n . Bolsa. P r o g r a m a 
sicosas infant i les , por el Hada Turquesa, j de l a semana.—12,15. S e ñ a l e s horarias.— 
L u i s Medina y el cuadro i n f a n t i l . Sexteto i4 i Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . Or-
de la e s t a c i ó n : " T r i s t á n e Iseo" ( fan ta- iques ta de la e s t a c i ó n : "Las campani tas 
s í a ) , W á g n e r . In t e rmed io , por L u i s Me- de la a ldea" (ober tu ra ) , M a i l l a r t ; " A n -
dina.—20. M ú s i c a de baile, por el sexte- dante apassionato", Ra l f ; " F a l s t a f f " 
to. —22. Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . | ( f a n t a s í a ) , V e r d i . In te rmedio , por L u i s 
Orquesta de la e s t a c i ó n : " C o r a l i t o " (pa- Medina . L a orquesta: "Cer tamen nacio-
sodoble andaluz) . Alvarez Cantos. M o n n a i n a l " , N ie to ; " R o l l i n g the l o g " (va ls ) , S t i - | 
Lissa, cancionis ta : " J a r d í n de E s p a ñ a " , ! í e s ; " D u k a n n t s m i c h l ieben" ( f o x ) , F . l 
L u n a ; " L a r i o j a n i c a " , ( c a n c i ó n - j o t a ) , Ca- Doelle. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Bolpa de! 
ballero. L a orquesta: Andan te y Scherzo t rabajo . L a orquesta: " M a r c h a tu rca" , ! 
de la suite "Roma" , Bizet . J e s ú s Serra-!Moussorgsky.—19, Sexteto de la e s t a c i ó n : ! 
no : " R i g o l e t t o " ( p a r m i veder le l a g r i - : " E I asombro de Damasco" ( f a n t a s í a ) , ! 
me) , V e r d i ; " M e f l s t ó f e l e s " (Sul paso e s - ¡ L u n a ; " E l buque fan tasma" ( f a n t a s í a ) . 1 
t r emo) . Boi to . L a orquesta: "Serenata", W á g n e r . In te rmedio , por L u i s Medina.— I 
Mozar t : a ) A l l e g r o ; b) Romanza; c) M i - 20. M ú s i c a de baile, por el sexteto.— 
nueto; d ) R o n d ó . M o n n a Lissa: "Bena- 20,30, Cierre. 
mor" . L u n a ; "Las cast igadoras" ( f o x ) , | Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 400 met ros ) . ' 
Alonso, L a orquesta: " Cont rabandis ta j De 17 a 19: Orquesta: " E l N i ñ o de la^ 
va l ien te" ( f a n t a s í a ) , Morales. J e s ú s Se- |Pa lma" , "Los diamantes de la corona",1 
r r a n o : " ¡ Q u é m u j e r ! " ( c a n c i ó n ) , Lon-1 " L a m e n t o ruso", " M ú s i c a amer icana ',} 
g á s ; " A otras p layas" ( c a n c i ó n ) , Ang la - , " N e l l a not te d ' ap r i l " , "La v i l l a n a " , " E l l 
da; " E l ú l t i m o r o m á n t i c o " ( romanza) , c a s e r í o " , "Benamor" , " E l va l le" . Santo-I 
Soutul lo y Ve r t . L a orquesta: " L a Gio- r a l . Not ic ias . Orquesta: " D o n Juan" , " L a 11 
conda" (bailables) , Ponchielli .—24, M ú s i - a l e g r í a de la H u e r t a " , "Serenata", "Dan-1 
ca de baile, orquestas de Palermo.—0,30, zas e s p a ñ o l a s " " L a Dolores" ( j o t a ) . Se-j 1 
Cierre. ñ o r i t a Gessa: "Fausto" , "Madame B u t e r - ' l 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 400 me t ros ) , fly", "Tosca", " L u c í a " , " L a va lenciana" . 
De 17 a 19, Orquesta: " A la g u i t a r r a la . S e ñ o r Moreno Jerez: " L a tempestad", 
¡ " T o r n a a Sorrento", " A la o r i l l a de un 
pa lmar" , " E l " t r u s t " de los tenor ios" , 
" L l o r a " . Tangos argentinos, por A l b e r t o 
Say. Not ic ias de ú l t i m a hora. 
Organizada por la s ecc ión de Repre-
s ión de la Blasfemia, de Cuat ro Caminos 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
ros de la Mi lagrosa ; 7 t. . E x p o s i c i ó n , ro - 'Teres l ta del N l ñ 
sario. s e r m ó n y reserva. m u n l ó n n - ^ ^ - . i ° J e8ús 
-{33-
i ,   
Encarnación.—10, 
misa rezada. 
misa cantada; 12, m u n i ó n general; e t F ¿ 81 m,8a d. ÍÍ0:JJ™™' p- E 8 t e b a n E ? e 0 ^ ^ . é ^ y reserva. 
D I A 3 0 . — D o m i n g o . — X V I I d e s p u é s de 
P e n t e c o s t é s . — S a n t o s J e r ó n i m o , pb., dr . ; 
se c e l e b r a r á una e m i s i ó n el lunes por la Leopardo, V í c t o r , Urso, A n t o n i n o , m á r t i -
noche, en la que t o m a r á n parte don Ma- j r e s ; Gregorio, Honor io , Obispos; Sof ía , 
n u c í Rubio , s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z de 1 vd .—La Misa y oficio d iv ino son de esta 
J u l i á n , don L u i s P ida l . don J o s é C a ñ a - Domin ica , con r i t o semidoble y color 
da, don T o m á s Lucendo, don I s id ro Ravco|vcrde. 
y s e ñ o r Ortega de L e ó n . 
U R O D O N A L 
clarificador de la orina 
M expenda en rrtsoot 
de triple cabida 
para 00a cura completa 
A . Nocturna .—Hoy, S. Pascual B a i l ó n . 
Lunes, Cor J e s ú s . 
Ave» M a r í a . — L u n e s , 11, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Manue l y don Sa turn ino L i a 
guno. 
40 Horas .—Hoy y lunes, pa r roquia de 
S. J e r ó n i m o . 
Corte de M a r í a . — H o y , Angust ias , en 
su pa r roqu ia (P . ) , E . P í a s de S. Fer-
nando y O l i v a r ; t r ibulaciones y paz i n -
ter ior , en las J e r ó n i m a s del Corpus Chris-
novena a S. J e r ó n i m o 
t i . Lunes, N . Sra. de la Almudena , suj jnjga solemne con s e r m ó n , s e ñ o r R u a u ; 
pa r roqu ia ( P . ) ; L a Blanca, en S. Sebas-1(530 t., rosario, e s t a c i ó n , s e r m ó n ; ejercl-
t i á n Consuelo, en S. L u i s ; Olvido, en ci0( reserva y gozos. 
S. Francisco el Grande. J e r ó n i m a s de l a C o n c e p c i ó n . — I d e m Id. 
Catedral.—9,30. misa conventual . 9|i5( T e r c i a cantada; 10, misa cantada 
Capi l la Real.—11, misa cantada. con p a n e g í r i c o , s e ñ o r Sanz de Diego; 6 t.. 
J e r ó n i m a s del C. Chr l s t l .—Termina la p r i n * c. lí 
a; 8, c o m u n i ó n ; 10,30. P O B ^ V I C T I M A S 
en la DaL. 
a ' a s . d , e z : ^ 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , se-
ñ o r Sanz de Diego; ejercicio, reserva y 
C I N E d e l C A L L A O 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
1.° D E O C T U B R E D E 1928 
Par roqu ia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . I gozos. 
Pa r roqu i a del Carmen.— Empieza el J e s ú s . — N o v e n a a S. Francisco de Asís , 
t r i d u o a S. Sa tur io ; 7 t , E x p o s i c i ó n ; ejer- p o r ia m a ñ a n a , duran te la misa conven-
c i d o , s e r m ó n , s e ñ o r Benedicto, y reserva.i t ua l , e jercicio; 10, misa solemne con Ex-
F a r r o q u l a del Buen Consejo. — 7,30 a p0gjcjón y ejercicio; 6,30, E x p o s i c i ó n , es-
11,30, misas cada media hora ; 8, misa p a - j t a c i ó n , rosario, s e r m ó n padre San M a r 
r roqu i a i . i t í n , reserva e h imno. 
de S a m a ^ M a ^ ! ^ 
m a ñ a n a ,  l s V ^ ^ n a ) . ct > 5 
en sufragio de \¿! vicLT*?n* ^ trote de Novdades ma8 á* las c > 
— E n la parroquia d*. o 
C o n g r e g a c i ó n de las BenH?/"1 A ^ , 
l e b r a r á el m i é r c o l e s » ,1dJta8 A n i J ^ ' 1* —Jes, a las "^"'niaa 
r a l por las almas de los f»,?06, Un 
incendio de Novedades fallecido8 
D I A 1 D E O C T U B R F . 
Remig io , Obispo; Severo^b 
l ' a r r o q u i a .1.- S. . I . r .mimM r l K . I M a r í a V i m l i a d o m ' ^al.-i;. ,!.»»).—6.30.1 g r i o ^ A r í t a s ' MÍCT1"'800'* ^ « ^ e n í * ^ Horas ) .—Tr iduo a su T i t u l a r ; 8, Expo- ^ g, 9, 10 y 11, misas 
s i c i ó n ; 11, misa solemne con p a n e g í r i c o j M a r í a Inmacu lada (Fuencar ra l , 111).— 
s e ñ o r H e r n á n d e z ; 6 t., rosario, l e t a n í a s , 10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n 
y preces, b e n d i c i ó n y 
Pa r roqu ia de S, 
g n o Aretas. M á x i m a , j u ñ ! Ce5e. Evt 
mártires. ' ^ " a . D o t n J J 
L a misa y oficio divino 
reserva. 
Lu i s .—Termina la no-
J,3ü a e,3U t., e x p o s i c i ó n . micrin -u . u 'vino son do O 
Mercedar ias do D. Juan de A l a r c ó n . - m ^ a r r o q ; i a £ Í T l y ^ llt1 ^ 
Novena a N . Sra. de las Mercedes. 10,30, T ^ m i n a e? t 1 0N'INN Í"" - NCO-
misa solemne con s e r m ó n s e ñ o r R o d r í ' - - -
guez; 6.30 t ¡ E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosa- J o m o í e t i s 1 vi^oa^SOle,mne; 8 T ' . A » 
r io . s e r m ó n mismo predicador, ejercicio. r e S f v a altares- bend ?ario' 
l e t a n í a , p r o c e s i ó n de reserva, h imno . go-| G ó n g o r a 8 . - T e r m i n a la 
mo (40 u' 




vena a N . Sra. de la Merced; 10,30, co-
m u n i ó n ; 10,30, misa solemne con s e r m ó n ; 
7 t. . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r J a é n , ejercicio, reserva y 
salve. zos y salve. Idp in MOÍ^I/Í "o VÁUUtt ia novena n XT 
Par roqu ia de S. M U I á n . — T e r m i n a la no- Mercedar ias de S. F e m a n d o ( B . M u r i - „ ; ,Q* X i ^ L c o m u n i ó n p J L . . S r a 
vena a N . Sra. de la Merced; 8,30, co-! l io. 112).—6,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosario, ejer-
de c o m u n i ó n en sufragio de las v í c i i - j c i c io y reserva. 
mas de M a d r i d y M e l i l l a ; 10,30, misa so- N . Sra. de Atocha (Pací f ico) .—7, 8, 9, 
lemne. con s e r m ó n ; 7 t.. E x p o s i c i ó n , es-|l0 y 11, misas; 6 t., ejercicio. 
E L G R A N 
C O M B A T E 
39 
U N I C O E N E L M U N D O 
P T A 
kSTILLA 
M A R A V I L L O S A C R E A C I O N D E 
C o l l e e n M o o r e y G a r y C o o p e r 
EPICO 1 1 DE EOS G U E H DEL A i 
G R A N D I O S A A D A P T A C I O N M U S I C A L 
ORQUESTA DE 20 PROFESORES 
I t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Sanz de 
[Diego, ejercicio, reserva y p r o c e s i ó n i n -
te r ior . 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
leas),—3 a 6 t., e x p o s i c i ó n ; 5.30, rosario. 
Agus t inos Recoletos (P. de V e r g a r a ) . 
7 a 10, misas; 3,30 t. . catequesis; 6,30, 
i rosar io y lectura . 
A . de S. Ja ime ( M . V a l d é s . 46).—7, m i -
isa, con e x p l i c a c i ó n del Evangel io ; 11, 
misa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
B a s í l i c a de l a Milagrosa.—8,30, misa 
E J E R C I C I O S D E L Mve ^ 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
L| E x p o s i c i ó n . 
S. F e r m í n de los Navarros.—Novena & 
S. Francisco de As í s . 8,30, c o m u n i ó n y 
e jercicio; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , corona f r a n 
ciscana, s e r m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camara-
sa; ejercicio, b e n d i c i ó n y reserva. 
Servi tas (S. N i c o l á s ) 8.30. 9 y 10. m i 
sas; 6 a 7 i , E x p o s i c i ó n ; 6.: 
S. del Perpetuo Socorro. 
E x p o s i c i ó n ; 6, e s t a c i ó n , rosar io y reserva,: . 
Templo Nac iona l de Sta. Teresa (P ía - ; E x p o s i c i ó n menor 8 t -
misa solemne c o n ' E x p o T . / 6 " 6 ^ ; IQ 
E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , S S S ? Í Í 6.30 t 
ñ o r M o l i n a ; ejercicio, letanía8,11100. í 
Cris to de S. G i n é s . ~ A l y 8alve 
clones, por la tarde, ejerclri^Ue de ora-
preces. uc,0. sermón y 
ROSARIO 
Calatravas.—Rosario durant» i 
de doce; 
serva. 
7 t . 
™ V ' Cr ls to de ,a SahuL-g v lo 
30 t . corona. 6,30 t.. E x p o s i c i ó n e s t i b ó » 21 T0**rkt 
3.30 a 6,30 t., c\clo 'y b S S f f i Ón• rosario. 9 
de c o m u n i ó n ; 12, misa para los Caballe-lza de E s p a ñ a ) . — E m p i e z a el t r i d u o a Sta. 
tercíelo 
Primera Gran Peregrinación a Guadalupe 
Organizada por la Jun ta Naciona l , y aprobada y bendecida especial-
mente por el E m m o . Sr. C A R D E N A L P R I M A D O , para as is t i r a la Coro-
n a c i ó n de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
U L T I M O S D I A S D E I N S C R I P C I O N E S 
Detal les: A G E N C I A S O M M A R I V A . — P e ñ a l v e r , 17. — M A D R I D . 
Sto. D o m i n g o el Real.—» . 
hasta el final de la ú l t i m ^ i s ? 0 / ^ 
E x p o s i c i ó n , ejercicio y reserva ' 0 t' 
» * • 
ec.(eEsStELri)Ód,CO - PUbUca censu , 
F I N C A D E CAZA 
y p r o d u c c i ó n a menos de cien kilómetro, 
de M a d r i d , compro urgente. A b s t é n S ' 
se corredores. Env ia r precio y datos ri 
ta l lados a l Apar tado núm. 855 Madrii 
R e s u e l t a s y a l a s d i f i c u l t a d e s o r i g i n a d a s p o r l a s p r o -
p o r c i o n e s v e r d a d e r a m e n t e s o r p r e n d e n t e s c o n q u e e ! 
p ú b l i c o r e s p o n d i ó a s u i n i c i a t i v a y q u e l e o b l i g a r o n a 
a p l a z a r e l s o r t e o d e p e s e t a s 1 0 . 0 0 0 , a n u n c i a d o p a r a e l 
1 0 d e l p r e s e n t e m e s d e s e p t i e m b r e . 
\ \ \ E L P A P E L D E F U M A R 
N I K O I s A 
a v i s a a s u s a m i g o s y c o n s u m i d o r e s q u e e l c i t a d o s o r t e o 
t e n d r á l u g a r e n e l C i n e M a d r i d , d e e s t a C o r t e , e l d í a 5 
d e o c t u b r e , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , c o n l a s f o r m a l i -
d a d e s i n d i c a d a s a n t e r i o r m e n t e . 
S e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p a r a a s i s t i r a l a c t o , p r e s e n t a r , 
c u a n d o m e n o s , u n b o n o n u m e r a d o d e l o s q u e e n t r a n e n e s t e s o r t e o . 
S i g a u s t e d g u a r d a n d o l a s c u b i e r t a s d e 
"Gaceta" 14 de marzo de 1928. C o m e n z a r á n 15 febrero 1929. Edad 
diez y seis a cuarenta a ñ o s . Ambos sexos TíHiin». u -^um— ! a(1> Oposiciones a auxiliares de Contabilidad 
nacional , per i to m e r c a n t i l y superiores. P r e p a r a c i ó n completa por los Sres. P E R E Z C A B A L L E R O y R E V U E L T A , jefes de Administraciím 
por opos ic ión , del Cuerpo per ic ia l . U l t i m a s oposiciones, n ú m e r o s 1 y 2, D . Mar i ano R ibon y D . Teoprepides Cuadri l lero, y 30 plazas má¿ 
i nueve. Empe-
Correspondencia 
E n tres oposiciones a Hacienda, el n ú m e r o 1: s e ñ o r i t a s E u l a l i a P é r e z , Pe t ra Encinas y E l i sa F e r n á n d e z . M a t r i c u l a , de seis a nueve Emn¿! 
z a r á n las clases en 1.° de octubre. E n t r e g a en el acto contestaciones a l p rograma, 40 ptas. en M a d r i d y 41 en provincias. Correspondenr^ 
a D . B E R N A R D O R E V U E L T A , Victoria, n ú m e r o 4, entresuelo. Academia. 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a n a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E DE LA C A B e Z A , 3 4 . 
PARA 
VER BIEN 
U L L O A 
O P T I C O 
CARMEN, 14 
MADRID 
PREPARACION MILITAR Y DE LA ARMADA 
Por un profesorado a c r e d i t a d í s i m o , compuesto de jefes y oficiales del E j é r c i t o y 
di la A r m a d a . Los m á s ex t raord inar ios é x i t o s desde hace 25 a ñ o s hasta el d í a . 
M A G N I F I C O E H I G I E N I C O I N T E R N A D O . P í d a n s e toda clase de reglamentos y 
detalles al s e ñ o r Secretario de l a Academia de Calderón de la B a r c a . A B A D A , 11, 
M A D R I D . 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, |0. 
V Mayor. 66. Teléf. 71.231. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
p u e s , a l e n t a d o p o r e l s o r p r e n d e n t e é x i t o d e e s t e c o n -
c u r s o , p r e p a r a n u e v o s y m u c h o m á s i n t e r e s a n t e s o b s e -
q u i o s p a r a c o r r e s p o n d e r a l a s a t e n c i o n e s d e s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a . 
"AGUAS DE MARMOLEJO" 
Temporada 1.° sept iembre al 16 noviembre 
Para enfermos del h í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , arte-
rioesclerosis, diabetes, a r t r i t i s m o , cloroanemia, etc. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Agua embotel lada: P í d a s e en todas partes, y por 
cajas, a la A d m i n i s t r a c i ó n del Balnear io en M a r m o -




LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
jóse m m y 
Y 
D.a MARIA DE LOS DOLORES DE LASA 
y Tejada 
CONDES DE SANTIAGO 
FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, 
el14 de septiembre de 1868 
y el 2 de octubre de 1890 
R. l p. 
Todas las misas que se celebren el día 
2 de octubre en las parroquias de San 
José y San Jerónimo serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Sus nietos 
RUEGAN a sus amigos y 
personas piadosas encomien-
den sus almas a Dios. 
(7) 
N E C E S I T O R E P R E S E N -
T A N T E B I E N R E T R I -
B U I D O E N C A D A PO-
B L A C I O N 
a quien conceder la exclu-
siva de apara to mu l t i co -
p iador e c o n ó m i c o de nue-
vo y excelente sistema, que 
a r r i n c o n a r á inmedia tamen-
te todos los conocidos. F i -
lón de oro para agentes 
especializados en r amo de 
oficinas. 
R E P R O D U C T O R H E C T O -
H I S P A N O 
A p a r t a d o 9.052. M A D R I D . 
HOJADL^AFEÍTAR 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
L A M E J O R c 
HOJA SUELTA PTS.0 .45 
FAOUETE D610 .PTS.4 .00 
Enseñanza de mecanografía 
en ocho marcas diferentes, f ac i l i t ando a l a lumno la 
m á q u i n a pa ra la opos ic ión . 
C A R M E N , 23. M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
Prensas para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
cefiio rariiogo i UATTüS. GRüBER, 
BILBAO. AUm S Itanéi. Miin 
Ferretería 
P O Z O 
San Bernardo 
número 2. 
Cocinas a gasolina. 15.W 
Cubiertos alpaca .... IM 
Bastones dorados..... 2.75 
T^vabos completos... 12.25 
B a t e r í a s por kilos. T. IWJ* 
Artes Gráficas 
A L B C K U l K K O l ^ SI 
Impresos para lodn cla«f 
de industr ias , oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t a l ó l o s , n r . . etc. 
j í A D R I 




D E B A 
-aiosco u 
¿ille de 
¿ T Calati 
glorieta Í 
a Fue 







DAS L A S 
F U I 
C O M P R A 
lavabos, 1 












bajo I n q u 
M A J E S T l Mime n 
le 7.000. I 
C O M E D O 
me n es 
6.000. H o r 
M A J E S T l 
pendal CE 
9.500. Hor 
D E S P A C I 
bles sue l t í 
t a s , ect 
D e s e n g a ñ í 
CASA L o 
surt ido m 
8 e s. I m ; 
con nuest 
ta Engrac 
G R A N lu ; 
puesto de 
chero, l u r 












¡ I N C R E 1 I 
haya b a n 




p a n e l ( 
muy bien 
tas 200. Sa 
I N M E Ñ S Í 
doradas j 
r a n t l z a d a í 






A B M A R K 
setas, laví 










D E S P A C Í 
i o l , g r an 
||etas, g a 
í í o , 20. 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , V a l verde, 8, 1. 
T e l é f o n o 10.905. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el a l m a del ilustrfsimo señor 
CONDE DE SERRAMAGNA 
Que falleció en el Señor en Burgos el día 1 de octubre de 1923 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
hermanos poli* Su desconsolada v iuda , su madre p o l í t i c a , hermano, 
t icos, sobrinos, t íos , p r i m o s y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma 
a Dios Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 1 en M a d r i d en la Par.r^ 
q u i a de San I ldefonso e iglesias de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Consolación 
y el Salvador y San L u i s Gonzaga, y el manif ies to en l a capil la a 
colegio de San ta Isabel , y en Burgos en las pa r roqu ias de San 
de l a Fuente , San ta Agueda, Real C a r t u j a de Mi ra f lo res e iglesias 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n y de l a Merced , s e r á n aplicados por el etern 
descanso de su a lma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados t i enen concedidas indulgencias en la fon11 
acos tumbrada . (A- ' ' 
Oficinas de Publ ir idad: R. C O R T E S . Valverde, 8, primero. TelAfonolO^OS^ 
iiiniiiiiniiiiiiiiim 
i l l l l H l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l M ^ 
i ; 
• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A 





250 pesetas TRES ca í 
lort" mo( 
"pesetas. 1 
T I E N D A 
vienda, c 
aes, ochen 
«ano, 67. ] 
bal, 37. D 
i f c R l N C J 
kmucbladc 
gontinenta 
K S T U D I O 
B u cénit: 










; Beles. Raz 
tienda. 
_ Ü Ü H A 
Veinte áv 











l ? * * A S16» toda 
^ 41, 1 
en < 
fP/esent 
A S l f ] 
S. J o s é ^ 




'a r>« ' Dotnnin0i 
,n de San R 
(4rob>o t(40 Horasi 
6 t ^ Ex-
. benn OSario. 
;Í0Rn: 6.30 t' 
T y salve 
10' sermón y 
ES DEL 
preces y ^ 
32' rosarios, 
rosario, ejer! 
L' ejercicio y 
Exposldot 















jesde 50 Pts. 
kTTHS. 6RUBER, 






ica .... W 
.dos..... 2.75 
iletos... 12.25 
ilos. T. 15.530 
t r a f i c a s 
lUjVV.. II 
i toda clase 




Domingo 30 de septiembre de 13*3* 
jjADRID.—Año XVin .—Núm. 6.994. E L D E B A T E 
inirii!iiwii!i!iiiii;iii;i 111 n mi riiniimi 111111 imimi ir i i imirmi t m m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin mmmmu H W | 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas f 
«gtos anuncios se reciben 
A la Administración de 
D E B A T E , Coiegriata, 7; 
¿níosco de E L D E B A T E 
Ljle de Alcalá, frente a 
Calatravas; quisco de 
glorieta de Bilbao, esquí-
-3 a Fuencarral; quiosco 
je ia plaza de Lavaplés, 
nuisco de la Puerta de 
Atocha, quiosco de la KIO-
-jeta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número l ; 
nulosco de ia glorieta de 
San Bernardo Y E N TO-
DAS LAS AGENCIAS D E 
PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. • 
POR cesación comercio 
llquídanse 80.000 duros 
muebles; comedores, dor-
mitorios, despachos, salo-
nes, tresillos, camas dora-
das, verdaderas g a n g a s , 
plaza del Angel, 6. 
TODO el piso camas ar-
marios sillería. Puebla, 4. 
bajo inqulerda. 
JIAJESTLOSO despacho 
JÍime 11 nogal, 2.900; va-
le 7.000. Hortaleza, 71. 
COMEDOR, broches Jai-
me n caoba, 2.800; vale 
6.000. Hortaleza, 71. 
MAJESTUOSA alcoba chl-
pendal caoba, 5.000; vale 
9.500. Hortaleza, 71 
DESPACHO español, mue-
bles sueltos, gangas, mesi-
t a s, centros, percheros. 
Desengaño, 20. 
C A S A Losmozoa. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
S e s. Imposible competir 
con nuestros precios. San-
ta Engracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trin-
chero, lunas grandes bise-
ladas, mármoles finos, mu-
chos bronces, muy bien 
barnizados en caoba, me-
sa ovalada, seis sillas ta-
pizadas, con muelles, pe-
setas 500. Santa Engra-
cia, 65 
¡ATENCION! Lujosa al-
coba tres cuerpos, caoba 
maciza, vale 3.500, en pe-
setas 2.500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡INCREIBLE! A r m a r i o 
haya barnizado con bron-
ces, luna grande biselada, 
130. Santa Engracia, 65. 
¡OJO; Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, 
p a n e l central, bronces, 
muy bien barnizado, pese-
tas 200. Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas ga-
rantizadas, más baratas 
que en fábrica. Santa E n -
gracia, 65. 
ESTUPENDO d e s p a c h o 
estilo español, vale 4.000, 
en pesetas 1.300. Santa E n -
gracia, 65. 
ARMARIO luna, 115 pe-
setas; lavabos, aparadores, 
s i 11 a s, espejos. Desenga-
ño, 20. 
COMEDORES gran lujo, 
buenos precios; dormito-
rios, mesas, relojes come-
dor. Desengaño, 20. 
CAMAS doradas garanti-
zadas, colchones acero, to-












ñol, gran relieve, 475 pe-
setas, g a n g a . Desenga-
ño , 20. 
ALQUILERES 
fcuARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
250 pesetas. Teléfono 53.575. 
TRES casas nuevas "con-
ítort" moderno, desde 80 
pesetas. Torrljos, 46. 
TIENDA dos huecos, vi-
vienda, cuatro habltaclo-
Jies, ochenta pesetas. Pon-
*ano, 67. Razón: Mendizá-
bal, 37. De dos a seis. 
¡ P R I N C I P A L céntrico, 
|unucblado, 225. Arenal, 9, 
«ontinental Valero. 
^ESTUDIO o cuartito gran 
luz cenital o azotea y 
l̂uarto obscuro, agua, po-
fio precio, desea aficionado 
¡fotografía. Aviso: Jiménez. 
Ballesta, 24, almacén. 
forma 
V I V I E N D A Independiente. 
Portal escalera principal, 
Siete habitaciones y te-
Taza. Cien pesetas. Be-
juguete, esquina Cova-
ônga, detrás Iglesia An-
^les. Razón, alli y Silva, 
tienda. 
t ü C H A agua. Catorce, 
yelnte duros. Cartagena, 
MvJ'Metro" Becerra. 
CUARTOS baratos orien-
r^os Mediodía, ascensor, 
jSua abundante. Fernando 
C&tólico, 46-48. Fernández 
l̂ '-os, 42. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES eléctrl-
l«as automóviles, magnetos, 
I junamos, motores. Carrlón 
;,.Coinpañía. Caños, 6. Te-
|!»ono 18.832. 
tO-MpRAVENXA automó-
|S:?8 todas marcas. Calle 
C^gesa, número 7. 
SONETOS, dinamos, mo-
' re3 (arreglos garantiza-
• J * ' ' Piezas repuesto. Car-
1 ^ 4 1 ^ taller; 
L I C I T A D presupuestos 
í?unci0 Agencia "Star" 
Jotera. 8, principal. Te-
^ n o j ^ o 
¿¿¡¡¡IONES "Minerva" 
Wi ^ construcción sin 
en calidad y robus 
" Pidan demostraciones. h ^t  
jP^sentaclón Automóvil 
¿ n A l c a i ¿ . 81. 
¿U? ^ I ̂  N conducciones 
. eriores "Nash" comple-
.^iite nuevos. Garage de 
í ^ a n Peña. Vallehermo-
ARACEL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones 
garantizadas. Castelló, 47. 
Teléfono 53.304. 
C U B I E R T A S ocasión, sur-
tido todas medidas, bara-
tíslmaa. Andrés Borrego, 
13. Compraventa. 
COMPRO, vendo cubler-
tas ocasión; pago altos 
precios. Santa Feliciana, 
número 10. 
G A R A G E Santa Elisa. 
Magnificas jaulas particu-
lares. Seriedad, comodidad, 
independencia. Doctor E s -
querdo. 12. 
T A L L E R reparaciones sin 
estrenar. Instalado garage 
grandísimo, cedo excelentes 
condiciones. Pardiñas, 34. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
m á t i c o s todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato, Codes. 
Carranza, 20. 
L A N D O L E T táxls B. 12 y 
14, con patente, baratísi-
mos. "Auto" Citroen. Ca^ 
ños, 2. 
E S C U E L A chofers, prác-
ticas conducción, mecáni-
ca. "Hispano", "Citroen", 
"Ford", "Fíat", otras mar-
cas. Talleres. Santa E n -
gracia, 4. 
CAMIONETAS automóvi-
les "Brasier"; admito au-
tomóviles depósito venta. 
Príncipe Vergara, 12. 
NARVAEZ. F a b r i c a c i ó n 
parabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, 
niquelado. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fro, 2. Taller. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martin. 60. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche-
garay. 12. 
SI quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga más que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográ-
ficos, máquinas escribir, 
pianos, pañuelos Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
antigüedades y papeletas 
del Monte. Al Todo de 
Ocasión. Fuencaral, 45. 
ANTIGÜEDADES, com-
pra y venta. Prado, 6. tien-
da, esquina a Echegaray. 
Teléfono 19.824 
COMPRO muebles anti-
guos, modernos, cuadros, 
objetos. Puebla, 4, bajo iz-
quierda. 
(JOiUfKO papeletas Mon-
te. Alhajas. Dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla^ 
tería. Teléfono 10.706. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
AVISO: Por encargo de 
coleccionistas extranjeros 
pago mucho buenas pin-
turas, damascos, terciope-
los. Joyas, objetos plata an-
tigua. Pez, 15. Sucesor Jua-
nito. Teléfono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutlérrez.-Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A médico cedo clínica Ins-
talada horas consulta pre-
cio módico. Plaza del An-
gel, 15. 
CONSULTA enfermedades 
del embarazo, matriz, es-
terilidad. Infantas, 36, se-
gundo; tres a cinco. 
E N F E R M E D A D E S estó-
mago, hígado, intestinos. 
Rayos X. Consulta cinco 
pesetas. San Bernardo, 23. 
(Clínica) Siete-nueve. 
E N F E R M E D A D E S : B l e -
norragias recientes, cróni-
cas, prostatltis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
rlosls, afecciones de la piel 
y de la sangre, sarna, cú-
ranse rápida y radicalmen-
te (por si solo) con los in-
falib'es específicos zecnas, 
muy económicos, farmacia 
D. Rey, Infantas, 7, Ma-
drid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo espe-
cíficos zecnas, gratuito. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escue-
l a s , recretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernación, Radiotelegrafía, 
Telégrafos, Estadística, Po-
licía, Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía, Me-
canografía (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparación. 
•'Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
ADÜANAS, exclusivamen-
te. Academia Cela. Núme-
ro 1 última oposición pe-
ricial. Textos propios. Fer-
nanflor. 4. 
A C A D E M I A mercantil. 
Contabilidad cálculos, ta-
quigrafía mecanografía. 
^ancés. Inglés Atocha. 41. 
MECANOGRAFIA, 5 pe-
setas, taquigrafía, cálcu-
los, contabilidad, General 
Alvarez Castro, 16. 
BACJÍLLLERATO elemen-
tal, 25 pesetas; sólo diez 
alumnos. Padilla, 129. Co-
legio. 
wmmmm m n 111 i in 11111111m 111 iirwíiiTiirmMiiiBiiiwiiiiiiaip 
ACADEMIA Anglada. Pre-
paraciones prácticas, Ban-
cos, escritorios, cálculos, 




B A C H I L L E R A T O teórico-
práctico. Planes especiales 
abreviados. I n t e r n a d o . 
Academia Central, Luna, 
22. 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, ortografía, gramá-
tica, aritmética, contabili-
dad, reforma letra, caligra-
fía, taquigrafía, mecano-
grafía, francés. Alumnas, 
alumnos. Tarde, n o c h e 
E s c u e l a Preparaciones: 
Pez, 15. 
E S C U E L A Contabilidad, 
Taquimecanografía, Orto-
grafía, Caligrafía, Bachi-
llerato, Apuntes g r a t i s . 
Trujillos, 7. 
OPOSICIONES a Escue-
las. Ingreso y secciones 
graduadas. Prepárese en 
"Academia Laso". Fuenca-




te aprendizaje I d i o m a s . 
Satisfacen nuevas formas 
exámenes oficiales. Examí-
nelos principales librerías. 
R A D I O T E L E G R A F I A , Co-
rreos, Hacienda. Prepa-
ración por jefes Cuerpos. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
A L G E B R A . Geometría, cla-
ses especiales opositores 
Correos, Telégrafos. Apar-
tado Correos 38. 
MATEMATICAS. C l a s e s 
especiales para oposicio-
nes bachilleratos. Aparta-




d a d. Taquigrafía. Clases 
nocturnas. Prado, 1L Aca-
demia. 
TAQUIGRAFIA, 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. 
Ortografía práctica. Refor-
ma de letra. Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero, clases 
particulares, precios módi-
cos. Academia Laso. Fuen-
carral, «iO. Preparación to-
das carreras. Internado. 
B A C H I L L E R A T O ; taqui-
mecanografía, cultura ge-
neral, francés, contabili-
dad, ocho pesetas. Roma-
nones, 2. 
TAQUIGRAFAS m e c a n ó -
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Gramática. 
Aritmética. Francés. I n -
glés. Correspondencia co-
mercial. Redacción de do-
cumentoBi Oontabilidad. Te-
neduría de Libros. Taqui-
grafía, Mecanografía, Di-
bujo. Corte y confección 
de prendas para señora, 
Victoria, 4, Academia, 
ACADEMIA Górriz. Pre-
paratoria arquitectos e in-
genieros Industriales; el 90 




P R E P A R A C I O N particu-
lar, completa, para Acade-
mia General Militar. Apar-
tado 724. Madrid. 
B A C H I L L E R A T O en un 
año. Escribid: Apartado 
Correos número 12.073. Ma-
drid. 
P R E P A R A C I O N general 
para oposiciones. Taqui-
grafía: Teórico, 15 pese-
tas. Prácticas, 10 pesetas. 
Mecanografía, 10 pesetas. 
Idiomas: Inglés, alemán, 
italiano, francés, 15 pese-
tas. Academia "Editorial 
Reus". Preciados, 1. Ma-
drid. 
C L A S E S . Matemáticas, 
preparatorio ingenieros. 
Escribid: Caminos. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
PARA escuelas de inge-
nieros y bachillerato ofré-
cese en su casa o a do-
micilio profesor porticuiar 
con muchos años de prác-
tica- Admite Internos. Fo-
mento, 1 duplicado. 
R E G I N A (Academia). E n -
señanza mecanografía. Cin-
co pesetas máquina nue-
va. Copias. Montera, 29. 
P R O F E S O R A piano, labo-
res, para colegio o particu-
lar. Escribid: 919. Monte-
ra, 19, anuncios. 
E X T R A N J E R A enseña in-
glés, francés. Alonso Ca-
no, 31, entresuelo derecha. 
Una a seis. 
MECANOGRAFIA, taqui-
grafía, cálculos, contabili-
dad, francés, inglés. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
TAQUIMECANOGRAFIA. 
Cultura general señoritas. 
Carrera Comercio. "Acade-
mia Gimeno". Arenal, 8. 
D E R E C H O , Farmacia. Se-
lecclonado profesorado téc-
nico. Facultades. "Acade-
mia Gimeno". Riguroso in-
ternado. Arenal, 8. 
S A C E R D O T E abogado da 
lecciones a domicilio. De-
recho, Bachillerato, prima-
ria. Alburquerque, 3, prin-
cipal centro. 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía, García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura ge-
neral. Internos, permanen-
tes. Estrella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletler. 
Evita congestiones, vahí-
dos. Cura estreñimiento; 
15 céntimos. 
G R I P P E ; para evitar y 
curar las consecuencias de 
la grippe, purificar la san-
gre y tonificar el organis-
mo, la lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
LOMBRICIDA Pelletler. 
Purgante delicioso para 
niños. Expulsa lombrices; 
15 céntimos. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
es. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
impórtante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
FINCAS rústicas en An-
dalucía, Extremadura y 
Castilla, vendo de todos 
los precios y extensiones. 
Grandes oportunidades. Jo-
sé M. Brito, Alcalá, 96, 
Madrid. 
CASA nueva Puente Va-
Uecas, renta 6.500, puede 
adquirirse 45.000. Ancha, 
53, portería. 
VENDO casa junto San 
Bernardo precio 150.000. 
R e n t a 16.600. Hipoteca 
71.000. Helguero. Barco, 23. 
Cinco a siete. 
COMPRA-venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Ibe-
ria Inmobiliaria". Centro 
de Contratación, el de ma-
yor importancia y crédi-
to. Pl y Margall, 17, se-
gundo derecha. Teléfono 
Í0.169. 
H O T E L Ciudad Lineal, si-
tuado Sagrado Corazón, 
tranvía puerta, 20.608 pies, 
con 1.477 edificados, dos 
plantas, 80.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; cinco a siete. 
TODOS propietarios. Por 
siete perrillas diarias po-
déis tener un solar de 2.576 
pies sitio sano. Razón: Za-
carías. Mesón Paredes, 48; 
ocho nueve noche. 
G A B I N E T E exterior cedo 
caballero, único huésped, 




za, con, sin. Libertad, 22, 
primero. 
PARTICULAR, sin hués-
pedes, cede gabinete alco-
ba a caballero honorable. 
Mobiliario nuevo. Campo-
amor, 4, segundo derecha. 
A L Q U11 O habitaciones 
amuebladas personas esta-
bles. Barquillo, 33, segundo. 
CEDO gabinete uno o dos 
caballeros estables. Jardi-
nes, 38. 
PENSION. Cañizares, 2, 
segundo (esquina Atocha, 
24). Balcón. Seis pesetas. 
D E S E A N S E personas for-
males o sacerdotes. Todo 
"confort". Martín de los 
Heroa, 9, segundo derecha, 
P A R T I C U L A R cede habi-
tación exterior caballero, 
sin. Palma, 69, primero de-
recha, 
H O T E L lujosamente de-
corado, todas comodida-
des, 40.000 duros. Razón: 
Fernando Católico, 27, por-
tería, 
E N Aduana, 8, primero, 




nes exteriores económicas 
con, sin. Pez, 7, principal 
izquierda, 
HABITACION económica 
con o sin, casa tranquila, 
Andrés Borrego, 19, prin-
cipal izquierda. 
D E S E A N S E dos huéspe-
des en familia. Corredera 
Baja, 27 
CEDO habitación exterior 
matrimonio, dos amigos, 
todo "confort", ascensor. 
Pardiñas, 25, cuarto iz-
quierda. 
C A M A S D O R A D A S 
garantizadas, sommier acero, compiten con las mejores, 
son más baratas. 
2 0 , D E S E N G A Ñ O , 2 0 
P R O P I E T A R I O S pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota, Hel-
guero Barco, 23. Teléfono 
14.584. • 
CAPITALISTAS: ¿Queréis 
comprar, vender fincas ?, 
mandad nota Rueda. Tra-
vesía San Mateo, 14. 
C E D E S E gabinete. Pala-




len siempre retratándolos 
Casa Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura ideal por Ins-
talación especial; cubier-
to, abono, carta; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábrico. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53. segundo. 
R E S T A U R A N T E L a Ma-
rina. Cubiertos desde 1,40 
en adelante. Abonos desde 
75 pesetas las 60 comidas. 
Manuel Alvarez. Barco. 23. 
PENSION Andalucía. Lu-
josas habitaciones. Baño, 
calefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
PENSION Nueva Bilbaí-
na. Todo "confort". Mag-
nífica cocina, P e n s ló n 
completa desde 8 pesetas. 
Príncipe, 10. 
C E D O alcoba exterior es-
tudiante, siete pesetas to-
do. Cruz, 31, principal iz-
quierda. 
PENSION Domingo, Ba-
ño, calefacción, teléfono, 
cocina francesa, mobilia-
rio nuevo. Mayor, 19. 
P E N SI O N Escribano. 
Gran "confort". P l a z a 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
HERMOSAS habitaciones 
para huéspedes. Montera, 
19, segundo. 
PENSION para señorita 
estudiante o empleada. Co-
rredera Baja, 3 (colegios). 
E L Hotel Iberia, Arenal, 
2, ha rebajado mucho los 
precios. 
PENSION Tello, estables 
formales, desde seis pese-
tas. Preciados, 6, tercero. 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones Insta-
lación moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 




mas, habitaciones, edificio 
nuevo, mueblaje Igualmen-
te, luces espléndidas, comi-
da inmejorable; calefac-
ción, baño, teléfono, seis 
pesetas. Pardiñas, 34. 
PENSION Española. Her-
mosos gabinetes soleados, 
baño, precios económicos. 
Madera, 9. 
P A R T I C U L A R ofrece pen-
sión dos amigos, conforta-
ble, económica. A l b e r t o 
Aguilera, 34, ático. Viuda 
Delgado. 
C E D O gabinete dos aml-
gos, p e n s i ó n completa, 
Montserrat, 16-18, principal 
derecha. 
G A B I N E T E amplio, dos 
balcones, dos, tres amigos, 
pensión desde cinco pese-
tas. I^eon, 23. Espinosa. 
P A R T I C U L A R . Se alquila 
dormitorio amueblado. To-
r r i j o s , 3, principal Iz-
quierda. 
LUJOSA habitación casa 
todo "confort", cocina cui-
dada. Salud, 17 duplicado. 
P R O X I M O Universidad 
admito huéspedes, trato in-
mt-jorable, precio módico. 
Mímzana, 4, segundo. 
PENSION Lo.^no, "con-
fort", apleada, Céntrica, es-
tables Bolsa, 10, tercero 
izquierda. 
CEDO gabinetes a dos ca-
balleros. Huertas, 29 du-
plicado, primero. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos, inmenso surtido. 
Molina- Travesía Arenal. L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, 
de ocasión. "Sínger" des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años. Taller de 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. 
OCASION. Máquinas de 
escribir mejores marcas, 
procedentes c a m b i o con 
con nuevo modelo "Smith 
Premier", cedemos mitad 
precio, y plazo, 25 pesetas 
mes. Casa Periquet. Ca-
ballero de Gracia, 14. 
MAQUINAS escribir cual-
quler marca, procedentes 




rantlzadas como nuevas, 
mitad precio. Montera, 29. 
GRAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. P a p e l 
carbón. Cintas, Sin com-
petencia. Teléfono 11.569. 
Montera, 29. 
MODISTAS 
PAZ, modista; alta costu-
ra; admite géneros. Hor-
taleza, 9, segundo, sastre-
ría. 
P E L E T E R O e c o n ó m i c o . 
Reforma abrigos desde 30 
pesetas. Carretas, 39, en-
tresuelo derecha, 
SOMBREROS señora. He-
chura, dos pesetas. Refor-
mas baratísimas. Ultimos 
modelos. Especialidad fiel-
tros. Carretas, 39, entre-
suelo derecha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al-
ba, 6, muebles baratísimos. 
Inmenso surtido en camas 
doradas, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Ca-
lle Prado, 18. 
ANTEOJOS de absoluta 
garantía, esmerada ejecu-




ta; corte pelo, una pese-




dos: Escribid Gilabert. Ca-
rretas, 3, Continental. 
N E C E S I T O capital para 
hipoteca previa, Velarde, 
15, primero derecha; seis 
a siete. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-




largo alcance, propio pro-
vincias, t r e s lámparas, 
completo, incluso altavoz, 
123 pesetas. Pida: "Ante-
na". Desengaño, 14. 
SASTRERIAS 
N O comprar trincheras, 
gabanes, gabardinas, sin 
ver la liquidación total de 
ropas hechas en la Sas-
trería " E l Dandy':, tíar-
quillo. 30. 
UNIFORMES A d u a n a s . 
Traje, gorra, 150 pesetas. 
Capote, 110 pesetas. Regue-




E l 30 de septiembre, sa-
len 6.000 plazas con suel-
do de 3.000 pesetas. Si 
queréis solicitar e Ingre-
sar en este concurso, en-
viar documento militar al 
Centro Informativo. Ven-
tura Vega, 19. 
C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
F A L T A barnizadora. Fá-
brica de camas. Peñuelas, 
número 46 
DOCUMENTOS militares. 
Destinos públicos. 9,50. 
Certificados penales, 4. Ro-
sarlo, 5. Agencia. 
S E desea cocinera y niñe-
ra provincias. D E B A T E 
8.442. 
N E C E S I T O profesor- Ba-
chillerato universitario; Le-
tras. General Alvarez Cas-
tro, 16. Academia, 
Demandas 
C E N T R O Femenino Seño-
ras, Señoritas, servidum-
bre documentada. Conde 
Duque, 52. Teléfono 36.440. 
S A C E R D O T E ofrécese ca-
pellán, administrador, car-
go análogo. Dirigirse: D E -
B A T E 8.346. 
SEÑORA vascongada, dis-
tinguida, regentaría casa, 
acompañaría señora o car-
go propio señora. Razón: 
Montera, 23, segundo iz-
quierda 
VIUDA joven regentaría 
casa. Escribid: 920. Mon-
tera. 19, anuncios. 
O F R E C E S E señora viuda 
regular edad regentar ca-
sa poca familia. Plaza Sal-
merón, 3, tercero derecha. 
JOVEN, esmerada educa-
ción, excelentes informes, 
ofrécese secretario o car-
go análogo. Señor Valle-
Miranda. Lagasca, 113. 
MATRIMONIO joven, so-
los, ofrécense g u a r d a s 
montes, fincas. Amparo, 75, 
tercero. Herray. Madrid. 
O I R E C E S E , tardes, cama-
rero, recados, cosa análo-
ga. Patricia, Núñez. Caste-
lló, 9. 
TRASPASOS 
T A B E R N A bar acredita-
da, importante barriada, 
traspaso baratísima, bue-
na venta diaria comproba-
da. Requenaa, 129 (Puen-
te Vallecas). 
TRASPASO por ausencia 
tienda con vivienda en bue-
na marcha, fácil manejo 
señora, poco dinero. Mar-




ciales ; consulta m ó d i c a . 
Princesa, 75, b a j o ; seis-
siete. 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono Interurbano 907. 
ABOGADO, consulta eco-
nómica, tramitación rápi-
da, redacción contratos. 
Cava Baja, 16. 
SOMBREROS caballero, 
señora. Reformo, limpio, 
tino. Valverde, 8. Velar-
de, 10. 
L O T E R I A . L a suerte. Bi-
lletes del extraordinario 
Cruz Roja, 25 pesetas dé-
cimo. Navidad. Pedidos: 
Antonio Rodríguez, Espar-
teros, 8. Madrid. 
JORDAN A. Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. Príncl-
pe, 9. Madrid. 
ABOGADO. S ó l o cobro 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
L O T E R I A " L a Pajarita", 
Puerta del Sol, 6. Admi-
nistradora, L . Valdés, re-
mite provincias, extranje-
ro todos sorteos, Cruz Ro-
ja, Navidad. 
ASESORIA jurídica. Mag-
dalena, 30, principal; tra-
mitación asuntos judicia-
les, reclamaciones, adminis-
trativos, recursos casación, 
testamentarias, transaccio-
nes, consultas, de once a 
una, de cinco a ocho. 
LAVADORAS mecánicas 
siglo X X . Prontitud, hi-
giene, economía. Bárbara 
Braganza, 5. 
T I N T O R E R I A Católica 
" E l Mosquito". L a que re-
comendamos a nuestros 
lectores por su seriedad y 
economía. Lutos en doce 
horas. Despacho central, 
Glorieta de Quevedo, 7; 
teléfono 34.555. Sucursales: 
Esparteros, 20; teléfono 
15.869. Almansa, 3. Cuatro 
Caminos, 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
JUST. Créditos, contratos, 
abintestatos, testamenta-
rías, desahucios. Consulta 
módica. Marqués Monas-
terio, 4; tardes. 
AGENCIA Escolar. Obten-
ción de certificados y tí-
tulos. Presentación de do-
cumentos, matrículas, tras-
lados, libros, programas, 
apuntes. Montera, 15. 
CONSTRUCTORES. B l o -
ques huecos de yeso de 
40 X 20 centímetros, espe-
ciales para la construc-
ción rápida y económica de 
tabiques. Soliciten referen-
cias y muestra. N. Her-
mosllla. Teléfono 52.95L 
MEJOR vino mesa Ma-
drid, blanco, tinto, siempre 
igual, Bodega Benjamín 
Sánchez. Olavide, 6. Telé-
fono 36.274. Pruebe; ocho, 
nueve pesetas; domicilio. 
(Primer pedido, peseta me-
nos). Regalo cupones. 
PIANOS alquiler, 10 pese-
tas; plazos, 15; compostu-
ras, contado, plazos. San 
Bernardo, 1 
COLONIA, peseta litro. Se-
l e c t o s perfumes, treinta 
céntimos. "Frivollty". Al-
calá, 17. ____ 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
ARMONIUM orquestal te-
clado 80 rollos, mil pese-
tas. Planos, órganos, ma-
teriales. Rodríguez. Ventu-
ra Vega, 3. 
CUADROS y molduras. E l 
mejor surtido. Casa Roca. 
11. Colegiata. 11. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
artículos de viaje, manton-
citos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
L1NOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, 5: teléfono 32.370. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
LIMPIABARROS coco y 
pasos para portales y es-
caleras. J . Más. Teléfono 
14.224. Hortaleza, 98, esqui-
na Gravina. 
J O Y E R I A Cordero. Cade-
nas plata, una peseta. Oro, 
siete. Chapadas, 3. San 
Onofre, 5. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. 
Alfombritas terciopelo, 2,25. 
J . Más. Teléfono 14.224. 
Hortaleza, 98. 
P I A N O S baratísimos de 
ocasión; comparad precios. 
Puebla, 4. Viuda Muñoz. 
PIANOS, autopíanos, ar- 1 
monlos, vlollnes, baratísi-
mos; plazos, alquiler, cam-




to, laboratorio, muebles en-
cargo. Amaniel, 2. 
BOLSILLOS, medias, parar 
guas, combinaciones, sue-
ters. Preciosidades baratí-
simas. Sánchez S i e r r a . 
Fuencarral, 46̂  
VISITAD Galerías Bayón. 
Fuencarral, 20. Muebles, 
cuadros antiguos, moder-
nos; objetos arte, antigüe-
dades, radio, loza e Infini-
dad objetos mitad de pre-
cio. Subastas públicas sá-
bados (listas gratis). 
S O L A M E N T E la mej'i. 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer ur i 
sola, "la mejor", nos ba&ta. 
Vino. Tinto y blanco, 13 % 
a 14 grados, pesetas 9,00 
arroba; servido a domici-
lio desde ocho litros, en 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Ace'te. 
Fino, primera presión, me-
nos de un grado, pesetas 
2,40 litro; servido a domi-
cilio desde cinco litros, tn 
nuestros envases, que de-
jamos prestados. Trust Vi-
nícola Español. Santa Ma-
ría, 9. Teléfono 78.330 
SEÑORA. Compre su ro-
pa interior: camisas, bra-
gas, cubrecorsés, sostenes, 
combinaciones en blanco, 
opal, satén; juegos dos y 
tres prendas de opal y su-
perseda bordados, encaje 
ocre incrustado. E n " L a 
Golondrina". 
GRAN rebaja por fin de 
temporada en abanicos, 
echarpes. Depósito de loŝ  
afamado^ corsés, f a j a s , 
"Sirene". "La Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
R E L O J E S de todas cla-
ses en oro, plata y ní-
quel; relojes de pared y 
despertadores con verda-
dera garantía, casa de 
confianza, Hortaleza, 40. 
TABLAS con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herra-
dores, 12, 
100 CUPONES Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortu-
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo marca "Guilis", 
"Estrella" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa, y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca "Panamá". Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. Teléfono 
14.459. 
BOLSOS, paraguas, velos, 
echarpes, bufandas, pañue-
los, medias, calcetines, et-
cétera, todo recién recibi-
do, clases superiores, pre-
cios sin competencia, " L a 
Golondrina". 
P A R A regalos: Collares, 
pendientes, estuches mani-
c u r a , costureros, cajitas 
pañuelos, pañuelos cres-
pón, paraguas, abanicos y 
bolsitos del mejor gusto, 
corsés, lana para labores. 
"La Golondrina". Espoz y 
Mina, 17. 
H E R N I A D O S 
Pueden Poner t̂ mo ^ S ^ r a J ^ S T c ^ 
cada día prodigios Procura.nd° VloLVImédicas y las Segurldad, la ^ y según opinione^méd 
de los mismos HERN1IAr"f' * rta3 de las muchas 
como lo prueban las S j J ^ S t S ^ b e -
que diariamente se reciben enaltecienao^ 
nóficos y curativos del mé^do a A; ^gg^ Bar. 
Añorga, a 7 de agosto ^ ^ ^ a t i s ^ c c l ó n dé ma-colona.-Muy señor mío: Tengo la satisfacción ^ 
nifestarle mi ^ ^ J ^ ^ ^ ^ S S ^ ! ^ 
^ J & T ^ ^ ' ^ ' Duranga, 
de comunicarle que e^oy perfectamente bien a 
hernia que desde hace ocho ^ ^ ¡ f f ^ í ü ex-
lona), a 6 de febrero de 1928. 
U C D ll I « n íl no pierda usted tiempo. £ * t t W j J ? 
H E R N A D 0 : o mal cuidado amarga usted su vWa 
y la expone a todo momento. Acuda usted al Método 
C. A B O E R y volverá a ser un hombre sano. Recibe 
el eminente ortopédico en: „ . • v^„ 
MADRID domingo 30 septiembre y lunes 1 de octubre 
H O T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
A Z P E I T I A , martes 2 octubre, Hotel Arteche. 
V I L L A F R A N C A ORIA, el 3, Hotel Urtcaga. 
VITORIA, jueves 4 octubre, Hotel Biarrira. 
DURANGO, viernes 5 octubre. Hotel Miota. 
TOI OSA, sábado 6 octubre. Hotel Ctelo Grande. 
V E R G A R A , domingo 7 octubre, «ote l Idarreta, 
SAN SEBASTIAN, lunes 8 octubre, Hotel Europa. 
BILBAO, martes 9 octubre, Hotel Antonii^ 
LOGROÑO, miércoles 10 octubre, Gran g** 
C A L A H O R R A jueves U H í ^ d i B j g M * 
T A F A L L A , viernes 12 octubre. Hotel Comercio. 
Í ^ P L O Ñ A sábado 13 octubre Hotel Quintana. 
TÜDELA, domingo 14 octubre, Hotel Union. 
ZARAGOZA, lunes 15 octubre, Hotel Europa. 
Un colaborador del Sr. B O E R r e c ^ ' r á e n : 
L A E S T R A D A , martes 2 octubre. Hotel Estrella. 
L A L I N , miércoles 3 octubre. Fonda Itodríguea. 
SANTIAGO, jueves 4 octubre. Hotel Suizo. 
NOYA, viernes 5 octubre. Fonda Argentina. 
L A CORUÑA, sábado 6 octubre, Hotel FrancUL 
BETANZOS, domingo 7 octubre, Fonda Barreiro. 
JUBIA, lunes 8 octubre. Casa Rantín. 
LUGO, martes 9 octubre, Hotel Méndez Nuflez. 
L E O N , miércoles 10 octubre, Hotel OUden. 
VALLADOLID, jueves 11 octubre. Hotel Inglaterra. 
AVILA, viernes 12 octubre. Hotel Ingle». 
S E G O V I A domingo 14, Hotel Comercio Europeo. 
C A B O E R , Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
T A L L E R de cordonería de 
Eduardo Rubio. Cíngulos, 
fiadores y cordonaduras. 
Plaza del Progreso, 1, ter-
cero Izquierda. 
COLONIAS, 2,50 l i t r o . 
Eocnclas, una peseta on-
za. Arroyo. Barquillo, 9. 
P e n s i o n a d o A c a d e m i a S a n J o s é 
Acreditadísima residencia para estudiantes de todas 
las carreras. Vigilancia serla, trato distinguido. Di-
rector, Rafael Mondria, capellán de Las Calatravas. 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 62.242. Madrid. 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E - D I C I E M B R E 
puede usted recibir L a Hormiga de Oro, suscri-
biéndose desde esta fecha por todo el año 1929 y 
pagando la suscripción por adelantado. 
Es la revista semanal de actualidad gráfica del 
Hogar Católica . «» u 
Si no la conoce escriba al Apartado 26, Barce-
lona, y recibirá gratis y sin compromiso un nu-
mero de muestra. Precio: 25 pesetas al año. 
NO P I E R D A USTED TIEMPO, escriba hoy mis-
mo utilizando el cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y mandándolo en sobre 
abierto y franqueado con un sello de dos céntimos. 
Don - -
Suscrlptor o lector de — 
Domiciliado en —• -
Provincia de 
CaUe -
desea recibir un número de muestra 
desea suscribirse para 1929 y envía 25 pesetas 
por Gire postal. 
P A R A C O L E G I A L E S 
A L G U N O S P R E C I O S 
Por 11,70 JUEGOS de cama con una sábana de en-
cima, una sábana bajera y dos almo-
hadas. 
2,50 CUADRANTES con vainica de mano en rico 
madapolán. 
1,60 TOALLAS de crepé. 
1,00 S E R V I L L E T A S para comida en crepé con 
jaretón vainica 










6,26 COLCHAS de piqué. 
6,40 C O R T E S de colchón.! 
8,76 SABANAS de felpa para baño. 
8,50 MANTAS de algodón. 
7,96 MANTAS de lana 
8,50 E D R E D O N E S rellenos de miraguano, etcé-
tera, etcétera, en 
1 5 , P U E R T A 
D E L S O L , 1 5 
Compañías Francesas de NaYegación 
CHARGEÜRS REUNIS y SÜD-ATLANTip 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
Próximas salidas 
Linea extrarráplda. 
D E VIGO 
7 de octubre " L U T E T I A " 
28 de octubre "MASSILIA" 
Linea rápida. 
De Bilbao De Coruña 
8 octubre 9 octubre 
5 novbre. 6 novbre. 
De VIgo 
27 sepbre. •'Llparl" 
— "Eubee" 






Agentes generales en España: 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s 
C A L L E D E L U I S T ABO ADA, 4, VIGO 
B I L B A O : Félix Iglesias & 0.a, Ribera, L 
CORUNA: Antonio Conde Hijos, P.» de Orense, 2. 
M A D R I D : C." IntnaL Coches-Camas, Arenal, 3. 
L A H O R R A 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c i o n e s de temporada 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, ete, a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A PATRIA 




desea detalles gratis para la compra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo. 
L A B O R A T O R I O S 
Químicos. Material completo. Productos Químicos. 
Mobiliario. Presupuestos. Jodra. 
P R I N C I P E , 7 . 
I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
ACADEMIA J O F R E . — Apodaca, U . 
De los alumnos ingresados en 1927 y 1928, el 83 por 100 
proceden de esta Academia Soliciten detalles. 
T . S . H 
A H O R R A R A D I N E R O Y 
S E R A B I E N S E R V I D O 
H O R T A L E Z A , 2 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de •alrir inútilmente, graciat al maravilloso d««»ubrlnil«nto di 1M 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curan pronto y radiealmente por crónica j rebelde que ees la 
N e u r a f i f o n i a todot manifestacioneet Impotencia (falta de ÍIMÍST" .v * rÍ90T. 8extial)'. P o ^ ^ e e nocturna*, eepermatorríl 
(debiUdad . « n ^ ) cansancio mental, pérdida de m^or.^ doln dTcíhSt 
p ^ > _ _ rértigoe debilidad muioular, fatiga corporal, tombkm», dicpensil oalrfii 
clones. Usterinno tr^torno. nervioeo. de las m u j W y S^TM e ^ r 
medadee del cerebro, medula, drganoe eexuale», eetómaro Intestino. 
f n M r ^ n ' ^ P " «nea o 
L . a s u r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ ?ne V medlcamento «on 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 9 4 D o m i n g o 3 0 d e s e p t i e m b r e d< 
I92f 
Neutralidad política de la literatura 
E E 
Hay un literatura de la política, respetable conjunto de géneros cultivado 
por los políticos que quieren exponer sus doctrinas, relatar sus hechos, contar 
sus memorias. Y hay política de la literatura hecha por los literatos, que no 
es un conjunto de géneros sino apenas una actitud moral de quien lleva hacia 
la serena región del arte el espíritu de partido, la rivalidad, el ansia del mando 
y predominio, y la intolerancia que caracterizan la acción política. Un Ideal 
político se puede expresar literariamente en muchos géneros: discurso, confe-
rencia, ensayo, libro doctrinario, novela, comedia, etcétera; el espíritu de partido 
puede envenenarlos a todos sin crear ninguno y el primero que adultera es 
la crítica. Menos que por los métodos, por las ideas generales estéticas, por 
el temperamento de quien la ejerce, la crítica está entonces dominada por la 
camaradería y por las afinidades de la clientela. Cuando las complicaciones del 
amor propio, grieta de la vida literaria aumentan la política de la literatura, 
viene la anarquía nítica, la confusión de los valores, la Imposibilidad de dis-
cernir el criterio de apreciación. Esto ha ocurrido varias veces en Portugal, 
que es sobre toda la tierra el país que más olvida o desfigura sus propios 
valores, desfiguración de más y de menos. 
Durante las luchas civiles del liberalismo, el mal adquirió alarmantes pro-
porciones. Tan grande fué la demoledora furia de las malevolencias. Fué en-
tonces cuando, por iniciativa del gran Garrett, tal vez su más Ilustre víc-
tima, se pensó un poco en ese problema de paz e higiene espiritual. Merece 
ser recordada la solución propuesta. 
En 1846, cuando sobrevino el fragor de la guerra de María da Fonte, el 
autor de "Fray Luis de Sousa", uniéndose a José Esteban, gran orador par-
lamentario, especie de trazo de unión de la política a la literatura, constituyó 
un centro de discusión de los problemas literarios más relevantes en aquella 
época, entre los cuales se suscitó el propósito de elevar y dignificar los proce-
dimientos del periodismo. E l naciente gremio realizó regularmente sus sesiones 
semanales, hasta que en octubre las perturbaciones políticas dispersaron los 
pacíficos raclocinadores. Todavía el pequeño gremio rio pasó, sin embargo, sin 
dejar de sí un rastro simpático, que fué la consignación de un gran principio: 
"La neutralidad política de la literatura." 
De acuerdo con Garrett, José Esteban presentó un memorándum, que de-
bería servir de base a los trabajos, como un estatuto provisional. Se formó así 
una Comisión. De ella fué relator Garrett, y poco después presentó su parecer. 
Constituye éste un curioso documento, que no debe ser olvidado, porque si 
bien las consideraciones y explicaciones en él explanadas se nos figuran hoy 
anacrómicas, los sentimientos que en él dominan tienen aún hoy actualidad y 
son de la misma Imperiosa necesidad. Con ellas ganará siempre la cortesía, la 
urbanidad y la justicia en la vida Intelectual. Concluía el dictamen con la ex-
posición de una fórmula de compromiso de honor que hablan de suscribir cuan-
tos apoyasen el principio de neutralidad política en la literatura y lo quisiesen 
practicar. Esta fórmula fué la siguiente: 
"Los abajo firmantes, escritores públicos y hombres de letras, solemnemente 
declaran que entienden debe ser enteramente ajena a las cuestiones materiales 
y positivas del Gobierno de la nación y a los partidos en que ella se divide, la 
profesión de las letras, ciencias y artes y que por esto no reputan como me-
noscabo del propio pundonor y lealtad, la libre cooperación del escritor en 
cualquier publicación periódica, Empresa o Sociedad para fines puramente lite-
rarios, aunque el espíritu de esas publicaciones. Empresas o Sociedades, repre-
sente idea diversa de las suyas por cuestiones políticas de actualidad. Declaran 
también que consideran esta noble tolerancia como un medio adecuado de pro-
teger el desenvolvimiento de la civilización y como una prueba de generosidad 
de ánimo; que, finalmente, se honrarán siempre en proponer así mezquinas 
preocupaciones a las conveniencias del progreso moral e Intelectual del país, no 
reconociendo a ninguno el derecho de limitarlas a ellos o cualesquiera otros 
escritores que se asocien a su pensamiento, de mera constancia política." 
Firma esta fórmula toda la Comisión, compuesta, ni más ni menos, que por 
Rodrigo de Fonseca Magallanes, que fué presidente del Consejo; por el viz-
conde de Vuromefia, el insigne critico de Camoéns; por Alejandro Herculano y 
Garrett, que dispensan la presentación. 
E l ruido en las calles 
de Londres 
Se ha hecho una curiosa experien-
cia, impresionando discos 
de gramófono 
CASI TODOS LOS RUIDOS 
SON EVITABLES 
Buenos neumáticos, buenos chofe-
res y debido uso de las bocinas 
£1 ministro del Interior oirá los discos 
impresionados para estu-
diar el problema 
UNA INFORMACION DEL 
"DAILY MAIL" 
E l "Daily Mail" publica una Informa-
ción del comandante H. M. Daniel, D. 
S. A. R. N., sobre el curioso procedi-
miento empleado en Londres para Inves-
tigar el sistema más propicio de evitar 
el ruido de las calles. 
A tal fin se impresionaron en las ca-
lles de más tráfico varios discos de 
gramófono. Del estudio de los ruidos 
reproducidos, el cual ha durado tres se-
manas, se ha deducido la conclusión de 
que realmente puede y debe llevarse 
a cabo una mejora para evitarlos. 
No puede afirmarse, dice el citado 
periódico, que las calles elegidas sean 
más ruidosas que otras, ni se puede de-
cir tampoco que los discos formen una 
colección completa. Pero pueden sacarse 
notables experiencias. Se ha observado j 
O T O Ñ O , por K - H I T O 
m m s m n 
La caída de la hoja 
GLOSARIO SENTIMENTAL 
•GE-
—Qué, Juanín, ¿estamos listos? 
—Cuando usted quiera. Las caballe-
rías aguardan en la Hermida: de allí 
tidos de andrajos, se trocaban con unos 
absurdos cubrecabezas de paja, cuyas 
alas flexibles, enormes y caídas, les 
a Bejes, de Bejes a los hornos de fun-, llegaban a los hombros, y los rostros, 
dición, y luego..., a lo más alto que po-j peludos y maltratados por la Intem-
damos llegar. [perie, eran cobrizos, todo arrugas y 
—Pues entonces, ¡en marcha!—re- medio ocultos por greñas resudadas y 
Comienzan las ceremonias 
de la boda de Chichibu 
El Príncipe japonés y su prometida 
se juran fidelidad ante las tum- De siécie-
bas de los Emperadores ¿ 3 & ^ J S ^ £ * * n 
por la lejanía, sólo nos J!? eüro) 
Un Ejército de cincuenta mil hom- &inar el de un negro cual 031 
bres dispararon las salvas de honor mutablemente tatuado e iS16^ 
mente mutilado, con la cah 80 f8 
da con extraños adornos v 
todo ello, se pusiese sobre'la» quM 
casco de operador de radioUi01"6̂  
Pues este hombre existe ^ 
la actualidad, recibiendo y t / 3 
TOKIO, 29.—Han dado comienzo las do mensajes. Claro es que el3??11 
solemnes ceremonias preliminares delien cuestión ha llegado a ser r 30 
enlace matrimonial del presunto here- f . ^ f ^ ^ ^ I f 8 a 103 esfuerzorí 
dero del Trono, principe Chichibu, con la " 
señorita Setsuko Matsudaira, hija del 
recientemente nombrado embajador del 
LA BODA S E CELEBRARA 
E L JUEVES 
Se non e vero, 
"radio'» 
europeo erudito y muy al tamS ^ 
modernas evoluciones de la oí d{ 
La primera tribu que tuvo *i ^ 
Japón en Londres. La boda se cele- nor de comunicar con el resto H í 
brará el jueves de la próxima semana. |do. Por medio de la telegrafía si 1 
La primera parte de los tradiciona-¡tribu a .la cual pertenece el nen 1 
les actos se ct^chraron en el santuario!referencia' habita una de 
imperial. No asistieron a ellos los Em-
peradores, según las normas seguidas 
desde la más remota antigüedad. 
A continuación los esposos y el sé-
quito se trasladaron al panteón don-
de se encuntran depositados los restos 
de los antiguos Emperadores, y ante los 
cuales se juraron fidelidad, acto que 
puse. polvorientas, dignas de unos piea des 
calzos y tostados, que tenían engarfia 
miento de zarpa trepadora y de unas 
En la Hermida hallamos, en efecto, 
los caballejos. E l mío era rubio, pati-
corto, barrigón, con una cola como unos manazas encalíecídas y velludas, rema-
partíuraraenté^un 'nfido"especial: el! zor™s' la crin Partida Por una raya, i tes de unos brazos morenos, secos y 
que produce el obrero que arregla las|y ^n bajito y desmedrado en relaciónj nervudos. Sin embargo, esos hombres 
calles (inmortalizado con el nombre de|co° mi estatura, * > £ si cabalgar, vecinos de las nubes y las fieras, mi-
Felipe por Tom Webster, el carlcaturis- en él ° erármelo al hombro. leñarlos por su salvaje e imponente tra-
ta del "Daily Malí"). Mas este ruido M , ~¿KS^.!e ohace * Ufed f P°ca cosa ^ saludaban, ¡oh. desilusión!, con un 
inevitable, mientras no se Invente unaj? caballito:-sonrió Juanín traducien-| correctísimo "buenos días" y descu-
piquetamecánica silenciosa Lo único que | d ° m ' mirada despectiva-. ¡Pues le.briéndose respetuosamente. 
en este sentido pudiera aconsejarse es ^ " V ^ 6 ^ 1 1 6 " 2? valienH - ¿ Q u é tal se vive en estas alturas? 
que fuera más lento el arreglo de las ^ 9ue trePa como una cabra monte dije a uno de ellos. 
calles. Pero una mayor lentitud conges-
tionarla aún más el tráfico, que ya está 
lo bastante congestionado. 
Hay, sin embargo, una porción de 
ruidos fácilmente evitables. Y los dis-
cos hechos con la ayuda de la Compañía 
de Gramófono Columbia pueden ser muy 
útiles para resolver claramente el pro-
blema. 
BUENOS NEUMATICOS 
Una de las primeras medidas, que es-
tá en perfecta relación con las dictadas 
arriba! 
—No lo dudo—respondí—; pero es-
taba pensando que yendo sobre él me 
van a sobrar piernas, y, en definitiva. 
—Vivir no vivimos aquí — respon-
dió—, aunque casi... como si viviéra-
mos. Traemos los ganados en la prima-
vera y nos vamos en septiembre, que 
ve ruedas macizas o de goma. ¿Es de-
En la Prensa, Rodríguez de Sampaio, presidente del Consejo, fué el gran masiado esperar que se descarte la rué 
por el ministerio de Transportes es la nevando en bandolera una prehistórica 
del empleo de buenos neumáticos. Por ¡ Lafoc^eaux central, 
regla general hay una gran diferencia —¿Para los jabalíes, los osos y los 
en el ruido de un camión según que He-1 i0boS 7_ie pregunté señalando el arma 
—SI, señor—repuso Juanín—, aunque 
voy a Ir... a pie. En fin, ¡vamos allá! j es cuando las reses están hechas unas 
El camino, bastante aceptable hasta | pelota de gordas. Estos pastos son 
Bejes, comenzó a estrecharse a partir| únicos: no los hay Iguales en el mundo, 
de allí, y al rebasar los hornos era uní Comemos pan de borona, que es harina 
sendero de retorcidas curvas, con pro-j de maíz, amasada con agua o con le-
fundas rodadas y en pendiente cada che, y dormimos en las cuevas, que 
vez más dura. Juanín, un tipo clásico para eso bastan 
de la montaña cántabra. Iba delante, 
fumando una apestosa tagarnina, y 
paladín de la idea. 
Y si las ideas, por justas que sean, no exigiesen siempre un alto prestigio 
en sus abogados, yo seria aún hoy uno de éstos. 
Fidelino DE FIGUEIREDO 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
ahora no bajan todavía. En Invierno 
si he matado algunos. Aquí no erra-
mos un tiro: la costumbre. ¿No lleva 
usted "herramienta" ? 
da maciza en lo futuro para el tráfico 
pesado ? 
Otro ruido que puede reducirse es el 
de los motores. Y en éste incumbe bue-j Le mostré mi "browing" de ocho j está mejor solo, muchas veces, que 
na parte a los choferes. Llevar violen-1 tiros y un cargador. E l mozo, después|entre los hombres! 
—¿Y las fieras? 
—¡B^h!—sonrió el pastor—. No sue-
len venir tan abajo, y cuando vienen 
se encuentran con los mastines de bue-
nos colmillos, con las cayadas y con 
alguna escopeta. 
—¡Vida dura la de ustedes!—exclamé. 
—Todo consiste en acostumbrarse. 
La montaña es sana y la soledad..., 
haciéndose a ella, no entristece. ¡Crea 
usted, señor, que, pensándolo bien, se 
laa 
La señorita Setsuko Matsudaira 
más extensas del interior de 1 
Borneo, én el archipiélago aJ¡ 131 
rawak es el nombre de esa reS?0" 
Sarawak está en la actualid^T 
nado por un jefe blanco desrlf 
de una familia inglesa, que p 
poder bajo la dependencia del P 
no de la Gran Bretaña. Vive h • 
órdenes una población de ce 
600.000 personas, pertenecienteŝ  
;más diferentes razas y diseminad! 
I una extensión de unos lOO.ooo tí 
Itros cuadrados. 
Este jefe, de ascendencia ¡neu 
leí que ha introducido la telegrafi 
! hilos en aquellas apartadas retí 
Hasta 1914, en que fué establecida 
estación en Sarawak. no se conot 
radiotelegrafía en todo el architf 
¡ malayo." p 
Es preciso haber sido solt 
De "Le Journal des Debata": 
"Estos días pasados ha ocurrk 
París un caso original y curios! 
que está siendo objeto de mucho 
mentarios. 
Una señorita, provista desde 
de un ñamante y reclentito titu 
licenciada en Derecho, solicitó st 
cripción en el alto Tribunal de 
ción y en el Consejo de Estado. 
Se ignoran aún los motivos qu 
pulsaron a dicha señorita para 
tar tal Inscripción, que sentaba n 
cedente absolutamente desconocií 
que jamás una mujer ha ocupac 
puesto entre los serlos jueces de, 
líos Tribunales, ni parece tampo: 
la psicología femenina se avenĝ  
tamente un motor, además del ruido, de examinar la pistola y los proyectl-
El peregrino de los Santos Lugares.— 
Ya que he visitado la Cueva del Señor, 
no quisiera salir de Belén sin conocer a 
ese portento de la Cristiandad que se 
llama Jerónimo. 
El discípulo Evagrio. — Ese viejecito 
que baja ahora a duras penas los obs-
curos peldaños de la roca, es el pres-
bítero Jerónimo. 
El peregrino.—¡Oh, qué acabado está! 
¿Quién diría que es él el terror de los 
herejes ? 
El discípulo.—Bajo ese haz de hue-
sos, apenas recubiertos de una piel 
amarilla y fiácída, alienta una llama in-
mortal. 
El peregrino.—Hélo; apenas puede an-
dar. No le basta el báculo, y tiene que 
apoyarse en el brazo de ese rubio ado-
lescente. No os vivirá días. 
El discípulo.—Serán los que Dios quie-
ra; los que haga falta para el bien de 
su Iglesia. 
El peregrino.—Harto la sirvió. Menes-
ter es que descanse. 
E l discípulo.—Mucho más es lo que 
aún le queda por servir. Los tiempos 
son crudos. La tempestad de las here-
jías arrecia. 
El peregrino.—La mano del tiempo es 
inexorable. 
El discípulo. — Contra la mano del 
tiempo y las insidias de los hombres 
está la voluntad de Dios. ¿Ves estas 
tristes ruinas humeantes? 
El peregrino.—Mi corazón se ha lle-
nado de amargura pensando que en su 
daña al mecanismo. Un viejo au-
tomovilista enseñando a un principian-
te, vituperaba este ruido por los daños 
lina. 
lica Constantiniana se abren los pel-
daños de la gruta donde Jerónimo ora 
y trabaja. 
Está hundido en un sitial de made-
ra; su barba blanca se le desborda so-
bre las rodillas, y de cuando en cuando 
una mano que más bien parece un ma-
nojo de huesos asoma entre las hebras i todo cerca de los puntos de parada y 
de plata y la acaricia con gesto nervio-, en los cruces 
les blindados, sonrió, exclamando: 
—¡Esto es muy modernista!; pero no 
sirve ni para matar gorr jtnes. 
que ocasiona al mismo motor. SI losl —¿Tú crees eso?—sonrfl yo tam-
conductores supieran el gran daño quejbién—. Pues estas pistolas tienen un 
producen, evitarían los cambios bruscos, ¡ alcance de cerca de mil metros y sus | visto y oído a las pastoras!—exclamó 
aunque hubieran de gastar más gaso- \ balas una fuerza de penetración que no | mi guía. 
continuamos la Nos despedimos y 
marcha. 
—Eso no es un pastor de los picos de 
Europa—le dije a Juanín—, sino un 
filósofo disfrazado. 
—¡Pues anda, que si hubiera usted 
confirmaron bebiendo ambos en la mis 
ma copa por tres veces consecutivas. 
Al salir del santuario de Koreiten, los bien con la rigidez de caráctej 
recién casados fueron saludados por : aquéllos reclaman, 
una salva disparada por 50.000 reser-¡ Hay quien supone que la novel 
vistas, asi como por las entusiastas j ciada en Derecho solicitó con 
aclamaciones del pueblo. buena fe su admisión; otros as< 
Desde hace más de tres mil años esta! que le había movido a ello sola 
una malsana intención de discut 
TRANVIA f 
En ciertos distritos el ruido princi 
tienen las de tu vieja escopeta. —¿Las pastoras, has dicho? ¿Pero 
—Puede; ¿pero usted cree que a los hay pastoras también en esas Inacce-
osos se les mata desde tan lejos? ¡Cá! sibles praderas?—repuse extrañado. 
pal es causado por los tranvías, sobre:Hay ^e esperarlos comon h a c ° 0 n 3 : ! - ¡ Y a lo creo 1™ ^ ^ y ! ¡Y bien 
so. SI no fuera por el fulgor de sus 
pupilas, que conservan bajo el cano en-
trecejo aquella apariencia de brasas de 
la edad viril, se creerla imposible que 
¡pudiese arraigar la vida en ese delezna-
ble cuerpo, del que ha huido material-
mente la carne a fuerza de vigilias y 
penitencias. 
Hace cincuenta, sesenta años, que su 
sabiduría es el pasmo del universo. Des-
de este rinconcito de Belén, donde se re-
fugió huyendo de las bajas concupis-
cencias del mundo, irradia sobre toda la 
tierra su poderosa luz. En medio del te-
rrible tumulto de las herejías que se 
han desencadenado sobre la Iglesia de 
Cristo como una jauría enloquecida y 
súbita, los Papas, los Prelados, los maes-
tros de la vida espiritual, se vuelven ha-
cia él como hacia un faro en la noche. 
Y eso ha sido toda la vida de Jerónimo 
desde su obscuro refugio: una formida-
ble luz que se proyecta, ora sobre los 
origenistas, ora sobre los gnósticos y 
Los tranvías hacen un ruido Insopor 
table en gran parte, porque el pavimen-
to sobre el que se construyen las 11-OUuiC ex oC v . ^ o t l ^ « - téis osog y lobog Con esos 
neas tranviarias es mucho más ruidoso; J J de ^ ¿edio si lo ^ 
que los demás. 
En estos últimos años se ha hecho 
otros hasta que se ponen a diez pasos i hermosas, aunque tan fieras como los 
y entonces, ¡pum!, al co- hombres, como las mismas lobas! 
Nos aproximábamos a las más altas 
—¡Hombre, de esa manera — excla-1 peladuras del rocaje: el viento era más 
mé—se comprende que no erréis un ti-
í o menos, 
' razón. 
cacharros" hace medi g  
matáis... a volapié, por lo visto! 
Un aire oxigenado y fresco ensan-
una fuerte campaña contra los tranvías.; log lr̂ onegi E1 gendero, ya en 
Y si la que ahora se emprende contra, fat¿oga) reptaba en zig-zás por 
el ruido pudiera acabar con ellos en cler-| falda de6la montañai en cuyas cum-
tos barnos de Londres se asegurarla de ¡cachogi coronados de nieve, 
una mayor tranquilidad. Worcester. a el ^ cegadores reflejos. A su 
una ciudad provincial y universitaria, ^ drío avanzaba el caballito, efec-
en la que admiramos siempre las ideas 
progresivas y emprendedoras, ha supri-
mido sus tranvías. 
RUIDOS MECANICOS 
tuando con los cascos, en los repechos 
casi verticales, una previa e instintiva 
exploración, antes de seguir adelante. 
Se paraba unos segundos, tanteaba la 
consistencia del terreno, hendía con el 
Una comparación entre vehículos de 1as herraduras de sus manos o 
clase similar ha dado la conclusión de ™ Canteras el escalón y lo salvaba 
que muchos son Innecesanamente rui-,? o adrairable. ¡Bien 
dosos como consecuencia de deficiencias.^ caballejo!, al cual en desagravio 
mecánicas La legislación pudiera ser|P^ e J cas. tiernamente, 
el camino de reducir este ruido, pero tt nadora del vértigo, al contemplar la Dos horas todavía de marcha. Según 8ima profunda, insondable, que se abría 
la cooperación del público es preferible. ^ íbamog ^ ^ d o a las nubes, el a misPpie3. Instintivamente di un paso 
maniqueos, ora sobre los pelagianos, so-i ^ ín-^rin8 J™^^ " paisaje se Iba magnificando en su agres- atrás, cerrando los párpados. Al abrir-
bre los donatistas y los arríanos; H « P ^ ^ ^ ios CTmr te bravura. La vegetación se espesaba ^ de nuevo me pareció que iba a co-
laos silenciosos ineiicaces, ios guar- en laberintog de maleza crecida y los ger entre mis dedos el jirón de una 
fuerte y gélido: el embudo del valle se 
ahondaba y cerca se oía, como un true-
no sin fin, el ruido de un torrente 
cuyas aguas, al despeñarse se hacían 
trizas espumosas, rebotando de piedra 
en piedra. 
En un bosquecillo propuso Juanín que 
dejásemos las cabalgaduras, para con-
tinuar la ascensión a pie. 
—¿Y si se las llevan?—indiqué. 
—¿Quién se las va a llevar?—repuso 
el mozo con una lógica abrumadora. 
En efecto, no había un ser humano 
en aquellas alturas fantásticas, de don-
de aún seguimos subiendo, hasta alcan-
zar por fin una especie de gigantesco 
balcón de granito, en la cúspide de 
una peña Imponente. ¡Balcón Inolvida-
ble! Asomado a él, mis ojos experimen-
taron la sensación mortalmente fasci-
lugar tal vez se alzó hasta aquí algu 
na hermosa Basílica. 
^ ^ í l i í L ^ í ^ r r ^ , . 1 1 - - , ? ^ 6 Un, mes, Los queTe acusan a veces de vehemen-
cia no piensan que la voz de Jerónimo 
ha debido levantarse siempre entre el 
tumulto de voces enemigas. Su espíri-
tu ha permanecido desde la remota ado-
lescencia en la Inquietud constante de 
la lucha. Tuvo que enfrentarse con ene-
migos terribles y sutiles, cuyos errores, 
escapando a toda previsión, sabían insi-
nuarse bajo las más capciosas aparien-
cias. Ultimamente, cuando ya podía ape-
tecer ese reposo debido a la ancianidad 
como una corona anticipada, se han 
echado sobre él y en unas horas han 
destruido su labor de cuarenta años. 
No importa. Nada le amilana. A ver, 
¿qué está dictando ahora a esos discí-
pulos que escriben encorvados junto al 
pequeño lucemario? Una nueva Impug-
faro que gira entre los escollos y las . ..,„o ,, oo .„,_„„ „ .. . . / 0 . , , . „ , ^ . I da barros, y otras piezas que andan tinieblas, azotado por las Iras de todas 
las tempestades; un vigía que acecha, 
que grita alerta, que nunca descansa, 
en aquella parte de la colina, se levan-
taba el monasterio que hace cuarenta 
años erigió Paula, la nobilísima matro-
na. Más de ciento setenta vírgenes del 
Señor vivían en santidad dentro de sus 
muros, como en un jardín cerrado. 
Nuestro santo padre las dirigía. En 
este otro monasterio, del cual apenas 
quedan en pie los muros, éramos más 
de cuatrocientos monjes. Unas hordas, 
acaudilladas por Celestio, vinieron de 
Jerusalén y lo arrasaron todo a san-
gre y fuego. Degollaron a cuantos no 
pudieron esconderse. Pero a nuestro 
padre, a quien principalmente busca-
ban, no lo lograron encontrar. Estaba, 
como ahora, orando y trabajando en su 
gruta, contigua a la sagrada Cueva. 
Así lo preservará Dios siempre que sea 
necesario. 
E l peregrino.—¿ Qué agravios tenia 
que vengar Celestio? 
E l discípulo.—Es el discípulo predi-
lecto de Pelagio, y no se les ha ocurri-
do otra réplica al tratado que el padre 
ha escrito contra sus funestos errores 
sobre la Gracia. 
E l peregrino.—Tal vez les hayan doli-
do sus palabras demasiado vehementes. 
E l discípulo.—Contra el que cierra 
los oídos es preciso levantar la voz. 
Nadie los cierra con más pertinacia que 
los herejes. 
E l peregrino.—¿No le atemoriza el 
peligro de un nuevo ataque? 
E l discípulo.—Ven, yo te mostraré en 
qué se ocupa mientras nosotros ha-
blamos. 
Evagrio ha tomado de la mano al pe-
regrino de los Santos Lugares. E l ingen-
te monasterio en el que Jerónimo habla 
ido colocando con paciente tesón su es-
fuerzo y su entusiasmo de cada día, 
muestra la desolación de sus muros de-
negridos, de sus ventanas rotas, de sus 
aposentos sin techumbre. 
Junto al muro occidental de la Basl-
nacíón contra Joviniano, amigo Insepa-
rable de Rufino. 
E l peregrino de los Santos Lugares 
mira con ávida curiosidad. San Jeróni-
mo interrumpe su dictado y le llama con 
una seña desde el fondo de su sitial. 
San Jerónimo.—¿ Quién eres tú ? ¿ Qué 
deseas ? 
E l peregrino.—Soy un peregrino de 
los Santos Lugares. Deseaba verte, ¡oh 
venerado padre! ¡Oh martillo de los he-
rejes! 
San Jerónimo.—Los herejes pululan 
como las hormigas. Son millares de mi-
llares. E l demonio se llama ya Arrio y 
sueltas y, por tanto, meten ruido cuan-
do el coche anda, así como el uso Inne-
cesario de la bocina son ruidos que pue-
den y deben ser reducidos. 
No se han impresionado discos du-
rante la noche. Esto no quiere decir que 
no se pueda disminuir el ruido en las 
horas nocturnas. Lo que ocurre es que 
las condiciones no se adaptan para que 
el gramófono nos dé un testimonio. 
Un disco dura aproximadamente cua-
tro minutos. En algunos sitios de Lon 
dres puede que haya sólo uno o dos ma-
los ruidos que se recojan en el disco 
en este espacio de tiempo. Estos segu-
ramente no impresionarían de un mo-
do apreciable la placa del gramófono. 
Pero para el individuo que necesita dor-
mir son probablemente los peores rui-
dos del tráfico. 
Una deducción se saca claramenU de 
la experiencia hecha con los discos; nin-
gún vehículo (excepto el tranvía) es 
esencialmente malo en la producción de 
ruidos. Una motocicleta puede ahogar 
todos los demás ruidos de una calle y 
la siguiente puede pasar por la misma 
calle sin que nadie lo advierta. En otras 
ocasiones el ruido lo hace el camión, 
la camioneta o el coche particular. 
Mi conclusión e§ que se puede evitar 
una mayor cantidad de ruidos de lo que 
había pensado al principio. 
E L M. DEL INTERIOR E S -
CRIBE AL "DAILY MAIL" 
El ministro del Interior, W. Joynson-
Pelagio. Guárdate del demonio. Es pre- Hicks, ha escrito al "Daily Mail" la si-
ciso luchar sin descanso, con astucia, gruiente carta sobre la campaña inicia' 
con diligencia, con sagrado ardimiento, 
hasta el fin. 
De repente se desarruga su fosco en-
trecejo. Sus ojos, que arden como lla-
mas, se velan de lágrimas. Se ha vuelto 
a mirar para la Santa Cueva, que co-
munica por un pasadizo tortuoso, y so-
lloza: 
San Jerónimo.-Todo por este desva-
lido Niño de Belén. 
Jenaro XAVIER VAIXEJOS 
da en este diario contra el ruido en las 
calles londinenses: 
Al redactor-jefe del "Daily Malí": 
"Señor: Me han llamado la atención 
los artículos publicados en su periódico 
referentes al ruido en nuestras calles 
de Londres. 
Tendré mañana una conferencia con 
derrumbaderos pavorosos se multiplica-
ban con sus enormes fauces abiertas 
y sus fondos trágicos de abismos... Pe-
ro de pronto, y a unos cientos de me-
tros de las cimas, que, como lanzones, 
rasgaban las nubes agrisadas y algodo-
nadas, nos hallamos como por arte de 
brujas en unas vastas praderas de ri-
quísimos e inagotables pastos: prade-
ras salpicadas de cuevas abiertas en 
las rocas y que servían de albergue a 
los pastores, los cuales se asomaban 
para vernos pasar. Hombres auténti-
cos "de las cavernas" semejaban. Ves-
corriente, en el que usted ofrece poner 
libremente a la disposición de cualquier 
departamento del Gobierno el resultado 
de sus discos. 
Tendré mucho gusto en utilizar ese 
ofrecimiento y le agradeceré mucho que 
pudiera preparar una experiencia aquí 
el limes o martes próximo por la ma-
ñana. 
Puede usted estar seguro de que mí 
colega el ministro de Transportes y yo 
mismo estamos dispuestos a hacer lo 
que razonablemente podamos para re-
ducir la molestia del ruido, el cual au-
menta cada vez y debe ser evitado. 
(Firmado), W. Joynson-Hicks. 
E l "Daily Mail" termina su informa-
ción Con esta nota, en la que contesta 
al ministro del Interior: 
"Hemos tomado medidas para compla-
cer en su demanda a Sir W. Joynson 
Hicks. Los discos de los ruidos de las ca-
lles de Londres han sido hechos por la 
Compañía de Gramófonos Columbia. Por 
medio de ellos el secretarlo del Interior 
y los demás representantes del Gobier-
nube que envolvía mi cabeza. La altu 
ra minusculizaba cuanto allá abajo so-
bre la tierra se entreveía, semejando 
un Infantil rompecabezas, de trozos 
irregulares, las provincias de Asturias 
y León y la llamada de Palencia. Más 
cerca del cielo que nunca, se hubiera 
dicho que el alma pugnaba por escapar 
de su cárcel corpórea y seguir subien-
do más alto..., más alto, ¡siempre más 
alto y más lejos! Y hervor de gusanera 
nos parecían, vistas desde aquellas su-
blimes cumbres, las disputas de los 
hombres y sus batallas de ambición. 
¡Batallas y victorias de pigmeos, al fin! 
Pero ¿qué representa todo el poder 
material del hombre junto al poder 
creador de aquellas montañas y de 
los jueces las razones que le opo 
en contra de su petición, para 
der de este modo contra los mí 
del procedimiento, y otros, en f 
más maliciosos, piensan que ella 
| sencillamente divertirse un poco 
' ta de los magistrados. 
El caso cierto es que los alx 
del Tribunal Supremo se reuniero 
determinar lo que procedía eu p c 
que se les presentaba. Y no 
i encontrar un buen ambiente la a { 
¡ cuando procuraron desecharla. 
¿Cómo lo consiguieron? Desiíq: 
i exhumar textos viejísimos, haL-ire1 
; disposición que les pareció decisi 
Inmediatamente se Jiri 
municación a la joven a 
¡que se le decía que su deu Sri 
|ir acompañada de una larga dod 
¡tación, absolutamente indispensal 
Entre estos documentos nece 
'figuraba la licencia del servicio; 
tar..." 
La botella que n 
£1 príncipe Chichibu 
es la primera vez que un hijo de Reyes 
del Japón contrae matrimonio con una 
señorita que no pertenece a una de las 
siete familias de la aristocracia a las 
que estaba reservado ese privilegio. 
Detienen por estafa a un 
primo de Zogú I 
o 
Es hijo de un ayudante del 
Sultán de Turquía 
ÑAUEN, 29.—Mustafá Said Nazim 
Bey, hijo de un ayudante del Sultán de 
Turquía, Abdul Hamid y primo del ac-
tuad Rey de Albania, ha sido detenido 
en Breslau a causa de una serie de es-
tafas que ha cometido en toda Alema-
nia. 
Huelga general en los 
puertos alemanes 
ÑAUEN, 29.—Han fracasado las ne 
gociaciones para evitar la huelga del 
durante diez y ser 
] 
De "Le Journal": 
"Dos hombres que paseaban 
arena de una de las más po 
playas británicas han encontrai 
botella, sin duda arrojada por 1¡ 
en cuyo Interior encontraron ui 
manuscrito, un alfiler de corbat 
fotografía de dos hombres. ES 
manuscrito decía lo siguiente: 
"Son los últimos momentos d 
tanic", que se hunde. Yo permaí 
bordo, junto con mi cuñado Jw 
lllams; mi esposa y mi hijo J« 
dejado el transatlántico para sut 
última embarcación de salvamen: 
orquestas Interpretan todavía 
musicales. Los oficiales corren c 
para allá. Los hombres están e 
cidos, mientras que... (las palab 
siguen son absolutamente indf 
bles). Un grupo de hombres se 
gregado en derredor de un sac 
quien dirige algunas oraciones 
el puente del jardín de cubierta 
El resto del papel está sobrar 
estropeado por el agua del m 
que pueda leerse en él una 
más. La fotografía ha sufnao 
mente muy grandes desperfecu 
Ahora bien, el "Titanio" se n 
día 15 de abril de 1912; llevaba 
do en aquella ocasión 3.150 F 
aquella Naturaleza en pleno alarde de j Cargadores del muelle en los puertos ale 3 
soberanía? Pensándolo así y sobrecogí-¡maneSi E l paro empezará el lunes pró 
dos por aquel espectáculo grandioso, 
junto a esa Inmensidad que arrebata y 
escalofría, al hablarnos de un Ser Su-
premo, causa primera de todo cuanto 
existe, hubo un momento en que, ano-
nadados, caímos de rodillas en espíritu, 
como si nos hubiésemos hallado en la 
cumbre de un nuevo Sinaí... 
Curro VARGAS 
Agencia clandestina de 
emigración en Tánger 
o 
Estafaba a los obreros, prometién-
doles empleo en Francia 
HUYE UN COMUNISTA 
BERLIN, 29.—El señor Félix Neu 
mann, miembro sobresaliente del partí-
de comunista alemán, detenido cuando 
el proceso seguido contra la Cheka ale-
mana, y condenado a muerte, se ha es-
capado esta tarde del Hospital de la 
Caridad, de esta ciudad, donde se en-
contraba en tratamiento. 
Se ignora el medio utilizado por Neu-
mann para huir de la estrecha vigilan-
cia que se ejerce en el edificio. 
E L CAPITAL Y E L TRABAJO 
BERLIN, 29.—El ministro de Hacien-
da del Imperio, señor Koch, se propo-
ne establecer la inspección sobre las 
cuestiones económicas relacionadas con 
el trabajo y ha dicho que deberá esta-
blecerse también una atención adecua-
PERPIGNAN, 29.—Ha sido descubier-
ta en Tánger, según noticias recibidas 
ño que asisten a la experiencia podrán:en esta capital, una Agencia clandes-|^'¿¿"^ W^reclamacioneraue s 
escuchar los ruidos en los siguientes tina que se dedicaba a reclutar obreros gan el capital en el Sentido eco 
puntos: Hyde Parck Córner (oídos desde de Marruecos, para que fueran a traba- nóinIco 
una ventana del hospital de San Jorge), jar a Perpígnan en las faenas de la ven-
Cruce de Aldgate, E. Whítchapel. Higg-dímía, estafándoles así cantidades de 
Street, y Comercial road-Est Leicester- alguna importancia, pues eran fantásti-
el ministro de Transportes, coronel Wil-i Square (Placa del licestro) Comwel,cas las expresadas proposiciones. 
fríd Asheley, sobre este asunto. Le daré 
cuenta de su artículo de fondo del 5 del 
road-Sauth Kenssigton. S. W. Beau-
champ-place, Brompton-road S. W." 
Con ese motivo han sido practicadas 
varias detenciones. 
SCHACHT, REELEGIDO 
ÑAUEN, 29.—La Asamblea general 
del Reichsbank ha reelegido presidente 
del mismo por otro periodo de cuatro 
años al actual presidente, Dr. Schacht. 
cieron 1.635. La botella, si 
oreer en su autenticidad, ha e 
vegando por el Océano durani 
seis años." 
Una Princesa ru»* 
alcaldesa de Lond 
LONDRES, 29.-SÍ se conflrCj 
augurios de que el rep^sent^ 
lar sir Kynaston Studd, fu^ 
nombrado alcalde de ÍJ*¡»'¡¡M 
el caso por primera vez de q ier 
desa londinense fuese extrauj 
tranjera por añadidura. 
En efecto, el señor StufMjJI 
princesa rusa Alejandra Liev -
difunto principe Pablo Lieveu. 
La libertad de 
en Afghanistan 
BERLIN, 29.-Scgún notidaj 
reciben de Kabul, «ntre las r g 
se han de llevar a cab0.e„M ¿á 
tán, figura el ^ r ^ t o 
mité especial para ptev 
cuestión de la libertad de «-
